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RESUMEN!
!Los!problemas!ambientales!que!actualmente!deben!afrontar!el!planeta!y!la!sociedad! en! la! que! vivimos! hacen! necesario! su! estudio! desde! una! perspectiva!práctica!que!profundice!tanto!en!los!problemas!mismos!como!en!las!estrategias!que!permitan!hacerles!frente.!Con! ánimo!de! contribuir! a! ese! estudio,! en! esta! tesis! doctoral! se! propone!una!estrategia!didáctica!que!aúna!una!herramienta!actual!y!de!probada!utilidad!educativa,!Internet,!con!la!experiencia!de!los!maestros!en!el!ejercicio!docente.!Para!ello!se!ha!recogido!información!sobre!el!uso!que!hacen!los!profesores!de!las!páginas!web!con!contenidos!de!Ciencias!Experimentales,!así!como!de!sus!preferencias! a! la! hora! de! seleccionar!material!online! para! uso! escolar.! De! esta!información!se!deduce!que!Internet!es!una!herramienta!docente!de!uso!habitual,!pero! que! necesita! una! mejor! fundamentación! metodológica! para! obtener!mayores!beneficios!académicos.!Además!se!percibe!la!necesidad!de!instrumentos!de! evaluación!actualizados!que!permitan!discernir! el!material! verdaderamente!util! para! trabajar! los! objetivos! curriculares! relacionados! con! la! Educación!Ambiental! de! entre! la! inmensa! cantidad! de! información! que! proporciona!Internet,!que!no!siempre!es!de!calidad!ni!está!concebida!con!fines!educativos.!Dado!que!en!la!valoración!de!páginas!web!intervienen!numerosos!aspectos,!se! ha! elaborado! un! instrumento! de! evaluación! de!material!web! aplicando! una!metodología!de!análisis!multicriterio!que!recoge!la!experiencia!y!preferencias!de!profesores!de!la!Comunidad!de!Madrid.!El!resultado!es!una!herramienta!para!el!ámbito!educativo!que!permite!determinar!la!calidad!de!una!página!web!para!el!estudio! de! la! Educación! Ambiental! en! función! de! sus! caraterísticas! técnicas,!didácticas!y!psicopedagógicas.!
!!
! 2!
Para!comprobar! la!eficacia!de!este! instrumento!se!procedió!a! seleccionar!páginas! web! según! tres! posibles! vías:! referencias! bibliográficas,! portales!educativos!especializados!en!Educación!Ambiental!y!palabras!clave!relacionadas!con!la!misma.!Del!análisis!y!valoración!de!50!de!ellas!con!dicho!instrumento!se!concluye! que! la! herramienta! presentada! puede! ser! un! instrumento! eficaz! de!apoyo! al! profesorado,! dado! que! complementa! las! herramientas! actuales! de!búsqueda! de! información,! centradas! en! criterios! generales! de! Internet,! con! la!aplicación!de!parámetros!centrados!en!las!preferencias!del!profesorado!a!través!del!modelo!propuesto.!Como! principales! resultados! de! esta! investigación! podría! indicarse! en!primer! lugar! que! las! páginas! web! analizadas! trabajan! correctamente! los!objetivos!didácticos!y!en!segundo!lugar!que!las!páginas!más!útiles!para!el!estudio!de!la!Educación!Ambiental!en!Educación!Primaria!son!las!encontradas!a!partir!de!la!revisión!bibliográfica!de!revistas!y!portales!educativos!especializados.! !Estos!resultados! refuerzan! por! tanto! la! necesidad! planteada! de! complementar! el!servicio! prestado! por! los! buscadores! generalistas! con! herramientas! como! la!propuesta!que!incluyan!criterios!docentes!en!la!valoración!de!material!web.!!!
PALABRAS'CLAVE'!Educación!Ambiental,!Educación!Primaria,!Tecnologías!de!la!Información!y!de!la!Comunicación,!Internet,!Análisis!Multicriterio.!.!! !
!!
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ABSTRACT!
! The!environmental!problems!currently!faced!by!the!planet!and!the!society!where!we!live!make!it!necessary!to!address!its!study!from!a!practical!perspective!to!deep!both!problems!and!strategies!to!solve!these!issues.!Having!in!mind!a!perspective!to!contribute!on!this!study,!over!this!thesis!it! is! proposed! a! teaching! strategy! that! combines! both! a! modern! and! proved!educational! tool! utility,! Internet,! with! the! experience! of! teachers! in! the!educational!practice.!For! this! reason,! we! have! collected! information! about! the! usage! that!teachers!do!with!Experimental!Sciences!webpages,!and!about!their!preferences!when!choosing!online!material! for!school!usage.!This! information!suggests!that!the! Internet! is! commonly! used! as! a! teaching! tool,! but! it! needs! a! better!methodological!foundation!for!reaching!further!academic!benefits.!In!addition,!it!is! perceived! the! need! for! having! updated! assessment! instruments! in! order! to!distinguish! the! truly! useful! material! to! work! with! Environmental! Education!curriculum! objectives,! from! the! vast! amount! of! information! provided! by! the!Internet,!which! not! always! have! enough! quality! or! even! it! is! not! designed! for!educational!purposes.!Since! the! valuation! of! websites! involved! many! aspects,! it! has! been!developed!a! tool! for! evaluating!web!material! applying! a!multiDcriteria! analysis!methodology,! in! order! to! reflect! the! experience! and!preferences! of! teachers! in!the!Community!of!Madrid.!The!result! is!an!educational! tool! to!determinate! the!quality! of! a! website! for! the! study! of! Environmental! Education! in! terms! of! its!technical,!educational!and!psychoDeducational!characteristics.!
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To! test! the! effectiveness! of! this! instrument! we! proceeded! to! select!websites!from!three!possible!paths:!bibliographic!references,!educational!portals!specialized!in!Environmental!Education!and!keywords!related!to!this!topic.!After!the!analysis!and!evaluation!of!50!of! these!websites,! it!has!been!concluded! that!this!instrument!can!be!an!effective!tool!to!support!teachers,!since!it!complements!existing! searching! information! tools! focused! on! general! Internet! criteria,! with!the! application! of! parameters! focused! on! teacher! preferences! through! the!proposed!model.!As!main!results!of!this!research,! it!could!be!noted!first!that!the!analyzed!websites! work! properly! with! learning! objectives;! and! second,! that! the! most!useful!websites!for!the!study!of!Environmental!Education!in!Primary!Education!are! found! from! the! review! of! specialized! magazines! and! educational! portals.!Thus,!these!results!reinforce!the!need!of!complementing!the!service!provided!by!general!searching!engines!with!another!set!of!tools!such!as!the!proposed!here!to!include!teachers’!criteria!in!the!evaluation!of!web!material.!!
KEY$WORDS:$Environmental! Education,! Primary! Education,! Information! Technology!and!Communication,!Internet,!MultiJCriteria!Analysis!!
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1. INTRODUCCIOo N	
La	preocupación	por	la	conservación	del	medio	ha	sido	una	constante	a	lo	largo	de	la	historia	del	hombre.	Con	el	desarrollo	humano,	el	concepto	de	medio	ha	cambiado.	No	se	debe	entender	el	medio	ambiente	como	sinónimo	de	medio	natural.	El	medio	es	todo	aquello	que	nos	rodea	y	que	nos	proporciona	recursos.	Se	puede	 tener	 ante	 él	una	posición	de	dominio,	de	 administración	o	de	unión	(Heimlich,	 1992)	 y	 en	 función	 de	 esta	 posición	 así	 será	 el	 modo	 como	 el	 ser	humano	cuide	de	él.	En	 las	 últimas	 décadas	 se	 ha	 superado	 casi	 por	 completo	 la	 posición	 de	dominio	 del	 ser	 humano	 sobre	 la	 Naturaleza,	 pero	 para	 llegar	 a	 la	 unión	 se	necesita	un	cambio	de	actitud	importante.	Este	cambio	es	más	favorable	cuando	se	adquiere	en	los	primeros	años	de	vida.	La	Carta	de	la	Tierra,	documento	promovido	por	las	Naciones	Unidas,	pero	que	 responde	 a	 una	 demanda	 de	 la	 sociedad	 consciente	 de	 la	 responsabilidad	que	 tiene	para	con	 las	generaciones	venideras	en	el	uso	de	 los	 recursos	que	el	medio	nos	proporciona,	asume	como	uno	de	los	puntos	fundamentales	para	este	cambio	 la	 integración	 en	 la	 educación	 formal	 de	 habilidades,	 conocimientos	 y	valores	que	desarrollen	en	las	personas	un	modo	de	vida	sostenible.		La	 Educación	 Ambiental	 es	 el	 medio	 a	 través	 del	 cual	 se	 trabajan	 estas	habilidades,	conocimientos	y	valores	a	nivel	escolar.	La	Educación	Ambiental	ha	sido	una	constante	en	 las	disposiciones	generales	de	 todas	 las	 leyes	educativas	en	España.	Las	bases	para	su	 integración	en	 las	aulas	están	presentes,	pero	 los	medios	 para	 su	 incorporación	 no	 están	 claros,	 por	 no	 ser	 éste	 un	 campo	exclusivo	de	ninguna	disciplina	concreta.	Es	el	empeño	de	los	equipos	docentes	lo	que	pone	en	marcha	programas	para	trabajar	sus	valores.	
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Para	 que	 estos	 equipos	 puedan	 llevar	 a	 cabo	 su	 tarea	 es	 importante	 que	conozcan	 los	 principios	 que	 guían	 la	 Educación	 Ambiental.	 Enseñar	 no	 es	transmitir	conocimientos,	solo	se	puede	transmitir	información.	Enseñar	es	guiar	en	el	paso	de	 la	 transformación	de	 la	 información	en	conocimiento.	Es	por	ello	que	 en	 esta	 investigación	 se	 hace	 un	 repaso	 de	 los	 principios	 de	 la	 Educación	Ambiental,	desde	su	concepto,	hasta	sus	principios	metodológicos.	En	esta	tarea	educativa	se	cuenta	con	un	gran	aliado:	la	inquietud	del	niño	por	conocer	el	mundo	que	le	rodea.	El	medio	natural	posee	un	atractivo	para	los	niños	 de	 edades	 tempranas	 que	 es	 por	 sí	 mismo	 un	 recurso	 educativo.	 En	 la	etapa	de	Educación	Primaria	está	la	clave	del	éxito	en	este	cuidado	del	mundo.	El	niño	entre	6	y	12	años	es	curioso	y	disfruta	especialmente	de	la	Naturaleza	y	los	misterios	 que	 ésta	 encierra.	 Las	 preguntas	 salen	 de	 sus	 bocas	 de	 manera	espontánea	 y	 el	 profesorado	 tiene	 que	 estar	 esperándolas,	 preparado	 para	 no	desaprovechar	ninguna.	Una	pregunta	de	un	niño	es	un	tesoro	que	no	se	debe	de	desperdiciar.	Pero	 no	 siempre	 es	 fácil	 responder	 a	 esas	 preguntas.	 La	 mayoría	 de	 las	veces	 se	 buscan	 las	 respuestas	 en	 los	 conocimientos	 adquiridos	 en	 la	 propia	etapa	estudiantil,	pero	la	Ciencia	es	cambiante	y	no	siempre	se	recuerda	todo	lo	aprendido.		Suele	llamarse	a	los	nacidos	después	de	los	años	80	nativos	digitales,	pues	se	caracterizan	por	haber	nacido	en	una	era	donde	lo	digital	prima.	Lo	normal	es	buscar	todas	las	respuestas	con	“clics”	de	ratón,	ya	que	la	mayoría	se	encuentran	en	la	sabiduría	que	poco	a	poco	los	científicos	y	los	divulgadores	científicos	van	compartiendo	en	la	Red.				
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Se	puede	así	decir	que	la	herramienta	básica	de	los	actuales	profesores	es	Internet	como	gran	enciclopedia	que	proporciona	respuestas.	El	alumnado	busca	por	 su	 cuenta,	 pero	 la	 verdadera	 enseñanza	debe	dirigir	 esa	búsqueda.	 Surgen	así	las	metodologías	didácticas	que	tienen	en	cuenta	este	nuevo	recurso	del	aula,	pero	que	no	se	enseñan	en	los	centros	de	formación	del	profesorado.		Existe,	por	 tanto,	una	 laguna	en	 la	 formación	de	 los	 futuros	maestros	que	deben	vadear	por	sí	mismos.	Toda	ayuda	en	esta	tarea	es	poca,	dadas	las	escasas	horas	restantes	después	de	cada	jornada	laboral.	Con	 ánimo	de	proponer	 soluciones	 a	 esta	 situación	planteada,	 surge	 esta	investigación	en	la	que	se	ha	recabado	información	sobre	las	necesidades	de	los	profesores	en	cuanto	al	uso	de	Tecnologías	de	la	Información	y	la	Comunicación	y,	a	partir	de	esto,	se	ha	realizado	un	análisis	sobre	los	materiales	que	con	mayor	facilidad	pueden	encontrar	en	 Internet	para	apoyar	 sus	 clases	entorno	al	 tema	interdisciplinar	de	la	Educación	Ambiental.		Además,	 para	 la	 doctoranda,	 investigar	 en	 el	 campo	 de	 la	 Educación	Ambiental	respondía	a	una	inquietud	personal	por	la	que	se	deseaba	profundizar	en	 un	 campo	 de	 gran	 relevancia	 social	 pero	 que	 a	 la	 vez	 es	 un	 término	confundido	por	gran	parte	de	 la	 sociedad.	En	multitud	de	ocasiones	se	utilizan	indistintamente	 los	 términos	 Ecología	 y	 Educación	Ambiental,	 y	 es	 importante	percibir	 las	 relaciones	 y	 diferencias,	 ver	 que	 una	 influye	 en	 la	 otra	 y	 	 no	 se	pueden	entender	por	separado,	puesto	que	cada	una	posee	sus	características.	La	principal	 diferencia	 que	 en	 este	 trabajo	 ha	 quedado	 bien	 identificada,	 es	 que	mientras	la	Ecología	es	un	campo	trabajado	fundamentalmente	por	las	Ciencias	Naturales,	la	Educación	Ambiental	necesita	de	todos	los	campos	del	saber.	Cuidar	el	 medio	 no	 es	 cuidar	 la	 Naturaleza	 como	 ente	 ajeno	 al	 ser	 humano,	 sino	aprender	 de	 ella,	 disfrutarla	 y	 hacerla	 accesible	 a	 todos	 los	 seres	 que	 en	 ella	vivimos.	
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Puesto	que	se	trata	de	un	aspecto	transversal	que	debe	trabajarse	a	nivel	escolar	desde	todos	las	disciplinas,	la	Educación	Primaria	es	la	etapa	idónea	para	asentar	 las	 bases	 de	 una	 conciencia	 respetuosa	 con	 el	 medio,	 tanto	 el	 natural	como	 el	 social,	 relacionando	 todos	 los	 saberes	 y	 aprovechando	 al	 máximo	 las	características	del	alumnado	de	estas	edades.	Con	este	propósito	 la	 estructura	de	esta	 tesis	 (figura	1)	 comienza	 con	un	estudio	sobre	las	distintas	metodologías	y	recursos	utilizados	desde	el	origen	de	la	Educación	Ambiental	para	el	desarrollo	de	la	conciencia	y	respeto	al	medio.	A	continuación	se	complementa	esta	parte	de	la	investigación	con	el	estudio	de	las	distintas	tecnologías	educativas,	 lo	que	dio	lugar	a	la	propuesta	de	una	ficha	de	análisis	 de	 evaluación	 de	 recursos	 de	 Internet	 ajustada	 a	 las	 necesidades	 del	profesorado	y	del	área	en	sí.		De	 este	 modo	 se	 planteó	 una	 investigación	 de	 campo	 que	 imitase	 el	comportamiento	 de	 un	 profesor	 en	 la	 búsqueda	 de	 contenidos	 web	 para	 el	estudio	 de	 la	 Educación	Ambiental.	 Para	 ello,	 se	 investigaron	 los	 criterios	más	importantes	 a	 tener	 en	 cuenta	 para	 el	 uso	 didáctico	 de	 las	 páginas	 web,	 y	 se	cuantificaron	estos	aspectos	 interactuando	con	el	profesorado.	Dado	que	desde	un	 punto	 de	 vista	 educativo	 la	 valoración	 de	 las	 páginas	 web	 puede	 englobar	multitud	de	criterios,	tenerlos	todos	en	cuenta	a	la	hora	de	calificarla,	supone	un	problema	de	complejidad	grande.		
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	Figura	1:	Esquema	general	de	la	tesis	
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Con	ánimo	de	resolver	esta	situación	se	procedió	a	la	revisión	bibliográfica	de	 diferentes	 metodologías	 de	 decisión.	 Se	 decidió	 emplear	 la	 del	 análisis	multicriterio,	ampliamente	desarrollada	en	otras	áreas	de	las	ciencias	sociales	y	la	 gestión	de	 recursos	medioambientales,	 pues	 permite	 asignar	 una	 valoración	conjunta	a	cada	uno	de	 los	criterios	 implicados	en	un	problema.	Para	asegurar	que	 esta	metodología	 se	 ajustaba	 a	 las	 necesidades	 del	 colectivo	 educativo,	 se	realizó	 una	 consulta	 a	 los	 profesores	 de	 Educación	 Primaria,	 verdaderos	protagonistas	 de	 esta	 investigación.	 Se	 recogieron	 sus	 opiniones	 sobre	 las	Tecnologías	de	la	Información	y	Comunicación	y	se	trabajó	hasta	conseguir	una	herramienta	 que	 pudiera	 ser	 de	 utilidad	 para	 satisfacer	 las	 necesidades	percibidas	en	dicha	consulta.	El	resultado	es	una	clasificación	de	páginas	web	potencialmente	útiles	para	trabajar	 Educación	 Ambiental	 en	 las	 aulas	 de	 Educación	 Primaria	 y	 unas	orientaciones	metodológicas	 óptimas	 en	 la	 búsqueda	 de	 contenidos	web	 como	medio	para	apoyar	al	profesorado	desde	la	investigación	didáctica.	
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2. PLANTEAMIENTO	DEL	PROBLEMA	
Son	 muchos	 los	 estudios	 que	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 internacionalmente	para	evaluar	el	uso	de	 las	Tecnologías	de	 la	 Información	y	de	 la	Comunicación	(TIC	 en	 adelante)	 en	 el	 ámbito	 educativo.	 La	 incorporación	 de	 las	 tecnologías	digitales	a	las	aulas	es	un	hecho	indiscutible	pero	los	resultados	positivos	acerca	de	 la	 mejora	 de	 los	 aprendizajes	 siguen	 sin	 llegar	 (Trucano,	 2005;	 Area,	Gutiérrez	 y	 Vidal,	 2012;	 Rodríguez	 de	 las	 Heras,	 2015;	 Jiménez,	 2015).	 Como	señala	 Grané	 i	 Oró	 (2015)	 en	 Educación	 no	 es	 suficiente	 tener	 aulas	 llenas	 de	ordenadores	 y	 utilizar	 los	 últimos	 avances	 tecnológicos;	 si	 se	 usan	 según	 una	práctica	 docente	 tradicionalista	 que	 imparte,	 o	 más	 bien	 que	 reparte,	información	sin	fijarse	en	el	sujeto	al	que	se	enseña.	Un	informe	realizado	por	el	Instituto	 de	 Estadística	 de	 la	 UNESCO	 en	 2009	 señala	 dos	 aspectos	 que	 deben	tenerse	en	cuenta	a	la	hora	de	introducir	estas	herramientas	en	las	aulas:	el	tipo	de	uso	que	se	de	a	las	TIC	depende	del	enfoque	pedagógico	del	profesorado;	y	el	tiempo	que	se	dedica	al	uso	específico	de	las	TIC	esta	directamente	relacionado	con	el	éxito	que	se	alcance	a	nivel	educativo.	A	la	hora	de	hablar	de	Educación	y	TIC	se	corre	el	riesgo	de	centrarse	de	un	modo	excesivo	 en	 Internet,	 olvidando	que	el	 concepto	de	TIC	 engloba	 también	otras	herramientas	que	ofrecen	posibilidades	pedagógicas	muy	interesantes.	En	esta	 investigación	se	ha	hecho	un	esfuerzo	de	simplificación	de	 la	 terminología	referente	a	las	TIC,	entre	ellas	especialmente	a	Internet,	con	ánimo	de	dirigirnos	a	un	público	esencialmente	del	ámbito	de	la	Educación	y	no	de	la	informática	y	de	la	tecnología.	Otro	 de	 los	 pilares	 sobre	 los	 que	 se	 asienta	 esta	 investigación	 es	 la	Educación	Ambiental	como	elemento	transversal	del	currículo.	El	artículo	10	del	Real	Decreto	 126/2014	 (Ley	Orgánica	 para	 la	Mejora	 de	 la	 Calidad	Educativa)	establece	 los	 elementos	 transversales	 como	 medios	 interdisciplinares	 de	
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enriquecimiento	 de	 las	 distintas	 asignaturas	 escolares.	 Estos	 elementos	 se	reducen	a	cuatro	respecto	de	la	normativa	anterior	(Ley	de	Ordenación	General	del	Sistema	Educativo	Español)	que	 los	denominaba	 temas	 transversales	y	que	fijaba	siete.	
Tabla	1:	Comparativa	de	los	contenidos	transversales	en	el	sistema	educativo	español	actual	y	previo.	
LOGSE		(LO	1/1990)	 LOE(1513/2006)-LOMCE	(RD	
126/2014)	Educación	moral	y	cívica	Educación	para	el	consumidor	Educación	ambiental	Educación	para	la	paz	Educación	para	la	salud	y	educación	sexual	Educación	vial	Educación	para	la	igualdad	de	oportunidades	
Comprensión	lectora,	expresión	oral	y	escrita	Comunicación	audiovisual	y	TIC	Emprendimiento	Educación	Cívica	y	constitucional	
	Tal	como	se	observa	en	la	tabla	1,	continúa	presente	en	la	nueva	normativa	la	necesidad	de	una	formación	en	TIC	de	manera	transversal,	es	decir,	trabajada	desde	todas	las	áreas	docentes.	La	Educación	Ambiental	no	queda	explícitamente	indicada	 por	 la	 Administración	 Educativa,	 pero	 sí	 implícitamente,	 pues	 insta	 a	que	los	currículos	de	Educación	Primaria	incorporen	elementos	relacionados	con	el	medio	ambiente	y	el	desarrollo	sostenible,	dándoles	el	tratamiento	de	valores	(y	no	de	temas)	transversales,	en	la	denominada	Educación	en	valores	(García	y	De	las	Heras,	2014).		La	 propia	 naturaleza	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 requiere	 esa	transversalidad	 e	 interdisciplinariedad,	 elementos	 imprescindibles	 para	 la	
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comprensión	 de	 los	 fenómenos	 ambientales	 (Espinosa,	 2008).	 Así	 pues,	 su	estudio	 es	 necesario	 desde	 todos	 los	 ámbitos,	 a	 la	 vez	 que	 requiere	 de	 todos	ellos,	incluidas	las	TIC.		Por	otra	parte	Louv	(2008)	habla	del	“Trastorno	por	déficit	de	Naturaleza”,	como	 problema	 que	 puede	 suponer	 para	 la	 infancia	 el	 sustituir	 el	 contacto	directo	 con	 la	 Naturaleza	 por	 la	 tecnología	 y	 la	 realidad	 virtual.	 Sin	 embargo,		donde	más	horas	al	día	pasan	 los	niños	es	el	centro	escolar,	su	aula	es	el	 lugar	habitual	donde	aprenden	e	interactúan.	Es	por	ello	que	el	aula	y	las	acciones	que	allí	 se	 desarrollen	 deben	 ser	 los	 principales	 recursos	 a	 emplear	 a	 la	 hora	 de	aprender	sobre	y	para	el	medio	ambiente	(Novo,	2012).	La	 Educación	 Ambiental	 en	 las	 escuelas	 no	 debe	 tratar	 de	 resolver	problemas	al	modo	como	 lo	hacen	 los	científicos,	ni	 limitarse	a	un	conjunto	de	actividades	 que	 promuevan	 el	 respeto	 por	 el	 medio	 natural,	 sino	 que	 debe	generar	 situaciones	 de	 aprendizaje	 en	 las	 que,	 por	 medio	 de	 la	 búsqueda	 de	información,	la	investigación	y	comparación	por	parte	de	los	alumnos	de	hechos	similares	 a	 los	 propuestos,	 de	 lugar	 a	 la	 construcción	 de	 un	 cuerpo	 de	conocimiento	 que	 les	 permita,	 en	 último	 término,	 actuar	 en	 el	mundo	 (García,	2000).	De	 este	 modo,	 las	 posibilidades	 que	 brinda	 Internet	 como	 vía	 de	información	 científico-tecnológica	 	 (Marco-Stiefel,	 2000)	 y	 como	medio	para	 la	comunicación	dinámica	 y	 participativa,	 hacen	 que	 sea	 una	 herramienta	 de	 uso	indispensable	para	la	Educación	Ambiental	a	nivel	escolar.		Son	muchas	las	páginas	web	que	tratan	temas	medioambientales,	como	las	creadas	 desde	 instituciones	 gubernamentales,	 ONGs,	 asociaciones	 ecologistas…	pero	no	siempre	están	diseñadas	con	fines	educativos.	Es	por	ello	que	se	necesita	disponer	de	una	herramienta	que	indique	el	interés	o	uso	didáctico	de	cada	una	de	 ellas,	 lo	 que	 facilitará	 la	 labor	 del	 profesorado	 y	 por	 tanto	 el	 cambio	metodológico	y	el	éxito	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	
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La	aportación	que	esta	investigación	quiere	hacer	es	la	de	facilitar	la	labor	docente	mejorando	el	método	de	selección	de	material	para	trabajar	en	el	área	de	la	Educación	Ambiental.	Guiados	por	esta	idea,	el	estudio	ha	estado	dirigido	a	resolver	dos	preguntas	fundamentales:	1.	 ¿Son	 las	 páginas	 web	 que	 actualmente	 se	 encuentran	 en	 Internet	 un	recurso	 adecuado	 para	 trabajar	 los	 contenidos	 de	 Educación	 Ambiental	 que	deben	 abordarse	 en	 Educación	 Primaria,	 según	 la	 normativa	 vigente	 en	 la	Comunidad	de	Madrid?	2.	¿Cómo	seleccionar	los	mejores	recursos	web	dentro	de	la	amplia	oferta	disponible	actualmente	en	Internet?	
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3. OBJETIVOS	
Los	recursos	TIC	que	se	pueden	utilizar	en	Educación	Primaria	son	muchos	y	de	diversos	tipos.	De	entre	todos	ellos	esta	investigación	trata	de	profundizar	en	 las	 páginas	 web,	 centrándose	 en	 aquellas	 que	 pueden	 ser	 utilizadas	 en	 el	estudio	de	la	Educación	Ambiental.	Sin	embargo,	como	se	pondrá	de	manifiesto	más	 adelante,	 su	 uso	 solo	 será	 óptimo	 si	 existen	 unas	 pautas	 que	 faciliten	 la	búsqueda	del	material.		Con	 el	 fin	 de	 aportar	 a	 la	 comunidad	 educativa	 una	 herramienta	 que	favorezca	este	proceso	de	selección	de	páginas	web,	este	estudio	se	ha	planteado	persiguiendo	los	siguientes	objetivos:		
3.1 Objetivos	Generales	
O.G.1.	 Identificar	 los	 requerimientos	 básicos	 para	 la	 necesaria	ambientalización	del	currículo	en	Educación	Primaria.	
O.G.2.	Explorar	los	contenidos	alojados	en	páginas	web	susceptibles	de	ser	utilizados	como	recurso	para	el	estudio	de	la	Educación	Ambiental	en	la	etapa	de	Educación	Primaria	en	idioma	castellano.	
O.G.3.	Proponer	un	cuestionario	validado	para	el	análisis	de	páginas	web	de	 interés	 educativo	 teniendo	 en	 cuenta	 criterios	 técnicos,	 didácticos	 y	psicopedagógicos.	
O.G.4.	 Diseñar	 una	 metodología	 de	 jerarquización	 de	 páginas	 web	 de	interés	educativo	basada	en	las	teorías	multicriterio.		
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3.2 Objetivos	Específicos	
O.E.1.-	 Indagar	 en	 las	 posibilidades	 metodológicas	 para	 el	 trabajo	 de	 la	Educación	Ambiental	en	Educación	Primaria.	
O.E.2.-	 Conocer	 la	 influencia	 que	 los	 contenidos	 online	 de	 Educación	Ambiental	 	 tienen	 sobre	 la	 práctica	 docente	 del	 profesorado	 de	 Educación	Primaria.	
O.E.3a.-	 Determinar	 las	 principales	 necesidades	 del	 profesorado	 de	Educación	Primaria	en	cuanto	al	uso	de	recursos	web	para	su	práctica	docente.	
O.E.3b.-	Conocer	preferencias	del	profesorado	en	lo	referente	al	uso	de	los	recursos	de	Internet.	
O.E.3c.-	Analizar	páginas	web	con	contenidos	sobre	Educación	Ambiental	mediante	el	cuestionario	validado.	
O.E.4a.-Analizar	 diferentes	 metodologías	 de	 análisis	 de	 material	procedente	de	Internet	con	fines	educativos.	
O.E.4b.-	Proponer	 un	 listado	 de	 páginas	web	 ordenadas	 jerárquicamente	según	las	preferencias	del	profesorado	de	Educación	Primaria	consultado.	
O.E.4c.-	 Comparar	 la	 metodología	 de	 jerarquización	 de	 páginas	 web	propuesta,	 con	 la	 ordenación	 que	 de	 las	 mismas	 hace	 el	 motor	 de	 búsqueda	
Google.				
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4. JUSTIFICACIOo N	
El	 punto	 de	 partida	 de	 cualquier	 investigación	 en	 al	 área	 de	 las	 Ciencias	Experimentales	 debería	 responder	 a	 la	 pregunta	 ¿para	 qué	 enseñar	 Ciencias?	Martí	(2012)		responde		a	esta	cuestión	con	tres	afirmaciones:		
− Para	generar	en	el	alumnado	los	conocimientos	necesarios	para	el	bienestar	personal.	
− Para	desarrollar	la	competencia	científica.	
− Por	el	placer	de	comprender	y	disfrutar	de	la	Naturaleza.	La	 lógica	 del	 razonamiento	 nos	 hace	 formular	 a	 continuación	 una	 nueva	pregunta:	¿el	bienestar	personal,	el	concepto	de	Ciencia,	la	Naturaleza	y	el	medio	en	el	que	se	mueve	el	alumnado	del	siglo	XXI,	son	los	mismos	en	una	ciudad	que	en	otra,	en	un	momento	de	la	Historia	pasada	que	en	el	actual?		Las	 TIC,	 y	 especialmente	 Internet,	 han	 creado	 una	 interrelación	 entre	espacio	y	tiempo	que	han	configurado	lo	que	Echeverría	(1999)	ha	denominado	el	 “Tercer	Entorno”.	Los	dos	entornos	anteriores	 -Naturaleza	y	ciudad-	han	 ido	humanizándose	a	lo	largo	de	los	siglos,		tarea	que	aún	hoy	sigue	realizándose.	El	tercero,	 también	 llamado	 “ciberespacio”,	 ha	 cambiado	 la	 sociedad	 actual	 de	un	modo	 radical.	 El	 volumen	 de	 información,	 la	 rapidez	 del	 acceso	 y	 el	 uso	 y	disponibilidad	 que	 se	 tienen	 de	 ella	 han	 cambiado	 nuestros	 hábitos	 de	 vida,	haciéndose	necesario	diseñar	una	política	educativa	que	humanice	también	este	entorno.		Hacer	un	buen	uso	de	la	tecnología	y	asimilar	 la	 información	que	se	tiene	disponible	 proporcionará	 a	 las	 futuras	 generaciones	 nuevas	 posibilidades	 de	crecimiento	y	desarrollo,	 tanto	personal	como	profesional.	Es	por	ello	que	esta	tesis	 trata	de	unir	ambos	entornos:	Naturaleza	y	TIC.	De	este	modo	se	unen	 la	Educación	 Ambiental,	 como	 área	 interdisciplinar	 que	 en	 el	 ámbito	 escolar	 o	extraescolar	 proporciona	 la	 información	 necesaria	 para	 adquirir	 conductas	 de	
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uso	 responsable	 de	 los	 recursos	 naturales,	 con	 las	 oportunidades	 que	 las	 TIC	generan,	y	en	concreto	con	Internet,	como	la	herramienta	TIC	mas	utilizada.	Con	este	propósito,	esta	investigación	quiere	aportar	una	metodología	sistemática	de	análisis	 de	 contenidos	 online	 de	 carácter	 educativo,	 que	 incluya	 aquellos	aspectos	 considerados	 más	 importantes	 por	 el	 profesorado.	 Muchos	 son	 los	puntos	 a	 tener	 en	 cuenta	 al	 analizar	 los	 recursos	 TIC	 pero	 no	 todos	 tienen	 el	mismo	valor	 para	 los	maestros	 que	para	 el	 resto	 de	profesionales	 que	pueden	acceder	a	esa	misma	información.		De	 este	 modo,	 este	 estudio	 trata	 de	 proporcionar	 una	 herramienta	 que	facilite	 al	 profesorado	 seleccionar	 las	 páginas	 web	 más	 adecuadas	 a	 sus	necesidades	y	 las	de	su	alumnado,	atendiendo	a	 los	aspectos	relevantes	para	 la	tarea	educativa,	sin	desatender	las	características	técnicas	tan	necesarias	en	un	recurso	tecnológico.	Echeverría,	 (2000,	 pág.	 44)	 afirma	 que	 “de	 poco	 servirá	 introducir	artefactos	 tecnológicos	 en	 las	 escuelas	 o	 conectar	 las	 escuelas	 y	 los	 hogares	 si	luego	los	educadores	no	saben	usar	eficientemente	dichas	tecnologías	o	si	no	se	dispone	de	contenidos	de	interés”.	En	el	mismo	sentido,	Abad	(2015)	afirma	que	la	primera	inversión	que	debe	hacerse	para	implantar	las	TIC	en	las	aulas	es	la	de	la	formación	del	profesorado.		Marqués	(1998)		argumenta	que	Internet	es	un	espacio	en	el	que	establecer	relaciones	 de	 interacción	 social,	 desarrollar	 numerosas	 actividades	 y	 donde	entrar	 en	 contacto	 con	 la	 cultura	 y	 la	 naturaleza	 digitalizadas,	 gracias	 a	 las	páginas	web	de	museos,	 parques	naturales	 y	 entornos	de	 los	 que	 aprender	 de	manera	autodidacta.		De	esta	forma	se	puede	concluir	que	Internet	es	una	auténtica	oportunidad	educativa	por	el	conjunto	de	información	que	incluye,	pero	precisamente	por	ello	resulta	 necesario	 seleccionarla	 y	 adaptarla	 a	 los	 requerimientos	 del	 ámbito	educativo	y	específicamente	de	la	Educación	Ambiental.	
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	Según	 Cabero	 y	 Llorente	 (2005),	 la	 Naturaleza	 y	 las	 telecomunicaciones	han	sido	términos	que	han	impregnado	los	sistemas	educativos	con	la	necesidad	de	formar	al	alumnado	en	capacidades,	conocimientos,	actitudes	y	aptitudes	que	consigan	 la	 tan	deseada	economía	sostenible,	aquella	que	permite	garantizar	el	aprovechamiento	de	los	recursos	por	las	generaciones	actuales	sin	comprometer	a	las	futuras.		Se	llega	así	a	la	relación	entre	Educación	Ambiental	e	Internet,	que	ha	sido	descrita	como	“controvertida”	por	Cañal,	Ballesteros	y	López	(2000).	Según	estos	autores,	el	 simple	uso	de	 Internet	no	es	didáctico	en	sí	mismo	pero	representa	una	oportunidad,	ya	que	puede	suponer	una	ventana	abierta	al	mundo,	evitando	el	aislamiento	 físico,	didáctico	y	cultural	del	medio	escolar	respecto	al	entorno.	De	esta	 forma	se	contribuye	a	 la	humanización	de	 los	entornos	de	 la	que	habla	Echeverría	(2009).	Puesto	que	Internet	no	es	un	fin	sino	un	medio,	se	hace	necesario	encontrar	aquellas	 páginas	 web	 que	 realmente	 sean	 de	 interés	 didáctico,	 aquellas	verdaderamente	 útiles	 para	 la	 tarea	 del	 docente,	 tanto	 por	 sus	 contenidos	teóricos	como	por	sus	estrategias	metodológicas,	conjugadas	con	la	motivación	y	atracción	que	proporcionan	a	los	alumnos	las	nuevas	tecnologías.		Dada	la	fugacidad	de	la	información	alojada	en	Internet,	podría	decirse	que	un	simple	catálogo	de	páginas	web	puede	carecer	de	utilidad.	Es	por	ello	que	se	hace	 necesario	 que	 el	 docente	 cuente	 con	 herramientas	 y	 estrategias	 que	 le	faciliten	el	trabajo	con	Internet.	De	este	modo	podrá	desarrollar	en	sus	alumnos	las	competencias	básicas	en	Ciencia	y	Tecnología	(RD	126/2014),	y	transmitirá	los	 conocimientos	 necesarios	 sobre	 el	 mundo	 natural	 que	 conducirán	 a	 los	alumnos	 a	 respetarlo	 y	 a	 hacerse	 responsables	 de	 la	 conservación	 del	 medio	ambiente	y	el	cuidado	de	los	seres	vivos	(Decreto	89/2014	de	la	Comunidad	de	Madrid).		
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En	 la	 figura	 2	 se	muestra	 un	 resumen	de	 las	 ideas	 principales	 que	 guían	esta	investigación.	
	
Figura	2:	Ideas	principales	que	guían	la	investigación	
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5. ANTECEDENTES	Y	MARCO	TEOo RICO	
5.1 Tecnología	Educativa	y	Tecnologías	de	la	Información	y	la	
Comunicación	como	herramientas	para	la	enseñanza	
Desde	 el	 punto	de	 vista	 educativo,	 las	Tecnologías	de	 la	 Información	y	 la	Comunicación	 (TIC)	 deben	 estudiarse	 dentro	 el	 marco	 de	 la	 Tecnología	Educativa	 (TE).	Munroe	 (1941,	 citado	por	Cabero	2003)	define	 la	TE	 como	 “el	conjunto	de	cambios	conductuales	resultado	de	la	aplicación	en	el	ámbito	escolar	de	 materiales	 como	 el	 cine,	 los	 periódicos	 escolares,	 las	 imágenes	 fijas	proyectadas	en	diapositivas	o	en	láminas,	los	materiales	de	museo	y	los	mapas	y	gráficos”.	En	la	II	Reunión	Nacional	de	Tecnología	Educativa,	celebrada	en	1976,	la	definición	que	se	estableció	para	ella	fue	la	siguiente:		“Forma	sistemática	de	diseñar,	desarrollar	y	evaluar	el	proceso	total	de	enseñanza-aprendizaje	en	términos	de	objetivos	específicos,	basada	en	las	investigaciones	sobre	el	mecanismo	del	aprendizaje	y	la	comunicación,	que	 aplicando	 una	 coordinación	 de	 recursos	 humanos,	 metodológicos	 e	instrumentales	y	ambientales	conduzcan	a	una	educación	eficaz”.	(Cabero,	2007,	pp.17.)	Según	Area	 (2009),	 el	 objeto	de	estudio	de	 la	TE	es	 la	 introducción	en	el	ámbito	 educativo	 de	 materiales	 y	 recursos	 de	 comunicación	 con	 el	 fin	 de	incrementar	 la	 eficacia	 del	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje.	 El	 ámbito	 de	estudio	 del	 presente	 trabajo	 lo	 constituyen	 las	 interacciones	 entre	 las	 TIC	 y	 la	Educación.		Cabero	 (2003)	 y	 Area	 (2004)	 llevan	 a	 cabo	 sendos	 estudios	 sobre	 la	evolución	 histórica	 de	 la	 TE	 y	 datan	 el	 momento	 en	 que	 entran	 en	 juego	 los	medios	de	comunicación	de	masas	y	medios	audiovisuales	a	mediados	del	siglo	
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XX,	una	etapa	decisiva	en	el	desarrollo	de	esta	tecnología,		en	el	que	se	incorpora	al	área	de	la	TE	el	término	TIC.	Las	 TIC	 han	 cambiando	 nuestra	 manera	 de	 comunicarnos,	 trabajar,	relacionarnos	 e	 incluso	 aprender	 (Adell,	 1997).	 Así,	 la	 educación	 basada	 en	 el	libro	 de	 texto	 se	 complementa	 con	 otras	 formas	 de	 difusión	 del	 conocimiento,	como	por	ejemplo	 televisión,	 radio,	video,	cine,	 juegos	de	ordenador	o	 Internet	(Plasencia,	2001).	Sin	embargo,	lo	importante	no	es	el	vehículo	en	el	que	viajen	las	ideas,	sino	las	ideas	en	sí	y	su	comprensión.	La	clave	no	es	la	tecnología,	sino	el	cambio	metodológico	en	el	que	las	actividades	giran	en	torno	a	las	necesidades	e	 intereses	 del	 alumnado,	 a	 la	 vez	 que	 utilizan	 los	 códigos,	 lenguajes	 y	herramientas	propios	de	la	cultura	del	momento	(Adell,	2013).		Una	 sociedad	 en	 la	 que	 las	 tecnologías	 digitales	 prevalecen	 en	 todos	 los	ámbitos	 necesita	 de	 una	 formación	 adaptada	 a	 ello:	 nuevas	 capacidades,	conocimientos	y	competencias	que	preparen	al	alumnado	para	la	sociedad	en	la	que	 desempeñará	 su	 perfil	 profesional,	 proporcionándole	 al	mismo	 tiempo	 las	estrategias	 necesarias	 para	 adquirirlas	 por	 sí	 mismos	 (Fundación	 Telefónica,	2012).		Martín,	 Beltrán	 y	 Pérez	 (2003)	 ponen	 de	 relieve	 que	 con	 el	 uso	 de	 la	tecnología,	los	estudiantes	pueden	delegar	en	ella	aquellas	tareas	que	no	les	son	propias	(almacenar	información	y	reproducirla	en	el	momento	que	se	requiera)	para	 dedicarse	 de	 lleno	 a	 tareas	más	 acordes	 con	 las	 capacidades	 de	 la	mente	humana:	 la	 reflexión,	 la	 toma	 de	 decisiones,	 el	 análisis,	 la	 evaluación,	 la	imaginación	y	la	síntesis.	Por	esta	razón	se	puede	decir	que	la	tecnología	digital	ha	adquirido	el	papel	de	instrumento	cognitivo.		Un	error	que	cometen	muchos	profesores	es	dar	por	hecho	que	el	dominio	de	 estas	 tecnologías	 por	 parte	 de	 sus	 alumnos	 les	 hace	 competentes	 para	cualquier	actividad	para	la	que	dichas	tecnologías	se	utilicen.	Este	error	procede	de	que	las	finalidades	que	persiguen	los	alumnos	con	este	uso	son	bien	distintas	
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de	las	que	el	docente	busca,	las	cuales	son	fundamentalmente	el	tratamiento	de	la	 información	y	 su	 transformación	en	 conocimiento	 (Badía,	 2009).	 	 Es	más,	 la	tecnología	 informática	 sólo	 alcanzará	 fines	 educativos	 si	 se	 proponen	métodos	didácticos	y	actividades	especialmente	diseñados	para	ello	(Area,	2007).		La	 enseñanza	 con	 tecnología	 está	 íntimamente	 relacionada	 con	 la	perspectiva	constructivista	del	aprendizaje,	en	la	cual	el	alumno	es	artífice	de	su	propio	 conocimiento.	 Las	 tecnologías	 favorecen	 este	 aprendizaje	 porque	permiten	 abrir	 ventanas	 a	 la	 realidad	 para	 su	 mejor	 comprensión	 y	 aúnan	actividad	personal	y	social	al	permitir	al	alumnado	conectarse	con	otros	centros	donde	 se	 esté	 llevando	 a	 cabo	 un	 proyecto	 similar.	 Además	 desarrollan	habilidades	y	competencias	TIC,	habilidades	de	pensamiento	crítico	y	resolución	de	 problemas,	 capacidades	 interpersonales	 y	 de	 autodirección	 e	 inculcan	 la	necesidad	de	 la	 formación	continuada,	capacidad	clave	para	el	aprendizaje	a	 lo	largo	 de	 la	 vida	 (Martín,	 Beltrán	 y	 Pérez,	 2003,	 Area,	 2007	 y	 Fundación	Telefónica,	2012).	El	uso	de	 las	TIC	bajo	 la	perspectiva	del	aprendizaje	significativo	necesita	de	 un	 grado	 más	 de	 profundización	 en	 lo	 que	 ha	 venido	 a	 llamarse	 las	Tecnologías	 del	 Aprendizaje	 y	 la	 Comunicación	 (TAC).	 Las	 TAC	 suponen	 la	correcta	aplicación	de	las	TIC	al	ámbito	educativo	pues	estudia	sus	posibilidades	didácticas	con	el	objetivo	de	 facilitar	el	aprendizaje	y	 la	creación	y	difusión	del	conocimiento.	 Las	 TIC	 dejan	 de	 ser	 instrumento	 para	 recoger	 información	 y	pasan	a	ser	 instrumento	que	desarrolla	habilidades	cognitivas	básicas	 (Sancho,	2008	y	Martínez,	Naranjo	y	Sánchez,	2014).	Se	trata	de	un	concepto,	que	aunque	menos	utilizado	hasta	la	fecha	de	esta	investigación,	comienza	a	utilizarse	mucho	en	 el	 campo	 educativo.	 En	 el	 ámbito	 de	 esta	 tesis	 nos	 centraremos	 en	 la	aplicación	práctica	de	las	TIC	en	el	ámbito	educativo,	por	lo	que	en	adelante,	TIC	y	TAC	serán	conceptos	similares.	Si	bien	por	ser	un	concepto	más	ampliamente	difundido	utilizaremos	la	nomenclatura	de	TIC	para	referirnos	a	estos	conceptos.		
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Como	 todo	método	 de	 enseñanza,	 las	 TIC	 requieren	 de	 un	 conocimiento	previo	 y	 profundo	 para	 ser	 dominadas.	 El	 profesorado	 debe	 ser	 capaz	 de	utilizarlas	y	manejarlas	 tanto	desde	el	punto	de	vista	 técnico	como	pedagógico	(Bravo,	 2004).	 Incluir	 estas	 tecnologías	 en	 la	 enseñanza	 requiere	 una	planificación	rigurosa	de	los	objetivos	que	se	quieren	cumplir	y	las	necesidades	que	 se	 desean	 cubrir.	 De	 lo	 contrario	 se	 corre	 el	 riesgo	 de	 tomarlas	 como	 un	medio	 de	 entretenimiento,	 más	 que	 como	 medio	 para	 favorecer	 el	 desarrollo	intelectual	 del	 alumnado	 (Padilla,	 2005).	 En	 el	 mismo	 sentido	 afirma	 Alonso	(2000)	que	el	proceso	de	aprendizaje	se	debe	facilitar	por	medio	de	las	TIC,	pero	que	éste	solo	se	llevará	a	cabo		con	éxito	si	están	integradas	didácticamente	en	el	proceso	de	enseñanza-aprendizaje.	Con	 las	TIC,	asegura	Adell	 (2013),	el	alumnado	ya	no	es	sujeto	pasivo	del	aprendizaje	 sino	 auténtico	 protagonista	 de	 la	 actividad,	 pues	 debe	 poner	 en	práctica	todas	sus	capacidades	cognitivas.	El	profesorado,	lejos	de	quedar	en	un	segundo	plano,	es	responsable	de	diseñar	las	actividades	y	crear	el	entorno	en	el	que	 tiene	 lugar	 el	 aprendizaje,	 ya	 que	 proporciona	 fuentes	 de	 información,	enseña	a	buscar	y	seleccionar	otras	y	orienta,	supervisa	y	dinamiza	los	equipos	de	trabajo,	siempre	dando	el	protagonismo	de	la	acción	al	grupo	de	estudiantes.		Los	 recursos	 que	 nos	 proporcionan	 las	 TIC	 son	 de	 diversos	 tipos.	 Para	obtener	 una	 clasificación	 de	 utilidad	 educativa,	 previamente	 se	 ha	 querido	definir	 lo	 que	 por	 recurso	 o	 material	 didáctico	 se	 entiende.	 Atendiendo	 a	 la	definición	de	Blázquez	y	Lucero	(2009),	se	puede	decir	que	un	recurso	didáctico	es	 aquel	 que	 el	 profesorado	 prevé	 emplear,	 siempre	 dentro	 del	 marco	 que	proporciona	 el	 currículo,	 para	 favorecer	 la	 comprensión	 de	 los	 contenidos,	mediar	 en	 las	 experiencias	 de	 aprendizaje,	 provocar	 situaciones,	 desarrollar	habilidades	cognitivas,	apoyar	las	estrategias	metodológicas	o	facilitar	el	proceso	de	evaluación.		Con	 esta	 definición,	 y	 ya	 que	 los	 recursos	 son	 medios	 para	 poner	 al	alumnado	 ante	 experiencias	 directas	 o	 indirectas	 de	 aprendizaje,	 Blázquez	 y	
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Lucero	 (2009)	 clasifican	 los	 recursos	 en	 	 reales,	 escolares	 y	 simbólicos.	Reales	son	 aquellos	 elementos	 del	 mundo	 circundante	 que	 pueden	 experimentarse	directamente:	plantas	y	animales,	objetos	de	uso	cotidiano,	instalaciones	urbanas	como	 los	 museos,	 instalaciones	 agrícolas	 como	 las	 granja-escuelas,	 etc.	 Los	recursos	escolares	son	los	medios	propios	del	centro	escolar,	que	se	utilizan	en	el	proceso	de	enseñanza.	Algunos	de	estos	medios	son	la	biblioteca,	el	 laboratorio	escolar,	el	gimnasio,	etc.	Por	último	estarían	los	recursos	simbólicos,	que	acercan	al	alumno	a	la	realidad	a	través	de	símbolos	o	imágenes.	Es	en	este	grupo	donde	se	 encuentra,	 además	 de	 los	 materiales	 impresos	 como	 libros,	 fichas,	 etc.,	 los	medios	o	recursos	tecnológicos,	llamados	así	porque	utilizan	la	tecnología	como	canal	para	acercar	la	realidad	al	alumnado	(figura	3).			Siguiendo	 el	 mismo	 razonamiento,	 Cacheiro	 (2011)	 hace	 una	subclasificación	 de	 los	 recursos	 tecnológicos	 en	 función	 de	 si	 intervienen	 en	procesos	 de	 información,	 de	 colaboración	 o	 de	 aprendizaje.	 Dentro	 de	 los	recursos	 tecnológicos	 de	 información	 se	 engloban	 todas	 las	 fuentes	 de	información	 actualizada	 y	 en	 formatos	 multimedia,	 como	 webgrafías,	enciclopedias	virtuales,	bases	de	datos	online,	marcadores	sociales	y	algunas	las	herramientas	web	 2.0	 como	 los	marcadores	 sociales,	 los	 repositorios	 de	 video	como	YouTube	y	los	de	presentaciones	gráficas	como	Slideshare.	Los	 recursos	 tecnológicos	 de	 colaboración	 son	 herramientas	 de	 trabajo	colaborativo	 que	 crean	 contenidos	 en	 contextos	 formativos	 como	 redes	profesionales	 o	 institucionales:	 listas	 de	 difusión,	 grupos	 colaborativos,	 wikis	(herramienta	 web	 2.0	 que	 permite	 crear	 y	 compartir	 contenidos)	 y	 blogs	(herramienta	web	2.0	que	permite	crear	y	compartir	reflexiones).	Los	recursos	tecnológicos	de	aprendizaje	permiten	hacer	uso	didáctico	de	los	 recursos	 informativos	 y	 colaborativos.	 Son	 los	 repositorios	 de	 recursos	educativos,	 los	 tutoriales	 educativos,	 los	 cuestionarios	 online	 y	 algunas	herramientas	web	2.0	como	los	libros	electrónicos	y	las	grabaciones	de	audio	y	video	(Podcast).	
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Por	 su	 parte,	 Area	 (2009)	 divide	 los	 materiales	 interactivos	 según	 su	soporte:	digitales,	si	existe	un	soporte	físico	de	la	información,	o	telemáticos	si	la	información	 se	 difunde	 por	 medio	 de	 una	 red,	 pública	 (como	 es	 el	 caso	 de	Internet)	 o	 privada	 (dando	 lugar	 a	 las	 diferentes	 intranets	 existentes).	 Belloch	(2012)	completa	esta	clasificación	haciendo	una	diferenciación,	según	finalidad,	de	los	recursos	telemáticos.	Como	 se	 puede	 observar	 en	 las	 figuras	 3	 y	 4,	 los	 recursos	 tecnológicos	interactivos	tienen	muchas	formas	de	clasificarse	u	ordenarse,	pero	todos	ellos,	salvo	los	de	soporte	en	disco,	necesitan	de	la	red	Internet.		
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Figura	4:	Herramientas	fundamentales	que	proporciona	Internet	como	soporte																								Basado	en	Belloch	(2012)	
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5.2 Internet	y	su	papel	en	la	Educación	
Internet	es	una	red	mundial	de	ordenadores	conectados	que	permite	a	sus	usuarios	compartir	 información	en	diversos	formatos	(Nieto,	2008).	Se	trata	de	un	 entorno	 interactivo	 donde	 es	 posible	 desenvolverse	 realizando	 actividades	del	 mundo	 real:	 buscar	 información,	 comunicarse	 con	 otros,	 desempeñar	 una	labor	 educativa	 o	 profesional,	 etc.	 Se	 trata	 de	 la	 mayor	 base	 de	 datos	 sobre	cualquier	 temática	 y	 en	 cualquier	 soporte	 multimedia	 (Marqués,	 1998	 y	Plasencia,	2001).	El	reto	que	supone	esta	red	a	nivel	educativo	se	encuentra	en	la	distinción	 entre	 información	 y	 conocimiento:	 Internet	 es	 fuente	 inagotable	 de	información,	pero	sólo	constituye	un	verdadero	instrumento	cognitivo	cuando	su	uso	es	 tal	que	el	alumnado	puede	satisfacer	a	partir	de	ella	sus	necesidades	de	reflexión	(Martín,	Beltrán	y	Pérez,	2003).		Como	 señalan	 Sureda	 y	 Calvo	 (1998),	 Internet	 tiene	 dos	 funcionalidades	básicas	que	son	las	que	han	hecho	que	sea	un	potente	aliado	en	Educación:	es	un	canal	 de	 información	 cómodo,	 barato,	 versátil	 y	 a	 escala	 mundial,	 y	 además	facilita	 la	 comunicación	 interpersonal,	 por	 lo	 que	 permite	 compartir	 y	 debatir	ideas.	 Gracias	 a	 esto,	 asegura	 Marqués	 (1999),	 Internet	 posibilita	 el	 trabajo	cooperativo,	amplía	el	espacio	educativo	y	fomenta	el	autoaprendizaje.		La	clave	para	sacar	el	máximo	partido	educativo	a	Internet,	en	cuanto	a	la	búsqueda	de	 información,	 se	 encuentra	en	 la	 estrategia	que	 los	docentes	 sigan	para	entrenar	a	sus	alumnos	en	dicha	búsqueda.	Martín,	Beltrán	y	Pérez	(2003)	proponen	una	secuencia	en	seis	pasos	para	conseguir	esa	búsqueda	reflexiva:	1.	Planificación	de	la	búsqueda.		2.	Utilización	estratégica	de	términos.	3.	Valoración	de	la	utilidad	de	la	información.		4.	Evaluación	de	la	información	con	sentido	crítico.		5.	Recopilación	de	toda	la	información.	6.	Procesamiento	y	reflexión	final	de	la	actividad.	
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El	 autoaprendizaje	 se	 alcanzaría	 a	 medida	 que	 el	 alumno	 adquiere	capacidad	crítica	y	autonomía	para	seguir	el	proceso	sin	necesidad	del	apoyo	del	profesor	(Fuentes,	2009).		Como	 ocurre	 con	 cualquier	 herramienta,	 máxime	 en	 el	 campo	 educativo	donde	hay	 tantos	estilos	de	enseñanza	y	 tantos	estilos	de	aprendizaje,	 Internet	tiene	ventajas	 e	 inconvenientes,	 que	han	 sido	 tratadas	por	numerosos	 autores.	Una	síntesis	de	estos	pros	y	contras	se	muestra	en	la	tabla	2,	en	la	que	se	pone	de	manifiesto	 que	 uno	 de	 los	 inconvenientes	 de	 Internet	 como	 herramienta	didáctica	es	la	cantidad	de	tiempo	que	el	profesor	ha	de	emplear	para	sacarle	su	máximo	partido.		Internet	 es	 una	 fuente	 inagotable	 de	 información	 que	 puede	 favorecer	 la	adquisición	 de	 conocimientos	 y	 transformarlos	 en	 saber	 si	 la	 estrategia	pedagógica	 es	 la	 adecuada.	 Pero	 también	 puede	 suponer	 un	 problema	 de	aislamiento	 físico	 del	 alumno	 respecto	 del	 entorno.	 Cañal,	 Ballesteros	 y	 López	(2000)	 apuestan	 por	 el	 uso	 de	 los	 recursos	 de	 Internet	 cuando	 permitan	 al	alumnado	acceder	a	la	realidad	lejana,	la	que	queda	fuera	de	sus	posibilidades	de	exploración	 y	 experiencia	 directa.	 En	 estos	 casos,	 la	 información	 a	 la	 que	 da	acceso	 Internet	 es	 más	 real,	 atractiva,	 interactiva	 y	 motivadora	 que	 la	 que	 se	puede	encontrar	en	 los	 recursos	educativos	no	 interactivos,	 como	 los	 libros	de	texto,	normalmente	menos	actualizados	que	los	contenidos	online.						
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Tabla	2:	Ventajas	e	inconvenientes	de	Internet	como	recurso	educativo	
VENTAJAS	 INCONVENIENTES	Información:	mucha	y	variada		 Parcialidad	 de	 la	 realidad	 y	 riesgo	 de	acceder	 a	 información	 falsa,	 	 obsoleta	 o	inapropiada	Recursos	 de	 todo	 tipo	 fácilmente	
utilizables	 para	 la	 realización	 de	
trabajos	de	los	alumnos	
Riesgo	 de	 reducir	 los	 esfuerzos	 de	 los	estudiantes	 o	 de	 exclusión	 social	 cuando	no	hay	conexión	a	Internet	
Acceso	 a	 canales	 de	 comunicación	 e	intercambio	 y	 enriquecimiento	cultural	y	social	 El	 acceso	 a	 chats	 puede	 suponer	 pérdida	de	tiempo	Las	 circunstancias	 de	 espacio	 y	 tiempo	condicionan	el	intercambio	de	información		La	 urbanidad	 en	 la	 comunicación	(netiqueta)	no	siempre	se	cumple	Motivación:	 el	 canal,	 la	 variedad	 y	 la	
riqueza	de	información		
Peligro	 de	 distracción	 en	 sitios	 no	educativos	 y	 riesgo	 de	 adicción	 a	 la	navegación	
Desarrollo	 de	 la	 competencia	 de	tratamiento	de	la	información	 Pérdida	 de	 tiempo	 al	 buscar	 información,	debido	 al	 volumen	 de	 la	 misma,	 falta	 de	método	en	 la	búsqueda	o	dificultad	en	 los	lenguajes	informáticos	
Actitud	 activa	 de	 los	 estudiantes	
durante	 toda	 la	 tarea	de	búsqueda	y	
alto	 grado	 de	 implicación	 con	 el	
trabajo	
Riesgo	de	crear	ansiedad	en	los	alumnos	al	buscar	información.		
Los	alumnos	estructuran	y	planifican	
su	 propio	 aprendizaje	 al	 seleccionar	
el	contenido	web	
Sin	 un	 conocimiento	 previo	 de	 las	estrategias	 propias	 de	 Internet	 es	 difícil	sacarle	 partido	 a	 los	 contenidos	 de	Internet	
La	 búsqueda	 libre	 de	 información	
desarrolla	la	capacidad	de	iniciativa		 Desconfiguración	 de	 los	 equipos	 y	contaminación	con	virus	
La	 cantidad	 y	 variedad	 de	
información	 disponible	 favorece	 la	interdisciplinariedad	 Los	 alumnos	 se	 distraen	 y	 se	 alejan	 con	facilidad	de	los	aspectos	más	importantes	Basado	en	Marqués	(1998),	Mur	y	Serrano	(2006)	y	Sigalés,	Mominó,	Meneses	y	Badía	(2008)	
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Tabla	2	(continuación):	Ventajas	e	inconvenientes	de	Internet	como	recurso	educativo		
VENTAJAS	 INCONVENIENTES	Cada	 alumno	 puede	 buscar	 y	 consultar	lo	que	más	se	acerque	a	sus	intereses	y	
necesidades		 Un	exceso	de	 individualismo	en	el	 trabajo	puede	 suponer,	 a	 la	 larga,	 problemas	 de	socialización		La	 utilización	 de	 Internet	 como	 fuente	de	 información	 favorece	el	 trabajo	en	
grupo,	 el	 intercambio	 de	 ideas,	 la	
cooperación…	
Como	 en	 cualquier	 trabajo	 en	 equipo,	 se	corre	 el	 riesgo	 de	 que	 unos	 alumnos	realicen	la	tarea	de	otros	
El	 trabajo	 con	 páginas	web	 favorece	 la	
alfabetización	tecnológica	 Un	 exceso	 de	 tiempo	 trabajando	 frente	 al	ordenador	 puede	 suponer	 problemas	 de	salud	 por	 malas	 posturas	 o	 problemas	visuales	
Banco	de	 recursos	 de	 gran	 valor	 para	el	profesorado		 El	uso	adecuado	requiere	de	un	tiempo	que	excede	 en	 mucho	 el	 periodo	 de	 horas	lectivas	Basado	en	Marqués	(1998),	Mur	y	Serrano	(2006)	y																																														Sigalés,	Mominó,	Meneses	y	Badía	(2008)	Las	 directrices	 del	 Libro	 Blanco	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 en	 España	también	apoyan	este	punto.	Desde	el	CENEAM	(1999)	se	insta	a	potenciar	el	uso	de	 las	TIC,	 y	 en	 concreto	de	 Internet,	 como	medio	para	acceder	a	 información,	materiales	 y	 recursos	 relacionados	 con	 la	 Educación	 Ambiental.	 Como	 señalan	Barrón,	Muñoz	 y	 Sánchez	 (2008),	 la	 red	 de	 redes	 es	 un	medio	 de	 difusión	 de	noticias	sobre	Naturaleza	y	medio-ambiente;	informa	sobre	cumbres,	reuniones,	eventos	 y	 actividades;	 es	 canal	 de	 opinión	 y	 diálogo,	 por	 lo	 que	 contribuye	 al	desarrollo	de	 la	 capacidad	crítica	de	 los	estudiantes;	es	espacio	para	el	 trabajo	colaborativo,	en	el	que	se	forman	grupos	de	trabajo	y	discusión	entre	alumnos	de	muy	 diversos	 lugares,	 lo	 que	 enriquece	 las	 opiniones	 que	 van	 forjándose	 los	estudiantes;	y	proporciona	recursos	y	experiencias	para	la	formación,	además	de	información	bibliográfica,		legislativa,	etc.	
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Las	herramientas	que	proporciona	 Internet	son	 tantas	y	 tan	variadas	que	se	puede	hacer	una	relación	de	ellas	en	función	de	multitud	de	variables.	La	tabla	3	 hace	 una	 posible	 clasificación	 de	 los	 recursos	 disponibles	 en	 Internet	 	 y	 las	actividades	didácticas	que	se	pueden	desarrollar	con	ellos.		
Tabla	3:	Tipos	de	actividades	didácticas	que	se	pueden	desarrollar	a	través	de	los	recursos	de	Internet	
RECURSO	DIGITAL	 ACTIVIDAD	DIDÁCTICA	
Blogs,	 sitios	 web	 personales	 y/o	 de	portales	de	una	comunidad	 Publicar	 y	 difundir	 trabajos	 propios	 a	través	de	Internet	Sitios	 web	 de	 publicación	 compartida	(YouTube,	SlideShare…)	 Publicar	 en	 Internet	 y	 compartir	ficheros	digitales	Software	 de	 autor	 (Clic,	 Hotpotatoes,	
Flash,	Genius)	 Crear	ejercicios	interactivos	a	través	del	ordenador	(test,	puzles,	asociaciones...)	Portales	web	especializados	 Acceder	 y	 consultar	 bases	 de	 datos	documentales	Portales	 web	 de	 consulta	 (Wikipedia,	diccionario	 RAE…)	 y	 enciclopedias	 en	CDROM	(Encarta	y	similares)	 Acceder	 y	 consultar	 enciclopedias,	diccionarios	y	otras	obras	de	referencia	Sitios	 web	 oficiales	 de	 instituciones,	empresas,	 asociaciones	 o	 personas	individuales	 Visitar	y	obtener	 información	de	dichas	instituciones,	 empresas,	 asociaciones	 o	personas	individuales	Buscadores	y	enlaces	o	 links	de	páginas	especializadas	temáticamente	 Realizar	 búsquedas	 temáticas	 sobre	 un	tema	específico	Pizarra	digital,	presentación	multimedia	 Exponer	 públicamente	 un	 trabajo,	proyecto		o	contenido	
WebQuest,	cazas	del	tesoro	 Desarrollar	proyectos	de	investigación	o	de	resolución	de	problemas	Correo	electrónico	 Mantener	correspondencia	escolar	entre	aulas	Area	(2009)	
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Tabla	3	(continuación):	Tipos	de	actividades	didácticas	que	se	pueden	desarrollar	a	través	de	los	recursos	de	Internet		
RECURSO	DIGITAL	 ACTIVIDAD	DIDÁCTICA	
Foro	virtual	 Debates,	 preguntas	 o	 intercambio	 de	mensajes	telemáticos	Tablón	virtual	 Comunicar	 noticias	 al	 alumnado	 en	 el	aula	virtual	Plataformas	 de	 software	 para	 Aulas	virtuales	(MOODLE…)	 Impartir	 cursos	 o	 actividades	formativas	 a	 distancia	 y/o	semipresencialmente	Procesadores	de	texto	 Redactar	 trabajos	 personales	 y/o	cualquier	otro	tipo	de	documento	
Software	 de	 presentaciones	multimedia	 Crear	 ficheros	 o	 documentos	multimedia	
Software	de	edición	audiovisual	 Generar	videoclips	o	audiovisuales	Wikis	 Elaborar	textos,	glosarios,	diccionarios	o	 enciclopedias	 de	 forma	 colaborativa	en	red	Listado	de	enlaces	web	 Crear	 una	 biblioteca	 con	 documentos	digitales	Transferencia	 de	 ficheros	 en	 aulas	virtuales	 o	 como	 fichero	 adjunto	 en	correo	electrónico	 Envío	de	trabajos	al	profesor	Mensajes	 personales	 a	 través	 de	correo	electrónico	 Tutorización	 on	 line	 entre	 profesor	 y	alumno	Blog	y/o	procesador	de	texto	 Elaborar	un	diario	de	autoaprendizaje	por	parte	del	alumnado	Software	 de	 edición	 de	 imagen	 y	sonido	 (VideoEditor,	 Nero,	 Muvee	Now…)	 Elaborar	 videoclips	 y	 montaje	 de	imágenes	
Software	 de	 presentaciones	 (Power	
Point	y	otras	similares)	 Elaborar	presentaciones	multimedia	Area	(2009)	
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Como	 puede	 verse	 en	 la	 tabla	 3,	 hay	 tantas	 actividades	 como	 estilos	 de	enseñanza-aprendizaje	se	quieran	desarrollar.	Dado	que	el	campo	de	estudio	que	supone	 Internet	 es	 inabarcable	 en	 una	 investigación	 como	 la	 presente,	 se	 ha	optado	 por	 acotar	 la	 investigación	 a	 los	 recursos	 educativos	 que	 nos	proporcionan	 las	 páginas	 web	 que	 puedan	 ser	 utilizadas	 con	 finalidades	pedagógicas.	Marqués	 (2002)	 define	 los	 sitios	 web	 o	 páginas	 web	 educativas	 como	espacios	 que	 proporcionan	 recursos	 didácticos	 para	 el	 proceso	 de	 enseñanza.	Sánchez	 (2003)	 diferencia	 dos	 tipos	 de	 páginas	 web:	 las	 pedagógicas	 y	 las	didácticas.	Las	primeras	tienen	por	finalidad	formar	al	internauta,	transmitiendo	información	 elaborada	 por	 expertos	 en	 informática	 y	 pedagogía.	 No	 se	diferencian	 del	 libro	 de	 texto	 impreso	más	 que	 por	 el	 canal	 en	 el	 que	 viaja	 la	información.	 Las	 páginas	web	 didácticas	 tienen	 como	 fin	 instruir	 al	 alumnado	inculcando	unos	objetivos	definidos	por	el	proceso	educativo	 formal.	El	núcleo	de	su	riqueza	como	recurso	didáctico	se	asienta	en	el	alto	grado	de	motivación	que	 despierta	 en	 los	 alumnos	 y	 en	 las	muchísimas	 posibilidades	 que	 encierra,	dada	su	flexibilidad	a	la	hora	de	utilizarlas.		Las	 páginas	 web	 son	 sustancialmente	 distintas	 entre	 sí	 en	 función	 de	 si	pertenecen	al	ámbito	de	la	web	1.0	o	al	de	la	web	2.0.	La	primera	es	una	red	de	documentos	 (Area,	 2009),	 un	 almacén	donde	 se	 expone	 información	 estática	 y	unidireccional	 que	 solo	 permite	 leer	 los	 contenidos	 disponibles	 generados	 por	los	creadores	del	espacio	web.	La	web	2.0	es	una	red	social,	un	espacio	que	sin	perder	su	funcionalidad	de	almacén	de	información,	permite	acceder	a	ella	para	leerla,	 completarla	 o	 incluso	 crearla	 (Parra,	 2008);	 es	 por	 tanto	 un	 lugar	más	amplio,	versátil,	cambiante	y	multidireccional.		Según	 Ribes	 (2007),	 la	 web	 2.0	 supone	 un	 conjunto	 de	 servicios	 y	utilidades	de	Internet	que	se	sustentan	en	una	base	de	datos,	pero	que	pueden	ser	modificados	por	los	usuarios	tanto	en	su	contenido	como	en	su	forma.	Como	afirma	Toro	(2010),	al	surgir	la	web	2.0,	la	web	1.0	coexiste	a	través	de	portales	y	
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aplicaciones	 web,	 pero	 queda	 vacía	 de	 sentido,	 pues	 carece	 de	 lo	 más	significativo:	 la	 capacidad	 de	 comunicar	 a	 la	 sociedad	 de	manera	 dinámica,	 lo	cual	es	el	verdadero	valor	de	Internet.		Con	el	avance	tecnológico	la	web	2.0	comienza	ahora	a	evolucionar	hacia	la	3.0.	Aunque	aún	no	se	ha	desarrollado	completamente,	esta	nueva	versión	de	la	web	 pretende	 solventar	 los	 problemas	 de	 exceso	 de	 información	 y	 la	 gran	variedad	 en	 el	 tipo	 de	 fuente	 de	 información	 (Toro,	 2010),	 con	 una	 serie	 de	tecnologías	 que	 permiten	 a	 los	 ordenadores	 interpretar	 “inteligentemente”	 los	contenidos	de	 las	páginas	web	al	 relacionarlos	 con	el	historial	de	búsqueda	de	cada	usuario	(Codina,	2009).	Dando	significado	adicional	a	 los	contenidos	de	 la	web,	 los	 usuarios	 podrán	 encontrar	 respuestas	más	 rápidamente	 y	 de	manera	más	eficaz	(Kuster	y	Hernández,	2013).		Lago	y	Cacheiro	(2008)	afirman	lo	difícil	que	resulta	encontrar	información	de	 la	web	3.0	en	Educación,	pues	hay	más	 referencias	a	 los	 requisitos	 técnicos	que	 a	 sus	 aplicaciones	 para	 profesores,	 estudiantes	 y	 administraciones	educativas.	 Pese	 a	 esta	 dificultad,	 estos	 autores	 afirman	 que	 en	 un	 futuro	contribuirá	a	 la	mejora	de	los	aprendizajes	pues	proporcionará	programas	más	adecuados	 a	 los	 conocimientos	 previos	 de	 los	 estudiantes,	 se	 ajustará	 a	 sus	comportamientos	durante	la	navegación	y	facilitará	la	selección	de	itinerarios	de	aprendizaje	óptimos.		En	la	figura	5	se	recoge	la	evolución	de	Internet	según	Davis	(2008,	en	Lago	y	Cacheiro,	2008)	explicada	en	función	del	incremento	de	conectividad.	En	cada	uno	de	los	cuadrantes	se	sitúan	los	términos	que	definen	el	periodo	de	desarrollo	de	 la	web,	 y	 se	 hace	mención	 a	 los	 agentes	web	 como	 elementos	 tecnológicos	“inteligentes”.	
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Esta	evolución	de	 la	 tecnología	ha	supuesto	una	evolución	paralela	de	 las	estructuras	que	las	soportan.	A	nivel	educativo	se	pueden	comparar	los	estudios	llevados	 a	 cabo	 en	 2005	 (Instituto	 de	 Evaluación	 y	 Asesoramiento	 Educativo,	2007)	y	2008	(Sigalés,	Mominó,	Meneses	y	Badía,	2008)	en	los	que	se	verifican	las	mejorías	estructurales	en	lo	referente	a	la	incorporación	de	tecnología	digital	en	los	colegios.	Por	poner	algunos	ejemplos:	la	ratio	de	alumnos	por	ordenador	ha	disminuido	de	12,2	alumnos	por	ordenador	a	9,44;	el	porcentaje	de	centros	con	conexión	a	Internet	ha	aumentado	del	88	al	90%,	 la	figura	del	coordinador	TIC	 se	ha	 ido	 imponiendo	 (el	 65,1%	de	 los	 colegios	disponían	de	 ella	 en	2005	frente	al	75,5%	que	disponen	de	ella	en	2008).	Pero	aspectos	estructurales	como	la	presencia	de	los	ordenadores	con	conexión	a	Internet	dentro	del	aula	sigue	en	porcentajes	 mínimos,	 siendo	 su	 ubicación	 habitual	 el	 aula	 TIC	 o	 sala	 de	ordenadores.	
Figura	5:	Evolución	de	Internet	(Davis,	2008)	
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Aún	con	estos	avances	en	infraestructuras,	la	realidad	actual	es	la	ausencia	de	mejoría	sustancial	en	los	resultados	académicos	de	los	estudiantes,	tanto	en	la	etapa	de	Educación	Primaria	como	en	la	de	Secundaria.	Esto	parece	ser	debido	a	que	no	 ha	 habido	un	 cambio	 en	 la	 estrategia	metodológica	 de	 los	 docentes,	 es	decir,	hay	innovación	tecnológica	pero	no	pedagógica	pues	la	mayor	parte	de	los	docentes	usa	la	tecnología		para	impartir	sus	clases	del	mismo	modo	que	lo	hacía	sin	ellas	(Sigalés,	Mominó,	Meneses	y	Badía,	2008).			Las	razones	para	esta	falta	de	innovación	pedagógica	son	de	diversos	tipos:	escasa	formación,	falta	de	tiempo,	carencia	de	recursos	tecnológicos	en	el	centro,	desconocimiento	 de	 cómo	 usar	 las	 TIC	 en	 la	 propia	 área	 docente,	 escasez	 de	materiales	didácticos	de	calidad,	etc.	(Marqués,	2013).		Es	probable	que,	aún	sabiendo	las	ventajas	de	trabajar	con	estos	recursos,	e	incluso	con	las	directrices	que	se	imponen	a	nivel	estatal	y	europeo	sobre	su	uso	(Comisión	Europea,	2005,	y	Real Decreto 126/2014),	sea	el	 factor	tiempo	la	clave	 para	 que	 aún	 no	 se	 haya	 dado	 ese	 cambio	 metodológico.	 Domingo	 y	Marqués	(2011)	indican	que	un	75%	del	profesorado	ve	necesario	invertir	más	tiempo	para	la	preparación	de	su	docencia	al	usar	recursos	tecnológicos	que	con	una	metodología	más	tradicional.		En	 lo	 referente	 a	 la	 enseñanza	 escolar	 de	 las	 Ciencias	 Experimentales,	Ciencias	Naturales	y	Ciencias	Sociales,	y	de	la	Educación	Ambiental	en	particular,	los	 recursos	 que	 pueden	 aportar	 las	 páginas	 web	 constituyen	 un	 apoyo	 real,	eficaz	 y	 necesario	 para	 el	 aprendizaje	 escolar,	 pero	 suponen	 un	 cambio	metodológico	 por	 parte	 de	 profesores	 y	 alumnos	 que	 aún	 hoy,	 casi	 50	 años	después	 del	 nacimiento	 de	 Internet	 como	 red	militar	 de	 comunicaciones	 y	 23	años	 después	 de	 su	 eclosión	 como	 herramienta	 de	 uso	 común,	 no	 se	 ha	conseguido,	desaprovechándose	el	gran	potencial	que	tiene	(Pozuelo	y	Santiago,	2014).		
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5.3 Principios	metodológicos	de	la	Educación	Ambiental	
En	 el	 siglo	 XVII,	 Rousseau	 (2005)	 denominaba	 a	 la	 Naturaleza	 “nuestro	primer	maestro”,	ya	que	es	de	ella	de	donde	el	ser	humano	de	cualquier	tiempo	ha	 ido	 obteniendo	 sus	 primeras	 experiencias	 y	 aprendido	 a	 usar	 los	 recursos	disponibles.		La	Educación	Ambiental	surge	a	mediados	del	siglo	XX,	en	respuesta	a	una	sociedad	en	profunda	transformación:	el	desarrollo	humano	supone	cambios	que	afectan	al	medio	ambiente	y	que	en	último	término	disminuyen	la	calidad	de	vida	humana.	 Con	 la	 celebración	 de	 numerosas	 conferencias	 intergubernamentales,	congresos,	 encuentros	 y	 jornadas	 y	 programas	 de	 gobierno	 se	 ha	 tratado	 de	ordenar	 y	 gestionar	 dichos	 cambios,	 haciendo	 frente	 a	 los	 problemas	 que	 se	derivan	de	la	acción	humana	sobre	el	medio.	La	conclusión	es	unánime	a	lo	largo	de	estos	encuentros:	es	necesario	implicar	al	sistema	educativo	para	solucionar	desde	la	base	los	distintos	problemas	ambientales	(Yus,	2000).			A	 nivel	 nacional,	 también	 se	 produce	 un	 desarrollo	 importante	 de	 la	Educación	Ambiental	en	 los	años	80	y	90	del	 siglo	XX.	La	producción	científica	entorno	a	ella	crece	rápidamente,	lo	que	queda	demostrado	por	la	gran	cantidad	de	 comunicaciones	 de	 carácter	 vivencial	 que	 se	 presentaron	 en	 España	 en	aquellas	décadas	(López,	2003).	Es	destacable,	según	los	datos	consultados,	que	estas	 experiencias	 tuvieron	 lugar,	 principalmente	 en	 el	 medio	 natural,	 y	 eran	llevadas	 a	 cabo	 por	 profesionales	 de	 la	 enseñanza	media	 y	 universitaria.	 Otro	punto	 destacable	 de	 la	 producción	 científica	 en	 esta	materia	 es	 el	 crecimiento	exponencial	 en	 el	 número	de	publicaciones	de	 esos	 años,	 consultados	por	 esta	materia.		Parece	claro	que	la	reunión	de	Rio	de	Janeiro	de	1992	supuso	un	despertar	de	la	comunidad	científica	entorno	a	la	preocupación	por	el	medio	ambiente	y	su	cuidado.	 El	 número	 creciente	 de	 tesis	 doctorales	 sobre	 el	 tema	 también	 es	 un	buen	indicativo	de	la	importancia	que	a	la	Educación	Ambiental	se	le	está	dando	
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a	nivel	nacional	en	 los	últimos	años,	y	es	en	 las	 facultades	de	Educación	en	 las	que	más	proliferan	estas	tesis,	otro	aspecto	significativo	a	tener	en	cuenta	en	la	valoración	de	esta	producción	científica.		La	 Educación	 Ambiental	 representa	 un	 ámbito	 de	 conocimiento	 muy	amplio,	 en	 el	 que	 los	 seres	 humanos	 deben	 responder	 a	 un	 conjunto	 de	problemas	abiertos	y	 complejos,	dados	 la	multitud	de	 factores	que	 intervienen	en	 ellos:	 ideológicos,	 políticos,	 económicos,	 culturales	 y	 sociales.	García	 (2000)	expone	 los	 tres	 puntos	 básicos	 sobre	 los	 que	 se	 debe	 trabajar	 a	 nivel	 escolar:	aprender	 a	 respetar	 el	 medio	 ambiente;	 tomar	 conciencia	 de	 las	responsabilidades	 e	 intereses	 de	 los	 colectivos	 implicados;	 hacer	 partícipe	 al	alumnado	de	la	gestión	de	los	problemas	ambientales.		Desde	 esta	 perspectiva,	 la	 Educación	 Ambiental	 debería	 ser	 un	 principio	didáctico	 presente	 en	 todo	momento	 en	 el	 currículum,	 y	 entenderse	 como	 un	conocimiento	 integrado	 del	medio	 desde	 una	 perspectiva	metadisciplinar,	 que	promueva	 la	 participación	 activa	 del	 alumnado	 en	 el	 reconocimiento	 y	resolución	de	los	problemas	ambientales	y	que	aporte	una	visión	sistemática	de	la	realidad	del	aula,	del	contexto	escolar	y	del	currículum.	Según	Novo	(2012)	la	Educación	Ambiental	debe	orientarse	al	estudio	de	los	procesos	que	tienen	lugar	en	 los	 sistemas,	 como	 los	 acordes	 de	 una	 sinfonía,	 sin	 olvidar	 que	 la	simplificación	y	compartimentación	de	 las	cosas	es	el	modo	de	conocer	del	 ser	humano,	y	que	una	vez	analizado	cada	paso	es	imprescindible	volver	a	unir	cada	parte	para	comprender	el	sistema	en	su	conjunto	y	poder	actuar	en	él.	Esta	idea	de	la	importancia	en	Educación	Ambiental	de	los	procesos	sobre	los	conceptos	se	encuentra	ya	en	Heimlich	(1992).	García	 (2000)	 y	Novo	 (2012)	 coinciden	 en	 que	 el	 punto	 de	 partida	 de	 la	Educación	 Ambiental	 debe	 estar	 en	 las	 ideas	 previas	 de	 los	 alumnos,	 en	 su	conocimiento	cotidiano	y	en	el	sentido	común.	A	continuación	debe	enriquecerse	con	 el	 conocimiento	 científico-tecnológico	 y	 metadisciplinar	 hasta	 alcanzar	 la	
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complejidad	 que	 supone	 la	 naturaleza	 multifactorial	 de	 los	 problemas	ambientales.		Así,	como	se	puede	ver	en	la	figura	6,	la	Educación	Ambiental	implica	tratar	principios	 ideológicos,	 problemas	 ambientales	 y	 conocimiento	 científico-tecnológico,	 orientada	 siempre	 desde	 la	 intervención	 educativa	 basada	 en	 el	conocimiento	 cotidiano,	 las	 creencias	 del	 alumnado	 y	 los	 conocimientos	epistemológicos	y	filosóficos.		
	
	Por	tratarse	de	una	actividad	educativa,	se	ha	de	tener	en	cuenta	tanto	 la	organización	 de	 los	 contenidos	 como	 las	 actividades	 de	 clase	 y	 las	 posibles	dificultades	 de	 aprendizaje	 (García,	 2000).	 Es	 decir,	 se	 hace	 necesaria	 una	didáctica	de	 la	Educación	Ambiental	para	 construir	 el	 conocimiento	en	el	 aula.	Para	 ello	 se	 debe	 plantear	 desde	 la	 escuela	 unos	 objetivos,	 contenidos,	actividades	y	métodos	de	evaluación.	Serán	estos,	programados	para	el	grupo	de	
EDUCACIÓN	
AMBIENTAL
Conocimiento	metadisciplinar
Conocimiento	científico-tecnológico
Actividad	educativa Conocimiento	cotidiano
Problemática	ambiental
Figura	6:	Componentes	esenciales	para	el	estudio	de	la	Educación	Ambiental	
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alumnos	concreto	al	que	se	destinan,	los	que	determinen	los	recursos	a	emplear	(Cabero	y	Llorente,	2005).		Se	debe	partir	de	dos	objetivos	básicos:	capacitar	a	 los	alumnos	para	que	den	 respuesta	 a	 problemas	 futuros	 y	 potenciar	 la	 reflexión	 como	método	para	producir	 cambios	 que	mejoren	 el	 presente	 y	 preparen	 para	 el	 futuro	 (Cáceres	2012).	Acorde	a	estos	objetivos,	deben	proponerse	unos	contenidos	con	marcado	carácter	 ético	 y	 en	 los	que	 se	potencie	 el	 servicio	 a	 los	demás,	 tratando	 temas	tanto	naturales	como	sociales	 (Flor,	2005).	Novo	(2012)	propone	organizar	 los	contenidos	en	tres	bloques:	el	primero	sobre	hechos,	conceptos	y	principios,	el	segundo	 sobre	 procedimientos	 y	 el	 último	 para	 tratar	 actitudes	 valores	 y	normas.	Los	elementos	centrales	de	toda	propuesta	en	Educación	Ambiental	son	las	actividades	 y	 deben	 ser	 planteadas	 desde	 múltiples	 caminos:	 desde	 cada	asignatura;	 interdisciplinarmente;	 como	 proyecto	 de	 todo	 el	 Centro	 escolar;	 y	desde	el	Centro	escolar	hacia	el	exterior,	como	medio	para	comenzar	a	participar	en	proyectos	de	cambio	social.	Finalmente,	la	evaluación	no	debe	ser	entendida	como	calificación,	sino	como	observación	del	desarrollo	de	competencias,	mejora	en	 las	 conductas	 o	 crecimiento	 en	 valores	 como	 generosidad	 y	 compañerismo	(Cáceres,	2012).	Como	 sostiene	Martí	 (2012),	 las	 actuales	 corrientes	 pedagógicas	 instan	 a	acudir	de	nuevo	al	 contacto	con	 la	Naturaleza	y	a	experimentar	con	el	entorno	como	vías	de	aprendizaje,	pero	no	se	puede	olvidar	que	la	Educación	Ambiental	no	debe	reducirse	al	trabajo	de	campo	y	al	conocimiento	de	los	ecosistemas	(Del	Carmen,	 2000),	 por	 lo	 que	 se	 hace	 necesario	 profundizar	 en	 las	metodologías	empleadas	 hasta	 ahora	 en	 este	 área	 y	 en	 las	 características	 que	 debe	 tener	 el	material	 idóneo	 para	 el	 profesorado	 y	 alumnado	 de	 Educación	 Primaria,	destinatarios	principales	de	esta	investigación,	prestando	especial	atención	a	los	recursos	que	pueden	facilitar	al	profesorado	la	tarea	educativa	dentro	del	ámbito	
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escolar,	 como	 indica	 el	 libro	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 en	 España	 (CENEAM,	1999)	.	A	pesar	de	que	la	historia	de	la	Educación	Ambiental	en	España	tiene	ya	un	largo	recorrido	y	su	presencia	en	 los	currículos	viene	siendo	constante	aunque	varíen	 las	 leyes	educativas,	Gutiérrez,	Poza	y	Gutiérrez	(2015)	sostienen	que	 la	huella	que	deja	en	 las	generaciones	es	 todavía	débil.	La	explicación	a	ello	ya	 la	encontraban	Gutiérrez	y	Marcén	(2003)	en	la	falta	de	instrumentos	curriculares	operativos	 en	 las	 aulas	 de	 Educación	 Primaria,	 instrumentos	 que	 permitiesen	llevar	 a	 cabo	 propuestas	 metodológicas	 realistas	 en	 un	 contexto	 de	 aula	sobrecargada	de	contenidos.	Además,	se	debe	tener	en	cuenta	que	 la	presencia	de	contenidos	de	temática	ambiental	en	el	currículo	no	implica	que	se	desarrolle	una	Educación	Ambiental	 real	 cuando	el	 concepto	que	de	ella	 se	 tiene	no	es	el	adecuado	(la	Educación	Ambiental	simplificada	al	estudio	de	la	Naturaleza)	o	los	procedimientos	 seguidos	 no	 responden	 a	 su	 verdadera	 naturaleza.	 En	 este	sentido,	 Espinosa	 (2008)	 recuerda	 el	 principio	 que	 debe	 guiar	 los	 aspectos	procedimentales	 de	 la	 Educación	 Ambiental:	 “actuar	 localmente	 pensando	globalmente”	 (p.	 85),	 de	 modo	 que	 a	 través	 del	 estudio	 de	 su	 entorno	 más	próximo	y	la	actuación	local	el	alumnado	sea	capaz	de	elaborar	un	conocimiento	global	 a	 partir	 del	 cual	 podrán	 ponerse	 en	 marcha	 acciones	 globales.	 Novo	(2012)	va	más	allá:	 la	Educación	Ambiental	debe	ayudar	a	las	personas	a	pasar	de	nuevo	del	pensamiento	global	a	la	acción	local.	A	efectos	prácticos	suscribe	la	misma	idea	que	García	(2000):	se	deben	plantear	problemas	ambientales	en	los	que	los	alumnos	se	vean	obligados	tanto	a	opinar	como	a	intervenir,	ya	que	“es	tarea	del	buen	educador	o	 educadora	ambiental	 ayudar	a	 las	personas	a	pasar	del		nivel	de	opinión	al	nivel	de	decisión”	(Novo,	2012,	p.	194).	Niño	 (2012)	apunta	como	otro	aspecto	 fundamental	en	 las	estrategias	de	enseñanza	de	la	Educación	Ambiental	la	labor	de	los	docentes,	y	principalmente	en	 los	 docentes	 de	 Ciencias	 Naturales	 puesto	 que	 es	 este	 el	 área	 donde	fundamentalmente	 se	 trabajan	 en	 el	 currículo	 español	 los	 problemas	
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ambientales.	De	 tal	 importancia	 es	 su	papel	que	afirma	que	 sólo	 se	 conseguirá	“una	Educación	Ambiental	para	la	vida”	(p.	57)	si	éstos	establecen	una	relación	entre	sujeto,	Naturaleza	y	cultura	que	consiga	el	verdadero	cambio	actitudinal	de	los	alumnos	y,	por	medio	de	ellos,	de	la	sociedad.	Los	 principios	metodológico	 que	 deben	 guiar	 la	 práctica	 de	 la	 Educación	Ambiental	son	recogidos	por	numerosos	autores.	Una	síntesis	de	todos	ellos	se	encuentra	en	Galiano	y	García-Sampalo	(2003):		REALIDAD:	 se	 debe	 proporcionar	 el	 mayor	 contacto	 posible	 con	 la	realidad:	 el	 libro	 de	 texto	 y	 resto	 de	 recursos	 no	 pueden	 constituir	 la	 única	 o	principal	 representación	de	 la	realidad	a	 la	que	accedan	 los	alumnos,	más	bien	deben	 complementar	 a	 la	 realidad.	 Además	 es	 necesario	 partir	 de	 problemas	ambientales	reales,	y	lo	más	próximos	a	la	realidad	del	alumnado,	por	lo	que	la	estrategia	 didáctica	 será	 distinta	 en	 función	 de	 las	 características	 del	 grupo	 al	que	se	dirija	la	práctica	docente.		IDEAS	PREVIAS:	es	necesario	 favorecer	 la	exposición	de	 las	 ideas	previas	de	 los	 alumnos,	 en	 cualquier	 forma	 de	 representación	 de	 sus	 ideas.	 Esta	 idea	tiene	su	base	en	el	aprendizaje	significativo	de	Ausbel,	ya	que	lo	que	más	influye	en	el	aprendizaje	de	los	alumnos	es	lo	que	sabe	previamente	(Novak,	2014).		INTERDISCIPLINARIEDAD:	 es	necesario	potenciarla,	 dadas	 la	multitud	de	facetas	que	intervienen	en	los	problemas	ambientales,	como	ya	se	ha	comentado	anteriormente.	En	este	sentido,	la	colaboración	entre	profesores	de	las	diversas	áreas	 es	 crucial	 para	 un	 buen	 desarrollo	 de	 la	 didáctica	 de	 la	 Educación	Ambiental.	 Heimlich	 (1992)	 opina	 que	 este	 es	 el	 gran	 reto	 de	 los	 educadores:	crear	oportunidades	para	 introducir	 los	temas	ambientales	en	cualquier	campo	de	estudio,	de	modo	que	cualquier	experiencia	tenga	conexión	con	la	Educación	Ambiental.		
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MOTIVACIÓN:	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 sólo	 se	 pueden	 alcanzar	 los	ambiciosos	 objetivos	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 cuando	 las	 situaciones	 de	aprendizaje	 son	 motivadoras.	 En	 este	 sentido	 también	 habla	 Ojeda	 (2008)	cuando	afirma	que	la	metodología	que	debe	emplearse	en	Educación	Ambiental	debe	 cuidar	 la	 motivación,	 utilizar	 métodos	 activos	 y	 participativos	 como	 la	experimentación	 y	 la	 investigación	 y	 basarse	 en	 los	 procesos	 más	 que	 en	 los	aspectos	 aislados,	 potenciando	 el	 trabajo	 en	 equipo	 y	 utilizando	 técnicas	 de	simulación,	dramatización	y	juegos.	INVESTIGACIÓN:	 coinciden	 los	 autores	 (Repetto,	 García-Repetto	 y	 Calvo,	2002,	Galiano	y	García-Sampalo,	2003,	Gutiérrez	y	Marcén,	2003,	Novo,	2012)	en	la	 necesidad	 de	 utilizar	 estrategias	 de	 investigación.	 García	 (2000)	 expone	 la	necesidad	 de	 una	 metodología	 basada	 en	 la	 investigación,	 de	 modo	 que	 el	tratamiento	de	un	problema	ambiental	genere	situaciones	de	aprendizaje	de	las	que	 se	 derive	 el	 cambio	 de	 ideas	 previas	 erróneas	 si	 las	 hubiere	 y	 de	 los	comportamientos	 del	 alumnado.	 Propone	 un	 “simulacro	 de	 investigación	científica”	en	la	que	se	presenta	a	los	sujetos	del	aprendizaje	problemas	abiertos	y	complejos	con	más	de	una	solución	y	que	para	ser	resueltos	requieran	varias	fuentes	 de	 información,	 así	 como	 negociación	 y	 diálogo	 entre	 los	 agentes	implicados	 en	 el	 problema.	 En	 primer	 lugar	 se	 deben	 proponer	 problemas	cercanos	al	alumnado	para	que,	tras	ser	resueltos,	se	pueda	pasar	sucesivamente	a	 problemas	 más	 complejos	 hasta	 extraer	 unas	 conclusiones	 generales	 que	permitan	transferir	los	conocimientos	adquiridos	a	situaciones	semejantes.		TRABAJO	 EN	 EQUIPO:	 dado	 que	 los	 problemas	 ambientales	 requieren	respuestas	 globales,	 la	 Educación	 Ambiental	 debe	 enfocarse	 desde	 el	 trabajo	colaborativo	como	medio	para	 facilitar	 la	participación	y	el	 compromiso	activo	(Murga-Menoyo	 y	 Novo,	 2014),	 y	 evitando	 situaciones	 insolidarias	 y	 egoístas,	como	afirman	Galiano	y	García	(2003).		INTERACCIÓN:	 los	debates	y	 la	comunicación	entre	alumnos	y	profesores	al	mismo	nivel	sirve	para	aprender	a	asumir	responsabilidades	compartidas	con	
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el	resto	de	agentes	sociales	implicados	en	los	problemas	ambientales		(Gutiérrez	y	 Marcén,	 2003)	 y	 ayuda	 a	 los	 alumnos	 a	 pensar	 en	 términos	 de	 interacción	(Ojeda,	2008).	COMUNICACIÓN:	 en	 busca	 de	 soluciones	 globales	 es	 necesaria	 la	publicación	 de	 conclusiones	 y	 propuestas	 para	 un	 enriquecimiento	 cultural	 y	social.	 El	 cambio	 actitudinal	 que	 requiere	 la	 Educación	 Ambiental	 sólo	 tendrá	efecto	 global	 cuando	 las	 posibles	 soluciones	 se	 comuniquen	 y	 apliquen	 en	distintos	puntos	de	la	geografía	mundial.	Además,	las	conductas	pro	ambientales	se	 refuerzan,	 al	 menos	 en	 la	 etapa	 de	 educación	 primaria,	 cuando	 hay	 unas	normas	 sociales	 en	 bien	 del	 entorno	 y	 la	 sociedad	 conocidas	 y	 comprendidas	(Gutiérrez,	 Poza	 y	 Gutiérrez,	 2015).	 Las	 oportunidades	 que	 al	 respecto	proporciona	 Internet	 son	 muchas	 (UNESCO,	 2014).	 Al	 mismo	 tiempo,	enriquecerse	con	 las	propuestas	que	nos	 llegan	desde	otros	 lugares	 fomenta	el	carácter	multicultural	también	característico	de	la	Educación	Ambiental.	RECURSOS:	La	diversidad	de	recursos	también	es	característica	propia	de	la	 Educación	 Ambiental	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 puntos	 anteriormente	 citados:	investigación,	 planteamiento	 interdisciplinar	 y	 situaciones	 motivadoras	 son	difícilmente	 abarcables	 con	 una	 batería	 de	 recursos	 pobre	 (Galiano	 y	 García-Sampalo,	 2003).	 Según	 Cerovsky	 (1975)	 los	 recursos	 didácticos	 para	 la	educación	 ambiental	 deben	 tener	 base	 científica	 y	 calidad	 educativa,	 ser	objetivos	y	estar	elaborados	con	el	menor	costo	posible.	A	estos	principios	metodológicos	se	suman	un	aspecto	 importante	que	de	una	 u	 otra	 manera	 queda	 implícito	 en	 todas	 las	 obras	 de	 los	 autores	mencionados:	 la	Educación	Ambiental	debe	desarrollarse	en	los	alumnos	desde	el	 punto	 de	 vista	 cognitivo	 o	 intelectual,	 pero	 también	 desde	 una	 perspectiva	moral,	 social	 y	 ética,	 pues	 la	 consecuencia	 directa	 de	 una	 educación	 que	promueva	 la	 conciencia	 ambiental	 será	 la	 promoción	 de	 la	 conciencia	 social	(Navarro,	2014).		
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5.4 Estrategias	metodológicas	tradicionales	para	trabajar	la	
Educación	Ambiental:	recursos	y	tipos	de	actividades	
Los	materiales	didácticos	para	el	trabajo	de	la	Educación	Ambiental	surgen	en	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	con	el	nacimiento	del	programa	de	la	UNESCO	
Man	And	Biosfere	 (1971)	 en	 el	 que	 comienzan	a	promoverse	 la	preparación	de	material	 básico	 (libros	 y	 medios	 auxiliares)	 para	 facilitar	 los	 programas	 de	enseñanza	 a	 todos	 los	 niveles,	 y	 donde	 se	 anima	 a	 utilizar	 diversos	medios	 de	información.	 A	 este	 programa	 le	 siguen	 otros	 que	 continúan	 promoviendo	 la	elaboración	 de	 materiales	 divulgativos,	 primero	 por	 parte	 de	 los	 medios	 de	comunicación,	 para	 que	 difundan	 información	 de	 carácter	 educativo	 sobre	 la	necesidad	 de	 proteger	 y	 mejorar	 en	 medio	 ambiente	 (United	 Nations	Environment	Programe,	 1972),	 y	más	 tarde	desde	 instancias	 educativas	 con	 el	Plan	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Medio	Ambiente	(PNUMA)		(Novo,	2012).		Como	 se	 señaló	 en	 el	 apartado	 5.1,	 un	 recurso	 didáctico	 es	 aquel	 que	 el	profesorado	emplea	para	favorecer	la	comprensión	de	los	contenidos,	mediar	en	las	 experiencias	 de	 aprendizaje,	 provocar	 situaciones,	 desarrollar	 habilidades	cognitivas,	 apoyar	 las	 estrategias	 metodológicas	 o	 facilitar	 el	 proceso	 de	evaluación	 (Blázquez	 y	 Lucero,	 2009).	 Además,	 es	 imprescindible	 conocer	 el	grupo	de	alumnos	al	que	se	dirige	 la	docencia	para	conocer	sus	ideas	previas	y	optar	así	por	el	recurso	y	metodología	mas	adecuado	para	cumplir	los	objetivos.	Dadas	 las	 características	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 se	 debe	 considerar	recursos	 didácticos	 tanto	 los	 medios	 materiales	 como	 las	 herramientas	metodológicas	 que	 permiten	 lograr	 los	 objetivos	 planteados	 en	 cada	 curso,	puesto	 que	 se	 entiende	 que	 las	 estrategias	 de	 enseñanza	 son	 aquellos	procedimientos	 que	 el	 individuo	 que	 aprende	 usa	 conscientemente	 como	instrumento	 flexible	 para	 solucionar	 problemas	 significativamente	 (Matarrita,	Serrano,	Torres	y	León,	2012).	
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Son	 muchas	 las	 propuestas	 para	 trabajar	 Educación	 Ambiental.	 A	continuación	se	exponen	todas	aquellas	estrategias	que	tradicionalmente	se	han	venido	usando	en	este	campo.	
5.4.1 Recursos	reales	y	escolares	
Dadas	las	características	de	la	Educación	Ambiental,	se	entiende	que	Novo	(2012)	 sostenga	 que	 el	 aula	 es	 el	 recurso	más	 inmediato	 que	 debe	 tenerse	 en	cuenta	 a	 la	 hora	 de	 trabajar	 sus	 competencias.	 Es	 en	 ella	 donde	 el	 alumnado	interacciona	entre	sí	y	con	el	docente	y	por	ello	que	se	debe	aprender	a	valorar,	respetar	y	enriquecer	con	la	participación	de	todos.	Fuera	del	aula	pero	dentro	del	centro	escolar	existe,	aunque	no	siempre,	un	recurso	 de	 gran	 valor	 didáctico:	 el	 huerto	 escolar.	 La	 experiencia	 de	 Marín	(2015)	 respecto	 al	 huerto	 escolar	 es	 que	 el	 alumnado	 aprende	porque	 está	 en	contacto	 directo	 con	 el	 contenido	 a	 aprender.	 Se	 trata	 de	 un	 aprendizaje	mediante	 la	 experiencia	 a	 la	 vez	 que	 desarrolla	 aptitudes	 y	 actitudes	 tanto	ambientales	 (componentes	bióticos	 y	 abióticos	del	medio,	 aprovechamiento	de	los	 recursos,	 sostenibilidad	 y	 respeto	 al	 medio	 ambiente)	 como	 curriculares	(argumentación,	 reflexión,	 etc.).	 El	 huerto,	 como	 afirma	 Cáceres	 (2012),	 nos	permite	educar	en,	sobre	y	a	favor	del	medio,	es	un	ambiente	donde	desarrollar	la	planificación	y	la	resolución	de	problemas	y	que	permite	trabajar	recursos	de	numerosas	áreas	(hábitos	posturales	en	educación	física,	cálculo	de	superficies	y	alturas	en	matemáticas,	vocabulario	en	 ingles,	 etc.).	Todo	depende	del	 claustro	de	 profesores	 y	 el	 modo	 como	 decidan	 poner	 en	 marcha	 un	 proyecto	 de	características	interdisciplinares.	A	 raíz	 del	 trabajo	 en	 el	 huerto,	 Cáceres	 (2012)	 anima	 a	 salir	 del	 centro	escolar	y	contrastar	la	experiencia	obtenida	en	éste	con	las	vivencias	de	padres	y	abuelos	 para	 conocer	 los	 modos	 y	 hábitos	 de	 consumo	 de	 otros	 lugares	 y	tiempos	pasados,	la	visita	a	supermercados	y	grandes	superficies	para	trabajar	el	
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uso	 responsable	 de	 los	 recursos	 económicos	 y	 reflexionar	 sobre	 hábitos	humanos	 en	 general,	 de	 modo	 que	 se	 trabajen	 conceptos	 como	 generosidad,	sostenibilidad,	uso	responsable	de	los	recursos,	etc.	Las	posibilidades	reflexivas	son	muchas	y	deben	dirigirse	siempre	a	la	acción	local	con	expectativa	global.		El	barrio,	 la	comunidad	en	 la	que	viven,	 los	edificios	aledaños	al	colegio…	son	 también	 recursos	 educativos	 pues	 es	 donde	 los	 alumnos	 pueden	 actuar	positivamente	 sobre	 la	 realidad	 que	 les	 rodea	 y	 demanda	 de	 su	 actuación,	pasando	de	la	observación	a	la	participación,	que	en	palabras	de	Novo	(2012)	es	“la	 verdadera	 fuente	 de	 aprendizaje	 sobre	 y	 para	 el	 medio,	 y	 condición	 para	vislumbrar	y	favorecer	los	procesos	de	aprendizaje”	(p.	268).	De	igual	modo	se	deben	considerar	recursos	para	el	trabajo	de	la	Educación	Ambiental	como	 las	visitas	a	centros	de	 interpretación	y	 las	salidas	escolares	a	lugares	 de	 riqueza	 biológica,	 pero	 sin	 olvidar	 que	 la	 finalidad	 no	 es	 aprender	conceptos	sino	comprender	las	relaciones	que	se	establecen	y	aprender	a	actuar	sobre	el	entorno	de	modo	sostenible.	De	otro	modo,	se	tratarán	de	recursos	para	el	estudio	de	las	Ciencias	Naturales	y	se	perderá	el	enfoque	ambientalista.	
5.4.2 El	libro	de	texto	
Pese	 a	 los	 cambios	 evidentes	 que	 ha	 sufrido	 la	 Educación	 en	 las	 últimas	décadas,	el	libro	de	texto	sigue	siendo	la	herramienta	fundamental	en	el	proceso	de	 enseñanza-aprendizaje.	 En	 una	 revisión	 reciente	 de	 los	 contenidos	 de	Educación	Ambiental	en	libros	de	texto	de	Educación	Primaria	en	España,	García	y	 De	 las	 Heras	 (2014)	 encontraron	 un	 panorama	 que	 facilitaba	 poco	 el	tratamiento	 adecuado	 de	 los	 problemas	 ambientales:	 la	 mayor	 parte	 de	 los	contenidos	conceptuales	que	propone	el	RD	1513/2006	no	se	encontraban	en	el	curso	correspondiente,	no	eran	trabajados	desde	la	perspectiva	de	la	Educación	Ambiental,	se	les	daba	un	tratamiento	puramente	teórico	y	totalmente	alejado	de	la	sensibilización	y	concienciación	necesarios	para	la	comprensión	de	la	misma.	
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A	medida	que	los	cursos	avanzaban,	estos	autores	encontraron	que	los	conceptos	evolucionaban	 y	 se	 profundizaba	 en	 ellos,	 pero	 siempre	 potenciando	 un	aprendizaje	memorístico	a	 través	de	 las	actividades	e	 imágenes	propuestas.	Lo	más	 cercano	 a	 las	 actitudes	 propias	 que	 deben	 desarrollarse	 en	 la	 Educación	Ambiental	era	la	estimulación	a	la	reflexión	en	los	últimos	dos	cursos	de	la	etapa,	pero	 siempre	 como	 una	 actividad	 o	 elemento	 extra	 y	 no	 consustancial	 al	concepto	estudiado.		En	cuanto	a	la	 interdisciplinariedad	requerida	para	la	comprensión	de	los	problemas	ambientales,	los	libros	de	texto	tienen	otro	gran	dificultad	que	salvar:	al	no	tratarse	de	una	asignatura	como	tal,	se	debería	buscar	sus	contenidos	en	los	libros	de	todas,	o	al	menos	la	mayoría	de	las	asignaturas	curriculares.	La	realidad	es	que	sólo	se	suelen	encontrar	contenidos	referidos	a	Educación	Ambiental	en	los	 libros	 de	 texto	 de	 Ciencias	Naturales,	 Ciencias	 Sociales	 y	 Conocimiento	 del	Medio.	Un	aspecto	importante	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	utilizar	libros	de	texto	para	abordar	aspectos	relativos	a	Educación	Ambiental	es	la	idea	ya	comentada	de	 que	 cada	 grupo	 de	 estudiantes	 parte	 de	 unas	 ideas	 previas,	 situaciones	 y	experiencias	totalmente	distintas.	A	esto	se	debe	sumar	que	el	modo	de	enseñar	es	 característico	 de	 cada	 docente	 (Jiménez,	 2000).	 Uniendo	 ambas	consideraciones	se	entiende	la	dificultad	de	elegir	los	textos	más	adecuados	para	trabajar	problemas	ambientales	a	partir	de	textos	estáticos	como	son	los	 libros	de	texto.		
5.4.3 Cuentos	y	construcción	de	historias	
Novo	(2012)	nos	presenta	la	teoría	de	Bateson	sobre	el	modo	como	se	debe	comenzar	a	enseñar	 las	 relaciones	que	se	establecen	en	 los	 sistemas.	Afirmaba	Bateson	(1979)	que	pensamos	en	historias,	y	 las	definía	como	pequeños	nudos	que	 conectan	 los	 que	 consideramos	 relevante.	 De	 este	 modo,	 la	 función	 de	 la	
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educación	según	este	autor	sería	enseñar	las	pautas	que	conectan	las	cosas	que	se	perciben	por	 los	 sentidos,	 es	decir,	 ayudar	al	 alumnado	mediante	 cuentos	o	historias	a	reconocer	las	relaciones	entre	los	sujetos	aislados.	Por	medio	de	estas	historias	 encadenadas,	 Bateson	 construía	 cuentos	 llenos	 de	 metáforas	 que	obligaban	a	reflexionar	y	provocaban	el	cambio	conceptual	(Lagos,	2004).		Mateos,	 Bejarano	 y	 Moreno	 (2014)	 también	 tratan	 el	 cuento	 como	estrategia	 para	 desarrollar	 la	 Educación	 Ambiental	 a	 nivel	 educativo	 pues	estimulan	 la	 imaginación,	 desarrollan	 el	 intelecto	 y	 son	 muestra	 de	 las	dificultades	 que	 el	 alumnado	 posee	 aportando	 posibles	 soluciones	 a	 dichos	problemas.	 Vistos	 desde	 esta	 perspectiva,	 lo	 cuentos	 pueden	 ser	 creados	 o	modificados	 respecto	de	 cuentos	 clásicos	por	el	docente	 según	 las	necesidades	de	su	grupo	de	clase,	lo	que	supone	una	ventaja	añadida	por	el	efecto	motivador	para	el	alumnado.	Desde	la	perspectiva	del	aprendizaje	cooperativo,	los	cuentos	son	también	una	 herramienta	 muy	 útil	 pues,	 como	 afirman	 Johnson	 y	 Johnson	 (2009)	 la	narración	de	cuentos	infantiles	es	una	metodología	que	integra	valores	a	 la	vez	desde	distintas	áreas	y	que	es	empleada	como	técnica	de	participación	activa	del	alumnado,	permitiendo	abordar	problemas	y	resolverlos.	
5.4.4 Mapas	conceptuales	y	diagramas	en	V	
Los	 mapas	 conceptuales	 tuvieron	 su	 origen	 en	 las	 investigaciones	 en	Didáctica	 de	 las	 Ciencias	 de	 Novak	 y	 sus	 colaboradores	 de	 la	 Universidad	 de	Cornell	 en	 la	 década	 de	 los	 70.	 De	 dichos	 estudios	 se	 derivan	 dos	 ideas	fundamentales:	el	conocimiento	se	basa	en	las	relaciones	entre	los	conceptos;	y	la	 formación	 científica	 de	 los	 niños	 desde	 los	 primeros	 años	 estructura	 su	conocimiento,	combina	pensamientos,	sentimientos	y	acciones	que	conducirán	a	la	construcción	de	significados	nuevos	(Novak,	2014).	
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Los	 conceptos	 y	 las	 palabras	 clave	 son	 los	 elementos	 fundamentales	 del	mapa	 conceptual.	 Estos	 elementos	 se	 unen	 con	 líneas	 conectoras	 para	 formar	proposiciones.	De	este	modo	se	obtiene	una	afirmación	al	conectar	con	sentido	dos	 conceptos	 por	 medio	 de	 palabras	 enlace.	 La	 construcción	 de	 un	 mapa	conceptual	 tiene	 unos	 requisitos	 que	 pueden	 consultarse	 en	 Cañas	 y	 Novak	(2014).	Guruguceaga	 y	 González	 (2004)	 hablan	 de	 la	 gran	 potencialidad	 de	 los	mapas	 conceptuales	 en	 Educación	 Ambiental,	 puesto	 que	 se	 trata	 de	 una	herramienta	 que	 permite	 averiguar	 las	 ideas	 previas	 de	 los	 alumnos,	 su	evolución	a	lo	largo	del	proceso	de	enseñanza	y	trabaja	las	relaciones	entre	estas	y	los	nuevos	conocimientos	adquiridos.		Novo	 (2012)	 defiende	 el	 uso	 de	 mapas	 conceptuales	 en	 Educación	Ambiental	porque	favorecen	la	construcción	colectiva	de	conocimiento	(aspecto	que	 	 a	 su	 juicio	 debería	 fomentarse	 más),	 el	 diálogo	 e	 intercambio	 de	 ideas,	estimulan	la	actividad	reflexiva,	la	capacidad	de	compartir	y	el	respeto	a	las	ideas	del	resto	de	compañeros.		El	 peligro	 de	 los	 mapas	 conceptuales	 en	 el	 tema	 que	 se	 trata	 es	 su	utilización	reduccionista:	cuando	no	sirven	para	relacionar	conceptos	sino	para	replantear	 los	 puntos	 de	 vista	 reducidos	 de	 enseñantes	 no	 formados	adecuadamente	 en	 la	 materia	 o	 las	 ideas	 mecanicistas	 de	 los	 libros	 de	 texto	(Mayer,	1998).	Otro	 riesgo	es	el	que	señalan	Cañas	y	Novak	 (2014):	 los	mapas	descriptivos	que	 crean	 relaciones	 estáticas	 entre	 los	 conceptos	 ayudan	poco	al	aprendizaje	pues	no	aportan	nada	nuevo	a	la	explicación.	Íntimamente	unidas	 a	 los	mapas	 conceptuales	 están	 las	 representaciones	en	V	de	Gowin.	La	V	es	un	instrumento	que	ayuda	en	el	razonamiento	sobre	los	fenómenos	 del	 mundo,	 sobre	 el	 propio	 aprendizaje	 y	 sobre	 la	 estructura	 del	conocimiento	 	 (Izquierdo,	 1994).	 Permite	 representar	 todos	 los	 elementos	que	intervienen	 en	 la	 estructura	del	 conocimiento.	 Se	 trata	 de	 una	 estructura	 en	V	
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con	cuatro	partes	bien	diferenciadas.	En	la	parte	central	se	formula	una	pregunta	a	 partir	 de	 los	 conocimientos	 previos	 y	 de	 la	 curiosidad	de	 los	 estudiantes.	 La	manera	 en	 que	 se	 formule	 esta	 pregunta	 impulsará	 diferentes	 procesos	 de	razonamiento.		En	el	vértice	de	la	V	se	sitúa	el	objeto	de	estudio,	con	los	hechos	a	los	 que	 se	 refiere	 la	 pregunta	 y	 los	 medios	 y	 recursos	 que	 se	 utilizarán.	 A	 la	izquierda	 las	 teorías	 o	 ideas	 previas	 de	 las	 que	 se	 parte	 y	 a	 la	 derecha	 las	conclusiones	del	análisis	(Guruceaga	y	González,	2004).		De	 este	 modo,	 la	 elaboración	 del	 conocimiento	 parte	 de	 los	 hechos	 y	objetos	 observados	 y	 registrados	 (vértice),	 empleando	 los	 elementos	 de	pensamiento	 (izquierda)	 para	 percibir	 una	 nueva	 relación	 entre	 lo	 conocido	anteriormente	(derecha)	(Novak,	1991).		Los	mapas	conceptuales	son,	en	muchos	casos,	la	mejor	forma	de	exponer	las	 ideas	 previas	 que	 deben	 incluirse	 en	 la	 parte	 derecha	 de	 la	 V:	 el	 mapa	conceptual	 permite	 expresar	 las	 relaciones	 existentes	 entre	 conceptos	 y	proposiciones	 y	 el	 diagrama	 en	V	 ayuda	 a	 los	 estudiantes	 a	 interpretar	 lo	 que	están	haciendo	(Novak,	1991	e	 Izquierdo,	1994),	consiguiendo	de	este	modo	el	aprendizaje	significativo	de	 los	estudiantes	y	el	 cambio	de	actitud	 favorable	en	relación	a	la	problemática	medioambiental		(Guruceaga	y	González,	2004).	
5.4.5 El	estudio	de	casos	
Niño	 (2012)	presenta	 las	 ventajas	del	 estudio	de	 casos	 como	medio	para	transformar	y	mejorar	las	formas	de	enseñar	y	aprender.	Si	las	ideas	previas	del	alumnado	 deben	 ser	 el	 punto	 de	 partida,	 esta	 manera	 de	 adentrarse	 en	 los	problemas	 ambientales	 permite	 indagar	 en	 situaciones	 cotidianas	 de	 los	estudiantes.	Un	caso,	según	Niño	(2012),	es	la	descripción	de	una	situación	sucedida	en	la	 vida	 real	 que	 debe	 ser	 estudiada	 en	 todas	 sus	 dimensiones	 y	 que	 puede	prestarse	a	diversas	interpretaciones	y	por	tanto	diversas	soluciones.	Resolver	el	
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problema	 según	 esta	 metodología	 implica	 no	 solo	 conocer	 la	 materia,	 sino	también	todos	los	procesos	que	concurren	en	dicha	situación.	La	bondad	de	esta	metodología	 es	 que	 es	 interdisciplinar	por	naturaleza	pues	 cada	 caso	debe	 ser	analizados	 desde	 múltiples	 puntos	 de	 vista.	 Su	 aplicación	 en	 el	 campo	 de	 las	Ciencias	 Naturales	 se	 justifica	 por	 basarse	 en	 la	 formulación	 de	 preguntas	críticas	que	dirigen	 la	 reflexión	y	analizan	 las	situaciones	problema,	del	mismo	modo	que	las	Ciencias	Naturales	tienen	su	base	en	la	formulación	de	preguntas	y	la	curiosidad	innata	del	alumnado	(Martí,	2012).	El	modo	como	el	docente	vaya	dirigiendo	 las	 preguntas	 y	 guiando	 el	 cambio	 conceptual	 será	 de	 vital	importancia	para	el	éxito	en	el	aprendizaje.	Otro	aspecto	que	le	hace	ser	un	buen	recurso	para	la	Educación	Ambiental	es	que	 las	soluciones	deben	buscarse	en	equipo,	 teniendo	presentes	 las	 ideas	y	posturas	 de	 los	 demás.	 También	 requiere	 que	 los	 estudiantes	 investiguen,	infieran	y	participen	de	manera	creativa	en	el	desarrollo	de	la	actividad.		
5.4.6 La	argumentación:	Debates	y	Dilema	Moral	Cruzado	
Sardá	y	Sanmartí	(2000)	sostienen	que	las	ideas	en	Ciencia	se	construyen	expresándolas.	La	argumentación	es,	 según	Campaner	y	De	Longhi	 (2007),	una	manera	de	 establecer	 interacción	 comunicativa	 entre	profesores	 y	 estudiantes,	mediante	un	lenguaje	y	código	compartido,	para	confrontar	saberes	y	opiniones	con	ánimo	de	convencer	al	otro	utilizando	un	texto.		Caamaño	 (2010)	 señala	 que	 la	 argumentación	 es	 un	 procedimiento	indispensable	 para	 comprender	 conceptos	 y	 teorías	 y	 para	 comprender	 la	naturaleza	 de	 la	 Ciencia.	 Su	 utilidad	 en	 Educación	Ambiental	 queda	 patente	 al	considerar	 que	 la	 estrategia	 didáctica	 de	 la	 argumentación	 se	 basa	 en	 la	interdisciplinariedad	y	en	 tomar	el	 contenido	procedimental	 como	objeto	de	 la	enseñanza,	ambos	aspectos	clave	de	la	didáctica		en	Educación	Ambiental.		
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Además,	la	argumentación	favorece	la	transformación	de	la	información	en	conocimiento	 pues	 “el	 carácter	 dialógico	 y	 persuasivo	 de	 la	 argumentación	obliga	a	plantear	contraargumentos	convincentes”	(p.445)	que	solo	son	posibles	cuando	 el	 estudiante	 distingue	 con	 perfección	 las	 perspectivas	 conceptuales	puestas	en	juego	en	el	discurso	(Campaner	y	De	Longhi,	2007).	Asimismo,	Ibarra	y	Arlegui	(2010)	sostienen	que	los	debates	son	un	medio	eficaz	para	aplicar	los	conceptos	que	se	aprenden	en	la	escuela,	favoreciendo	la	transposición	didáctica.	Además,	con	ellos	se	yuxtaponen	los	conocimientos	cotidianos	con	lo	aprendido	anteriormente,	enriqueciéndose	el	aprendizaje.	El	 cambio	 de	 ideas	 previas	 también	 tiene	 una	 gran	 herramienta	 en	 la	argumentación,	 como	afirman	 Jiménez	y	Díaz	 (2003).	En	este	 sentido,	Repetto,	García-Repetto	y	Calvo	(2002)	encuentran	en	los	debates	una	buena	herramienta	para	comprobar	la	adquisición	de	nuevas	ideas.	Según	expresan	Alvermann,	Dillon	y	D´Brien	(1990)	 la	discusión	 favorece	el	cambio	de	opiniones,	la	expresión	de	las	ideas	desde	distintos	puntos	de	vista,	dar		o	requerir	respuestas	a	modo	de	hipótesis,	anima	a	los	alumnos	a	formular	preguntas	y	generar	comentarios	adecuados	y	comprensibles	en	el	contexto	en	que	ocurren,	dirigir	 la	atención	a	 las	partes	 relevantes	del	 texto,	 etc.	Y	Kramer	(2002)	 afirma	 que	 la	 discusión	 en	 grupo	 desarrolla	 aptitudes	 individuales	 y	colectivas,	 tanto	 intelectuales	 como	 afectivas,	 organizativas	 y	 de	 cooperación,	cualidades	 que	 fomentan	 la	 adquisición	de	 conocimientos	 y	 la	modificación	de	actitudes	personales	mejorando	el	conocimiento	de	uno	mismo	y	la	capacidad	de	comunicación.	 El	 resultado	 final	 es	 la	 toma	 de	 conciencia	 de	 los	 problemas	ambientales	desde	el	punto	de	vista	comunitario.	Las	 experiencias	 didácticas	 llevadas	 a	 cabo	 por	 Campaner	 y	 De	 Longhi	(2007)	con	estudiantes	de	Enseñanza	Media	demostró	que	los	debates	potencian	la	 motivación,	 predisponen	 a	 la	 atención	 y	 la	 participación	 comprometida	 y	desarrollan	 en	 los	 estudiantes	 habilidades,	 aptitudes	 y	 actitudes	 que	 les	permiten	enfrentarse	a	la	argumentación	tanto	desde	lo	cognitivo	como	desde	lo	
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afectivo	 (metacognición),	 de	 nuevo	 aspectos	 importantes	 en	 Educación	Ambiental.	García	y	García	(2011)	inciden	en	el	papel	que	tiene	la	argumentación	en	el	desarrollo	 de	 la	 capacidad	 participativa	 de	 los	 ciudadanos,	 acción	 que,	 según	estos	 autores,	 marca	 la	 diferencia	 entre	 la	 Educación	 Ambiental	 y	 el	 resto	 de	materias.	Por	ello,	afirman	que	desde	la	educación	formal	se	deben	trabajar	 las	estrategias	de	 argumentación	de	modo	que	 sean	 capaces	de	 convencer	 a	 otros	para	 actuar	 en	 bien	 del	 medio.	 Algunas	 estrategias	 para	 ello	 son	 extraer	conclusiones	a	partir	de	datos,	buscar	pruebas	que	demuestren	aseveraciones	y	evaluar	pruebas.	De	este	último	tipo	de	estrategias	trata	el	Dilema	Moral	Cruzado,	que	viene	siendo	 utilizado	 en	 Educación	 Superior	 desde	 hace	 pocos	 años.	 La	 práctica	consiste	 en	 presentar	 una	 situación	 en	 la	 que	 se	 enfrentan	 criterios	incompatibles	para	la	toma	de	decisiones.	Para	ello,	primeramente	se	debe	hacer	una	narración	contextualizada	de	 la	situación	(no	se	debe	olvidar	 la	afirmación	de		Bateson	(1979)	“Desprovistos	de	contexto,	las	palabras	y	las	acciones	carecen	de	 significado”,	 p.6).	 El	 paso	 siguiente	 consiste	 en	 discutir	 y	 defender	 las	posiciones	desde	posturas	racionales	y	analizar	los	argumentos	más	relevantes.	Los	 estudiantes	 deben	 tomar	 una	 decisión	 no	 matizable	 (si/no)	 y	 defenderla	(Sánchez-Martín,	Moreno-Losada,	Alías-Gallego	y	Castillo-Borrego,	2014).		
5.4.7 Proyectos	de	trabajo	
Esta	 propuesta	 educativa	 se	 basa	 en	 el	 análisis	 de	 la	 información	 y	 su	posterior	 interpretación,	 para	 favorecer	 la	 comprensión	 y	 construcción	 de	significados	 (Hernández,	 2000).	 	 Los	 proyectos	 se	 originan	 a	 partir	 de	 una	situación	o	hecho	que	suscita	el	interés	y	la	curiosidad	del	alumnado,	y	desde	ese	momento,	 comienza	 a	 relacionarse	 el	 problema	 con	 los	 conocimientos	 previos	(Pineda,	2008).	
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En	 el	 ámbito	 de	 la	 Educación	 Ambiental,	 el	 fundamento	 de	 esta	metodología	 es	 la	 transformación	 de	 los	 problemas	 medioambientales	 en	problemas	más	 cercanos	 al	 estudiante,	 de	modo	 que	 siendo	 comprensibles,	 se	interese	 por	 ellos	 y	 los	 haga	 suyos.	 Para	 ello,	 un	 elemento	 clave	 es	 la	investigación,	que	se	exige	en	mayor	o	menor	profundidad	dependiendo	del	nivel	del	 grupo	 al	 que	 se	 destine.	 Para	 ello	 es	 importante	 que	 el	 profesor	 tenga	 un	conocimiento	profundo	de	su	alumnado	y	del	entorno	en	el	que	se	mueve:	centro	escolar,	 barrio,	 población…	 Una	 vez	 planteado	 el	 problema,	 se	 realizan	actividades	de	iniciación	que	orientan,	motivan	y	exploran	las	ideas	previas	del	alumnado,	 actividades	 de	 desarrollo,	 en	 las	 que	 se	 reestructuran	 las	 ideas,	 se	intercambian	 y	 se	 aplican	 a	 nuevas	 situaciones,	 y	 por	 último	 actividades	 de	síntesis	y	evaluación	en	las	que	se	comprueba	la	eficacia	en	el	cambio	de	ideas	y	donde	 los	 estudiantes	 se	hacen	 conscientes	de	 su	propio	aprendizaje	 (Repetto,	García-Repetto	y	Calvo,	2002).	La	elección	del	problema	a	trabajar	es	fundamental:	debe	provocar	interés	en	 el	 alumnado,	 debe	 tener	 valor	 intrínseco	 y	 debe,	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 de	estudio,	crear	más	demanda	de	 información,	es	decir,	suscitar	 la	curiosidad	del	alumnado	(Pineda,	2008).	Con	los	proyectos	de	trabajo,	además	de	trabajar	contenidos	conceptuales	se	 trabajan	 capacidades	 y	 competencias	 a	 partir	 de	 las	 potencialidades	 e	intereses	 del	 alumnado.	 Otro	 aspecto	 importante	 en	 esta	 metodología	 es	 la	necesidad	 de	 trabajar	 interdisciplinarmente,	 requisito	 que,	 como	 ya	 se	 ha	destacado,	es	elemental	en	Educación	Ambiental	(Majó	y	Cano,	2014).	
5.4.8 Juegos	y	simulación	
Desde	 las	 primeras	 etapas	 educativas,	 el	 juego	 es	 una	 herramienta	didáctica	 utilizada	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 pues	 desde	 un	ambiente	 lúdico	 motiva	 el	 proceso,	 fomenta	 la	 retroalimentación,	 favorece	 la	
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toma	de	decisiones	y	desarrolla	el	pensamiento	representativo	de	niños	y	niñas	(Mateos,	Bejarano	y	Moreno,	2014).	Kramer	(2002)	defiende	el	uso	de	los	juegos	y	 la	 simulación	 para	 resolver	 problemas	 ambientales,	 pues	 preparan	 para	 la	toma	 de	 decisiones	 desde	 una	 perspectiva	multidisciplinar	 teniendo	 en	 cuenta	los	intereses	y	valores	de	distintos	grupos.	Los	 juegos	 de	 simulación	 están	 muy	 extendidos	 en	 el	 ámbito	 de	 la	Educación	Ambiental	porque	permiten	 la	 adquisición	 tanto	de	 conceptos	 como	de	 valores,	 así	 como	 el	 desarrollo	 de	 procedimientos	 (Mateos,	 Bejarano	 y	Moreno,	2014)	y	ayudan	a	la	comprensión	del	mundo	(Asenjo,	1992).	Consisten	en	crear	condiciones	controladas	semejantes	a	la	realidad,	en	las	que	 los	 estudiantes	 deben	 tomar	 decisiones	 que	 resuelvan	 el	 problema	ambiental	 propuesto.	 Para	 ello	 deben	 explorar	 formas,	 maneras,	 técnicas	 y	procedimientos	que	les	permitan	entender	las	características	de	los	fenómenos,	cómo	controlarlas	y	qué	hacer	ante	determinadas	circunstancias.	De	este	modo	se	favorecen	el	aprendizaje	por	medio	de	la	exploración,	el	descubrimiento	y	el	desarrollo	de	habilidades	 implicadas	en	 la	 investigación	de	fenómenos	físicos	o	sociales	(Castro,	2008).		
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5.5 Necesidad	de	las	TIC	en	la	didáctica	de	la	Educación	
Ambiental		
Cáceres	(2012)	defendía	la	utilización	del	huerto	escolar	como	medio	para	desarrollar	 conductas	 pro-ambientales	 pero,	 si	 se	 quiere	 alcanzar	 la	interdisciplinariedad,	sólo	puede	llevarse	a	cabo	cuando	el	claustro	docente	está	convencido	en	su	totalidad.	Además,	tiene	unos	condicionantes	económicos	y	de	espacio	que	hacen	que	no	sea	siempre	posible	la	utilización	de	este	recurso.	Las	 salidas	 escolares	 también	 encuentran	 su	 limitación	 en	 las	programaciones,	suelen	ser	contadas	en	un	curso	escolar	desde	una	asignatura	en	 concreto	 que	 no	 siempre	 trabaja	 aspectos	 relacionados	 con	 la	 Educación	Ambiental,	y	con	unas	necesidades	organizativas	y	económicas	que	les	hacen	ser	recursos	 menos	 empleados	 de	 lo	 que	 desearía	 cualquier	 docente.	 Además,	 en	muchos	 casos	 quedan	 reducidas	 a	 experiencias	 lúdico-ambientales	 que	 poco	ayudan	a	la	ambientalización	del	currículo	(Cañal,	Ballesteros	y	León,	2000).	El	 libro	 de	 texto,	 como	 ya	 se	 ha	 expuesto,	 aun	 siendo	 el	 recurso	 más	utilizado	 suele	 aportar	 poco	 a	 la	 Educación	 Ambiental:	 desde	 la	 falta	 de	transversalidad	 a	 la	 ausencia	 casi	 total	 de	 contenidos	 actitudinales,	 frente	 al	excesivo	tratamiento	de	conceptos	alejados	de	la	realidad	de	los	alumnos.	A	esto	se	 suma	 lo	 estático	de	 sus	 contenidos	que	hacen	que	 los	 libros	queden	pronto	obsoletos.	Según	Prendes	(2004),	el	libro	continuará	siendo	el	soporte	básico	en	Educación,	 pero	 ha	 de	 tenderse	 a	 una	 enseñanza	 multimedia	 que	 integre	diversidad	de	recursos.	Los	 cuentos	 y	 construcción	 de	 historias	 son	 un	 buen	 medio	 para	comprender	 la	 realidad,	 integrar	 valores	 y	 presentar	 problemas	 desde	 la	perspectiva	 de	 su	 resolución.	 Lo	 difícil	 de	 este	 recurso	 es	 transferir	correctamente	las	consecuencias	de	estas	historias	al	mundo	real.	
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Los	 mapas	 conceptuales	 y	 diagramas	 en	 V	 son	 las	 herramientas	 más	trabajadas	 cuando	 de	 aprendizaje	 significativo	 se	 trata.	 El	 hecho	 de	 que	 sus	creadores	trabajaran	fundamentalmente	en	Ciencias	Naturales	ha	hecho	que	su	utilización	en	este	campo	sea	grande.	Se	trata	de	herramientas	que	necesitan	un	grado	de		abstracción	y	reflexión	grande,	lo	que	los	hace	muy	adecuados	para	el	trabajo	personal	del	docente	 (preparación	de	 sus	propias	 clases)	pero	no	para	etapas	 tempranas	 del	 aprendizaje.	 Siendo	 la	 Educación	 Ambiental	 un	 proceso	que	 debe	 tratarse	 desde	 los	 primeros	momentos	 educativos,	 esta	 herramienta	necesita	de	otros	instrumentos	que	complementen	la	didáctica	escolar.	El	 principal	 inconveniente	 del	 estudio	 de	 caso	 como	herramienta	 para	 la	Educación	 Ambiental	 es	 que	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 según	 esta	metodología,	 requiere	de	un	conocimiento	profundo	de	 todos	 los	procesos	que	concurren	 en	 una	 situación	 dada.	 Se	 ve	 necesario,	 por	 tanto,	 combinar	 esta	estrategia	con	otras.	Hay	bibliografía	sobre	el	uso	de	esta	metodología	apoyada	en	TIC,	pero	su	uso	es	aplicado	a	Educación	Secundaria	(Ojeda,	2005),	por	lo	que	queda	fuera	de	nuestro	campo	de	estudio.	El	beneficio	de	la	argumentación	es	claro.	Permite	transferir	la	información	a	 verdadero	 saber	 al	 tener	 que	 sostener	 una	 opinión	 frente	 a	 otros	fundamentándola	 correctamente.	 Para	 esa	 correcta	 argumentación	 se	 necesita,	de	nuevo,	de	 la	combinación	de	herramientas	que	proporcionen	 los	contenidos	sobre	los	que	argumentar.	Y	lo	mismo	ocurre	con	los	proyectos	de	trabajo.	La	 simulación	 y	 los	 juegos	 presentan	 una	 gran	 ventaja	 de	 carácter	motivador,	pero	su	uso	debe	estar	muy	bien	programado,	pues	se	corre	el	riesgo	de	convertirlos	en	juegos	vacíos	de	contenido.	En	 la	 tabla	 4	 se	 muestra	 una	 síntesis	 de	 los	 aspectos	 que	 favorecen	 el	estudio	de	 la	Educación	Ambiental	en	Educación	Primaria	y	aquellos	que	no	se	ajustan	a	las	necesidades	actuales	de	la	misma.		
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Tabla	4:	Ventajas	e	inconvenientes	de	las	estrategias	metodológicas	tradicionales	de	enseñanza	de	la	Educación	Ambiental	
ESTRATEGIA	 VENTAJAS	 INCONVENIENTES	
Recursos	reales	y	
escolares	
Comprensión	real	del	mundo	 A	veces	inaccesibles	
Libro	de	texto	 Uso	extendido	 Obsolescencia	
Cuentos	e	
historias	
Imaginación	y	motivación	 Transferencia	al	mundo	real	
Mapas	
conceptuales	y	
diagramas	V	
Relación	de	conceptos	y	construcción	comunitaria	del	conocimiento	
Alto	grado	de	abstracción	y	reflexión	
Estudio	de	casos	 Interdisciplinariedad	y	búsqueda	de	soluciones	 Requiere	conocimiento	profundo	de	los	procesos	
Argumentación	 Interacción	comunicativa	e	intercambio	de	opiniones	
Incompleto	sin	explicaciones	previas	
Proyectos	de	
trabajo	
Relación	con	problemas	reales	y	cercanos	al	alumnado	 Incompleto	sin	explicaciones	previas	
Juegos	y	
simulación	
Motivación	por	el	ambiente	lúdico	 Riesgo	de	perder	el	objetivo	didáctico		Como	 puede	 verse	 en	 la	 figura	 4,	 en	 Educación	 Ambiental	 es	 necesario	combinar	 y	 enriquecer	 unos	 recursos	 con	 otros	 sin	 olvidar	 la	 necesidad	 de	incluir	 los	 recursos	 de	 nueva	 generación	 (Cabero	 y	 Llorente,	 2005).	 Las	 TIC	vienen	a	complementar	estos	métodos	de	uso	tradicional,	ya	que,	como	afirman	Zabala	y	Villalobos	(2010)	pueden	contribuir	a	la	protección	ambiental	desde	el	principio	de	“información	para	la	acción”,	pues	aportan	información	de	manera	rápida	y	divulgativa,	haciendo	posible	 también	una	mayor	eficacia	en	 la	puesta	
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en	marcha	de	soluciones	y	facilitando	el	establecimiento	de	relaciones	entre	los	distintos	fenómenos	implicados,	adquiriendo	una	visión	global	de	los	problemas.		Es	más,	 teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 generaciones	 actuales	 de	 estudiantes	han	crecido	con	la	tecnología	digital,	es	fundamental	dirigirles	en	su	uso	a	través	del	 desarrollo	 y	 promoción	 de	 dicha	 tecnología	 como	 fuerza	 que	 potencie	 el	cambio	 y	 aporte	 solución	 a	 los	 problemas	 ambientales	 (UNESCO,	 2014).	 Esto	queda	ya	reflejado	en	la	Estrategia	Internacional	de	Educación	Ambiental	para	la	década	 de	 los	 noventa,	 surgida	 del	 congreso	 de	 Moscú	 celebrado	 en	 1987:	 el	objetivo	 6	 de	 dicha	 estrategia	 propone	 la	 “intensificación	 de	 la	 educación	 y	 la	información	 del	 público	 en	 asuntos	 ambientales	mediante	 la	 utilización	 de	 los	medios	 de	 comunicación	 y	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 comunicación	 e	información”	(Pardo,	1997,	p.	12).		Repasando	 los	 principios	 generales	 que	 según	 Cabero	 y	 Llorente	 (2005)	deben	 asumir	 las	 TIC	 para	 ser	 de	 utilidad	 en	 educación,	 se	 pueden	 encontrar	muchas	 similitudes	 con	 lo	 visto	 anteriormente	 respecto	 a	 la	 Educación	Ambiental.	Afirma	este	autor	que	sea	cual	sea	el	recurso	TIC	por	el	que	se	opte,	es	 imprescindible	 tener	 en	 cuenta	 los	 objetivos,	 contenidos,	 características	 del	grupo	 de	 estudiantes,	 características	 y	 habilidades	 del	 profesor	 que	 lo	 vaya	 a	usar,	así	como	el	contexto.		Según	Matarrita	et	al.	 (2012)	existen	más	puntos	en	común:	el	uso	de	 las	TIC	favorece	la	interacción	del	alumnado	y	fomenta	en	el	alumnado	una	actitud	activa	de	búsqueda	y	replanteamiento	de	contenidos	y	procedimientos.		No	son	solo	las	cuestiones	de	paralelismo	entre	Educación	Ambiental	y	TIC	las	que	hacen	pensar	en	su	utilidad.		Las	funciones	para	las	que	se	han	propuesto	las	 TIC	 por	 diversos	 autores,	 recogidas	 por	 Cabero	 (2005),	 nos	 muestran	 la	conveniencia	 de	 su	 uso	 en	 Educación	 Ambiental:	 motivan	 la	 atención,	proporcionan	 contenidos,	 facilitan	 la	 memorización,	 establecen	 nuevas	relaciones	 entre	 profesores	 y	 alumnos	 y	 entre	 alumnos	 entre	 sí,	 facilitan	 las	
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respuestas	activas	por	parte	del	alumnado,	favorecen	la	ruptura	de	las	variables	espacio-temporales	en	las	que	normalmente	se	mueven	los	actores	educativos	y	establecen	posibilidades	de	comunicación	sincrónica	y	asincrónica.		Ojeda,	 Gutiérrez	 y	 Perales	 (2011)	 reconocen	 la	 oportunidad	 que	 brindan	las	TIC	en	el	desarrollo	curricular	de	la	Educación	Ambiental	como	medio	en	el	que	el	profesorado	puede	apoyar	su	docencia	sin	suplantar	el	necesario	contacto	con	el	medio	natural.	Matarrita	et	al.	(2012)	también	apoyan	su	uso	por	parte	de	los	docentes	 como	medio	para	 facilitar	 su	 labor,	 pues	hace	más	 comprensibles	conceptos	abstractos	y	aportan	un	aprendizaje	vivencial.	Pero	la	coherencia	con	los	principios	que	propone	la	Educación	Ambiental	debe	 mantenerse	 y	 es	 preciso	 hacer	 unas	 consideraciones	 sobre	 las	características	 que	 deben	 tener	 los	 medios	 elegidos:	 preparados	 por	 equipos	interdisciplinares,	que	favorezcan	el	trabajo	en	grupo	por	medio	de	actividades,	versátiles	 en	 cuanto	 al	 contexto,	 fáciles	 de	 obtener	 y	 no	 contaminantes,	reutilizables	y	siempre	lo	menos	costosos	posible	(Cabero	2005	y	Novo,	2012).	La	 cantidad	 de	 medios	 de	 las	 que	 disponen	 tanto	 profesorado	 como	alumnado	 en	 la	 actualidad	 es	 muy	 grande.	 Medios	 audiovisuales,	 videos,	procesadores	 de	 texto,	 pizarras	 digitales,	 tabletas,	 dispositivos	 móviles,	 etc.	Pontes	 (2005)	divide	 los	 recursos	TIC	en	dos	grupos:	aquellos	útiles	para	 todo	tipo	 de	 usuarios	 y	 que	 tienen	 una	 utilidad	más	 general,	 como	 las	 aplicaciones	ofimáticas,	y	aquellos	programas	diseñados	específicamente	para	trabajar	con	el	alumnado	aspectos	concretos	de	la	materia.		Ojeda	(2008)	agrupa	los	usos	de	las	TIC	en	Educación	Ambiental	en	varios	campos:	comunicación;	búsqueda	de	información	en	general;	búsqueda	dirigida	de	 información;	 formas	 de	 expresión;	 ordenación	 de	 información;	 trabajo	colaborativo;	diseño	de	materiales	con	herramientas	de	autor;	gestión	del	aula;	y	creación	de	entornos	de	aprendizaje.		
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Cabero	 y	 Llorente	 (2005)	 afirman	 que	 los	 videos,	 los	 dispositivos	multimedia	e	Internet	son	las	tres	herramientas	más	utilizadas	para	el	trabajo	de	la	Educación	Ambiental	en	el	aula.	Pero	la	revisión	bibliográfica	habla	también	de	la	 posibilidad	 didáctica	 de	 las	 simulaciones,	 juegos	 y	 simulaciones-juego	digitalizados	 como	 medios	 para	 aumentar	 el	 interés	 del	 alumnado	 y	 como	alternativas	 idóneas	 cuando	 la	 experiencia	 real	 es	 económicamente	 costosa,	difícil	 de	 obtener	 o	 suponga	 algún	 riesgo	 para	 los	 estudiantes	 (Castro,	 2008).	También	 es	 adecuada	 para	 la	 búsqueda	 de	 soluciones	 alternativas	 cuando	 una	opción	anterior	falla,	para	la	gestión	virtual	de	recursos	limitados	(Martín,	2014)	y	para	planificar	la	resolución	de	conflictos	teniendo	en	cuenta	las	características	y	necesidades	de	los	pueblos	(García,	2014).	Talanquer	(2014)	clasifica	los	recursos	TIC	para	el	aula	en	dos	grupos:	las	herramientas	 que	 proporcionan	 acceso	 a	 ideas	 y	 conocimiento	 (desde	 correo	electrónico	a	redes	sociales,	pasando	por	páginas	 informativas	y	de	 interacción	virtual)	 y	 aquellas	 que	 permiten	 la	 construcción	 y	 manipulación	 de	representaciones	virtuales,	como	las	simulaciones	multimedia.	Como	se	muestra	en	 la	 tabla	 5,	 Martín,	 Beltrán	 y	 Pérez	 (2003)	 hacen	 referencia	 a	 los	 distintos	instrumentos	 que	 favorecen	 la	 adquisición	 de	 un	 aprendizaje	 significativo	 por	medio	de	 las	TIC	y	 los	denominan	 instrumentos	cognitivos,	clasificando	 las	TIC	según	la	estrategia	cognitiva	que	cada	instrumento	desarrolla:			 	
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Tabla	5:	Instrumentos	y	estrategias	de	adquisición	del	conocimiento	
INSTRUMENTO	COGNITIVO	 ESTRATEGIA	COGNITIVA	
Internet	 Búsqueda	y	exploración		Hipermedia	 Construcción		Bases	de	datos	 Organización		Mapas	conceptuales	digitales	 Representación		Micromundos	 Comprensión		Telecomunicación	y	correo	electrónico	 Construcción	social		Basada	en	Martín,	Beltrán	y	Pérez	(2003)		Aun	 con	 todo	 lo	 expuesto	 sobre	 las	 TIC	 en	 relación	 a	 la	 Educación	Ambiental,	todavía	se	cifra	alto	el	número	de	educadores	que	no	usan	las	TIC	en	este	 campo.	 Los	 principales	 escollos	 son	 técnicos	 -problemas	 con	 el	 acceso	 a	Internet,	 obsolescencia	de	 los	 equipos,	por	poner	unos	ejemplos-,	 relacionados	con	la	formación	del	profesorado	y	con	el	tiempo	necesario	para	preparar	clases	con	 soporte	 tecnológico.	 El	 apoyo	 al	 profesorado	 en	 estos	 aspectos	 es	imprescindible:	las	TIC	son	herramientas	puestas	a	disposición	de	la	Educación,	por	 lo	 tanto,	 su	éxito	o	 fracaso	dependerá	del	uso	que	 se	haga	de	ellas	 (Ojeda,	Gutiérrez	y	Perales,	2011).			 	
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5.6 Aportación	de	Internet	a	la		Educación	Ambiental		
Aún	 caben	 dudas	 sobre	 la	 utilidad	 de	 una	 herramienta	 que	 estudia	 la	realidad	 a	 distancia	 en	 un	 proceso	 educativo	 en	 el	 que	 el	 primer	 principio	metodológico,	como	se	ha	expuesto,	es	el	estudio	de	la	realidad.	Pero	Internet	no	es	 obstáculo	 para	 el	 estudio	 del	 entorno	 sino	 un	 medio	 que	 crea	 espacios	 de	encuentro,	intercambio,	comunicación	y	relación	(Barrón,	Muñoz	y	Pérez,	2008).	Al	 respecto	 afirma	 Colwell	 (1997,	 citado	 por	 Heimlich,	 2003)	 que	 el	 reto	 es	mantener	 el	 equilibrio	 entre	 las	 herramientas	 usadas	 para	 representar	 la	realidad	 y	 la	 experiencia	 de	 la	 realidad	 en	 sí	 misma.	 Es	 probable	 que	 el	argumento	 de	 que	 Internet	 aleja	 del	 contacto	 con	 el	 entorno	 proceda	 de	 una	errada	concepción	de	 la	Educación	Ambiental,	que	no	estudia	el	medio	natural,	sino	 las	 relaciones	 de	 éste	 con	 el	 medio	 socio-cultural	 bajo	 las	 perspectivas		tecnológica	 e	 histórica	 (Cañal,	 Ballesteros	 y	Meneses,	 2000).	 También	 se	 debe	tener	en	cuenta	que	en	muchas	ocasiones	existe	una	 imposibilidad	material	de	acceder	 al	medio	 natural	 por	motivos	 de	movilidad	 y	 número	 de	 alumnos.	 En	estos	casos,	Internet	completa	el	conocimiento	(Jerez	y	Sánchez,	2004)	y	permite	conocer	problemas	reales	que	quedan	fuera	del	alcance	para	la	escuela.		Sureda	 y	 Calvo	 (1998)	 señalan	 que	 Internet	 supone	 una	 ayuda	 a	 la	Educación	 Ambiental	 en	 tanto	 que	 amplía	 el	 espacio	 educativo,	 fomenta	 el	autoaprendizaje,	mejora	la	información	a	la	que	pueden	acceder	los	educadores	ambientales,	 da	 acceso	 a	 gran	 cantidad	 de	 recursos	 didácticos,	 mejora	 la	comunicación	de	 los	profesionales	del	mismo	campo	y	amplia	 las	posibilidades	de	comunicación	entre	alumnos	y	entre	profesores	y	alumnos.		 	
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EDUCACIÓN	AMBIENTAL	
	 	 	
											Internet	presenta,	según	Meira	(2001),	 tres	dimensiones	 fundamentales	a	la	 Educación	 Ambiental:	 incrementa	 la	 capacidad	 para	 almacenar	 información,	proporciona	 un	 nuevo	 orden	 comunicacional	 y	 provoca	 transformaciones	sociales	y	culturales	que	pueden	llegar	a	generalizarse.	Cañal,	 Ballesteros	 y	 López,	 (2000)	 concretan	 estas	 dimensiones:	 consulta	de	 bibliotecas,	 visitas	 virtuales	 a	 parques	 naturales,	 participación	 virtual	 en	prácticas	 de	 laboratorio,	 visualización	 tridimensional	 de	 fenómenos	 naturales,	visitas	 a	 organismos	 situados	 en	 otros	 países	 o	 continentes,	 participación	 en	jornadas	 y	 conferencias,	 trabajos	 cooperativos	 desde	 casa	 compartiendo	información,	etc.	De	entre	las	muchas	aplicaciones	que	ofrece	Internet,	el	mayor	provecho	en	el	ámbito	de	 la	Educación	Ambiental	parecen	 tenerlo,	 según	estos	autores,	 el	 correo	 electrónico,	 la	World	Wide	Web	 (Amplia	 Telaraña	 Mundial,	www	en	adelante),	el	foro	de	debate	(más	apropiados	para	Educación	Superior,	según	Marqués,	1998)	y	los	programas	de	transferencia	de	ficheros	(FTP).			
•Amplia	espacio	educativo•Fomenta	el	autoaprendizaje•Mejora	la	información•Gran	cantidad	de	recursos•Mejora	comunicaciónINTERNET
Figura	7:	Aportación	de	Internet	a	la	Educación	Ambiental	Basada	en	Sureda	y	Calvo	(1998)	
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Los	avances	de	la	última	década	han	añadido	a	éstas,	otras	posibilidades	de	Internet	 para	 abordar	 la	 Educación	 Ambiental:	 blogs	 para	 la	 categorización	 y	recogida	de	información	sobre	noticias,	actividades	y	propuestas;	aulas	virtuales	para	 intercambiar	 información	 y	 experiencias	 entre	 personas	 dedicadas	 a	 este	campo;	 comunidades	 virtuales	 de	 aprendizaje	 como	 punto	 de	 encuentro	 para	iniciativas,	 proyectos	 y	 grupos	 de	 profesionales	 y	 educadores	 ambientales,	grupos	de	trabajo	de	profesores;	foros,	chats	y	listas	de	correo	(Ojeda,	Perales	y	Gutiérrez,	2009).	En	cualquiera	de	sus	formas,	Internet	da	acceso	a	información	que	de	otro	modo	sería	muy	difícil	conocer,	intercambiar	experiencias	y	realizar	actividades,	que	 en	 su	 conjunto	 permiten	 entender	 y	 analizar	 los	 problemas	 ambientales	 a	distintos	niveles.		Con	todo	ello,	la	labor	del	docente	deberá	potenciar	la	reflexión	sobre	los	problemas,	establecer	relaciones	con	las	ideas	previas	del	alumnado	y	finalmente	ayudar	a	que	los	alumnos	saquen	sus	propias	conclusiones,	siempre	con	una	perspectiva	activa	y	participativa	sobre	el	entorno	próximo.	El	aprendizaje	colaborativo	de	la	Educación	Ambiental	también	encuentra	en	 Internet	 un	 potente	 aliado	 pues	 favorece	 la	 motivación	 de	 los	 estudiantes,	aporta	herramientas	para	el	razonamiento	 lógico	y	el	pensamiento	crítico,	crea	sensación	de	coherencia	social	y	recrea	un	ambiente	de	aprendizaje	productivo	(Ojeda	y	Perales,	2006).		Otro	de	 los	argumentos	de	peso	señalados	por	Ojeda,	Gutiérrez	y	Perales	(2011)	 para	 la	 necesaria	 inclusión	 de	 Internet	 en	 las	metodologías	 educativo-ambientales	a	nivel	 formal	es	de	tipo	social.	Las	habilidades	que	se	desarrollan	con	 el	 uso	 de	 Internet	 son	 imprescindibles	 para	 la	 intervención	 futura	 de	 los	alumnos	en	la	sociedad	de	la	información	y	el	conocimiento,	en	la	que,	gracias	a	una	 Educación	 Ambiental	 bien	 trabajada	 a	 nivel	 escolar-	 desarrolladas	 sus	capacidades	 intelectuales,	 morales	 y	 éticas	 (Heimlich,	 1992)-,	 podrán	 influir.	Este	argumento	también	lo	suscribe	Meira	(2001)	cuando	afirma	que	Internet	es	
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el	 	 instrumento	 perfecto	 para	 alcanzar	 el	 pensamiento	 global	 que	 defiende	 la	Educación	Ambiental.	Por	 tratarse	 de	 una	 herramienta	 vinculada	 al	 desarrollo	 del	 aprendizaje	autónomo	 y	 el	 desarrollo	 de	 la	 competencia	 digital,	 el	 gran	 reto	 del	 profesor,	figura	 dinamizadora	 que	 dirige	 al	 alumnado	 en	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 es	 disponer	 del	 software	 adecuado,	 es	 decir,	 de	 los	 contenidos	digitales	 acordes	 a	 las	 necesidades	 del	 grupo	 de	 clase	 (Oñorbe,	 2014).	 Para	apoyar	 al	 profesorado	 existen	 espacios	 web	 denominados	 portales	 educativos	que	ofrecen	servicios	educativos	 (Marqués,	2002)	y	donde	se	ponen	en	común	experiencias	 para	 la	 resolución	 de	 los	 problemas	 ambientales	 desde	 la	 óptica	escolar.	Las	características	de	comunicabilidad	de	Internet,	rotas	las	barreras	de	tiempo	 y	 espacio,	 permiten	 hacer	 realidad	 el	 lema	 “piensa	 globalmente,	 actúa	localmente”.	 Ejemplos	 de	 estos	 portales	 son	 ENO	 y	 EELINKED	 NETWORKS	 a	nivel	 internacional	 y	 el	 CENEAM	 a	 nivel	 nacional.	 Estos	 portales	 son	fundamentalmente	 herramientas	 para	 la	 formación	 y	 apoyo	 del	 profesorado,	que,	 como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 es	 parte	 esencial	 del	 éxito	 de	 una	tecnología.	Esta	es	una	muestra	más	del	valor	que	supone	Internet	a	la	Educación	Ambiental.		También	 hay	 sitios	 web	 en	 los	 que	 los	 principales	 destinarios	 son	 los	alumnos.	 La	 tarea	 del	 profesor	 en	 este	 caso	 será	 encontrar	 y	 programar	 sus	sesiones	 de	 aula	 con	 los	 mejores	 recursos	 en	 función	 de	 los	 objetivos	 que	 se	hayan	planteado	para	el	grupo	de	alumnos	con	el	que	desea	trabajar.		Las	utilidades	de	Internet	para	la	Educación	Ambiental	se	pueden	agrupar,	según	Ojeda,	Gutiérrez	y	Perales	(2009)	en	 función	del	objetivo	que	se	persiga.	Para	 fomentar	 la	 comunicación	destacan	el	 correo	electrónico,	 los	mensajes	de	texto,	 la	 telefonía	 IP	 (Skype,	 por	poner	un	 ejemplo),	 los	 foros	de	discusión,	 las	listas	de	distribución,	los	chats	y	las	redes	sociales.		
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Cuando	de	búsqueda	y	almacenamiento	de	información	se	trata,	Internet	es	la	 herramienta	 más	 poderosa,	 pues	 proporciona	 mucha	 información	 en	 poco	tiempo	sin	necesidad	de	emplear	mucho	dinero	(solo	el	necesario	para	comprar	el	equipo	y	mantenerlo	y	la	conexión	al	proveedor	de	Internet),	pero	a	la	vez	una	de	 las	 mayores	 barreras:	 la	 cantidad	 de	 información	 disponible	 a	 través	 de	buscadores	 generalistas	 y	 específicos	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 ha	 generado	entre	 los	 usuarios	 habituales	 de	 Internet	 un	 verdadero	 problema	 de	sobreinformación	que	obliga	a	desarrollar	habilidades	de	reflexión	y	crítica	con	premura,	 para	 separar	 la	 información	 útil	 de	 la	 superflua,	 y	 la	 confiable,	 de	aquella	 de	 dudosa	 procedencia	 (Heimlich,	 2003).	 Se	 debe	 considerar	 de	 esta	categoría,	además,	las	revistas	electrónicas	especializadas,	las	enciclopedias	y	las	wikis,	herramienta	2.0	por	excelencia	y	de	gran	valor	educativo	ambiental	por	el	potencial	generador	de	información		de	manera	colectiva	(García,	2007),	aspecto	característico	de	la	Educación	Ambiental.	Otro	de	 los	objetivos	que	busca	 la	Educación	Ambiental	es	desarrollar	 las	capacidades	argumentales	del	alumnado,	a	lo	que	pueden	ayudar	los	blogs,	foros,	chats	 y	 redes	 sociales.	 La	 experiencia	 de	 Badillo	 (2012)	 tras	 su	 estudio	 de	fomento	de	desarrollo	sostenible	a	nivel	escolar	con	uso	de	medios	audiovisuales	y	su	posterior	puesta	en	común	mediante	redes	sociales,	pone	de	manifiesto	los	beneficios	 en	 cuanto	 al	 desarrollo	 de	 habilidades	 básicas	 de	 pensamiento	 y	transformación	 de	 información	 en	 conocimiento.	 Aun	 así,	 según	 las	investigaciones	 de	 Ojeda	 y	 Perales	 (2011),	 siguen	 siendo	 recursos	 muy	 poco	utilizados	por	los	docentes	en	lo	referente	a	la	Educación	Ambiental.		Así	pues,	los	estudios	realizados	para	comprobar	el	uso	y	efecto	de	Internet	a	 nivel	 formal	 en	 el	 campo	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 muestran	 que,	 en	 un	primer	 momento,	 el	 uso	 de	 Internet	 más	 extendido	 entre	 los	 educadores	ambientales	era	el	correo	electrónico	(Heimlich,	2003)	por	 la	 facilidad	con	que	pone	en	contacto	personas	con	las	mismas	inquietudes	y	objetivos	profesionales,	no	 constando	 que	 lo	 usaran	 en	 sus	 tareas	 educativas.	 La	 investigación	 de	
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Aivazidis,	 Lazaridou	y	Helleden	 (2006)	pone	de	manifiesto	que	 Internet	puede	facilitar	 la	adquisición	de	conocimientos	relacionados	con	Educación	Ambiental	y,	a	través	de	ellos,	las	actitudes	positivas	frente	al	medio	ambiente.	Ojeda	(2008)	prueba	que	Internet	es	una	herramienta	utilizada	ya	por	numerosos	educadores,	pero	 todavía	 con	dudas	 sobre	 la	eficacia	de	 sus	 contenidos,	pues	 se	 tienen	por	más	 próximos	 al	 entretenimiento	 que	 a	 la	 consecución	 de	 unos	 objetivos	 pro-ambientales.	 La	 confirmación	 de	 entrada	 definitiva	 de	 esta	 herramienta	 en	 la	tarea	formadora	se	puede	encontrar	en	Ojeda	y	Perales	(2011),	y	sobre	todo	por	medio	 de	 la	 consulta	 de	 páginas	 web,	 pero	 aún	 con	 la	 duda	 de	 su	 solvencia	pedagógica.		Así	 pues,	 nos	 indica	 la	 revisión	 bibliográfica	 que	 la	 mayoría	 de	 los	programas	 ambientales	 apoyados	 en	 Internet	 como	 herramienta	 didáctica	llevados	a	cabo	con	éxito,	son	aquellos	basados	en	el	uso	de	las	páginas	web.	Atendiendo	a	su	funcionalidad,	Marqués	(1999),	diferencia	nueve	tipos	de	espacios	 web	 educativos:	 tiendas	 virtuales,	 entornos	 de	 teleformación,	materiales	 didácticos	 online,	 webs	 temáticos,	 prensa	 electrónica,	 webs	 de	presentación	 (personal	 o	 de	 instituciones	 educativas),	 índices	 y	 buscadores	 de	recursos	y	entornos	de	comunicación	interpersonal.	
5.7 Uso	de	las	páginas	web	en	Educación	Ambiental		
La	www	o	simplemente	Web	(Red	en	español),	es	una	forma	de	acceder	a	la	información	 alojada	 en	 Internet,	 información	 en	 forma	 de	 documentos	electrónicos	denominados	páginas	web	(Macías	y	Michan,	2009).	Su	uso	puede	ser	de	gran	utilidad	en	cualquier	metodología	de	enseñanza,	pues	conforme	ha	ido	 evolucionando	 la	 tecnología,	 la	 Red	 ha	 ido	 también	 cambiando	 y	 las	metodologías	de	enseñanza	se	han	 ido	adaptando	para	asumir	 las	ventajas	que	ésta	proporciona	(figura	8).		
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		Dada	 la	 complejidad	 de	 factores	 que	 intervienen	 en	 los	 problemas	ambientales,	es	necesario	tener	acceso	a	una	gran	cantidad	de	información.	Y	es	ese	el	mayor	beneficio	que,	según	Heimlich	(1999),	aportan	las	páginas	web	a	la	Educación	Ambiental.		La	 búsqueda	 de	 información	 en	 Internet	 puede	 hacerse	 de	 dos	 formas,	según	 Heimlich	 (1999):	 de	 forma	 creativa,	 como	medio	 para	 conocer	 qué	 hay	sobre	 el	 tema	 de	 estudio	 que	 se	 plantee;	 de	 forma	 dirigida,	 que	 supone	 una	exploración	 más	 ágil	 en	 busca	 de	 algo	 concreto,	 gracias	 a	 los	 motores	 de	búsqueda	 y	 bases	de	datos.	 En	 función	de	 los	 objetivos,	 el	 profesorado	deberá	proceder	con	sus	alumnos	de	un	modo	u	otro.		Pero	reducir	el	universo	web	a	 los	documentos	que	en	ella	se	encuentran	como	si	de	libros	colgados	en	formato	digital	se	tratara,	es	reducir	sus	inmensas	posibilidades.	Si	se	considera	solamente	el	primer	aspecto,	se	estaría	trabajando	solo	una	pequeña	parte,	la	web	1.0.		
CONDUCTISMO
Enseñanza	asistida	por	ordenador,	multimedia	educativo	y	cursos	on-line	empaquetados
Aprendizaje	por	recepción
CONSTRUCTIVISMO
Videojuegos,	simulación,	Webquest	y	círculos	de	aprendizajeAprendizaje	por	descubrimiento:	Problemas	y	actividades
Figura	8:	Teorías	del	aprendizaje	y	métodos	de	enseñanza	con	ordenador	Basada	en	Area	(2009)	
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La	web	1.0	 nos	 permite	 acceder	 a	 la	 información	que	desde	 los	 distintos	ordenadores	 conectados	 gracias	 a	 Internet,	 van	 incorporando	 los	 creadores	de	contenido.	Es	una	vía	de	sentido	único,	no	permite	participar	más	que	a	modo	de	espectador.	Su	uso	en	el	aprendizaje	por	recepción	encuentra	un	gran	aliado:	el	alumnado	 recibe	 información	 en	 un	 formato	 que	 se	 acerca	 a	 sus	 gustos	 e	intereses	 y	 es	 una	 forma	 rápida	 de	 acceder	 a	mucha	 información.	 Cuando	 los	documentos	 que	 proporciona	 se	 enriquecen	 con	 tutoriales,	 y	 por	 medio	 de	enlaces	 de	 hipertexto	 se	 navega	 entre	 distintos	 documentos	 o	 páginas	web,	 el	ordenador	 se	 convierte	 en	 una	 máquina	 que	 enseña	 de	 manera	 más	 flexible	(Area,	 2009),	 permitiendo	 que	 cada	 usuario	 siga	 el	 itinerario	 que	 más	 le	convenga	en	base	a	sus	conocimientos	e	ideas	previas.				De	 la	 aplicación	 de	 los	 principios	 del	 aprendizaje	 constructivista	 a	 la	navegación	 por	 la	 Red,	 surgen	 herramientas	 que	 puede	 facilitar	 la	 tarea	 del	profesor.	Una	de	ellas	son	las	WebQuest,	actividades	que	dirigen	la	búsqueda	de	información	y	ayudan	a	 la	transformación	de	esa	 información	en	conocimiento.	Sostienen	 Echarri	 y	 Puig	 i	 Baguer	 (2008)	 que	 estas,	 en	 Educación	 Ambiental,	fomentan	 la	 investigación	aprovechando	al	máximo	el	 tiempo	de	que	disponen	los	 alumnos	 y	 aumentando	 su	 eficacia,	 pues	 deben	 buscar	 información	(documentos	 de	 texto,	 videos	 y	 archivos	 de	 audio)	 con	 la	 que	 construir	 por	 sí	mismos	la	respuesta	al	problema	ambiental,	fomentando	el	análisis,	la	síntesis	y	la	 evaluación.	 Su	 combinación	 	 con	 los	 mapas	 conceptuales	 elaborados	 con	herramientas	 TIC	 como	 Cmap	 Tools	 	 y	 con	 el	 aprendizaje	 con	 dispositivos	móviles	(m-learning),	es,	según	estos	autores,	una	herramienta	de	gran	utilidad	en	el	desarrollo	de	una	programación	didáctica	de	carácter	ambientalista.		Similares	a	las	WebQuest	son	las	cazas	del	tesoro,	que	también	invitan	a	la	búsqueda	de	información	para	resolver	una	pregunta,	pero	que	no	exigen,	como	aquellas,	 la	elaboración	de	una	tarea	 final.	Con	ellas	no	se	pretende	desarrollar	un	pensamiento	crítico,	objetivo	que	sí	persiguen	las	primeras	(Nieto,	2008).	
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La	segunda	generación	de	la	Red	es	la	web	2.0,	definida	por	Area,	Gutiérrez	y	 Vidal	 (2012)	 como	 una	 plataforma	 de	 servicios	 que	 se	 entrecruzan	 y	desarrollan	paralelamente.	La	información	que	se	encuentra	en	ella	es	de	alcance	universal	pero,	 al	 encontrarse	 fragmentada,	 el	usuario	debe	 tener	 la	 capacidad	de	unir	 las	piezas	de	 información	como	si	de	un	puzle	se	 tratara	para	hacer	su	propia	 composición,	 darle	 significado	 y	 construir	 su	 propio	 conocimiento.	También	 da	 acceso	 a	 la	 publicación	 de	 ese	 nuevo	 conocimiento	 en	 forma	 de	archivos	 audiovisuales,	 de	 imagen	 o	 presentaciones	 multimedia,	 en	 redes	sociales,	blogs,	portales	o	páginas	web	personales	(Area,	2009).		A	 la	 vista	 de	 las	 características	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 y	 las	investigaciones	comentadas	en	estas	páginas,	no	hay	duda	de	que	la	web	2.0	es	un	 potente	 aliado	 para	 intervenir,	 apoyar	 y	 solucionar	 cuestiones	medioambientales,	tanto	a	escala	local	como	global.		Pero	Ojeda,	Perales	y	Gutiérrez	(2009)	califican	de	casi	desconocidas	para	los	 educadores	 ambientales	 las	 posibilidades	 de	 la	 web	 2.0,	 y	 Matarrita	 et	 al.	(2012)	encuentran	aún	una	escasa	utilización	de	los	recursos	presentes	en	la	Red	para	abordar	temas	como	el	desarrollo	sostenible.	Se	topan	con	problemas	como	la	 escasez	de	 tiempo	para	 identificar	 las	páginas	web	útiles	de	 las	 cargadas	de	información	 superflua	 o	 errónea,	 lo	 mismo	 que	 Ojeda	 (2008),	 que	 también	encuentra	 esa	 reticencia	 y	 la	 relaciona,	 además,	 con	 la	 falta	de	 formación	para	encontrar	y	utilizar	los	recursos		adecuados	en	la	inmensidad	del	universo	web.	Meira	 (2001)	 habla	 de	 la	 saturación	 por	 sobreinformación	 –“infoxicación”	 la	denomina	 Area,	 Gutiérrez	 y	 Vidal	 (2012)-	 que	 provoca	 caos	 e	 incluso	desinformación	en	 lo	concerniente	a	Educación	Ambiental,	 con	un	componente	importante	 de	 sesgo	 científico	 por	 la	 procedencia	 de	 la	 información	 siempre	desde	el	mundo	desarrollado.		Heimlich	 (2003),	 que	 también	 identifica	 estos	 problemas	 entre	 el	profesorado,	 concluye	 en	 la	 necesidad	 de	 proporcionar	 herramientas	 que	 les	
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ayuden	 a	 conocer	 los	 recursos	 web	 presentes	 y	 a	 reconocer	 los	 de	 verdadera	utilidad	didáctica.	Para	 buscar	 información	 entre	 el	 conjunto	 de	 páginas	web	 de	 Educación	Ambiental	disponibles	es	preciso,	 en	primer	 término,	distinguir	el	 campo	en	el	que	se	busca	pues	no	es	lo	mismo	realizar	una	búsqueda	en	bases	de	datos,	en	las	que	se	usan	datos	concretos	para	una	búsqueda	dirigida,	que	indagar	en	motores	de	búsqueda	generalistas	en	los	que	se	parte	de	palabras	clave	(Heimlich,	1999).	Las	posibilidades	que	en	este	punto	abre	 la	web	semántica	o	web	3.0	son	muy	interesantes	pues	consta	de	un	software	capaz	de	“pensar	por	sí	mismo”	y		adaptarse	 a	 distintas	 circunstancias	 permitiendo	 obtener	 el	 resultado	 de	 la	búsqueda	 que	más	 se	 ajuste	 a	 los	 intereses	 del	 usuario	 con	mayor	 facilidad	 y	velocidad.	 Al	 no	 estar	 completamente	 desarrollada	 la	 web	 3.0,	 este	 software	todavía	no	es	de	uso	generalizado	(Barragán,	Mimbrero	y	Pacheco,	2013).			Cabrero	y	Llorente	(2005)	recomiendan	buscar	información	en	motores	de	búsqueda	 especializados	 en	 temas	 ambientales,	 revistas	 del	 mismo	 ámbito,	ecoforos,	 organizaciones	 e	 instituciones	 medioambientales	 y	 páginas	especializadas	en	derecho	ambiental	e	información	sobre	seres	vivos.			Consultados	por	Ojeda,	Gutiérrez	y	Perales	 (2011)	sobre	 	 las	necesidades	que	esperaban	cubrir	al	consultar	una	páginas	web,	los	educadores	ambientales	afirmaban	buscar	 recursos	 didácticos,	 información	 relevante,	 buenos	 enlaces	 a	otras	 páginas	web	 y	 facilidad	 de	 navegación.	 La	misma	 investigación	 atestigua	que	 la	 búsqueda	 del	 material	 para	 sus	 clases	 la	 realizan	 en	 buscadores	generalistas	y	sitios	web	no	relacionadas	directamente	con	Educación	Ambiental.	Es	 por	 ello	 que	 se	 hace	 necesario	 abordar	 los	 criterios	 de	 evaluación	 de	páginas	web	de	interés	didáctico	y	más	concretamente	los	requerimientos	para	las	páginas	web	de	carácter	ambiental.		
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5.8 La	evaluación	de	las	páginas	web	
Tras	la	revisión	de	investigaciones	relacionadas	con	el	tema	de	estudio,	se	encontraron	 numerosas	 publicaciones	 que	 abordan	 la	 importancia	 de	 la	evaluación	de	la	información	contenida	en	la	Red.	Gran	parte	de	esta	información	hace	 referencia	 a	 las	 páginas	 web	 de	 contenido	 médico	 que	 consultan	 los	usuarios.	 Es	 de	 destacar	 la	 revista	 española	 Atención	 Primaria,	 pues	 indexa	numerosos	estudios	acerca	del	modo	como	los	usuarios	acceden	a	información	y	la	valoran.	Destacan	los	artículos	de	Ramos	(2004),	Bermúdez-Tamayo,	Jimenez-Pernett,	 García,	 Azpilicueta,	 Silva,	 Babio	 y	 Plazaola	 (2006),	Mayer,	 Leis	 y	 Sanz	(2009)	y	Conesa,	Aguinaga	y	Hernández	 (2009),	 ya	que	 suponen	en	 sí	mismos	una	revisión	de	la	literatura	al	respecto.	Además,	dentro	de	su	campo	de	estudio,	presentan	 casos	 reales	 de	 evaluación	 de	 páginas	 web,	 indicando	 los	 aspectos	fundamentales	 que	bien	pueden	 extrapolarse	 a	 otros	 campos	de	 estudio.	 En	 la	tabla	6	se	muestran	las	características	que	según	estos	autores	se	deben	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	evaluar	páginas	web	de	interés	sanitario.				 	
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Tabla	6:	aspectos	a	considerar	en	la	evaluación	de	páginas	web	de	interés	sanitario	
Ramos	(2004)	 Bermúdez-
Tamayo	et	al.	
(2006)	
Conesa,	Aguinaga	
y	Hernández	
(2009)	
Mayer,	Leis	y	Sanz	
(2009)	
Autoría	de	la	página	 Autoría	de	la	página	 Autoría	de	la	página	 Autoría	de	la	página	y	filiación	Fecha	de	creación	y	actualización	 Presencia/ausencia	fecha	actualización	 Presencia/ausencia	fecha	actualización	 Presencia/ausencia	fecha	actualización		 Presencia/ausencia	de	correo	de	contacto	 Presencia/ausencia	de	correo	de	contacto	 Presencia/ausencia	de	correo	de	contacto		 	 	 Publicidad		 Autoría/citación	origen	información	 Autoría/citación	origen	información	 Autoría/citación	origen	información		 Política	de	privacidad/protección	de	datos	 Política	de	privacidad/protección	de	datos	 Política	de	privacidad/protección	de	datos		 	 	 Ausencia	de	contradicción	Facilidad	navegación	/Accesibilidad	 Facilidad	navegación	/Accesibilidad	 Facilidad	navegación	/Accesibilidad	 Facilidad	navegación	/Accesibilidad		 Ausencia	conflicto	de	intereses	 Ausencia	conflicto	de	intereses	 		 	 Política	editorial	de	enlaces	y	contenidos	 		 Financiación	 	 	Contenido	y	tipo	de	información	 	 	 		
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En	 otros	 campos	 de	 estudio	 también	 se	 encuentran	 numerosos	 estudios	sobre	 la	 evaluación	 de	 páginas	web.	 De	 interés	 generalista	 es	 la	 propuesta	 de	Richmond,	Everhart	y	Auer	(1998),	que	plantean	la	evaluación	de	los	recursos	de	Internet	 siguiendo	 la	 regla	 de	 las	 10	 Cs:	 Content	 (contenido);	 Credibility	(confianza	 en	 la	 autoría);	 Critical	 Thinking	 (pensamiento	 crítico	 que	 permite	desarrollar);	 Copyright	 (que	 se	 respeten	 las	 fuentes	 de	 donde	 se	 han	 tomado	imágenes	 y	 videos);	 Citation	 (la	 información	 que	 se	 presenta	 está	 citada);	
Continuity	 (actualización	de	 los	datos);	Censorship	 (moderación	y	 respeto	en	el	discurso);	 Connectivity	 (conexión	 que	 requiere	 el	 recurso);	 Comparability	 (la	información	del	sitio	Web	es	completa	y	comparable	con	otras	fuentes	impresas	o	digitales);	Context	 (adecuación	de	 la	 información	al	 contexto	del	usuario).	 La	evaluación	de	cada	C	la	realizan	a	través	de	una	serie	de	ítems	valorados	de	0	a	10	o	a	15,	en	función	del	aspecto	valorado.	Harris	 (2010)	 propone	 el	 acrónimo	 CARS	 como	medio	 para	 recordar	 los	aspectos	fundamentales	a	tener	en	cuenta	para	conocer	la	calidad	del	sitio	web	visitado:	
− Credibility	(credibilidad):	autenticidad	y	credibilidad	medidas	por	las	credenciales	del	autor,	la	presencia	o	ausencia	de	controles	de	calidad	explícitos	y	otros	indicadores	como	uso	de	la	gramática	o	las	faltas	ortográficas.	
− Accuracy	(precisión):	la	precisión	en	la	información	se	evalúa	sobre	la	fecha	de	actualización,	la	facilidad	para	comprender	la	información,	y	si	indica	los	destinatarios	de	dicha	información.	
− Reasonableness	(racionalidad):	imparcialidad,	objetividad,	consistencia.	
− Support	(respaldo):	referido	a	qué	o	quién	apoya	o	respalda	la	información	del	sitio.	En	 el	 campo	 de	 las	 Ciencias	 de	 la	 Información,	 Salvador	 y	 Angós	 (2001)	concretan	los	aspectos	básicos	a	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	valorar	un	recurso	
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en	Red.	Para	la	evaluación	se	debe	tener	en	cuenta	la	delimitación	del	tema,	los	objetivos,	los	criterios	y	medios	de	evaluación,	así	como	establecer	niveles	para	las	 variables	 y	 comparación	 de	 la	 situación	 real	 con	 la	 esperada.	 La	 calidad	vendrá	dada	por	el	contenido	de	la	información	y	la	forma	como	se	exponga.		La	 propuesta	 de	 Jiménez	 (2001)	 es	 especialmente	 interesante	 pues	 está	formulada	 bajo	 el	 previsible	 dinamismo	 de	 Internet,	 que	 hace	 que	 cualquier	herramienta	 relacionada	 con	 su	uso	quede	pronto	 anticuada.	Este	 instrumento	de	evaluación	valora	125	cuestiones	repartidas	en	ocho	bloques	distintos	que	se	exponen	en	la	figura	9.	Para	el	entorno	educativo,	Marqués	(1999)	plantea	los	aspectos	que	han	de	tenerse	 en	 cuenta	 para	 clasificar.	 Marqués	 (2002)	 	 plantea	 	 una	 ficha	 de	catalogación	de	portales	educativos	caracterizando	criterios	técnicos,	didácticos,	psicopedagógicos	 y	 económicos,	 con	 unos	 ítems	 que	 facilitan	 al	 docente	 la	clasificación	y	evaluación	de	portales	educativos.		
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INDICADORES	DE	
CALIDAD	DE	
SITIOS	WEB
ACCESIBILIDAD•Tecnología•Normas	de	uso
AUDIENCIA
AUTORIDAD•Autoría•Control	de	calidad
CONTENIDO•Validez•Exactitud•Profundidad•Originalidad•Redacción•ActualizaciónCOSTE
ACTUALIZACIÓN
DISEÑO•Navegación•Ayudas•Uso	de	normas•Estética
ADMINISTRACIÓN•Mantenimiento•Evaluación
Figura	9:	Indicadores	de	calidad	de	las	páginas	web	Basada	en	Jiménez	(2001)	
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También	 se	 pueden	 encontrar	 criterios	 de	 evaluación	 de	 material	multimedia	en	general,	aplicable	por	tanto	a	nuestro	campo	de	estudio,	que	 	se	sustentan	 en	 la	 interacción	 alumnado-profesorado-diseñador	 (Martínez,	Prendes,	Alfageme,	Amorós,	Rodríguez	y	Solano,	2002).	Dicha	 interacción	debe	abordarse	dos	a	dos,	de	modo	que	se	atienda	a:		
− La	interacción	profesor-alumno:	manera	como	utiliza	el	profesor	el	material,	las	funciones	que	cumple	con	él	y	el	ambiente	de	aprendizaje	que	se	genera	con	su	utilización.	
− La	interacción	diseñador-alumno:	atendiendo	a	la	teoría	de	aprendizaje	que	subyace,	los	procesos	cognitivos	y	experiencias	de	aprendizaje	que	se	favorecen	y	la	accesibilidad	que	genera.	
− La	interacción	diseñador-profesor,	donde	se	atenderá	a	los	contenidos	y	objetivos	curriculares	que	se	trabajan	y	los	procesos	que	se	desarrollan.	Rico-Sapena,	 Galiana-Sánchez	 y	 Bernabéu-Mestre	 (2014)	 abordan	 la	evaluación	de	páginas	web	de	 interés	para	otro	valor	 transversal:	 la	educación	para	la	salud	y	educación	alimentaria.	Para	estos	autores,	las	páginas	web	deben	cumplir	con	unos	indicadores	de	calidad	(fiabilidad,	diseño	y	navegación)	y	con	unos	 contenidos	 específicos	 propios	 de	 estas	 áreas:	 ejercicio	 físico,	 menús	propuestos,	etc.	Otra	disciplina	en	la	que	se	utilizan	las	páginas	web	con	fines	educativos	es	la	 Didáctica	 de	 las	 Lenguas	 Extranjeras.	 Al	 respecto,	 Caridad	 (2008)	 propone	como	principales	 rasgos	de	 los	materiales	didácticos	distribuidos	por	 la	Red	 la	interfaz	atractiva,	la	flexibilidad	y	la	interactividad,	la	facilidad	de	comunicación	con	otros	usuarios,	el	formato	multimedia,	la	presencia	de	hipertextos,	el	acceso	a	mucha	 y	 variada	 información,	 la	 propuesta	 de	 actividades	 y	 que	 la	 finalidad	formativa	clara.		
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En	una	aproximación	a	la	evaluación	de	páginas	web	de	interés	educativo	dentro	 del	 campo	 de	 las	 Ciencias	 de	 la	 Naturaleza,	 se	 puede	 encontrar	 el	cuestionario	de	Sarapuu	y	Adojaan	(1998),	que	 trabajan	 la	evaluación	de	sitios	web	considerando	como	aspectos	principales	de	dicha	evaluación	la	composición	técnica,	los	aspectos	pedagógicos	y	la	aplicabilidad	al	currículo.	Entorno	a	estos	puntos	plantean	un	cuestionario	de	43	preguntas	evaluables	en	una	escala	del	1	al	5	(completamente	en	desacuerdo	–	completamente	de	acuerdo).	Se	trata	de	un	cuestionario	que	fácilmente	puede	ser	extrapolable	a	la	evaluación	de	otros	tipos	de	páginas	web	de	interés	educativo.	Cabero	y	López	(2009)	afirman	la	 importancia	de	mantener	 la	coherencia	entre	la	concepción	del	aprendizaje	que	se	adopte,	las	estrategias	de	enseñanza	y	la	 facilidad	 de	 uso	 del	 sistema	 empleado.	 La	 dificultad,	 según	 Mirete,	 Cabello,	Martínez	y	García	(2013),	radica	en	que	en	el	ámbito	educativo	no	existen	unos	estándares	que	determinen	el	modo	como	se	debe	diseñar	un	sitio	Web,	pues	se	debe	 partir	 del	 hecho	 de	 que	 no	 existe	 una	 única	 forma	 correcta	 de	 diseñar	páginas	 web,	 del	 mismo	 modo	 que	 no	 existe	 una	 única	 forma	 correcta	 de	enseñar.	Las	variables	a	 tener	en	cuenta	a	 la	hora	de	emplear	una	página	web	con	finalidad	 educativa	 son	muchas.	 En	 cinco	 dimensiones	 evalúan	Martínez	 et	 al.	(2002)	el	material	didáctico	de	origen	multimedia.	En	primer	lugar	proponen	un	análisis	 descriptivo	 del	 material,	 como	 medio	 para	 evaluar	 su	 utilidad	 en	 un	contexto	determinado.	A	continuación	un	análisis	didáctico:	qué	enseñar	y	cómo	hacerlo,	qué	evaluar	y	cómo;	posteriormente	proceden	a	una	análisis	de	aspectos	Psicopedagógicos,	 tanto	 sobre	 el	 contenido	 como	 sobre	 el	 diseño	de	 la	 página.	Por	último	estudian	los	aspectos	económicos	y	de	distribución	del	material,	para	valorar	 la	rentabilidad	del	programa.	En	 la	 figura	10	quedan	representados	 los	componentes	de	 cada	uno	de	 los	aspectos	que	deben	considerarse	 según	estos	autores.			
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Figura	10:	Dimensiones	de	la	herramienta	de	Evaluación	de	Multimedia	Didáctico	Martínez	et	al.	(2002)	
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Torres	(2005)	realiza	una	síntesis	de	lo	publicado	entre	1999	y	2002	sobre	los	criterios	de	calidad	para	la	valoración	de	páginas	web	de	interés	educativo	y	resume	 los	 aspectos	 principales	 a	 tener	 en	 cuenta	 en	 tres	 grandes	 grupos:	 los	aspectos	 técnicos	 y	 estéticos,	 los	 aspectos	 didácticos	 y	 pedagógicos	 y	 los	aspectos	 psicopedagógicos	 (figura	 11).	 Dentro	 de	 cada	 grupo	 de	 aspectos	 se	engloban	 las	 características	 principales	 que	 deben	 contener	 las	 páginas	 web	educativas.		
Figura	11:	Características	de	las	páginas	web	educativas	Basada	en	Torres	(2005)	
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Cataldi	 (2005)	 considera	 que	 la	 evaluación	 de	 los	 recursos	 Web	 debe	atender	 al	 contexto	 en	 el	 que	 se	 va	 a	 usar	 y	 a	 las	 propiedades	 intrínsecas	 del	recurso.	Cabero	y	López	(2009)	resumen	una	propuesta	de	Oliver,	Wilkinson	y	Bennett	(1997)	para	valorar	fundamentalmente	los	aspectos	técnicos	y	estéticos	de	las	páginas	web	(identificación	y	reputación	del	autor,	relevancia	y	exactitud	de	los	contenidos,	estructura	y	diseño	de	la	información,	usabilidad	y	navegación	y	aspectos	estéticos	y	afectivos)	y	Wieczorek	y	Legnani	(2010)	definen	la	calidad	de	 los	 sitios	 web	 de	 interés	 educativo	 en	 función	 de	 cinco	 dimensiones	 de	análisis	en	las	que	se	incluyen	una	serie	de	campos	que	quedan	identificados	en	la	figura	12.		Específicamente	para	Educación	Ambiental	es	el	instrumento	de	evaluación	de	Martínez	(2010).	Diseñado	para	la	evaluación	de	un	recurso	online	destinado	a	 la	 Educación	 Superior,	 se	 valoran	 con	 una	 escala	 de	 1	 a	 4	 los	 aspectos	 de	catalogación	 básicos	 (dirección,	 título,	 autoría,	 patrocinadores,	 propósito	 y	presencia	 de	 publicidad);	 los	 aspectos	 formales	 de	 la	 información	 (exposición,	calidad	 y	 cantidad	 de	 la	 información);	 y	 los	 	 aspectos	 de	 calidad,	 fiabilidad,	organización	 y	 relevancia	 del	 contenido.	 Añaden	 al	 cuestionario	 de	 evaluación	preguntas	que	valoran	la	globalidad	del	sitio.	Profundizando	 en	 los	 criterios	 para	 evaluar	 páginas	 web	 dedicadas	 a	 la	Educación	Ambiental	se	debe	hacer	hincapié	en	algunos	aspectos	que,	aunque	no	son	 considerados	 por	 los	 autores	 anteriores,	 es	 importante	 tener	 en	 cuenta	dadas	sus	particulares	características.			
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INDICADORES	DE	CALIDAD	DE	SITIOS	WEB	
Figura	12:	Dimensiones	de	análisis	de	la	calidad	de	sitios	Web	Basada	en	Wieczorek	y	Legnani	(2010)	
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La	interactividad	y	las	herramientas	2.0	ofrecen	muchas	posibilidades	para	fomentar	 el	 aprendizaje	 autónomo	 y	 activo	 (Cremades	 y	 Jiménez,	 2013)	 y	permiten	 adaptar	 los	 recursos	 utilizados	 a	 las	 necesidades	 y	 características	 de	los	 estudiantes	 (Belloch	 2012).	 Según	 afirma	 Heras	 (2002)	 son	 factores	imprescindibles	 para	 que	 los	 alumnos	 aporten	 soluciones	 a	 los	 problemas	ambientales,	 por	 lo	 que	 se	 hacen	 necesarios	 canales	 de	 comunicación	bidireccionales.		Barrón,	 Muñoz	 y	 Pérez	 (2008)	 valoran	 los	 sitios	 Web	 dedicados	 a	Educación	Ambiental	desde	tres	ámbitos:	 los	procesos	que	se	han	seguido	para	su	elaboración,	aspectos	que	no	se	tienen	en	cuenta	si	se	es	usuario	y	no	creador	de	contenido	pero	importantes	si	se	considera	que	el	profesorado	deberá	crear	materiales	 para	 el	 aula	 si	 los	 presentes	 en	 Internet	 no	 se	 ajustan	 a	 las	necesidades	de	sus	estudiantes;	el	software,	que	engloba	 las	dimensiones	tanto	técnicas	 como	 didácticas	 y	 psicopedagógicas	 que	 trataban	 los	 autores	anteriormente	mencionados;	la	eficacia,	entendida	como	repercusión	mediática,	aspecto	 de	 importante	 valoración	 en	 Educación	 Ambiental	 por	 su	 dimensión	social	y	carácter	de	formación	para	la	acción	(Zabala	y	Villalobos,	2010),	medida	con	aspectos	como	frecuencia	de	visitas.	Como	señala	Meira	(2001),	la	posibilidad	de	acceder	a	información	no	real,	incompleta,	 anticuada	 o	 contaminada	 se	 amplifica	 en	 un	 medio	 donde	desaparecen	las	barreras	de	tiempo	y	espacio	por	la	velocidad	con	la	que	fluye	la	información.	 Medir	 la	 credibilidad	 o	 confiabilidad	 de	 la	 información	 adquiere	especial	 importancia	en	 los	 recursos	didácticos	para	 la	Educación	Ambiental,	 y	esto	puede	hacerse,	confirmando	las	fechas	de	actualización	y	citas	en	las	que	se	apoyan	los	documentos	(Heras,	2002).	Como	 en	 todos	 los	 campos	 del	 saber,	 pero	 más	 en	 un	 campo	interdisciplinar	como	el	que	se	está	tratando,	hay	que	considerar	la	facilidad	con	que	 se	 introduce	 sesgo	 en	 las	 informaciones	 volcadas	 en	 la	 Red.	 Por	 ello,	 es	necesario	conocer	de	manera	clara	los	objetivos	del	sitio,	la	audiencia	a	la	que	se	
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dirige,	el	nombre	del	autor	de	 la	 información	y	su	relación	con	el	patrocinador	(Heimlich	y	Wang,	1999).	Señala	al	respecto	Marrero	(2002)	que	las	páginas	web	son	 escaparate	 para	 organismos,	 entidades	 y	 usuarios,	 cuyos	 intereses	 pueden	ser	o	no	educativos,	punto	importante	a	tener	en	cuenta.	También	 Meira	 (2001)	 señala	 la	 importancia	 de	 los	 enlaces	 que	proporcionan	 los	 recursos	web:	 su	 presencia	 abre	 grandes	 posibilidades	 en	 la	transformación	 de	 la	 información	 y	 elaboración	 del	 propio	 conocimiento,	 al	permitir	 al	 alumnado	 seguir	 distintos	 caminos	 en	 función	 de	 sus	 intereses	 y	contrastar	 distintos	 puntos	 de	 vista.	 El	 carácter	 interdisciplinar	 implica	 la	necesidad	de	tener	en	cuenta	 información	de	muy	diversos	ámbitos,	por	 lo	que	un	 valor	 añadido	 a	 una	 página	 o	 sitio	 web	 serán	 los	 enlaces	 a	 otros	 sitios	 y	páginas	relacionadas,	pero	de	opinión	diversa	o	incluso	contrapuesta	(Heimlich	y	Wang,	1999).	Es	deseable	que	estos	enlaces	dirijan	a	 recursos	de	distinto	 tipo:	videos,	audios,	texto,	simulaciones,	etc.,	e	incluso	que	dentro	de	la	misma	página	las	actividades	y	recursos	trabajen	diversidad	de	habilidades	cognitivas	(Cabero	y	Llorente,	2005),	favoreciendo	de	este	modo	todos	los	estilos	de	aprendizaje.		Fomentar	la	creatividad	es,	según	Novo	(2012),	un	aspecto	fundamental	de	toda	propuesta	educativa	ambiental,	por	lo	que	evaluar	la	capacidad	de	generar	ideas	originales,	innovadoras	e	integradoras	debe	estar	siempre	presente.	Hallar	situaciones	 distintas	 y	 aceptarlas	 con	 flexibilidad,	 formular	 preguntas	 sobre	 el	entorno,	proponer	soluciones	alternativas	y	estudiar	su	viabilidad.	
5.9 Google	como	motor	de	búsqueda	
Como	afirma	Ojeda	 (2008),	 la	mayor	parte	del	profesorado	dedicado	a	 la	enseñanza	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 realiza	 la	 búsqueda	 de	 información	 a	partir	 de	 buscadores	 generalistas.	 De	 estos,	 Google	 presentaba	 una	 cuota	 de	mercado	de	65.5%	en	agosto	de	2015	 (Netmarketshare,	2015).	 	En	 la	práctica,	
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por	tanto,	Google	puede	considerarse	como	un	estándar	de	facto	en	cuanto	a	la	búsqueda	de	la	información	web.		Google	 indexa	 más	 de	 100.000.000	 gigabytes	 de	 información	 y	 para	encontrar	la	información	requerida	por	el	usuario	“rastrea”	la	Red,	es	decir,	sigue	los	enlaces	que	contiene	Internet	recopilando	 la	 información	que	proporcionan	los	servidores	alojados	en	ella.	Qué	sitios	rastrear,	con	qué	frecuencia	hacerlo	y	cuántas	 paginas	 explorar	 en	 cada	 sitio	 viene	 dado	 por	 los	 programas	informáticos	 que	 conforman	 este	 motor	 de	 búsqueda.	 En	 manos	 de	 los	propietarios	de	 los	sitios	web	hay	opciones,	nunca	económicas,	para	establecer	indicaciones	y	restricciones	en	el	rastreo	y		publicación	de	la	información	de	su	sitio	(Google,	2015	a).			Cuando	un	usuario	de	Internet	realiza	una	búsqueda,	el	motor	de	búsqueda	de	 Google	 busca	 la	 información	 pedida	 mediante	 fórmulas	 y	 procesos	informáticos	 que	 convierten	 la	 pregunta	 en	 posibles	 respuestas	 intentando	adivinar	qué	se	busca	realmente.	Para	ello	utilizan	señales	como	los	términos	de	los	sitios	web,	las	fechas	de	actualización	de	los	contenidos,	la	región	geográfica	desde	donde	se	realiza	la	búsqueda	y	el	PageRank	(Google,	2015	b).	Según	Brin	y	Page	(2012),	el	PageRank	permite	priorizar	los	resultados	de	las	 búsquedas	 que	 hacen	 los	 usuarios.	 Este	 parámetro	 permite	 al	 motor	 de	búsqueda	 dar	 una	 medida	 objetiva	 y	 normalizada	 de	 la	 importancia	 de	 cada	página	web	en	función	del	número	de	veces	que	es	visitada	y	el	número	de	veces	que	es	citada.	Es	decir,	no	se	presenta	como	primera	respuesta	de	la	búsqueda	la	página	que	más	visitas	tenga	sino,	dentro	de	las	más	visitadas,	las	más	valoradas	en	 términos	 de	 citación	 y	 enlaces	 a	 ella.	 Se	 trata,	 por	 tanto,	 de	 una	 medida	objetiva	 de	 la	 importancia	 de	 la	 página	 con	 respecto	 a	 la	 idea	 subjetiva	 de	 la	importancia	 que	 dan	 los	 usuarios.	 El	 PageRank	 de	 cada	 página	 depende	 del	PageRank	de	las	páginas	enlazadas	con	ella,	de	modo	que	se	puede	afirmar	que	este	parámetro	se	convierte	en	un	modelo	de	comportamiento	de	los	usuarios.		
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Se	puede	resumir	que	el	PageRank	es	un	ranking	global	de	las	páginas	web	basado	en	la	ubicación	dentro	de	la	estructura	de	la	Web	e	independiente	de	su	contenido	(Page,	1998).			Por	 ello,	 PageRank	 se	 muestra	 eficiente	 en	 la	 búsqueda	 de	 páginas	 en	función	de	 su	 importancia	 relativa	en	 la	 estructura	de	 la	www,	 tomando	como	base	principal	el	número	de	veces	que	es	visitada	y	el	número	de	enlaces	que	la	referencian.	 Sin	 embargo	 no	 tiene	 en	 cuenta	 elementos	 clave	 en	 el	 proceso	 de	aprendizaje,	tales	como	los	objetivos,	los	contenidos	y	actividades,	la	adecuación	al	destinatario,	la	motivación,	etc.		Por	tanto,	se	hace	necesario	complementar	para	el	ámbito	educativo,	esta	metodología	de	búsqueda	con	otras	estrategias	de	 jerarquización	y	ordenación	que	contemplen	las	características	y	necesidades	del	aprendizaje.	
5.10 	La	metodología	multicriterio	como	base	para	la	creación	de	
la	nueva	herramienta	de	evaluación	
De	acuerdo	con	la	web	Internet	Live	Stats	el	número	total	de	sitios	web	en	el	 mundo	 supera	 los	 900	 millones,	 mientras	 que	 las	 búsquedas	 diarias	 en	 el	buscador	 más	 popular,	 Google,	 pueden	 superar	 los	 300	 millones.	 Por	 tanto,		Internet	ofrece	una	multitud	de	páginas	web	difícilmente	abarcable	sobre	la	que	el	profesorado	debe	elegir	un	número	limitado	para	trabajar	con	los	estudiantes.	Además,	tal	como	se	ha	expuesto,	el	tiempo	del	que	disponen	es	limitado,	por	lo	que	no	siempre	 realizan	una	búsqueda	eficiente.	Navegar	en	busca	del	 recurso	adecuado	 para	 sus	 alumnos	 requiere	 tener	 en	 cuenta	 criterios	 técnicos,	didácticos	 y	 psicopedagógicos	 (Torres,	 2005),	 que	 frecuentemente	 son	divergentes	y	se	encuentran	en	conflicto.	Este	 tipo	de	problemáticas	son	el	entorno	adecuado	para	 la	aplicación	de	las	técnicas	de	decisión	multicriterio,	que	tienen	por	objeto	tomar	una	decisión	adecuada	 a	 partir	 de	 múltiples	 objetivos	 en	 conflicto.	 La	 revisión	 de	 Martín	
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(2011)	 permite	 afirmar	 que	 las	 técnicas	 de	 análisis	multicriterio	 se	 aplican	 en	innumerables	campos:	economía,	ingeniería,	telecomunicaciones,	etc.	Su	utilidad	se	debe	a	que	permiten	analizar	de	 forma	conjunta	 los	diferentes	criterios	que	intervienen	 en	 un	 problema	 planteado	 y	 seleccionar,	 de	 entre	 las	 posibles	alternativas,	 la	 mejor	 respuesta	 en	 función	 de	 dichos	 criterios	 y	 teniendo	 en	cuenta	las	preferencias	de	quien	debe	decidir.	Según	 Salas	 (2011)	 un	 problema	 de	 decisión	 multicriterio	 se	 da	 cuando	existen	 al	 menos	 dos	 criterios	 en	 conflicto	 y	 al	 menos	 dos	 alternativas	 de	solución.	El	objetivo	final	de	esta	metodología	consiste	en,	teniendo	en	cuenta	las	preferencias	 y	 objetivos	 predefinidos	 por	 el	 sujeto	 que	 debe	 decidir	 (el	 centro	decisor	o	simplemente	decisor),	seleccionar	las	mejores	alternativas,	aceptar	las	alternativas	que		parecen	buenas	y	rechazar	las	que	parecen	malas	y	finalmente	generar	un	ranking	de	las	alternativas,	de	la	mejor	a	la	peor	valorada.	Así,	de	acuerdo	con	Pietersen	(2006),	las	teorías	multicriterio	tienen	como	finalidad	 facilitar	 la	 tarea	 de	 escoger	 la	 mejor	 alternativa	 (en	 nuestro	 caso	 la	mejor	página	web)	entre	un	rango	de	alternativas	(la	multitud	de	páginas	web	de	interés	 para	 Educación	 Ambiental)	 en	 un	 entorno	 de	 criterios	 en	 conflicto	(Ramírez,	2008).			Aplicada	 a	 esta	 investigación,	 la	 metodología	 multicriterio	 permite	contemplar	 de	 una	 manera	 conjunta	 las	 necesidades	 educativas	complementando	el	PageRank.					
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Los	 conceptos	 fundamentales	 que	 deben	 tenerse	 en	 cuenta	 	 a	 la	 hora	 de	trabajar	con	teorías	de	decisión	multicriterio	son	(Romero,	1993):		
− Alternativas:	opciones	que	tiene	el	decisor	para	la	toma	de	decisión	en	el	problema	considerado.		
− Variables	de	decisión:	variables	que	reflejan	aspectos	del	problema	controlables	 por	 el	 centro	 decisor.	 En	 general,	 se	 considerarán	siempre	como	variables	no	negativas.	
− Atributo:	 valores	 con	 los	 que	 el	 centro	 decisor	 se	 enfrenta	 a	 un	determinado	problema	decisional.	En	general	se	formulan	como	una	relación	matemática	a	partir	de	las	variables	de	decisión.	
− Objetivo:	direcciones	de	mejora	de	los	atributos	en	consideración	en	el	 sentido	 de	más	 atributo	mejor	 (a	maximizar),	 o	menos	 atributo	mejor	(a	minimizar).		
− Criterios:	 Se	 utiliza	 como	 término	 general	 que	 engloba	 a	 los	atributos,	objetivos	y	metas,	relevantes	para	el	proceso	decisional.	
− Peso:	indicadores	de	las	preferencias	relativas	del	centro	decisor	de	unos	criterios	con	respecto	a	otros.	
− Restricciones:	 expresión	 de	 las	 limitaciones	 reales	 del	 problema	relacionando	las	variables	de	decisión	con	otras	magnitudes.	
− Conjunto	 factible:	 conjunto	 de	 las	 alternativas	 o	 soluciones	 que	satisfacen	 las	 restricciones	 del	 problema	 y	 que	 por	 tanto	 son	factibles.	Una	solución	que	cumpla	 todas	 las	restricciones	recibe	el	nombre	de	solución	factible.		Los	problemas	de	análisis	multicriterio	se	pueden	clasificar	en	discretos	y	continuos	 según	 el	 conjunto	 factible	 este	 formado,	 respectivamente,	 por	 un	número	 finito	 o	 determinado	de	 soluciones,	 o	 bien	 por	 un	 número	 infinito,	 tal	como	se	indica	en	la	tabla	7.			 	
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Tabla	7:	Principales	metodologías	de	análisis	multicriterio	
	 TIPO	DE	DECISIÓN	MULTIOBJETIVO	CONTINUO	 MULTICRITERIO	DISCRETO	
N
Ú
M
ER
O
	D
E	
AL
TE
RN
AT
IV
AS
	
FINITA
S	 	 Utilidad	multiatributo	(MAUT)	Relaciones	de	sobreclasificación	(ELECTRE-PROMETHEE)	Método	de	jerarquías	analíticas	(AHP)	
INFINI
TAS	 Método	de	las	restricciones	Método	de	las	ponderaciones	Programación	compromiso	Programación	por	metas	
	
Basada	en	Martín	(2011)	y	Salas	(2011)	El	 problema	 que	 nos	 ocupa	 es	 de	 naturaleza	 discreta,	 pues	 se	 trata	 del	análisis	 de	 un	 número	 de	 páginas	web	 concreto	 y	 definido.	 Por	 esta	 razón,	 en	adelante	 se	 expondrán	 únicamente	 las	 principales	metodologías	 de	 naturaleza	discreta.	 Un	 análisis	 de	 las	 metodologías	 continuas	 puede	 encontrarse	 en	Romero	(1993).				
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5.10.1 MAUT	-		Técnicas	de	Utilidad	Multiatributo	(Keeney	y	
Raiffa,	1976)	
Mediante	la	información	suministrada	por	el	decisor	se	intenta	obtener	la	utilidad	que	a	cada	criterio	le	aportan	las	distintas	alternativas.	Posteriormente	se	obtiene	una	valoración	de	la	utilidad	agregada	de	todos	los	criterios	mediante	una	función	matemática.	Romero	(1993)	afirma	que	este	método	constituye	un	enfoque	muy	sólido,	pero	su	utilidad	práctica	se	limita	en	contextos	decisionales	en	los	que	el	número	de	 alternativas	 factibles	 es	 muy	 reducido	 (tres	 o	 cuatro)	 y	 donde	 es	 posible	realizar	 una	 fuerte	 interacción	 con	 el	 centro	 decisor	 para	 poder	 elaborar	 las	funciones	matemáticas	que	calculan	esa	utilidad.	
5.10.2 AHP	-	Método	de	Jerarquías	analíticas	(Saaty,	1980)	
Esta	 metodología	 consiste	 en	 formalizar	 un	 problema	 multicriterio	complejo	mediante	la	construcción	de	un	modelo	jerárquico,	permitiendo	llevar	un	 problema	 multidimensional	 (multicriterio)	 a	 un	 problema	 en	 una	 escala	unidimensional	 (escala	 de	 prioridades)	 en	 la	 que	 se	 representan	 las	 salidas	globales	(Moreno-Jiménez,	2002).	En	la	primera	etapa,	se	construye	un	modelo	o	estructura	en	la	que	queden	representados	 todos	 los	 aspectos	 considerados	 formando	 una	 estructura	jerárquica	entre	los	elementos	relevantes	del	proceso	de	decisión.	A	 continuación,	 se	 interacciona	 con	 el	 centro	 decisor	 para	 que	 emita	 sus	preferencias	 mediante	 preguntas	 formuladas	 por	 un	 sistema	 de	 comparación	“por	pares”	en	una	escala	de	1	a	9.		Posteriormente	se	procede	a	la	valoración	de	los	 elementos	definiendo	un	 sistema	de	pesos	 consistente	 con	 las	 preferencias	mostradas	en	estas	comparaciones.	
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Por	 último,	 se	 confronta	 cada	 alternativa	 con	 cada	 criterio	 con	 objeto	 de	obtener	una	función	de	utilidad	global	a	partir	de	la	utilidad	de	cada	atributo	y	los	 pesos	 asociados.	 Tal	 como	 indica	 Romero	 (1996),	 la	 principal	 ventaja	 de	aplicación	de	este	método	es	la	no	necesidad	de	información	cuantitativa	acerca	de	 la	 utilidad	 que	 alcanza	 cada	 alternativa	 en	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	considerados.	Por	tanto	resulta	adecuado	en	un	número	elevado	de	alternativas.	
5.10.3 Métodos	de	sobreclasificación:	ELECTRE	(Benayoun,	
Roy	y	Sussman,	1966)		-	PROMETHEE	(Brans,	Mareschal	y	
Vinck,	1986)	
Esta	familia	de	métodos	usan	como	mecanismo	básico	la	jerarquización	de	las	 alternativas	 realizando	 comparaciones	 binarias	 entre	 ellas,	 con	 objeto	 de	construir	una	red	de	preferencias	entre	las	diferentes	opciones.		El	método	ELECTRE	busca	reducir	el	tamaño	del	conjunto	de	soluciones	en	un	subconjunto	de	alternativas	favorables	y	en	otro	subconjunto	de	alternativas	menos	favorables	(Romero,	1996),	a	través	de	 los	conceptos	de	concordancia	y	discordancia.	 La	 concordancia	 cuantifica	 hasta	 qué	 punto	 un	 número	 de	atributos	 es	 preferida	 a	 otro,	 mientras	 que	 la	 discordancia	 indica	 hasta	 qué	punto	no	existe	un	atributo	mejor	que	el	analizado.		La	familia	de	métodos	PROMETHEE	es	una	evolución	natural	de	la	familia	ELECTRE	(Fernández	y	Escribano,	2002),	con	el	propósito	de	ayudar	al	decisor	sistematizando	 el	 proceso	 de	 ordenación	 de	 alternativas	 sometidas	 a	 la	evaluación	 multicriterio.	 Su	 principal	 ventaja	 radica	 en	 la	 existencia	 de	 un	número	limitado	de	procedimientos	y	relaciones	que	requieren	una	información	muy	 clara	 y	 precisa,	 fácilmente	 obtenida	 por	 el	 decisor	 con	 la	 permanente	 y	activa	colaboración	del	analista	de	manera	interactiva.		
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En	 general,	 en	 los	 problemas	 multicriterio	 hay	 dos	 elementos	 claves	 a	analizar	 (Romero,	1993).	Por	un	 lado	 los	criterios	acerca	de	 los	cuales	se	debe	tomar	una	decisión,	y	por	otro	 las	alternativas	a	analizar.	Así,	para	el	 tema	que	nos	 ocupa,	 en	 el	 que	 se	 deben	 jerarquizar	 un	 alto	 número	 de	 alternativas	(páginas	 web)	 y	 elegir	 la	 más	 adecuada	 de	 acuerdo	 con	 unos	 criterios	 de	decisión,	 el	 Método	 de	 Jerarquías	 Analíticas	 (Saaty,	 1980)	 parece	 ser	 el	 más	adecuado,	ya	que	ordena	estas	alternativas	a	partir	de	la	importancia	relativa	de	cada	 uno	 de	 los	 criterios	 de	 decisión,	 independientemente	 del	 número	 de	opciones.	Así,	en	nuestro	caso,	el	docente	es	el	responsable	de	tomar	la	decisión	que	mejor	contemple	y	ajuste	todos	los	criterios,	para	optar	por	la	más	adecuada	en	función	de	los	intereses	y	necesidades	del	alumnado	al	que	dirige	la	actividad	con	páginas	web.	Dado	 que	 la	 técnica	 propuesta	 por	 Saaty	 (1980)	 será	 la	 base	 para	 el	desarrollo	de	la	metodología	de	la	presente	investigación,	será	en	el	apartado	6	donde	se	expondrá	la	construcción	del	modelo.			 	
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6. METODOLOGIoA	
El	 presente	 estudio	 es	 una	 investigación	 aplicada	 de	 tipo	 evaluativa,	 que	busca	 comprender	 la	 realidad	 de	 los	 profesores	 de	 Educación	 Primaria	 de	 la	Comunidad	de	Madrid	en	la	utilización	cada	vez	más	extendida	de	las	TIC	en	su	ámbito	 de	 trabajo,	 y	 proporcionar	 una	 herramienta	 que	 facilite	 la	 elección	 de	material	presente	en	la	www.	La	 investigación	 tiene	 tres	 partes	 bien	 diferenciadas	 que	 responden	 a	 la	doble	finalidad	del	estudio.	La	primera	de	ellas	es	un	estudio	de	las	preferencias	del	profesorado	de	Educación	Primaria	del	área	de	Ciencias	de	la	Naturaleza	a	la	hora	 de	 trabajar	 con	 páginas	 web;	 la	 segunda	 es	 una	 prospección	 de	 las	herramientas	 y	 recursos	 presentes	 en	 el	 universo	 web	 para	 el	 estudio	 de	 la	Educación	Ambiental.	Ambas	partes	se	enlazan	en	una	tercera	consistente	en	la	elaboración	de	una	herramienta	que	permite	la	ordenación	de	los	recursos	web	encontrados	en	función	de	esas	necesidades	percibidas.		La	 figura	 13	 presenta	 un	 esquema	 del	 proceso	 que	 se	 ha	 seguido	 en	 la	
Figura	13:	Secuencia	de	trabajo	seguida	en	la	investigación		
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investigación.		Se	 exponen	 a	 continuación	 las	 distintas	 fases	 en	 que	 se	 dividió	 la	investigación	y	el	trabajo	realizado.	
6.1 Instrumento	de	recogida	de	datos	para	la	detección	de	
preferencias	del	profesorado	en	el	uso	de	TIC	
La	 primera	 parte	 de	 esta	 investigación	 consistió	 en	 la	 elaboración	 de	 un	cuestionario	mediante	 el	 cual	 recoger	 la	 información	 sobre	 el	modo	 como	una	parte	 del	 profesorado	 de	 Educación	 Primaria	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	seleccionado	al	azar,	hace	uso	de	 las	herramientas	web	en	su	práctica	docente.	Dicho	cuestionario	recoge	información	tanto	de	la	formación	en	TIC	como	de	la	importancia	que	dan	a	los	criterios	técnicos,	didácticos	y	psicopedagógicos	y	sus	respectivos	componentes.	En	este	sentido	se	utilizó	como	base	 la	propuesta	de	Torres	 (2005),	 que	 emplea	dichos	 elementos	 como	atributos	más	 importantes.	Estas	categorías	engloban	a	su	vez	otros	aspectos	que	quedan	concretados	en	la	tabla	8.	
Tabla	8:	Criterios	y	subcriterios	a	tener	en	cuenta	en	una	página	web	de	interés	educativo.	
CRITERIOS	TÉCNICOS	Y	
ESTÉTICOS	
CRITERIOS	
DIDÁCTICOS	
CRITERIOS	
PSICOPEDAGÓGICOS	
Diseño	gráfico	Imagen	Sonido	Facilidad	de	navegación	
Objetivos	Contenidos	Actividades	Ayudas	
Motivación	Interactividad	Atención	Creatividad	Basada	en	Torres	(2005)		
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		El	cuestionario	se	estructura	en	cinco	bloques.	Esto	permite:		
− Obtener	información	sobre	el	uso	y	manejo	de	las	TIC.	
− Comparar	dos	a	dos	cada	uno	de	las	variables	que	intervienen	en	criterios	técnicos,	didácticos	y	psicopedagógicos.	
− Comparar	dos	a	dos	los	criterios	técnicos,	didácticos	y	psicopedagógicos.	La	primera	parte	recoge	información	sobre	el	uso	que	hacen	los	profesores	de	 las	TIC	en	general	 e	 Internet	en	particular.	Para	ello	 se	 formulan	preguntas	con	rango	de	respuesta	entre	1	(poco	de	acuerdo)	y	6	(muy	de	acuerdo).	Las	 partes	 restantes	 recogen	 la	 información	 sobre	 preferencias	 del	profesorado.	 La	 formulación	 de	 los	 ítems	 permite	 comparar	 dos	 a	 dos	 los	criterios	 y	 subcriterios	 que	 conforman	 cada	 página	 web.	 Cada	 afirmación	cuestiona	 la	 importancia	que	se	asigna	a	un	criterio	respecto	de	otro.	La	escala	de	valoración	va	desde	NADA	a	EXTREMO,	de	modo	que	en	cada	afirmación	 la	calificación	NADA	supone	que	es	mucho	menos	importante	el	elemento	primero	que	 el	 segundo	propuesto,	 y	 en	 cambio,	 EXTREMO	 supone	 importancia	mucho	mayor	del	primer	elemento	respecto	del	segundo.		Este	 modo	 de	 valoración	 por	 pares	 está	 basado	 en	 la	 metodología	 de	análisis	 de	 decisión	 multicriterio	 formulada	 por	 Saaty	 (1980)	 (Anexo	 I	 para	ampliar	información).		El	 cuestionario	 fue	 validado	 por	 un	 comité	 de	 expertos	 en	 distintas	disciplinas,	cuyas	respuestas	y	sugerencias	se	muestran	en	el	Anexo	II:	
− D.	Rafael	Carrasco	Polaino:	Doctor	en	Periodismo	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	y	Técnico	en	Diseño	y	Comunicación	por	el	Instituto	Europeo	de	Comunicación	y	Marketing.	
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− Dña.	Mónica	Ciesielkiewicz:	Doctora	en	Lingüística	Indoeuropea	por	la	Universidad	de	Granada.	
− Dña.	Marta	Díaz-Jara	García:	Doctora	en	Educación	por	la	Universidad	a	Distancia.	
− Dña.	Guiomar	Nocito	Muñoz:	Doctora	en	Educación	por	la		Universidad	Complutense	de	Madrid.	
− Dña.	Belén	Poveda	García-Noblejas:	Doctora	en	Educación	por	la		Universidad	Autónoma	de	Madrid.	
− Dña.	Susana	Villar	Sanjurjo:	Licenciada	en	Matemática	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid	y	Analista-Programadora	por	el	IMD	(Colonia,	RFA)	El	cuestionario	final,	con	las	modificaciones	sugeridas	por	los	expertos,	se	muestra	a	continuación	(Instrumento	de	recogida	de	datos	1).	
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Instrumento	de	recogida	de	datos	1:	Cuestionario	enviado	a	profesores	para	la	detección	de	preferencias	del	profesorado	
1
CUESTIONARIO+PROFESORADO+EDUCACIÓN+PRIMARIA
(TESIS++Claustro+Zambrana+Tevar.+Universidad+Complutense)
Centro(educativo:( ____________________________________________________________
Sexo:( masculino((____(((femenino(____
Centro: público(___((((((concertado(___ privado(_____
Titulación(y(especialidad:( ____________________________________________________________
Años(de(experiencia(docente 1º(CICLO(EP(____((2º(CICLO((EP(____ 3º(CICLO(EP((____
Edad: ________________
Área(de(enseñanza(actual: ____________________________________________________________
Nivel(educativoactual: ____________________________________________________________
Valore+las+siguientes+afirmaciones+teniendo+en+cuenta+que+en+la+escala+de+valores+1+representa+"POCO+DE+ACUERDO"+y+6+"MUY+DE+ACUERDO"
1 2 3 4 5 6
1.R
2.R
3.R
4.R
5.R
6.R
7.R
8.R
9.R
10.R
11.R
12.R
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3.R
4.R
5.R
6.R
Doy(mas(importancia(a(las(imágenes(y(videos(que(al(diseño(gráfico((orden,(claridad,(tipo(y(tamaño(de(texto,(titulos…)
Doy(mas(importancia(al(sonido(que(a(la(facilidad(de(navegación
Doy(mas(importancia(al(diseño(gráfico((orden,(claridad,(tipo(y(tamaño(de(texto,(titulos…)(que(a(la(facilidad(de(navegación
Hago(que(mis(alumnos(utilicen(Internet(para(trabajar(en(clase
Utilizo(Google(como(buscador(principal((en(caso(de(usar(otros(indique(cuales:___________________)
Cuando(consulto(el(buscador(escojo(entre(los(tres(primeros(resultados
Doy(mas(importancia(a(las(imágenes(y(videos(que(al(sonido
Con+relación+a+los+aspectos+técnicos+y+estéticos…
Doy(mas(importancia(a(las(imágenes(que(a(la(facilidad(de(navegación
Doy(mas(importancia(al(sonido(que(al(diseño(gráfico(orden,(claridad,(tipo(y(tamaño(de(texto,(titulos…)
Cuando+trabajo+páginas+web+para+el+estudio+del+área+de+Ciencias+Naturales/Conocimiento+del+Medio+Natural…
Suelo(utilizar(Internet(como(fuente(de(información(para(preparar(mis(clases
Hago(que(mis(alumnos(utilicen(Internet(para(trabajar(en(casa
Con+relación+al+uso+de+las+Técnicas+de+la+Información+y+la+Comunicación
Mi(centro(tiene(un(aula(específica(para(trabajar(las(TIC(
En(mi(centro(hay(ordenadores(en(la(mayoría(de(las((aulas
En(mi(centro(hay(ordenadores(en(el(aula(con(conexión(a(Internet
Mis(alumnos(estudian(con(dispositivos(electrónicos((indique(cuáles:(___________________________________)
Conozco(lo(que(son(las(TIC
Tengo(formación(para(trabajar(con(las(TIC(en(el(aula
Mi(formación(en(manejo(de(las(TICs(es(solamente(autodidacta
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Instrumento	de	recogida	de	datos	1	(Continuación):	Cuestionario	enviado	a	profesores	para	la	detección	preferencias	del	profesorado
2
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Doy(mas(importancia(a(los(objetivos(didácticos(que(a(los(contenidos(teóricos
Doy(mas(importancia(a(los(objetivos(didácticos(que(a(las(actividades(propuestas
Doy(mas(importancia(a(los(aspectos(técnicos(y(estéticos(que(a(los(psicopedagógicos
Doy(mas(importancia(a(los(aspectos(didácticos(que(a(los(psicopedagógicos
Doy(mas(importancia(a(la(motivación(que(a(la(atención(que(suscita(la(página(web
Doy(mas(importancia(a(la(motivación(que(suscita(en(el(alumno(el(trabajo(con(la(página(web(que(su(interactividad
Doy(mas(importancia(a(la(atención(que(a(la(creatividad(que(desarrolla(el(alumno(con(la(página(web
Doy(mas(importancia(a(la(motivación(que(a(la(creatividad(que(suscita(la(página(web
Doy(mas(importancia(a(interactividad(de(la(página(web(que(a(la(atención(que(suscita(la(página(web
Doy(mas(importancia(a(interactividad(que(a(la(creatividad(que(desarrolla(el(alumno(con((la(página(web(
Con+relación+a+los+aspectos+didácticos…
En+su+conjunto…
Doy(mas(importancia(a(los(aspectos(técnicos(y(estéticos(que(a(los(didácticos
Con+relación+a+los+aspectos+psicopedagógicos…
Doy(mas(importancia(a(los(contenidos(teóricos(que(las(actividades(propuestas
Doy(mas(importancia(a(los(objetivos(didácticos(que(a(los(elementos(de(ayudas((búsqueda,(índice…)
Doy(mas(importancia(a(los(contenidos(teóricos(que(a(los(elementos(de(ayuda((búsqueda,(índice…)
Doy(mas(importancia(a(las(actividades(propuestas(que(a(los(elementos(de(ayuda((búsqueda,(índice…)
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Una	vez	completada	la	fase	de	construcción	del	instrumento	de	consulta,	se	procedió	a	la	consulta	en	sí.	La	muestra	considerada	fue	obtenida	teniendo	como	criterios	de	selección:	
− Ser	o	haber	sido	profesor	del	área	de	Ciencias	Naturales	y/o	Conocimiento	del	Medio	Natural,	Social	y	Cultural	(tanto	en	lengua	castellana	como	en	inglés	en	el	caso	de	los	colegios	bilingües)	en	la	etapa	de	Educación	Primaria.	
− Ejercer	la	profesión	en	la	Comunidad	de	Madrid.	El	acceso	a	la	muestra	se	obtuvo	por	medio	de	los	alumnos	de	Prácticum	I	y	II	del	Grado	de	Maestro	en	Educación	Primaria	de	la	Universidad	Complutense	y	alumnos	de	Prácticum	III	del	Centro	Universitario	Villanueva,	los	cuales,	durante	su	periodo	de	prácticas,	realizaron	las	encuestas	en	colegios	de	carácter	público,	privado	y	concertado.	Con	esto	se	garantiza	 la	aleatoriedad	y	representatividad	de	la	muestra	al	tratarse	de	centros	de	todas	las	zonas	de	la	Comunidad.	Finalmente	 la	 muestra	 estuvo	 compuesta	 por	 un	 total	 75	 profesores	 de	todos	los	cursos	de	Educación	Primaria	de	la	Comunidad	de	Madrid.		Los	datos	obtenidos	fueron	tabulados	en	una	hoja	de	cálculo	y	procesados	en	el	Centro	de	Cálculo	de	la	UCM	para	su	tratamiento	estadístico.	Se	obtuvo	un	análisis	 de	 frecuencias	 y	 porcentajes	 normalizados	 para	 cada	 una	 de	 las	cuestiones	 propuestas	 y	 se	 clasificaron	 los	 datos	 obtenidos	 por	 edad,	 centro,	titulación,	especialidad,	experiencia	docente	y	nivel	educativo	en	el	que	imparten	la	docencia	actualmente.	El	detalle	de	los	cuestionarios	puede	consultarse	en	el	CD	adjunto.			
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6.2 Instrumento	de	recogida	de	datos	para	la	evaluación	de	
páginas	web	
La	evaluación	de	las	páginas	web	para	el	estudio	de	la	Educación	Ambiental	supone	el	grueso	de	la	investigación.	No	pretende	ser	un	catálogo	de	páginas	web	de	contenido	medioambiental	sino	una	búsqueda	y	análisis	de	 los	recursos	que	se	ofrecen	en	Internet.	Esta	evaluación	consta	de	dos	partes	fundamentales,	una	de	búsqueda		de	material	didáctico	en	red	y	otra	de	análisis	de	dicho	material.	
6.2.1 Prospección	de	páginas	web	para	el	estudio	de	la	
Educación	Ambiental	en	Educación	Primaria	
La	 tarea	 de	 búsqueda	 de	 páginas	 web	 supone	 el	 núcleo	 central	 de	 la	investigación,	ya	que	responde	a	la	necesidad	de	abordar	en	el	aula	el	estudio	de	unos	conceptos,	valores	y	principios	que	por	su	naturaleza	se	deberían	trabajar	por	medio	de	la	experiencia,	pero	que	en	la	práctica	actual	se	abordan	de	modo	expositivo	y	con	herramientas	digitales	no	siempre	concebidas	a	tal	fin.	A	esto	se	suma	 la	 necesidad	 de	 integrar	 en	 la	 práctica	 educativa	 las	 TIC,	 tanto	 por	 su	creciente	 importancia	 como	 por	 ser	 parte	 de	 las	 orientaciones	 metodológicas	que	se	sugieren	en	el	Real	Decreto	126/2014	que	establece	el	currículo	básico	de	Educación	Primaria	a	nivel	estatal.		La	búsqueda	de	páginas	web	se	realizó	en	dos	periodos	de	tiempo	distintos.	En	primer	 lugar	 se	buscaron	páginas	de	utilidad	 en	 el	 estudio	de	 la	Educación	Ambiental	y	se	analizaron	utilizando	el	cuestionario	de	evaluación	propuesto	por	Marqués	(2001).	Se	vio	la	necesidad	de	una	herramienta	más	precisa,	concreta	y	actualizada,	que	se	viese	apoyada	en	la	información	aportada	por	el	profesorado	de	 Educación	 Primaria	 (información	 recogida	 mediante	 el	 cuestionario	elaborado		en	la	etapa	de	investigación	anterior,	apartado	6.1).	Así	se	procedió	a	una	 segunda	 búsqueda	 de	 recursos	 web	 y	 su	 evaluación	 según	 una	 ficha	 de	evaluación	elaborada	dentro	de	la	investigación	y	cuyo	proceso	de	elaboración	se	comenta	en	el	apartado	6.2.2.	
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En	ambas	fases	de	prospección	y	análisis	se	utilizó	Google	como	motor	de	búsqueda	 de	 páginas	 web.	 Se	 fijaron	 en	 cada	 caso	 distintos	 términos	relacionados	con	la	Educación	Ambiental	como	palabras	clave	para	la	búsqueda,	palabras	que	quedan	recogidas	en	cada	ficha	en	particular.	En	todos	los	casos	se	registró	 la	 posición	 en	 la	 que	 aparecía	 la	 web	 analizada	 según	 el	 motor	 de	búsqueda	escogido.	En	 algunos	 casos,	 y	 dada	 la	 naturaleza	 de	 Internet	 como	 una	 red	 digital	interconectada,	el	resultado	de	la	búsqueda	de	una	página	web	sugería	el	enlace	a	otros	elementos	en	red	que	también	se	analizaron,	sin	que	hubieran	aparecido	directamente	 en	 los	 resultados	 de	 la	 búsqueda	 correspondiente	 a	 la	 palabra	clave	utilizada.	Del	mismo	modo,	la	revisión	bibliográfica	sugirió	sitios	web	que	fueron	analizados	dl	mismo	modo	que	las	páginas	encontradas	por	palabra	clave.	
6.2.2 Elaboración	de	un	plantilla	de	evaluación	de	páginas	web	
Tras	la	revisión	bibliográfica	y	búsqueda	de	herramientas	que	permitiesen	la	catalogación	y	evaluación	del	material	disponible	en	red,	se	comprobó	que	las	normas	 que	 introducen	 los	 propios	 buscadores	 para	 ordenar	 los	 resultados	incluyen	en	muchos	casos	criterios	no	estrictamente	académicos,	por	 lo	cual	se	optó	 por	 la	 creación	 de	 una	 herramienta	 propia	 que	 respondiera	 a	 las	necesidades	 reales	 del	 profesorado.	 Por	 ejemplo,	 Google,	 el	 buscador	 más	popular	en	la	actualidad,	utiliza	el	algoritmo	patentado	PageRank	centrado	en	la	búsqueda	de	la	probabilidad	de	que	un	internauta	al	azar	visite	esa	página	web	y	ordenando	 las	 búsquedas	 en	 función	 de	 este	 índice.	 En	 general,	 puede	 utilizar	más	de	200	variables	en	cada	búsqueda.		Algunos	de	estas	señales	son:	
− Actualidad	del	contenido	de	un	sitio	web	
− Número	de	sitios	web	que	dirigen	a	un	sitio	y	origen	de	los	enlaces	
− Palabras	de	la	página	web	
− Sinónimos	de	palabras	clave	buscadas	
− Corrección	ortográfica	
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− Calidad	del	contenido	del	sitio	
− URL	y	título	de	la	página	web	
− Tipo	de	resultado	(página	web,	imagen,	vídeo,	noticia,	resultado	personal,	etc.)	
− Personalización	
− Recomendaciones	de	usuarios	con	los	que	se	está	conectado	Por	 tanto,	 creemos	 que	 el	 estudio	 de	 las	 páginas	 web	 de	 contenidos	relativos	a	las	Ciencias	Experimentales	debería	precisar	de	una	herramienta	más	específica	 que	 valore	 tanto	 los	 criterios	 técnicos	 como	 los	 didácticos	 y	psicopedagógicos	asociados	a	la	propia	dinámica	educativa,	en	lugar	de	criterios	más	 generales	 con	 los	 que	 pueden	 trabajar	 los	 buscadores	 actuales.	 En	 este	sentido,	 se	 utilizó	 como	 punto	 de	 partida	 para	 el	 diseño	 del	 instrumento	 de	evaluación	la	propuesta	de	Torres	(2005),	atendiendo	a	las	consideraciones	que	sobre	diseño	de	espacios	web	hacen	Heimlich	y	Wang	(1999).	Tal	como	se	puede	observar	en	el	 instrumento	de	recogida	de	datos	2,	 	 la	ficha	consta	de	cuatro	partes.	La	primera	de	ellas	permite	el	registro	de	la	página	evaluada,	con	las	características	que	permiten	su	identificación.		
− El	 nombre	 de	 la	 página	 web	 y	 su	 dirección	 URL	 permiten	 su	localización	en	el	universo	web.		
− Dominio	 de	 Internet,	 como	 ítem	 que	 facilita	 la	 identificación	 al	asociarse	con	determinados	países	u	organizaciones.	
− La	 fecha	 de	 consulta	 y	 actualización	 para	 tener	 en	 cuenta	 los	posibles	cambios	que	se	puedan	apreciar	en	el	recurso,	o	incluso	su	desaparición.	
− Necesidad	 o	 no	 de	 registro	 previo	 para	 el	 acceso	 al	 material	presente	en	la	página	web.	
− Filiación	 de	 los	 autores,	 por	 si	 ello	 pudiera	 suponer	 cierta	parcialidad	a	la	hora	de	elaborar	contenidos.	
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− Destinatarios,	 como	herramienta	para	discriminar	entre	 si	 se	 trata	de	una	página	de	consulta	para	el	profesor	o	si	es	un	recurso	para	el	aula	o	de	interés	general.	
− Capacidades	 requeridas	 para	 su	 correcto	 aprovechamiento,	 dado	que	 las	 capacidades	 psicológicas	 del	 alumnado	 de	 Educación	Primaria	 varían	 mucho	 desde	 los	 primeros	 cursos	 a	 los	 últimos.	Dentro	 de	 todas	 las	 posibles	 capacidades	 que	 se	 pueden	 requerir	para	 el	 trabajo	 con	páginas	web	 se	han	 seleccionado	aquellas	más	importantes	 para	 el	 trabajo	 con	 Internet	 según	 los	 autores	consultados.		
− Idiomas	 disponibles	 para	 su	 posible	 uso	 en	 asignaturas	 en	 otras	lenguas.	
− Operatividad	de	los	enlaces	como	ítem	indicativo	de	la	actualización	de	la	página	web.	
− Presencia	 o	 ausencia	 de	 mapa	 de	 navegación	 como	 elemento	 de	ayuda	a	la	misma.	
− Presencia	o	ausencia	de	publicidad	como	posible	efecto	distractor.	
− Palabras	clave	que	se	han	usado	para	la	búsqueda	de	la	página	web.		 Estos	 ítems	 planteados	 pueden	 favorecer	 una	 posible	 catalogación	 de	recursos	 de	 Internet	 que,	 sin	 ser	 el	 objetivo	 principal	 de	 esta	 investigación,	podrían	ser	uno	de	los	posibles	usos	de	este	material.		A	continuación	se	construyeron	tres	bloques	principales	con	los	diferentes	criterios	 de	 una	 página	 web	 a	 considerar	 y	 se	 formularon	 unas	 afirmaciones	sobre	 las	que	valorarlos	a	través	de	 los	diferentes	subcriterios	específicos,	esto	es	 navegación,	 diseño,	 imagen	 y	 sonido	 para	 los	 criterios	 técnicos;	 objetivos,	contenidos,	 ayudas	 y	 actividades	 para	 los	 criterios	 didácticos,	 y	 atención,	motivación,	 interactividad	 y	 creatividad	 para	 los	 criterios	 psicopedagógicos.	 El	número	de	afirmaciones	para	cada	subcriterio	depende	de	complejidad	de	cada	uno	de	los	subcriterios,	como	se	muestra	en	las	tablas	9	a	11.		
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Tabla	9:	Cuestiones	a	valorar	respecto	a	cada	uno	de	los	subcriterios	técnicos	
ASPECTOS	A	VALORAR	PARA	CADA	SUBCRITERIO	TÉCNICO	
N
av
eg
ac
ió
n	 Actualización	de	los	enlaces	externos		Adecuación	de	las	herramientas	de	navegación		Rapidez	de	descarga		Facilidad	de	navegación:	hipervínculos	y	orden		
D
is
eñ
o	
Facilidad	de	lectura		Unidad	de	diseño		Adecuación	del	tipo	de	letra		Adecuación	de	colores	del	texto	y	fondo		
Im
ag
en
	 Calidad	de	la	imagen	Comprensión	de	la	información	favorecida	por	las	fotos		Comprensión	de	la	información	favorecida	por	los	videos		
So
ni
do
	 Calidad	del	sonido		Comprensión	de	la	información	favorecida	por	el	sonido		
	Tabla	10:	Cuestiones	a	valorar	respecto	a	cada	uno	de	los	subcriterios	didácticos		
		
ASPECTOS	A	VALORAR	PARA	CADA	SUBCRITERIO	DIDÁCTICO	
O
bj
et
iv
os
	 Adecuación	 	 de	 contenidos	 de	 la	 página	 web	 a	 los	 objetivos	 del	currículo		Utilidad	 como	 herramienta	 para	 alcanzar	 varios	 objetivos	 del	currículo.	
Co
nt
en
id
os
	
Relación	con	los	contenidos	del	currículo	Actualización	de	la	información		Corrección	del	material	Contenido	comprensible	para	alumnos	de	Educación	Primaria	Contenido	abarcable	sin	necesidad	de	material	suplementario	Expresión	 de	 textos	 es	 adecuada	 para	 alumnos	 de	 Educación	Primaria	
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Tabla	10	(Continuación):	Cuestiones	a	valorar	respecto	a	cada	uno	de	los	subcriterios	didácticos		
		 Tabla	11:	Cuestiones	a	valorar	respecto	a	cada	uno	de	los	subcriterios	psicopedagógicos	
ASPECTOS	A	VALORAR	PARA	CADA	SUBCRITERIO	PSICOPEDAGÓGICO	
Atenció
n	 Facilidad	de	comprensión	para	el	alumnado	de	Educación	Primaria	Existencia	 de	 elementos	 que	 despiertan	 y	 captan	 la	 atención	 del	usuario		Existencia	 de	 animaciones	 para	 facilitar	 comprensión	 de	 la	información	
Motiva
ción	 Atracción	del	sitio	Efecto	motivador	para	facilitar	el	aprendizaje	Evaluación	del	progreso	intelectual	en	las	actividades	propuestas		
Interac
tividad
	 Valoración	del	grado	de	interactividad		Existencia	de	canales	de	comunicación	bidireccionales	Posibilidad	de	intercambio	de	información	Existencia	de	elementos	de	entretenimiento	interactivos	
Creativ
idad	 Capacidad	 de	 potenciar	 la	 creatividad	 de	 estudiantes	 de	 Educación	Primaria	Existencia	 de	 actividades	 que	 potencien	 el	 desarrollo	 de	 la	creatividad	personal		
ASPECTOS	A	VALORAR	PARA	CADA	SUBCRITERIO	DIDÁCTICO	
Ay
ud
as
	 Explicación	correcta	de	todos	los	términos	Existencia	de	bibliografía	adicional	Existencia	de	enlaces	a	otros	sitios	para	completar	la	información	
Ac
ti
vi
da
de
s	 Existencia	 de	 actividades	 para	 favorecer	 adquisición	 de	conocimientos	Existencia	 de	 feedback	 para	 la	 correcta	 transmisión	 de	conocimientos	Aplicabilidad	en	actividades	extracurriculares	
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La	 formulación	 de	 cada	 una	 de	 las	 distintas	 afirmaciones	 surgió	 tras	 el	estudio	 en	 profundidad	 de	 todos	 los	 cuestionarios	 de	 evaluación	 que	 se	encontraron	en	la	literatura	científica	actual.		Para	una	mejor	valoración	de	cada	ítem,	se	formuló	más	de	una	afirmación	sobre	 un	 mismo	 subsubcriterio	 y	 se	 añadió	 una	 columna	 donde	 reflejar	 con	claridad	 lo	 evaluado	 en	 cada	 ítem.	 Esto,	 además,	 respondía	 a	 la	 necesidad	 del	posterior	análisis	cuantitativo	que	se	haría	de	cada	página	web	y	que	se	explicará	en	detalle	en	el	apartado	6.3	La	 valoración	 siguió	 una	 escala	 entre	 0	 y	 4,	 donde	0	 supone	 ausencia	 de	característica	 y	 por	 tanto	 la	 imposibilidad	 de	 darle	 una	 calificación,	 1	 la	valoración	 mínima,	 entendida	 como	 poco	 o	 nada	 satisfactoria	 y	 4	 valoración	máxima	 de	 dicha	 característica.	 Se	 completó	 cada	 apartado	 con	 un	 espacio	disponible	 para	 observaciones	 con	 el	 fin	 de	 poder	 incluir	 aquellos	 aspectos	cualitativos	 que	 el	 evaluador	 crea	 conveniente	 resaltar,	 como	 fallos	 o	 errores	conceptuales.	Por	 tratarse	 de	 una	 herramienta	 nueva	 y	 específica	 para	 el	 ámbito	educativo,	 requirió	 de	 una	 validación	 por	 juicio	 de	 expertos	 (Anexo	 III).	 Este	comité	de	expertos	estuvo	formado	por:	
− Dña.	Mónica	Carbajosa	Pérez:	Doctora	en	Filología	Hispánica	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
− Dña.	Marta	Díaz-Jara	García:	Doctora	en	Educación	por	la	Universidad	a	Distancia.	
− Dña.	Irene	Donate	Laffite:	Doctora	en	Ciencias	de	la	Información	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
− D.	Pere	Marquès	Graells:	Doctor	en	Ciencias	de	la	Educación	por	la	Universidad	de	Barcelona.	
− D.	David	Méndez	Coca:	Doctor	en	Educación	por	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
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− Dña.	Montserrat	Mera	Fernández:	Doctora	en	Ciencias	de	la	Información	por	la	Universidad	Complutense	de	Madrid.	
− D.	Miguel		Rumayor	Fernández:	Doctor	en	Educación	por	la	Universidad	de	Navarra.	Los	 expertos	 fueron	 informados	 de	 la	 finalidad	 y	 objetivos	 que	 se	perseguían	con	este	 instrumento	y	tras	 la	consulta	se	atendió	a	 las	sugerencias	de	mejora.	Finalmente	la	ficha	de	evaluación	de	páginas	web	quedó	constituida	por	 la	 batería	 de	 ítems	 explicada	 y	 que	 se	 encuentra	 a	 continuación	 en	 el	Instrumento	de	recogida	de	datos	2,						
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Instrumento	de	recogida	de	datos	2:	Ficha	para	la	catalogación	y	evaluación	de	páginas	web	
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6.3 Ordenación	jerárquica	de	las	páginas	web	analizadas.	
Decisión	multicriterio	con	AHP		
Ante	 el	 número	 elevado	 de	 alternativas	 para	 el	 estudio	 de	 la	 Educación	Ambiental,	 se	 puede	 crear	 en	 el	 profesorado	 un	 problema	 al	 tener	 que	 elegir	entre	multitud	de	páginas	web	que	pueden	ser	buenas	en	cuanto	determinados	criterios	 sin	 tener	 en	 cuenta	 otros.	 En	 este	 sentido	 es	 preciso	 plantearse	 las	siguientes	cuestiones:	¿Se	debe	escoger	una	página	web	de	gran	valor	didáctico	pero	 estéticamente	 pobre?	 ¿Se	 debe	 optar	 por	 un	 recurso	 web	 que	 ayude	 a	alcanzar	objetivos	del	currículo	aunque	carezca	o	 incluso	dificulte	el	desarrollo	de	habilidades	básicas	de	pensamiento?		Para	decidir	qué	recurso	utilizar,	el	profesorado	se	encuentra	ante	el	hecho	de	que	en	esta	elección	entran	en	 juego	variables	 igualmente	 importantes	pero	no	 comparables	 al	 ser	 de	 naturaleza	muy	 distinta.	 La	 respuesta	 debería	 ser	 la	mejor	solución	posible	atendiendo	a	los	diferentes	criterios	disponibles.		Para	 llegar	 a	 esa	 solución	 se	 optó	 por	 la	 aplicación	 de	 las	 técnicas	 de	análisis	 multicriterio	 a	 la	 ordenación	 de	 las	 páginas	 web	 y	 así	 poder	 dar	respuesta	 a	 las	 preguntas	 anteriormente	 formuladas.	 Como	 se	 ha	 comentado	anteriormente,	 estas	 técnicas	 permiten	 obtener	 soluciones	 satisfactorias	analizando	diferentes	criterios	en	conjunto	en	lugar	de	analizar	cada	uno	de	ellos	por	separado.		De	 entre	 todas	 las	 técnicas	 de	 análisis,	 se	 optó	 por	 la	 metodología	 del	Análisis	 Jerárquico	 (AHP)	 propuesto	 por	 Saaty	 (1980)	 pues	 permite	 ordenar	racionalmente	un	número	grande	de	alternativas,	como	en	nuestro	caso	son	las	páginas	web,	atendiendo	a	un	número	pequeño	de	criterios,	en	nuestro	caso	los	criterios	 técnicos,	 didácticos	 y	 psicopedagógicos.	 Esta	metodología	 se	 resuelve	mediante	 un	 proceso	 que	 implica	 cuatro	 pasos:	 modelización,	 normalización,	valoración	y	priorización	(Romero,	1993	y	Moreno-Jiménez,	2002):		
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1.	 Modelización:	 formulación	 del	 problema	 incluyendo	 los	 criterios	 y	subcriterios	implicados	en	la	toma	de	decisión.		2.	 Normalización:	 ajuste	 de	 los	 criterios	 de	 decisión	 a	 una	misma	 escala.	Esta	fase	no	siempre	es	necesaria,	pero	facilita	el	análisis	cuando	los	sujetos	decisores	 muestran	 preferencias	 muy	 diferentes	 o	 con	 diferentes	 rangos	para	cada	criterio.	3.	 Valoración:	 En	 este	 paso	 se	 incorporan	 las	 preferencias	 del	 decisor	mediante	los	 juicios	incluidos	en	matrices	de	comparaciones	por	pares	de	cada	uno	de	 los	 criterios.	 Estas	preferencias	 se	 recogen	 según	una	 escala	propuesta	por	Saaty	del	tipo	que	se	muestra	en	la	tabla	12.	4.	 Priorización:	 determinar	 las	 diferentes	 prioridades	 consideradas	 en	 la	resolución	del	problema	para	cada	uno	de	los	objetivos	considerados.	Para	ello	se	ha	de	obtener	un	sistema	de	pesos	calculados	a	partir	de	la	matriz	de	comparación	 por	 pares	 construida	 con	 las	 preferencias	mostradas	 por	 el	decisor.		 	
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Tabla	12:	Escala	y	descripción	para	la	expresión	de	las	preferencias	por	parte	del	decisor.	
ESCALA	NUMÉRICA	 ESCALA	VERBAL	 EXPLICACIÓN	
1	 a	 y	 b	 son	 igualmente	importantes	 Los	 dos	 elementos	contribuyen	 igualmente	 a	 la	propiedad	o	criterio.		
3	 Moderadamente	 más	importante	a	que	b	 El	 juicio	 y	 la	 experiencia	previa	 favorecen	 a	 un	elemento	frente	al	otro.	
5	 Fuertemente	 más	importante	a	que	b	 El	 juicio	 y	 la	 experiencia	previa	 favorecen	fuertemente	 a	 un	 elemento	frente	al	otro.		
7	 Mucho	 más	 fuerte	 la	importancia	de	a	que	 la	de	b	 Un	 elemento	 domina	fuertemente.	 Su	 dominación	está	probada	en	práctica	
9	 Importancia	extrema	de	a	frente	a	b	 Un	 elemento	 domina	 al	 otro	con	 el	 mayor	 orden	 de	magnitud	posible	
2,	4,	6,	8	 Valores	 intermedios	entre	las	dos	sentencias	adyacentes	 Valores	 que	 expresan	situaciones	intermedias	
Valores	recíprocos	
negativos	
Si	 el	 resultado	 de	comparar	 a	 con	 b	 es	negativo,	 entonces	 b	tiene	 el	 valor	 recíproco	comparado	con	a.	a	 vs.	 b	 <	 0	 =>	 b=1⁄a	cuando	 b	 se	 compara	con	a	
	
Fuente:	Saaty	y	Vargas,	1979	Para	aplicar	esta	metodología	al	ámbito	que	nos	ocupa,	en	primer	lugar	se	construyó	el	árbol	o	modelo	jerárquico	en	el	que	quedaron	representados	todos	los	 criterios	 considerados.	 En	 el	 nivel	 superior	 de	 la	 jerarquía	 se	 colocó	 el	propósito	del	problema,	es	decir,	el	valor	(o	“puntuación”)	que	se	puede	asignar	a	cada	página	web.	En	los	niveles	sucesivos	se	incluyeron	los	criterios	relevantes,	criterios	 y	 subcriterios,	 que	 son	 los	 términos	 que	 nos	 permitirán	 optar	 por	 la	
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mejor	 opción	 entre	 todas	 las	 posibles.	 Así,	 en	 primer	 término	 se	 tienen	 los	criterios	técnicos,	didácticos	y	psicopedagógicos	y	a	continuación	los	subcriterios	asociados	a	 cada	uno	de	 los	 criterios	principales.	Nuestro	objetivo	consistió	en	buscar	la	mejor	combinación	de	estos	criterios	para	ordenar	adecuadamente	las	diferentes	páginas.	En	la	figura	14		se	muestra	el	árbol	de	decisión	adoptado	para	este	problema.		De	esta	forma,	se	tiene	un	árbol	de	decisión	con	varios	niveles	jerárquicos.	El	 primero	 de	 ellos	 corresponde	 al	 propósito	 del	 problema,	 el	 segundo	corresponde	a	los	criterios	principales	(esto	es,	los	criterios	técnicos,	didácticos	y	psicopedagógicos)	y	el	tercero	a	los	subcriterios	asociados	a	cada	uno	de	estos	criterios	 relevantes	 a	 estudiar.	 Es	 importante	 comentar	 que	 cada	 uno	 de	 los	aspectos	principales	puede	considerarse	independiente	con	respecto	al	resto	de	subcriterios	dado	que	no	tienen	relación	de	dependencia	alguna.		Por	ejemplo,	el	subcriterio	 contenidos	 puede	 considerarse	 independiente	 del	 subcriterio	creatividad	 ya	 que	 un	 cambio	 en	 contenidos	 no	 tiene	 influencia	 alguna	 en	 la	creatividad	por	estar	en	ramas	distintas	del	árbol	de	decisión.		Esta	 independencia	 de	 los	 criterios	 principales	 que	 forma	 parte	 de	 las	exigencias	 del	 modelo	 (Moreno-Jiménez,	 2002),	 permite	 que	 cada	 una	 de	 las	ramas	pueda	analizarse	por	 separado	 facilitando	notablemente	 los	 cálculos.	De	esta	forma,	se	tiene	un	árbol	de	decisión	con	tres	ramas	principales	que	pueden	trabajarse	de	manera	independiente	y	asociarse	jerárquicamente	para	valorar	la	decisión	final.		
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Figura	14:	Estructura	jerárquica	del	problema	de	elección	de	páginas	web	con	metodología	multicriterio		Basada	en	Torres	(2005)	
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La	valoración	del	problema	se	debe	resolver	atendiendo	a	las	preferencias	del	 decisor,	 en	 nuestro	 caso	 el	 profesorado	 consultado	 que	 tiene	 que	 decidir	acerca	de	qué	pagina	web	utilizar.	La	metodología	AHP	parte	de	una	emisión	de	juicios	o	preferencias	comparadas	dos	a	dos	para	ver	la	importancia	relativa	de	cada	uno	de	los	criterios	con	respecto	al	resto.		Esta	información	se	obtuvo	a	través	de	los	cuestionarios	que	se	enviaron	a	los	 profesores	 y	 calculando	 la	media	 estadística	 de	 las	 preferencias	mostradas	por	el	profesorado	consultado	de	Conocimiento	del	Medio	y	Ciencias	Naturales	de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 con	 respecto	 a	 las	 distintas	 comparaciones	planteadas.		Por	último,	para	priorizar	las	alternativas	se	estimó	la	importancia	relativa	o	 peso	 de	 cada	 una	 de	 las	 ramas	 del	 árbol.	 El	 procedimiento	 habitual	 que	resuelve	 este	 problema	 requiere	 de	 la	 formulación	 de	 unas	 matrices	 de	comparación	construidas	a	partir	de	las	preferencias	mostradas	en	la	valoración	realizada	 por	 el	 profesorado.	 Para	 explicar	 este	 proceso	 se	 utilizará	 como	ejemplo	 la	 parte	 del	 árbol	 referente	 a	 los	 criterios	 técnicos,	 siendo	 análogo	 el	tratamiento	al	resto	del	problema.	En	 concreto,	 los	 subcriterios	 técnicos	 a	 estudiar	 son	 la	 navegación,	 el	diseño,	 la	 imagen	 y	 el	 sonido.	 Cada	 uno	 de	 ellos	 se	 ha	 valorado	 por	 el	profesorado	 en	 función	 de	 su	 importancia	 respecto	 del	 resto	 de	 subcriterios	técnicos.	 El	 objetivo	 de	 la	 metodología	 AHP	 propuesta	 por	 Saaty	 (1980)	 es	asignar	a	cada	subsubcriterio	un	valor	w	(weight,	peso	en	inglés)	de	importancia	relativa	respecto	al	resto	de	subcriterios.		Este	 valor	 w	 se	 obtiene	 a	 partir	 del	 análisis	 de	 las	 respuestas	 del	profesorado	consultado,	y	es	característico	del	subcriterio	al	que	se	refiere,	esto	es,	 tiene	 el	 mismo	 valor	 para	 cualquier	 página	 web	 que	 se	 analice,	 dando	 la	importancia	relativa	de	ese	criterio	respecto	del	resto	de	criterios	relacionados	y	teniendo	en	cuenta	el	valor	asignado	por	el	conjunto	de	profesores	encuestados.		
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Se	trata,	por	tanto,	de	valores	considerados	constantes,	al	ser	obtenidos	a	partir	de	las	preferencias	mostradas	por	el	profesorado	y	aplicables	a	cualquier	página	web	que	se	estudie.	La	puntuación	de	cada	página	será	el	valor	asociado	a	cada	 criterio	 o	 subcriterio,	 ponderado	 según	 estos	 pesos	 obtenidos	 con	 el	análisis	de	las	preferencias.		De	este	modo,	al	analizar	las	características	técnicas	de	una	página	web	con	la	 plantilla	 de	 análisis	 propuesta	 en	 esta	 tesis	 doctoral,	 se	 puede	 aplicar	 	 la	siguiente	formula	matemática	(fórmula	1):	AT=	I*wimagen	+	S*wsonido+	D*wdiseño	+	N*wnavegación	
	donde:	
− AT	 es	 la	 puntuación	 o	 valor	 final	 que	 obtiene	 una	 determinada	página	web	en	cuanto	a	sus	características	técnicas.		
− I	 es	 el	 valor	 que	 obtiene	 la	 página	web	 en	 cuanto	 a	 su	 calidad	 de	imagen.	
− S	 es	 el	 valor	 que	 obtiene	 la	 página	web	 en	 cuanto	 a	 su	 calidad	de	sonido.	
− D	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	su	diseño.	
− N	es	 el	 valor	que	obtiene	 la	página	web	en	 cuanto	a	 su	 calidad	de	navegabilidad.	
− wimagen	 es	 el	 peso	 o	 importancia	 del	 subcriterio	 imagen	 frente	 al	resto	de	subcriterios	técnicos.	
− wsonido	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	sonido	frente	al	resto	de	subcriterios	técnicos.	
− wdiseño	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	diseño	frente	al	resto	de	subcriterios	técnicos.	
− wnavegación	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	navegación	frente	al	resto	de	subcriterios	técnicos.	
Fórmula	1		
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Los	valores	I,	S,	D	y	N	son	valores	característicos	de	cada	página	web,	que	son	 diferentes	 en	 función	 de	 cada	 página,	 y	 obtenidos	 tras	 el	 análisis	individualizado	de	cada	una	de	estas	por	medio	del	instrumento	de	recogida	de	datos	2.	Tal	como	indica	Saaty	(1980),	 los	mejores	valores	wimagen,	wsonido,	wdiseño	y	wnavegación	 se	 han	 de	 estimar	 a	 partir	 de	 la	 formulación	 de	 unas	 matrices	 de	comparación	por	pares	entre	los	diferentes	subcriterios,	tal	como	se	muestra	en	la	tabla	13.	
	
Tabla	13:	Matriz	de	comparación	criterios	técnicos		 		 IMAGEN	1	 SONIDO	X1	
DISEÑO	X2	
NAVEGACIÓN	X3	IMAGEN	
SONIDO	 	 1/X1	 1	 X4	 X5	
DISEÑO	 	 1/X2	 1/X4	 1	 X6	
NAVEGACIÓN	 	 1/X3	 1/X5	 1/X6	 1	
NOTA:	siendo	cada	valor	de	X	la	preferencia	mostrada	por	los	profesores		Esta	 matriz	 relaciona	 cada	 subcriterio	 técnico	 con	 el	 resto	 dos	 a	 dos.	 El	valor	 de	 los	 parámetros	 	 X1,	 X2,	 X3,	 X4,	 X5	 y	 X6	,	muestra	 las	 preferencias	 entre	cada	subcriterio	y	viene	determinado	por	 la	media	aritmética	de	las	respuestas	válidas	del	profesorado	en	el	cuestionario	de	detección	de	fortalezas,	debilidades	y	necesidades.			
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Dado	 que	 la	 importancia	 relativa	 de	 una	 comparación	 es	 la	 inversa	 en	sentido	 contrario	 según	 la	 escala	 propuesta	 por	 Saaty	 (1980),	 se	 trata	 por	definición	 de	 una	 matriz	 	 de	 propiedades	 reciprocas,	 por	 lo	 que	 bastó	 con	consultar	 a	 los	profesores	 en	un	 sentido,	 dado	que	al	 consultar	por	 la	 relación	entre	imagen	y	sonido,	la	comparación	sonido	versus	imagen	quedaba	implícita	con	el	valor	recíproco	1/X1	.		Para	 obtener	 el	 conjunto	 de	 pesos	 w	 consistente	 con	 las	 preferencias	mostradas	 por	 el	 profesorado	 consultado	 se	 ha	 optado	 por	 seguir	 el	planteamiento	de	Romero	(1993).	Así,	el	cálculo	de	los	pesos	w	requiere	resolver	un	sistema	de	ecuaciones	(fórmula	2)	tal	como	el	que	sigue:			 wimagen-X1wsonido=0		 	 wimagen-X2wdiseño	=0		 	 wimagen	-X3wnavegación		=0		 	 wsonido	-X4wdiseño	=0	 	 	
	 	 wsonido-X5	wnavegación	=0	 	 		 	 	wdiseño-X6wnavegación		=0	 	
(		 Dado	 que	 los	 parámetros	 X	 corresponden	 a	 preferencias	 subjetivas,	Romero	(1993)	opta	para	aproximar	este	sistema	utilizando	la	programación	por	metas.	 Dicha	 metodología	 añade	 unas	 variables	 de	 desviación	 n	 y	 p	 y	 una	ecuación	 más	 que	 permita	 la	 normalización	 de	 los	 valores	 de	 w	 al	 igualar	 su	suma	a	la	unidad.	El	conjunto	de	pesos	w	será	aquel	que	minimice	el	valor	de	las	
Fórmula	2	
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variables	 de	 desviación.	 De	 esta	 forma,	 el	 sistema	 aproximado	 (fórmula	 3)	quedará	entonces	del	siguiente	modo:			 	 wimagen-X1wsonido+n1-p1	=0		 	 wimagen-X2wdiseño+n2-p2	=0		 	 wimagen	-X3wnavegación		+n3-p3	=0		 	 wsonido	-X4wdiseño+n4-p4	=0	 	
	 	 wsonido-X5	wnavegación	+n5-p5	=0	 		 	 wdiseño-X6wnavegación		+n6-p6	=0		 	 wimagen		+	wsonido		+	wdiseño	+	wnavegación	=1	 	
		A	 través	 de	 la	 utilización	 del	 software	 informático	 Lingo	 se	 aproximaron	numéricamente	 los	 valores	que	minimizan	 las	 variables	de	desviación	 	 n	 y	p	 y	obtener	 así	 los	 mejores	 valores	 para	 las	 variables	 wimagen	 ,	 wsonido,	 wdiseño	 y	wnavegación.		Este	modo	de	proceder	se	ha	repetido	para	cada	una	de	las	ramas	del	árbol	de	 decisión,	 esto	 es,	 para	 los	 criterios	 y	 subcriterios	 didácticos	 y	psicopedagógicos,	resolviendo	los	siguientes	problemas	de	comparación:	
a) Para calcular el valor didáctico de una página web (fórmula 4) 
 AD=	O*wobjetivos	+	C*wcontenidos+	Ay*wayuda	+	Ac*wactividades	
	
Fórmula	3	
Fórmula	4	
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donde:		
− AD	es	el	valor	final	que	obtiene	una	determinada	página	web	en	cuanto	a	sus	características	didácticas.	
− O	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	los	objetivos	didácticos	que	se	pueden	desarrollar	con	ella.	
− C	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	los	contenidos	didácticos	que	se	pueden	desarrollar	con	ella.	
− Ay	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	las	ayudas	didácticas	que	proporciona.	
− Ac	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	las	actividades	didácticas	que	se	pueden	trabajar	en	ella.	
− Wobjetivos	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	objetivo	frente	al	resto	de	subcriterios	didácticos.	
− Wcontenidos	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	contenidos	frente	al	resto	de	subcriterios	didácticos.	
− Wayuda	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	ayuda	frente	al	resto	de	subcriterios	didácticos.	
− Wactividades	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	actividades	frente	al	resto	de	subcriterios	didácticos.		
b) Para calcular el valor psicopedagógico de una página web  (fórmula 5) 
 APsico=	At*watención	+	M*wmotivación+	In*winteractividad	+	Cr*wcreatividad	
		donde:		
− APsico	es	el	valor	final	que	obtiene	una	determinada	página	web	en	cuanto	a	sus	características	psicopedagógicas.	
Fórmula	5	
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− At	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	la	atención	que	suscita	y	se	puede	desarrollar	con	ella.	
− M	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	la	motivación	que	suscita	la	misma.	
− In	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	lo	interactivo	de	la	página.	
− Cr	es	el	valor	que	obtiene	la	página	web	en	cuanto	a	la	creatividad	que	se	puede	desarrollar	con	ella.	
− watención	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	atención	frente	al	resto	de	subcriterios	psicopedagógicos.	
− wmotivación	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	motivación	frente	al	resto	de	subcriterios	psicopedagógicos.	
− winteractividad	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	interactividad	frente	al	resto	de	subcriterios	psicopedagógicos.	
− wcreatividad	es	el	peso	o	importancia	del	subcriterio	creatividad	frente	al	resto	de	subcriterios	psicopedagógicos.		Resuelto	el	nivel	de	 subcriterios	del	árbol	 se	procedió	a	 trabajar	 sobre	el	nivel	 superior,	 el	 de	 comparación	 de	 los	 criterios	 técnicos,	 didácticos	 y	psicopedagógicos	 entre	 sí,	 para	 obtener	 la	 puntuación	 final	 que	 valorará	 la	página	web.	El	modo	de	actuación	fue	análogo	y	la	fórmula	matemática	(fórmula	6)	a	resolver	fue	la	siguiente:		VALOR	PÁG.WEB=	AT*wtécnico	+	AD*wdidáctico	+	APsico*wpsicopedagógico	
			 	 Fórmula	6	
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VALOR	PÁG.WEB	
AT*wtécnico	+	AD*wdidáctico	+	APsico*wpsicopedagógico	
	
Los	valores	AT,	AD	y	APsico	corresponden	a	los	valores	ya	calculados	en	el	paso	anterior	y	 los	valores	wtécnico	 (peso	o	 importancia	de	 los	criterios	 técnicos	sobre	 los	 criterios	didácticos	y	psicopedagógicos),	wdidáctico	(peso	o	 importancia	de	 los	 criterios	 didácticos	 sobre	 los	 criterios	 técnicos	 y	 psicopedagógicos),	 y	wpsicopedagógico	 (peso	 o	 importancia	 de	 los	 criterios	 psicopedagógicos	 sobre	 los	criterios	 técnicos	 y	 didácticos),	 calculados	 a	 partir	 del	 cuestionario	 de	profesorado	 en	 su	 último	 apartado	 de	 modo	 análogo	 a	 como	 se	 calcularon	wimagen,	wsonido,	wdiseño	y	wnavegación.	De	este	modo	es	posible	obtener	para	cada	página	web	una	puntuación	o	valor	 que	 depende	 específicamente	 de	 criterios	 educativos	 a	 partir	 de	 su	evaluación	 específica,	 pero	 ponderada	 a	 las	 opiniones	 aportadas	 por	 el	profesorado,	 tal	 como	 se	 indica	 en	 la	 figura	 15.	 Así	 se	 pueden	 comparar	 unas	páginas	 con	 otras,	 clasificarlas	 y	 optar	 por	 aquella	 que	mejor	 pueda	 ayudar	 al	estudio	de	la	Educación	Ambiental	siguiendo	el	criterio	de	profesores	de	Ciencias	Naturales	de	la	Comunidad	de	Madrid	en	activo.				 	 		
		
	
APsico=	At*watención	+	M*wmotivación+	In*winteractividad	+	Cr*wcreatividad		
AT=	I*wimagen	+	S*wsonido+	D*wdiseño	+	N*wnavegación		 AD=	O*wobjetivos	+	C*wcontenidos	+	Ay*wayuda	+		Ac*wactividades		Figura	15:	Esquema	de	cálculo	del	valor	de	una	página	web		
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6.4 Contexto	de	la	investigación:	muestra	y	ámbito	geográfico		
6.4.1 Selección	de	muestra	de	profesores	
La	presente	investigación	ha	consistido	en	una	búsqueda	de	material	online	relacionada	 con	 el	 estudio	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 y	 su	 correspondiente	análisis,	 así	 como	 la	 creación	 de	 una	 herramienta	 que	 pueda	 servir	 al	profesorado	a	la	hora	de	seleccionar	los	mejores	recursos	disponibles	en	la	red.	El	 estudio	 se	 llevó	 a	 cabo	 en	 la	 Comunidad	 de	 Madrid,	 en	 el	 curso	2014/2015,	 con	 la	 participación	 de	 75	 profesores	 de	 colegios	 públicos	 (31),	concertados	(8)	y	privados	(35)	de	 todos	 los	ciclos	de	Educación	Primaria,	con	edades	comprendidas	entre	los	23	y	65	años,	tal	como	se	indica	en	las	tablas	14	y	15.	
	Tabla	14:	Distribución	de	la	muestra	ordenada	por	titularidad	
Titularidad	del	Centro	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	
acumulado	
	 Concertado	 8	 10,7	 12,0	Privado	 35	 46,7	 58,7	Público	 31	 41,3	 100,0	n/a	 1	 1,3	 1,3	Total	 75	 100,0	 		 		
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Tabla	15	Distribución	de	la	muestra	ordenada	por	centros	
Centro	de	Enseñanza	 Frecuencia	 Porcentaje	 Porcentaje	
acumulado	
	APÓSTOL	SANTIAGO	 1	 1,3	 4,0	CEIP	ANA	M.	MATUTE	 3	 4,0	 8,0	CEIP	BENITO	PEREZ	GALDÓS	 2	 2,7	 10,7	CEIP	GINER	DE	LOS	RIOS	 1	 1,3	 12,0	CEIP	HAITÍ	 2	 2,7	 14,7	CEIP	JOSÉ	HIERRO	 3	 4,0	 18,7	CEIP	TOMÉ	Y	ORGAZ	 4	 5,3	 24,0	
	CEIP	VICENTE	ALEIXANDRE	 3	 4,0	 28,0	
	CEIP	VICTOR	JARA	 5	 6,7	 34,7	
	CEIP.	EEUU	DE	AMÉRICA	 1	 1,3	 36,0	
	CEIP.	STA	CATALINA	 2	 2,7	 38,7	
	CEIP.	VIRGEN	DEL	CERRO	 3	 4,0	 42,7	
	CEIPSO	TIRSO	DE	MOLINA	 2	 2,7	 45,3	
	EL	PRADO	 11	 14,7	 60,0	
	EVEREST	 8	 10,7	 70,7	
	MONTEALTO	 8	 10,7	 81,3	
	ORVALLE	 8	 10,7	 92,0	
	VALVERDE	 6	 8,0	 100,0	
	n/a 2	 2,7	 2,7		
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6.4.2 Selección	de	muestra	de	páginas	web	
Se	 han	 analizado	 páginas	 web	 encontradas	 a	 partir	 de	 la	 revisión	bibliográfica	 que	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 como	 modelos	 didácticos	 a	 seguir,	como	es	el	caso	de	Ecopibes	o	Ranger	Rick	por	su	alto	contenido	didáctico.	Siguiendo	las	preferencias	y	usos	del	profesorado	se	ha	llevado	a	cabo	una	búsqueda	 de	 páginas	 web	 a	 partir	 de	 palabras	 clave	 relacionadas	 con	 la	Educación	Ambiental.	 La	 selección	 de	 estas	 palabras	 clave	 ha	 estado	motivada	por	la	revisión	bibliográfica.	Además	 se	 analizaron	 portales	 educativos	 que	 no	 siendo	 de	 gran	 valor	según	 la	 ficha	de	 valoración	de	páginas	web,	 su	 valor	 está	 relacionado	 con	 los	recursos	 a	 los	 que	 dan	 acceso.	 Son	 recursos	 que	 bien	 pueden	 encontrarse	 a	través	 del	motor	 de	 búsqueda,	 pero	 su	 localización	 a	 través	 de	 los	 portales	 es	más	rápida	y	segura.	Dado	 el	 volumen	 de	 información	 proporcionado	 por	 el	 buscador,	 se	procedió	al	análisis	de	las	30	primeras	referencias	propuestas	para	cada	palabra	clave	y	se	descartaron	páginas	ya	analizadas	y	documentos	pdf	o	ppt.	indexados	por	el	buscador.			
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A	lo	largo	del	siguiente	apartado	se	comentarán	los	principales	resultados	obtenidos	 en	 la	 experimentación	 del	 modelo	 planteado.	 Dado	 que	 ésta	 se	 ha	realizado	 en	 dos	 fases,	 una	 sobre	 los	 cuestionarios	 enviados	 a	 los	 profesores	para	obtener	sus	preferencias	en	cuanto	al	uso	de	Internet	para	el	trabajo	de	la	asignatura	de	Ciencias	Naturales	 y/o	Conocimiento	del	Medio	Natural,	 Social	 y	Cultural,	 y	 una	 segunda	 para	 evaluar	 las	 páginas	 web	 de	 acuerdo	 con	 estas	preferencias,	 se	 procederá	 en	 este	 apartado	 a	 comentar	 los	 resultados	 en	 este	orden.	Se	analizará	primero	las	características	de	la	muestra	y	a	continuación	se	estudiarán	 las	 respuestas	 obtenidas	 sobre	 las	 preferencias.	 Por	 último,	 según	estas	 preferencias	 se	 ordenarán	 las	 páginas	 web	 con	 contenidos	 relativos	 a	Educación	Ambiental	analizadas.	
7.1 Primer	nivel	de	análisis	y	discusión	según	las	preferencias	
del	profesorado	de	Educación	Primaria		
7.1.1 Preferencias	en	el	uso	de	las	TIC	
Con	 respecto	 al	 uso	 de	 las	 TIC	 en	 general	 e	 Internet	 en	 particular,	 las	respuestas	del	profesorado	que	participó	en	esta	investigación	revelan	en	líneas	generales	 que	 se	 consideran	 con	 suficiente	 preparación	 y	 que	 cuentan	 con	medios	técnicos	para	trabajar	con	TIC	en	las	aulas.		En	la	tabla	16	se	muestran	el	promedio	de	las	valoraciones	realizadas	por	la	muestra	en	las	diferentes	cuestiones.	Para	una	mejor	comprensión	en	cuanto	al	análisis	de	estas	respuestas,	se	ha	optado	por	escalar	las	respuestas	sobre	un	máximo	 de	 10	 con	 respecto	 de	 la	 valoración	 realizada	 en	 los	 cuestionarios,	
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donde	 se	 utilizó	 una	 escala	 de	 Likert	 modificada	 que	 evitaba	 una	 respuesta	centrada	en	un	único	valor	medio,	con	un	rango	de	valores	entre	1	y	6.	
	Tabla	16:	Resultados	obtenidos	con	relación	al	uso	de	las	TIC.	
CON RELACIÓN AL USO DE LAS TÉCNICAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 
valor 
medio 
original 
valor 
medio 
sobre 10 
1.- Conozco lo que son las TIC 5,48 9,13 
2.- Tengo formación para trabajar con las TIC en el aula 4,42 7,37 
3.- Mi formación en manejo de las TICs es solamente autodidacta 3,43 5,72 
4.- Mi centro tiene un aula específica para trabajar las TIC  5,05 8,42 
5.- En mi centro hay ordenadores en la mayoría de las  aulas 5,60 9,33 
6.- En mi centro hay ordenadores en el aula con conexión a 
Internet 
5,52 9,20 
7.- Mis alumnos estudian con dispositivos electrónicos 2,77 4,62 
8.- Suelo utilizar Internet como fuente de información para 
preparar mis clases 
4,35 7,25 
9.- Hago que mis alumnos utilicen Internet para trabajar en clase 2,85 4,75 
10.- Hago que mis alumnos utilicen Internet para trabajar en casa 3,77 6,28 
11.- Utilizo Google como buscador principal 5,54 9,23 
12.- Cuando consulto el buscador escojo entre los tres primeros 
resultados 
3,81 6,35 
	En	cuanto	al	conocimiento	que	 los	profesores	afirman	tener	acerca	de	 las	TIC,	 las	 respuestas	 son	muy	elevadas.	 La	media	de	 las	 respuestas	obtenidas	 se	encuentra	en	un	9,13.	Además,	consideran	estar	bien	formados	para	tal	actividad	(7,37).	Su	formación	es	en	gran	medida	autodidacta	aunque	complementada	con	formación	 guiada	 (5,72).	 Comparando	 nuestro	 estudio	 con	 el	 realizado	 por	ScolarTic	(2013)	de	la	Fundación	Telefónica	para	evaluar	la	implementación	de	las	TIC	en	las	aulas,	se	encuentran	resultados	similares	en	cuanto	a	la	formación	del	profesorado.	En	él,	 se	afirma	que	más	del	55%	de	 los	profesores	españoles	carece	 de	 la	 formación	 suficiente	 para	 usar	 las	 TIC	 en	 su	 práctica	 docente,	confirmando	 nuestra	 percepción	 de	 que	 la	 fuente	 principal	 de	 formación	 es	
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autodidacta	 y	 que	 de	 alguna	 forma	 debería	 ser	 algo	 más	 apoyada.	 Esta	percepción	 se	 apoya	 en	 la	 revisión	 que	 sobre	TIC	 y	Educación	Ambiental	 hace	Paredes	 (2006),	el	 cual	afirma	que	 los	conocimientos	prácticos	sobre	el	uso	de	medios	 tecnológicos	 de	 los	 profesores	 se	 adquiere	 por	 la	 experiencia	más	 que	por	la	formación.	La	 falta	 de	 formación	 es,	 según	 el	 estudio	 de	 la	 Fundación	 Telefónica,	 la	razón	 por	 la	 que	 los	 docentes	 no	 utilizan	más	 Internet	 como	 recurso	 de	 aula.	Parece	 que	 esta	 situación	 crea	 una	 cierta	 inseguridad	 en	 el	 profesorado	 que	impide	un	uso	más	habitual	en	las	aula.	En	este	punto	difiere	nuestro	estudio:	no	se	percibe	falta	de	seguridad	sino	que	se	prefiere	utilizar	el	tiempo	de	aula	para	otras	actividades	dejando	para	el	trabajo	en	casa	el	empleo	de	esta	herramienta	(6,3	sobre	10).	En	esta	línea,	encontramos	el	reciente	estudio	de	la	OCDE	(2015)	sobre	 el	 uso	de	 los	 ordenadores	para	 el	 aprendizaje,	 que	 afirma	que	 el	 uso	de	Internet	en	el	 aula	 supone	mejores	 resultados	académicos	 sólo	hasta	un	punto	crítico	 (en	número	de	horas	dedicadas	al	 trabajo	con	 Internet),	por	encima	del	cual	no	sólo	no	se	obtienen	mejores	resultados,	sino	que	disminuyen.	De	hecho,	los	países	 con	mejores	 resultados	 académicos	 según	este	 informe	 son	aquellos	que	trabajan	las	competencias	tecnológicas	como	la	búsqueda	de	información	en	Internet	con	técnicas	tradicionales	en	primer	lugar	y,	una	vez	dominadas	estas,	las	ponen	en	práctica	en	lo	digital.		Es	importante	destacar	que	el	factor	tiempo	tampoco	es	para	Ojeda	(2008),	un	 factor	 limitante	 a	 la	 hora	 de	 utilizar	 las	 TIC	 en	 Educación	 Ambiental,	 pero	debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 la	muestra	 en	 ese	 caso	 esta	 formada	por	 usuarios	habituados	al	uso	de	las	TIC	(la	muestra	es	recogida	a	través	de	una	red	social	de	educadores	ambientales).	Heimlich	(2003)	encuentra	evidencia	de	que	el	factor	tiempo	 es	 determinante	 para	 los	 docentes	 no	 usuarios	 habituales	 de	 Internet,	mientras	 que	 para	 los	 habituales	 los	 factores	 determinantes	 son	 el	 exceso	 de	información	y	la	confiabilidad	de	la	misma.	Sobre	la	valoración	que	se	realiza	acerca	del	uso	que	hacen	los	alumnos	de	Internet	para	trabajar	en	clase	es	de	un	4,75	frente	al	6,28	que	lo	hace	en	casa.	
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Esto	significa	que	en	cuanto	a	las	tareas	que	requieran	de	Internet	como	apoyo	didáctico	encargadas	a	 los	alumnos	por	parte	de	 los	profesores,	 la	mayoría	del	profesorado	considera	que	su	uso	es	más	adecuado	en	casa	que	en	las	aulas.	Este	resultado	 coincide	 con	 los	 resultados	de	Ojeda,	Gutiérrez	 y	 Perales	 (2011),	 los	cuales	 también	percibían	este	uso	escaso	de	medios	 tecnológicos	en	 la	práctica	profesional	de	los	educadores	ambientales.		Pero	en	este	punto	es	importante	tener	en	cuenta	que	pese	a	los	esfuerzos	realizados	para	reducir	 la	brecha	digital	en	España,	un	66%	de	 los	alumnos	de	Educación	 Primaria	 dicen	 no	 utilizar	 Internet	 en	 su	 hogar	 por	 carecer	 de	conexión	(Sigalés,	Mominó	y	Meneses,	2008)	pues	todavía	un	11%	de	los	hogares	españoles	con	hijos	no	disponen	de	acceso	a	Internet	(según	fuente	del	Instituto	Nacional	 de	 Estadística,	 datos	 de	 2014),	 por	 lo	 que	 reducir	 el	 uso	 de	 esta	herramienta	a	los	hogares	para	trabajar	aspectos	previamente	tratados	en	clase,	o	incluso	como	preparación	previa,	puede	suponer	poner	en	riesgo	de	exclusión	social	 a	 aquellos	 alumnos	 con	 menos	 medios	 técnicos	 o	 económicos	 (brecha	digital).		Puesto	 que	 la	 Educación	 Ambiental	 tiene	 como	 principio	 básico	 la	capacitación	del	alumnado	a	la	hora	de	dar	respuestas	a	problemas	ambientales	a	 través	 de	 la	 reflexión	 y	 que	 el	 uso	 de	 Internet	 puede	 permitir	 difundir	 el	conocimiento	 científico	 así	 como	 las	 posibles	 soluciones,	 es	 importante	 cuidar	desde	 el	 ámbito	 formal	 que	 no	 aumente	 la	 brecha	 digital.	 Asimismo,	 ha	 de	tenerse	 en	 cuenta	 que	 la	 brecha	 digital	 también	 afecta	 a	 la	 producción	 de	conocimiento,	 por	 lo	 que	 zonas	 marginales	 que	 mucho	 pueden	 aportar	 a	 la	comunidad	escolar	se	verán	silenciadas	de	agrandarse	esta	brecha	(Cabero,	2004	y	Paredes,	2006),	hecho	que	también	advierte	Meira	(2001)	cuando	señala	que	la	mayoría	 de	 los	 materiales	 alojados	 en	 Internet	 tienen	 su	 origen	 en	 países	desarrollados.	Con	 respecto	 a	 los	 medios	materiales,	 la	 muestra	 afirma	 disponer	 en	 su	centro	de	trabajo	de	los	suficientes	para	trabajar	con	sus	alumnos	apoyados	en	las	TIC.	La	valoración	que	se	hace	acerca	de	aulas	específicas	de	trabajo	con	TIC	
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es	 de	 un	 8,42	 y	 la	mayoría	 declara	 tener	 ordenadores	 en	 las	 aulas	 (9,33).	 Por	último,	 la	valoración	que	se	da	a	 la	 conexión	a	 Internet	es	 ligeramente	 inferior	con	 un	 7,9	 sobre	 10.	 Sin	 embargo	 el	 estudio	 ScolarTIC	 encuentra	 problemas	técnicos	y	de	infraestructuras	según	el	52%	de	los	docentes.	Quizás	este	hecho	se	deba	a	que	nuestro	estudio	se	haya	centrado	más	en	áreas	urbanas,	por	lo	que	la	reducción	de	la	brecha	digital	como	factor	limitador	de	exclusión	social	ha	de	ser	un	elemento	a	tener	en	cuenta.		Muy	relacionado	con	esto	es	 la	valoración	que	se	hace	acerca	del	estudio	con	dispositivos	electrónicos,	que	es	únicamente	de	un	4,62	sobre	10.	Esta	cifra	es	 muy	 baja	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 que,	 según	 Matarrita	 et	 al.	 (2012)	 las	 TIC	pueden	facilitar	la	comprensión	de	conceptos	abstractos	y	difíciles	gracias	al	uso	de	imágenes	y	videos.	Como	también	afirma	Meira	(2001),	los	datos	revelan	que	Internet	es	una	fuente	importante	de		información	para	la	preparación	de	las	clases,	valorado	en	un	 7,25	 sobre	 10,	 siendo	 Google	 el	 principal	 buscador	 utilizado,	 con	 una	valoración	 de	 9,23,	 conclusión	 a	 la	 que	 también	 llega	Ojeda	 (2008).	 Por	 tanto,	puede	considerarse	a	efectos	de	esta	investigación	que	Google	es	un	estándar	de	facto	en	la	búsqueda	de	información.		Sin	 embargo,	 cuando	 se	 consultan	 los	 resultados	 proporcionados	 por	 el	buscador,	 la	 valoración	 acerca	 de	 encontrar	 la	 información	 entre	 los	 tres	primeros	 resultados	 desciende	 a	 un	 6,35	 sobre	 10.	 Esto	 nos	 indica	 que	 el	profesorado	 suele	 navegar	mas	 allá	 de	 los	 tres	 primeros	 resultados	 devueltos	por	 el	 buscador	 hasta	 encontrar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 desempeñar	 su	labor	docente.			 	
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7.1.2 Preferencias	en	el	uso	de	las	páginas	web		
De	 acuerdo	 con	 el	 modelo	 planteado	 en	 la	 figura	 15	 que	 unifica	 la	importancia	 que	 dan	 los	 profesores	 participantes	 en	 esta	 investigación	 a	 los	distintos	aspectos	que	componen	una	páginas	web,	se	procedió	al	análisis	de	la	segunda	 parte	 del	 cuestionario	 enviado	 a	 estos	 profesores	 (Instrumento	 de	recogida	de	datos	1)	en	el	que	se	realizaban	comparaciones	dos	a	dos	entre	cada	uno	 de	 los	 criterios	 técnicos,	 didácticos	 y	 psicopedagógicos	 y	 sus	 subcriterios	asociados.		Dado	que	 los	cuestionarios	muestran	 los	datos	de	comparación	por	pares	siguiendo	una	estructura		del	tipo	“Doy	más	importancia	criterio	A	con	respecto	al	 criterio	 B”	 con	 nueve	 opciones	 posibles	 entre	 la	 máxima	 y	 la	 mínima	importancia	 de	 acuerdo	 con	 las	 exigencias	 de	 un	 modelo	 AHP,	 se	 optó	 por	valorar	 linealmente	 los	 resultados	 asignando	 un	 valor	 de	 +4	 a	 la	 máxima	importancia	relativa	y	un	-4	a	la	mínima	importancia	entre	ambos	criterios.	Así,	los	 resultados	obtenidos	para	 las	 comparaciones	 entre	 los	 criterios	principales	están	resumidos	en	el	gráfico	1.		A	partir	de	las	frecuencias	obtenidas	en	los	cuestionarios	de	comparación	por	 pares	 de	 los	 criterios	 principales,	 se	 obtienen	 los	 porcentajes	 válidos	 de	ponderación	para	calcular	el	valor	medio	ponderado	de	 las	 respuestas.	Así	por	ejemplo,	en	el	caso	de	los	porcentajes	de	la	comparación	entre	aspectos	técnicos	y	didácticos	se	muestran	en	la	tabla	17.	El	detalle	de	todos	los	resultados	de	los	cuestionarios	de	profesorado	se	encuentra	en	el	Anexo	IV.			 	
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Gráfico	1:	Respuestas	obtenidas	de	las	comparaciones	por	pares	entre	los	criterios	principales	
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Tabla	17:	Frecuencias	de	respuesta	entre	criterios	técnicos	y	didácticos	para	n=75	
Técnicos	y	didácticos	
RESPUESTA	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	 PORCENTAJE	VÁLIDO	
PORCENTAJE	
ACUMULADO	Válido	 -4	 1	 1,3	 1,4	 1,4	-3	 9	 12,0	 12,2	 13,5	-2	 22	 29,3	 29,7	 43,2	-1	 26	 34,7	 35,1	 78,4	0	 14	 18,7	 18,9	 97,3	1	 2	 2,7	 2,7	 100,0	2	 0	 0,0	 0,0	 100,0	3	 0	 0,0	 0,0	 100,0	4	 0	 0,0	 0,0	 100,0	Total	 74	 98,7	 100,0	 	No	válidos	 1	 1,3	 	 	Total	 75	 100,0	 	 	
Valor	medio	 -1,3378		El	valor	medio	ponderado	de	cada	comparación	se	calcula	como	la	suma	de	los	porcentajes	de	frecuencia	válidos	multiplicados	por	la	importancia	asignada	por	el	profesorado	a	cada	comparación.	Así,	en	el	caso	de	la	comparación	entre	criterios	 técnicos	 y	 didácticos,	 se	 tiene	 que	 el	 valor	 medio	 ponderado	 es	 de										(-1,3378)	y	se	calcula	como	en	la	fórmula	7. 
-1,3378 =	(-4)*1,4%	+	(-3)*12,2%	+	(-2)*29,7%	+	(-1)*35,1%	+	1*2,7%		Resulta	importante	recordar,	que	un	resultado	negativo	en	el	valor	medio	ponderado	 supone	 que	 el	 profesorado	 valora	 más	 el	 segundo	 criterio	 de	 la	comparación	 que	 el	 primero.	 Por	 tanto,	 en	 la	 comparación	 entre	 criterios	técnicos	 y	 didácticos,	 los	 segundos	 son	más	 importantes	 que	 los	 primeros.	 De	forma	 similar,	 un	 resultado	 positivo	 implica	 que	 el	 profesorado	 valora	más	 el	primer	criterio	de	la	comparación	que	el	segundo.		
Fórmula	7	
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Los	cálculos	para	las	comparaciones	entre	los	otros	criterios	se	realizan	de	forma	análoga	tal	como	se	indica	en	las	tablas	18	y	19.	
Tabla	18:	Frecuencias	de	respuesta	entre	criterios	técnicos	y	psicopedagógicos	para	n=75	
Técnico	y	psicopedagógico	
RESPUESTA	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	 PORCENTAJE	VÁLIDO	
PORCENTAJE	
ACUMULADO	Válido	 -4	 1	 1,3	 1,4	 1,4	-3	 10	 13,3	 13,5	 14,9	-2	 23	 30,7	 31,1	 45,9	-1	 25	 33,3	 33,8	 79,7	0	 11	 14,7	 14,9	 94,6	1	 3	 4,0	 4,1	 98,6	2	 0	 0,0	 0,0	 98,6	3	 1	 1,3	 1,4	 100,0	4	 0	 0,0	 0,0	 100,0	Total	 74	 98,7	 100,0	 	No	válidos		 1	 1,3	 	 	Total	 75	 100,0	 	 	
Valor	medio	 -1,3378		 Se	 debe	 destacar	 que	 en	 este	 caso	 el	 valor	 medio	 obtenido	 en	 las	comparaciones	 entre	 aspectos	 técnicos	 y	 didácticos,	 y	 entre	 técnicos	 y	psicopedagógicos	 es	 el	 mismo	 (-1,3378),	 mientras	 que	 la	 relación	 entre	didácticos	y	psicopedagógicos,	está	mucho	más	centrada	a	favor	de	los	aspectos	didácticos	(0,2568).	De	este	modo,	se	puede	afirmar	que	la	importancia	relativa	de	 los	 criterios	 técnicos	 es	 inferior	 tanto	 a	 los	 criterios	 didácticos	 como	 a	 los	psicopedagógicos.	Esto	hecho	es	importante	y	tendrá	consecuencias	en	el	cálculo	de	los	pesos,	tal	como	se	indica	a	continuación.				
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Tabla	19:	Frecuencias	de	respuesta	entre	criterios	didácticos	y	psicopedagógicos	para	n=75	
Didáctico	y	Psicopedagógico	
RESPUESTA	 FRECUENCIA	 PORCENTAJE	 PORCENTAJE	VÁLIDO	
PORCENTAJE	
ACUMULADO	Válido	 -4	 0	 0,0	 0,0	 0,0		 -3	 2	 2,7	 2,7	 2,7	-2	 4	 5,3	 5,4	 8,1	-1	 1	 1,3	 1,4	 9,5	0	 47	 62,7	 63,5	 73,0	1	 9	 12,0	 12,2	 85,1	2	 8	 10,7	 10,8	 95,9	3	 3	 4,0	 4,1	 100,0	4	 0	 0,0	 0,0	 100,0	Total	 74	 98,7	 100,0	 	No	válidos	 1	 1,3	 	 	Total	 75	 100,0	 	 	
Valor	medio	 0,2568		Para	la	aplicación	del	modelo	AHP	propuesto	por	Saaty	(1980)	al	cálculo	de	los	pesos	de	 las	 comparaciones	 establecidas,	 es	necesario	primero	 construir	 la	matriz	de	comparación	por	pares,	de	acuerdo	con	su	escala,	tal	como	se	explicó	en	el	apartado	6.3	del	capítulo	Metodología.	Para	ello	la	escala	de	valoración	de	los	 cuestionarios	 (C)	 fue	 transformada	de	acuerdo	con	 los	 criterios	del	modelo	AHP	(S).	La	relación	se	muestra	en	la	figura	16.		
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	 	 	Figura	16:	Relación	entre	las	escalas	de	cuestionarios	y	AHP		 Así,	a	una	valoración	en	los	cuestionarios	de	+4	corresponde	un	+9	en	una	escala	 AHP,	 al	 valor	 0	 corresponde	 el	 +1,	 y	 de	 forma	 similar	 al	 valor	 -4	corresponde	el	1/9.	De	forma	matemática,	esta	transformación	puede	resumirse	de	la	siguiente	forma	(fórmula	8):	Si	C>0,		entonces	S=2*C+1Si	C=0,	entonces	S=1
Si	C<0,	entonces	S= 12*C+1
	
	Donde	C	es	el	valor	obtenido	en	los	cuestionarios	y	S	el	transformado	en	la	escala	 AHP.	 Así,	 los	 valores	 obtenidos	 -1,3378	 corresponden	 al	 valor	 AHP	 de	0,2721	y	el	0,2568	al	1,5135.	Por	tanto,	la	matriz	de	comparación	AHP	quedaría	de	la	siguiente	forma	(fórmula	9):		
1,00 0,272 0,272 
3,675 1,00 1,514 
3,675 0,661 1,00 
Escala cuestionarios
Escala AHP
-4 0        +4
1/9 1        9
Fórmula	8	
Fórmula	9	
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La	resolución	del	sistema	a	través	del	software	informático	Lingo	siguiendo	el	método	propuesto	por	Romero	(1993),	proporciona	unos	pesos	para	cada	uno	de	los	criterios	técnicos,	didácticos	y	psicopedagógicos	de	wT	=	0,141,	wD=0,517	y	 wP=0,342,	 respectivamente.	 Los	 resultados	 completos	 obtenidos	 por	 Lingo	pueden	consultarse	en	el	Anexo	V.		Estos	resultados	son	coherentes	con	los	datos	proporcionados	en	las	tablas	17	 a	 19,	 dado	 que	 la	 comparativa	 entre	 criterios	 técnicos	 con	 didácticos	 y	psicopedagógicos	arroja	la	misma	importancia	relativa	(C=-1,3378	vs.	S=0,2721),	mientras	que	los	criterios	didácticos	son	relativamente	más	importantes	que	los	psicopedagógicos	 (C=0,2568	 vs.	 S=1,5135),	 es	 decir,	 los	 criterios	 técnicos	 son	menos	importantes	para	el	profesorado	que	los	didácticos	y	psicopedagógicos	en	ambas	formas	de	cálculo.	Si	observamos	el	gráfico	2	vemos	el	predominio		de	los	colores	 turquesa	 (igual	 de	 importante)	 y	 naranjas	 y	 azules	 (algo	 más	 y	 más	importante),	lo	cual	expresa	este	mismo	resultado	de	manera	gráfica.	Este	hecho	refleja	la	tendencia	que	ya	suscribían	Ojeda,	Gutiérrez	y	Perales	(2011)	sobre	lo	que	 los	 educadores	 ambientales	 piden	 a	 una	 página	 web:	 el	 27,4	 de	 los	encuestados	 en	 el	 citado	 estudio	 valoraban	 fundamentalmente	 que	 la	 página	aporte	recursos	educativos	y	un	25,6%	que	la	información	sea	relevante.			 	
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!
!Para! los! subcriterios! asociados! a! los! criterios! principales! se! procedió! de!forma!análoga.!Se!calcularon!las!matrices!de!comparación!de!cada!uno!tal!como!se!indica!en!los!gráficos!2,!3!y!4;!a!continuación!se!calcularon!los!valores!medios!ponderados! de! cada! comparación! y! se! construyeron! las! matrices! AHP! para!obtener!los!pesos!correspondientes!a!cada!subcriterio.!!
Imagen y 
Sonido
Imagen y 
Diseño
Imagen y 
Navegación
Sonido y 
Diseño
Sonido y 
Navegación
Diseño y 
Navegación
-4 (Nada) 1 0 0 0 1 0
-3 (Mucho menos) 0 1 1 1 2 1
-2 (menos) 1 2 4 6 7 3
-1 (Algo menos) 2 4 11 15 9 5
0 (Igual) 37 32 29 30 24 31
+1 (Algo más) 8 10 13 9 16 12
+2 (Más) 15 13 8 6 10 15
+3 (Mucho más) 7 7 5 4 0 4
+4 (Extremo) 0 1 0 0 0 0
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A! partir! de! las! frecuencias! mostradas! en! el! gráfico! 2! se! calcularon! los!valores! medios! (C)! y! sus! correspondientes! coeficientes! AHP! (S),! tal! como! se!muestran!en!la!tabla!20.!
Tabla!20:!Valores!medios!y!coeficientes!AHP!para!los!subcriterios!técnicos.!
SUBCRITERIOS(TÉCNICOS( VALOR(MEDIO((C)( COEFICIENTES(AHP((S)(Imagen!y!sonido! 0,7183! 2,437!Imagen!y!diseño! 0,7143! 2,429!Imagen!y!navegación! 0,3099! 1,620!Sonido!y!diseño! 0,0423! 1,085!Sonido!y!navegación! 0,0435! 1,087!Diseño!y!navegación! 0,5634! 2,127!!A! partir! de! estos! resultados! se! calculó! la! matriz! de! comparación! AHP!!para!los!subcriterios!técnicos!y!a!continuación!se!obtuvieron!los!pesos!para!cada!unos!de!estos!subcriterios!tal!como!se!indica!en!la!fórmula!10.!!
1,00 2,44 2,43 1,62 
 
wimagen 0,455 
0,41 1,00 1,08 1,09 
 
wsonido 0,187 
0,41 0,41 1,00 2,13 
 
wnavegación 0,172 
0,62 0,62 0,47 1,00 
 
wdiseño 0,187 !!Fórmula!10!
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Las	frecuencias	de	respuestas	comparadas	sobre	los	subcriterios	didácticos	se	muestran	en	el	gráfico	3	y	sus	pesos	asociados	en	la	tabla	21.	
		
		 	
Objetivos	y	Contenido Objetivos	y	Actividades Objetivos	y	Ayuda Contenido	y	Actividades Contenido	y	Ayudas Actividades	y	Ayudas-4	(Nada) 0 0 0 1 0 0-3	(Mucho	menos) 1 1 0 2 0 0-2	(menos) 1 7 1 9 3 0-1	(Algo	menos) 6 8 6 11 3 20	(Igual) 30 33 17 35 27 23+1	(Algo	más) 15 11 21 7 19 15+2	(Más) 12 8 19 8 18 24+3	(Mucho	más) 9 6 6 0 3 7+4	(Extremo) 0 0 1 0 1 3
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Gráfico	3:	Respuestas	obtenidas	de	las	comparaciones	por	pares	entre	los	subcriterios	didácticos		
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Tabla	21:	Valores	medios	y	coeficientes	AHP	para	los	subcriterios	didácticos.	
SUBCRITERIOS	DIDÁCTICOS	 VALOR	MEDIO	(C)	 COEFICIENTES	AHP	(S)	Objetivos	y	Contenido	 	0,7432				 	2,487				Objetivos	y	Actividades	 	0,2703				 	1,541				Objetivos	y	Ayuda	 	1,0282				 	3,541				Contenido	y	Actividades	 -0,2192				 	0,695				Contenido	y	Ayudas	 	0,7973				 	2,595				Actividades	y	Ayudas	 	1,2703				 	3,541					A	partir	de	estos	resultados	se	calculó	la	matriz	de	comparación	AHP	para	los	 subcriterios	 didácticos	 y	 a	 continuación	 se	 obtuvieron	 los	 pesos	 para	 cada	unos	de	estos	subcriterios	tal	como	se	indica	en	la	fórmula	11.		
1,00     2,49     1,54     3,54    
 
wobjetivos 0,447 
 0,40     1,00     0,70     2,59    
 
wcontenido 0,180 
 0,65     1,44     1,00     3,54    
 
wactividades 0,082 
 0,28     0,39     0,28     1,00    
 
wayuda 0,290 	
	 Por	 último,	 las	 frecuencias	 de	 respuestas	 comparadas	 sobre	 los	subcriterios	psicopedagógicos	y	sus	pesos	asociados	se	muestran	en	el	gráfico	4	y	tabla	22.	
Fórmula	11	
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Gráfico	4:	Respuestas	obtenidas	de	las	comparaciones	por	pares	entre	los	subcriterios	psicopedagógicos	
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Tabla	22:	Valores	medios	y	coeficientes	AHP	para	los	subcriterios	psicopedagógicos	
SUBCRITERIOS	
PSICOPEDAGÓGICOS	
VALOR	MEDIO	
(C)	
COEFICIENTES	AHP	
(S)	Motivación	e	Interactividad	 	1,0676				 	3,135				Motivación	y	Atención	 	0,8784				 	2,757				Motivación	y	Creatividad	 	0,4054				 	1,811				Interactividad	y	Atención	 	0,2466				 	1,493				Interactividad	y	Creatividad	 -0,2297				 	0,685				Atención	y	Creatividad	 	0,2027				 	1,405					A	partir	de	estos	resultados	se	calculó	la	matriz	de	comparación	AHP	para	los	subcriterios	psicopedagógicos	y	a	continuación	se	obtuvieron	los	pesos	para	cada	unos	de	estos	subcriterios	tal	como	se	indica	en	la	fórmula	12.		
1,00     3,14     2,76     1,81    
 
wmotivacion 0,447 
 0,32     1,00     1,49     0,69    
 
winteractividad 0,180 
 0,36     0,36     1,00     1,41    
 
watencion 0,082 
 0,55     0,55     0,71     1,00    
 
wcreatividad 0,290 			De	 los	 resultados	 anteriores	 se	 puede	 calcular	 de	 manera	 conjunta	 los	pesos	 o	 preferencias	 mostradas	 por	 los	 profesores	 para	 cada	 uno	 de	 los	subcriterios	en	la	estructura	global	del	problema.	Los	resultados	se	muestran	en	la	figura	17,	donde	el	peso	global	es	el	peso	de	cada	subcriterio	por	el	peso	del	criterio	del	que	depende.		
Fórmula	12	
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		Se	observa	también	en	la	figura	17	que	el	peso	global	permite	comparar	los	pesos	de	 todos	 los	 subcriterios	 entre	 sí,	 valorando	el	 criterio	principal	del	que	dependen.	Esta	es	la	gran	aportación	del	modelo	AHP	a	la	investigación,	pues	ha	permitido	valorar	la	importancia	relativa	de	cada	uno	de	los	criterios	en	conflicto	de	 manera	 individual	 respecto	 del	 problema	 en	 su	 conjunto,	 permitiendo	 la	elección	 de	 aquellos	 criterios	 que	 más	 inciden	 en	 la	 valoración	 global	 de	 una	página	web	a	juicio	del	profesorado,	habiendo	tenido	en	cuenta	las	relaciones	de	los	criterios	y	subcriterios	entre	sí.		Así,	 puede	 observarse	 que	 para	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 existe	 siempre	algún	subcriterio	que	sobresale	en	importancia	sobre	los	demás.	En	el	caso	de	los	criterios	 técnicos	 el	 subcriterio	 imagen	 (0,455),	 en	 didácticos	 los	 objetivos	(0,447)	y	en	los	criterios	psicopedagógicos,	 la	motivación	(0,448).	Sin	embargo,	
Peso Peso Global
Navegación 0,172      0,024             
Diseño 0,187      0,026             
Imagen 0,455      0,064             
Sonido 0,187      0,026             
Objetivos 0,447      0,232             
Contenidos 0,180      0,093             
Ayuda 0,082      0,042             
Actividades 0,290      0,150             
Atención 0,162      0,056             
Motivación 0,448      0,153             
Interactividad 0,143      0,049             
Creatividad 0,247      0,085             
Total 1,000             
 Técnicos              
0,141
Didácticos            
0,517
Psicopedagógicos   
0,342
Valoración 
de la página
Figura	17:	Relación	pesos	o	preferencias	obtenidos	por	cada	uno	de	los	criterios	y	subcriterios	
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dado	que	cada	uno	de	los	criterios	tiene	su	propia	ponderación	hay	que	ajustar	cada	subcriterio	a	la	preferencia	del	criterio	principal	(peso	global).		Por	 ello,	 tal	 como	 se	 observa	 en	 el	 gráfico	 5,	 podría	 resumirse	 que	 los	subcriterios	objetivos	(0,232),	motivación	(0,153)	y	actividades	(0,150)	implican	más	de	un	50%	de	la	valoración	total	de	cada	página	web.	Este	aspecto	es	muy	relevante,	dado	que	a	priori	se	podría	pensar	que	aspectos	 técnicos	 tales	como	imagen	o	sonido	son	los	más	importantes	al	ser	los	más	atrayentes,	sin	embargo	la	valoración	hecha	por	los	docentes	indica	que	son	los	criterios	didácticos,	como	objetivos	 y	 actividades,	 y	 los	 psicopedagógicos,	 como	 la	 motivación,	 los	 que	influyen	principalmente	en	la	valoración	de	una	página	web.	
	
Objetivos, 
23.15%
Motivación, 
15.30%
Actividades , 
15.03%
Contenidos, 
9.31%
Creatividad, 
8.45%
Imagen, 6.40%
Atención, 
5.55%
Interactividad, 
4.88%
Ayuda, 4.24%
Diseño, 2.64%
Sonido, 2.63% Navegación, 
2.42%
Gráfico	5:	Distribución	global	de	preferencias	mostradas	por	el	profesorado	acerca	de	los	subcriterios	
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7.2 Segundo	nivel	de	análisis	y	discusión	según	la	puntuación	
jerarquía	y	valoración	de	las	paginas	web	a	partir	de	las		
preferencias	del	profesorado	
7.2.1 Puntuación	y	jerarquización	
Tal	como	se	indicó	en	el	apartado	6.4.2,	la	selección	de	páginas	web	se	ha	realizado	 siguiendo	 dos	 criterios.	 Por	 un	 lado,	 páginas	 asociadas	 a	 la	 revisión	bibliográfica	 realizada;	 por	 otro	 páginas	 asociadas	 a	 búsquedas	 con	 palabras	clave	 verificándose	 siempre	 que	 fuesen	 páginas	 del	 ámbito	 de	 la	 Educación	Ambiental.		Para	 poder	 valorar	 el	 modelo,	 se	 optó	 por	 realizar	 una	 búsqueda	 de	materiales	similar	a	la	que	llevaría	a	cabo	un	docente.	Se	tomó	una	muestra	de	51	referencias	de	las	que	aproximadamente	el	20%	por	ciento	correspondieron	a	la	revisión	bibliográfica	y	el	80%	restante	a	las	búsquedas	con	palabras	clave.	Dado	que	 la	 mayoría	 de	 la	 muestra	 estudiada	 en	 los	 cuestionarios	 utilizaba	 Google	como	buscador	se	optó	por	usar	esta	herramienta	como	motor	de	búsqueda.	Las	páginas	utilizadas	a	través	de	la	revisión	bibliográfica	se	muestran	en	la	tabla	23.	
Tabla	23:	Selección	de	páginas	realizada	a	partir	de	la	revisión	bibliográfica	
FUENTE	 RESULTADOS	
Revisión	bibliográfica	 CNEAM	Reciclavidrio	Biodiver	Aema	CNICE	–	Medyc		Ecopibes	Praecyl	Ranger	Rick	Naturgaia	Jcyl	-	Educa	Alumno	Esa	Kids	(vía	CNEAM)	
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En	general,	dado	que	la	información	proporcionada	por	el	buscador	es	muy	amplia,	 se	 optó	 por	 analizar	 las	 30	 primeras	 referencias	 de	 cada	 búsqueda	 y	descartar	 documentos	 indexados	 (tipo	 ppt.	 o	 pdf)	 o	 imágenes	 que	 no	 fuesen	exclusivamente	páginas	web.	En	ocasiones	el	buscador	devolvía	la	referencia	de	algún	portal	Web	que	redirigía	a	otros	recursos	(ECOEMBES,	EDUCARM),	por	lo	que	 se	 tuvieron	 en	 cuenta	 los	 enlaces	 proporcionados	 por	 estos	 portales	 para	analizar	 las	 páginas	 indexadas	 de	 modo	 similar	 a	 como	 podría	 realizar	 un	docente	su	proceso	de	búsqueda.		De	 acuerdo	 con	 estos	 criterios	 de	 búsqueda,	 las	 páginas	 analizadas	 se	muestran	en	la	tabla	24.		
Tabla	24:	Selección	de	páginas	realizada	por	palabra	clave	
FUENTE	 RESULTADOS	
Palabra	clave	
Educación	ambiental	
primaria	
Fuentes	De	Energía	Ecolegios	Programa	De	Educación	Alex	y	Robix	(a	través	de	Ecoembes)	Mini-Mundi	(a	través	de	Ecoembes)	Aula	De	Reciclaje	(a	través	de	Ecoembes)	
Educación	ambiental	
primaria	actividades	
Waece	Ayto.	De	Vélez-Málaga	Ecologia	La	Pampa	Unesco	Etxea	-	Manual	De	Educación	Ambiental	Dale	de	comer	a	mi	iglú	(a	través	de	Vélez-Málaga)			 	
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Tabla	24	(Continuación):	Selección	de	páginas	realizada	por																													palabra	clave		
FUENTE	 RESULTADOS	
Palabra	clave	
Educación	ambiental	
primaria	recursos	
Ecociudad	La	Educación	Ambiental	Educa	Ambiental	Madrid	Crece	Con	Tu	Árbol	Manual	Digital	De	Sostenibilidad	Ambiental	OEI	-	Recursos	Didácticos	El	Safareig	El	Viaje	De	Kirima	Sogama	Cuaderno	Verde	(a	través	de	Sogama)	
Equilibrio	Biológico	
recursos	primaria	
Tiching	Recursos	Educativos	Gestión	Ambiental	
Clasificación	de	recursos	 Recíclame	
Conservación	de	los	
equilibrios	naturales	
recursos	primaria	
Educ.Ar	Reserva	Biosfera	Educar	Chile	
Consumo	responsable	 Consumo	Responsable	
Gestión	de	residuos	 Gestión	De	Residuos	
Problemas	
Medioambientales	Recursos	
Primaria	
Educarm	Amarillo-Verde-Azul	(a	través	de	Educarm)	Escuela	De	Reciclaje	(a	través	de	Educarm)	Enermanos	(a	través	de	Educarm)	Explorando	El	Cambio	Climatico	(a	través	de	Educarm)	
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Tabla	24	(Continuación):	Selección	de	páginas	realizada	por																													palabra	clave		
FUENTE	 RESULTADOS	
Palabra	clave	
Sostenibilidad	Recursos	
Primaria	
Programa	Aldea	Solarizate	Monografics	Contaminación	Atmosférica	Gota-Carlota	Educaixa		Para	cada	una	de	estas	páginas	 (n=50),	 se	procedió	a	rellenar	su	 ficha	de	análisis,	en	 la	que	se	 incluía	 información	de	catalogación	y	 la	valoración	de	sus	características	tal	como	se	indicó	en	el	apartado	6.2.2.	A	partir	de	las	respuestas	de	la	ficha	de	evaluación	de	páginas	web	(Instrumento	de	recogida	de	datos	2),	se	obtiene	la	puntuación	de	cada	subcriterio.	Al	multiplicar	este	valor	por	el	peso	correspondiente	 obtenido	 en	 el	 apartado	 7.1.2	 (figura	 17),	 se	 obtiene	 la	puntuación	ponderada	de	cada	subcriterio,	y	realizando	la	suma	de	estos	valores	se	 obtiene	 la	 puntuación	 del	 criterio	 al	 que	 hacen	 referencia.	 Por	 último,	 la	valoración	final	se	obtiene	multiplicando	la	puntuación	de	estos	criterios	por	los	pesos	 estimados	 para	 cada	 uno	 de	 ellos.	 En	 la	 tabla	 25	 se	muestra	 a	modo	 de	ejemplo	el	resumen	de	los	resultados	de	cálculo	de	la	página	web	de	la	National	
Wildlife	Federation	de	Estados	Unidos,	Ranger	Rick.	
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Criterio Item Puntuación item
Puntuación 
media 
subcriterio
Peso 
subcriterio
Puntuación 
subcriterios
 Puntuación 
ponderada 
criterio 
navegación 3
navegación 4
navegación 2
navegación 3
diseño 3
diseño 3
diseño 3
diseño 4
imagen 3
imagen 4
imagen 1
sonido 3
sonido 3
Total puntuación criterios técnicos 2,895       
Peso criterios técnicos 0,141       
objetivos 3
objetivos 3
contenidos 3
contenidos 3
contenidos 4
contenidos 4
contenidos 4
contenidos 4
ayudas 3
ayudas 3
ayudas 3
actividades 4
actividades 2
actividades 4
Total puntuación criterios didácticos 3,217       
Peso criterios didácticos 0,517       
atención 4,000      
atención 4,000      
atención 4,000      
motivación 4,000      
motivación 4,000      
motivación 3,000      
interactividad 2,000      
interactividad 2,000      
interactividad 2,000      
interactividad 3,000      
creatividad 4,000      
creatividad 4,000      
Total psicopedagógicos 3,601       
Peso criterios psicopedagógicos 0,342       
Puntuación total 3,303          
SOBRE 10 8,257          
3,000          
3,250          
2,667          
3,000          
0,172            
0,187            
0,455            
0,187            
0,408          
3,000          
3,667          
3,000          
3,333          
0,447            
0,180            
0,082            
0,290            
Técnicos
0,515           
0,608           
1,212           
0,560           
1,342           
Didácticos
0,660           
0,246           
0,968           
Psicopedag.
0,650           
1,641           
0,321           
0,989           
4,000          
1,664          
3,667          
2,250          
4,000          
0,162            
0,448            
0,143            
0,247            
1,231          
Tabla	25:	Proceso	de	valoración	de	la	página	Ranger	Rick	
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Los	resultados	de	la	valoración	de	cada	una	de	las	páginas	web	analizadas	se	muestran	en	la	tabla	26	y	el	detalle	de	cada	una	estas	fichas	se	encuentra	en	el	Anexo	VI.		El	gráfico	6	resume	las	aportaciones	hechas	a	la	valoración	final	por	parte	de	 cada	 uno	 de	 los	 criterios	 principales.	 Comparando	 los	 datos	 de	 la	 mejor	página	web	(Ranger	Rick)	con	las	5	mejor	valoradas	(Top	10%)	se	puede	ver	que	esta	página	es	similar	en	 los	criterios	técnicos	y	didácticos	con	respecto	a	 las	5	mejores,	pero	es	en	los	aspectos	psicopedagógicos	donde	sobresale	frente	a	ellas.	Procediendo	 a	 la	 comparación	 con	 el	 promedio	 de	 las	 páginas	 analizadas,	comprobamos	que	vuelve	a	sobresalir	en	todos	los	criterios,	pero	con	respecto	a	la	media,	también	destaca	especialmente	en	los	aspectos	psicopedagógicos.	
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Gráfico	6:	Resumen	de	la	valoración	obtenida	por	los	criterios	principales	
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	Leyenda:	N:	Navegabilidad,	D:	Diseño,	I:	Imagen,	S:	Sonido,	O:	Objetivos,	C:	Contenidos,	Ay:	Ayudas,		Ac:	Actividades,	At:	Atención,			M:	Motivación,	In:	Interactividad,	Cr:	Creatividad	
TÉCNICOS DIDÁCTICOS*PSICOPEDAG PUNT. PUNT.N D I S O C Ay Ac At M In Cr 0,141****** 0,517****** 0,342********** TOTAL S/10RANGER1RICK 0,5151111 0,6081111 1,212111 0,5601111 1,342111 0,6601111 0,2461111 0,9681111 0,6501111 1,641111 0,3211111 0,9891111 0,408****** 1,664****** 1,231********** 3,3031111 8,2571111ESCUELA1DE1RECICLAJE 0,6011111 0,7491111 1,212111 0,6531111 1,566111 0,6301111 0,1641111 0,9681111 0,6501111 1,492111 0,2501111 0,6181111 0,453****** 1,722****** 1,029********** 3,2031111 8,0091111ALEX1Y1ROBIX 0,6871111 0,6551111 0,9091111 0,6531111 1,342111 0,6001111 0,1641111 1,065111 0,6501111 1,791111 0,2861111 0,6181111 0,409****** 1,641****** 1,143********** 3,1931111 7,9821111EL1VIAJE1DE1KIRIMA 0,4291111 0,5621111 0,4551111 0,7461111 1,790111 0,5701111 0,1641111 0,7751111 0,5411111 1,343111 0,2141111 0,9891111 0,309****** 1,707****** 1,055********** 3,0701111 7,6761111FUENTES1DE1ENERGIA 0,4721111 0,5151111 1,818111 0,6531111 1,342111 0,5401111 0,1371111 0,9681111 0,5411111 1,492111 0,3211111 0,4941111 0,487****** 1,546****** 0,974********** 3,0061111 7,5161111ECOCIUDAD 0,5581111 0,7021111 1,061111 0,2801111 1,119111 0,6901111 0,1641111 1,065111 0,5951111 1,641111 0,3211111 0,3711111 0,366****** 1,572****** 1,001********** 2,9391111 7,3471111WAECE 0,3001111 0,2811111 1,212111 0,5601111 1,342111 0,5101111 0,2191111 0,8711111 0,3791111 1,343111 0,3571111 0,9891111 0,331****** 1,522****** 1,049********** 2,9021111 7,2561111ESA1KIDS 0,4721111 0,6551111 1,212111 H 11111111 1,566111 0,6301111 0,1641111 0,7751111 0,4331111 1,343111 0,2501111 0,6181111 0,329****** 1,622****** 0,904********** 2,8551111 2,5531111JCYL1H1Educa1Alumno 0,4291111 0,6551111 1,364111 0,5601111 1,119111 0,6001111 0,2461111 0,8711111 0,5411111 1,343111 0,1781111 0,7421111 0,423****** 1,467****** 0,959********** 2,8491111 7,1241111ECOPIBES 0,4721111 0,4211111 0,9091111 H 11111111 1,342111 0,5401111 0,1641111 0,9681111 0,3791111 1,343111 0,3931111 0,6181111 0,254****** 1,560****** 0,934********** 2,7481111 6,8691111ENERMANOS 0,5581111 0,3281111 1,515111 0,7461111 1,566111 0,5701111 0,1371111 0,3871111 0,6501111 1,194111 0,2141111 0,6181111 0,443****** 1,376****** 0,915********** 2,7341111 6,8351111BIODIVER 0,5151111 0,4211111 0,4551111 0,2801111 1,342111 0,6001111 0,1911111 0,6781111 0,5951111 1,343111 0,2861111 0,6181111 0,235****** 1,455****** 0,971********** 2,6611111 6,6531111EDUCAIXA 0,5581111 0,4681111 1,061111 0,4661111 1,342111 0,5401111 0,1091111 0,5811111 0,5411111 1,044111 0,2141111 0,7421111 0,359****** 1,331****** 0,869********** 2,5591111 6,3981111DALE1DE1COMER1A1MI1IGLU 0,4721111 0,5151111 0,4551111 0,3731111 0,8951111 0,6001111 0,1371111 0,8711111 0,6501111 1,641111 0,2861111 0,3711111 0,255****** 1,295****** 1,007********** 2,5581111 6,3951111EXPLORANDO1EL1CAMBIO1CLIMATICO 0,3001111 0,5621111 0,4551111 H 11111111 1,342111 0,6901111 0,1371111 0,7751111 0,5951111 1,194111 0,1781111 0,4941111 0,185****** 1,523****** 0,842********** 2,5501111 6,3751111GOTAHCARLOTA 0,3861111 0,4211111 1,515111 0,5601111 1,342111 0,6601111 0,1371111 0,3871111 0,5951111 1,194111 0,1431111 0,3711111 0,406****** 1,307****** 0,787********** 2,5001111 6,2501111ECOLEGIOS 0,6011111 0,6551111 1,212111 0,7461111 0,8951111 0,4801111 0,1911111 1,065111 0,1621111 1,044111 0,1431111 0,3711111 0,453****** 1,361****** 0,588********** 2,4021111 6,0051111UNESCO1ETXEA1H1MANUAL1DE1EDUCACIÓN1AMBIENTAL 0,6441111 0,5621111 0,3031111 H 11111111 1,566111 0,6001111 0,2191111 0,7751111 0,2711111 0,5971111 H 11111111 0,6181111 0,212****** 1,635****** 0,508********** 2,3551111 5,8871111EDUFORES 0,4291111 0,4211111 0,4551111 0,3731111 1,119111 0,5401111 0,1641111 0,6781111 0,4331111 1,044111 0,2501111 0,6181111 0,236****** 1,294****** 0,802********** 2,3321111 5,8291111SOGAMA 0,3431111 0,3281111 1,364111 0,7461111 0,8951111 0,3601111 0,1641111 0,8711111 0,3791111 0,5971111 0,1071111 0,9891111 0,391****** 1,185****** 0,708********** 2,2851111 5,7121111CUADERNO1VERDE 0,1721111 0,3741111 0,6061111 0,2801111 1,119111 0,6001111 0,1371111 0,6781111 0,3791111 1,194111 0,1781111 0,3711111 0,202****** 1,311****** 0,725********** 2,2381111 5,5941111EDUCA1AMBIENTAL1MADRID 0,4291111 0,4681111 0,6061111 H 11111111 0,8951111 0,5701111 0,1911111 0,7751111 0,1621111 0,8951111 0,1431111 0,7421111 0,212****** 1,258****** 0,664********** 2,1331111 5,3331111CRECE1CON1TU1ÁRBOL 0,3001111 0,4211111 0,6061111 H 11111111 0,8951111 0,5401111 0,2191111 0,7751111 0,2171111 0,5971111 0,1431111 0,9891111 0,187****** 1,256****** 0,665********** 2,1081111 5,2701111AYTO.1DE1VÉLEZHMÁLAGA 0,4721111 0,4681111 0,7581111 H 11111111 1,119111 0,3901111 0,1091111 0,8711111 0,2171111 0,5971111 0,1431111 0,7421111 0,239****** 1,288****** 0,580********** 2,1071111 5,2681111RECICLAVIDRIO 0,4721111 0,2811111 0,6061111 0,2801111 0,8951111 0,4201111 0,1091111 0,6781111 0,3791111 0,8951111 0,2141111 0,7421111 0,231****** 1,088****** 0,762********** 2,0811111 5,2011111AMARILLOHVERDEHAZUL 0,5151111 0,3741111 1,364111 0,3731111 0,8951111 0,3301111 0,1641111 0,3871111 0,3791111 0,7461111 0,1431111 0,8651111 0,370****** 0,919****** 0,729********** 2,0181111 5,0451111CONTAMINACION1ATMOSFÉRICA 0,3431111 0,5151111 0,9091111 H 11111111 1,342111 0,4501111 0,3281111 0,3871111 0,1621111 0,7461111 0,1431111 0,2471111 0,249****** 1,298****** 0,444********** 1,990111 4,9751111PROGRAMA1DE1EDUCACION 0,5581111 0,7021111 1,212111 H 11111111 0,6711111 0,5401111 0,1091111 0,6781111 0,1621111 0,5971111 0,1431111 0,6181111 0,348****** 1,034****** 0,520********** 1,902111 4,7541111AULA1DE1RECICLAJE 0,5581111 0,5621111 0,6061111 H 11111111 0,8951111 0,6601111 0,1641111 0,6781111 0,2171111 0,4481111 0,1431111 0,3711111 0,243****** 1,240****** 0,403********** 1,886111 4,7141111
TÉCNICOS DIDÁCTICOS PSICOPEDAGÓGICOSTabla	26:	Resumen	de	resultados	obtenidos	
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Tabla	26	(Continuación):	Resumen	de	resultados	obtenidos	
Leyenda:	N:	Navegabilidad,	D:	Diseño,	I:	Imagen,	S:	Sonido,	O:	Objetivos,	C:	Contenidos,	Ay:	Ayudas,		Ac:	Actividades,	At:	Atención,		M:	Motivación,	In:	Interactividad,	Cr:	Creatividad		
TÉCNICOS DIDÁCTICOS*PSICOPEDAG PUNT. PUNT.N D I S O C Ay Ac At M In Cr 0,141****** 0,517****** 0,342********** TOTAL S/10NATURGAIA 0,4297777 0,5157777 1,0617777 0,6537777 0,8957777 0,4807777 0,1647777 0,1947777 0,4337777 0,7467777 0,1437777 0,3717777 0,374****** 0,896****** 0,579********** 1,8497777 4,6237777PRAECYL 0,3007777 0,2817777 1,3647777 0,5607777 0,4477777 0,3907777 0,0827777 0,2907777 0,4337777 0,8957777 0,2147777 0,7427777 0,353****** 0,626****** 0,781********** 1,7597777 4,3997777GESTIÓN7DE7RESIDUOS 0,3867777 0,3747777 1,2127777 0,1877777 1,3427777 0,3907777 0,2467777 0,2907777 0,1627777 0,2987777 0,0367777 0,2477777 0,304****** 1,174****** 0,254********** 1,7327777 4,3307777AEMA 0,4297777 0,4217777 1,8187777 0,4667777 1,1197777 0,3307777 0,1917777 0,1947777 0,1627777 0,2987777 0,1077777 0,2477777 0,441****** 0,949****** 0,279********** 1,6697777 4,1727777CNEAM 0,5157777 0,5157777 1,0617777 C 77777777 1,1197777 0,4807777 0,2737777 C 77777777 0,1627777 0,4487777 0,1787777 0,3717777 0,294****** 0,969****** 0,396********** 1,6597777 4,1487777MONOGRAFICS 0,3437777 0,2817777 0,9097777 0,3737777 1,1197777 0,3607777 0,1647777 0,1947777 0,2177777 0,4487777 0,1437777 0,3717777 0,268****** 0,950****** 0,403********** 1,6217777 4,0537777GESTIÓN7AMBIENTAL 0,3007777 0,2347777 1,3647777 0,5607777 0,8957777 0,4507777 0,1097777 0,1947777 0,2717777 0,2987777 0,1437777 0,2477777 0,346****** 0,853****** 0,328********** 1,5267777 3,8167777RECICLAME 0,3007777 0,3287777 0,4557777 C 77777777 0,8957777 0,3607777 0,1647777 0,5817777 0,1627777 0,2987777 0,1437777 0,3717777 0,152****** 1,035****** 0,333********** 1,5207777 3,8017777EL7SAFAREIG 0,3437777 0,3747777 0,3037777 C 77777777 0,6717777 0,3307777 0,1377777 0,7757777 0,1087777 0,2987777 0,1437777 0,4947777 0,144****** 0,990****** 0,357********** 1,4907777 3,7257777EDUCAR7CHILE 0,3867777 0,3287777 0,4557777 C 77777777 1,1197777 0,4207777 0,1647777 0,2907777 0,1627777 0,2987777 0,1077777 0,2477777 0,164****** 1,031****** 0,279********** 1,4747777 3,6867777SOLARIZATE 0,3437777 0,4217777 0,4557777 C 77777777 0,6717777 0,3307777 0,1097777 0,5817777 0,1627777 0,4487777 0,1437777 0,4947777 0,172****** 0,875****** 0,426********** 1,4737777 3,6837777ECOLOGIA7LA7PAMPA 0,3867777 0,4687777 0,9097777 C 77777777 0,6717777 0,3907777 0,1647777 0,1947777 0,2717777 0,4487777 0,1437777 0,4947777 0,248****** 0,734****** 0,463********** 1,4467777 3,6147777TICHING7RECURSOS7EDUCATIVOS 0,3007777 0,3747777 0,3037777 C 77777777 0,8957777 0,2707777 0,1377777 0,1947777 0,2177777 0,5977777 0,2867777 0,3717777 0,138****** 0,774****** 0,502********** 1,4147777 3,5347777EDUCA7RM 0,3437777 0,3747777 0,9097777 C 77777777 0,8957777 0,3007777 0,1917777 C 77777777 0,1627777 0,5977777 0,1437777 0,2477777 0,229****** 0,717****** 0,393********** 1,3397777 3,3487777PROGRAMA7ALDEA 0,4297777 0,3747777 1,0617777 0,1877777 0,4477777 0,3007777 0,2197777 0,2907777 0,2177777 0,4487777 0,1077777 0,2477777 0,289****** 0,650****** 0,348********** 1,2877777 3,2187777EDUC.AR7RESERVA7BIOSFERA 0,2577777 0,3287777 0,4557777 C 77777777 0,8957777 0,3007777 0,1377777 0,1947777 0,1087777 0,2987777 0,1077777 0,4947777 0,146****** 0,789****** 0,345********** 1,2807777 3,2007777CONSUMO7RESPONSABLE 0,3007777 0,2817777 1,0617777 0,1877777 0,6717777 0,2707777 0,2197777 0,2907777 0,1087777 0,2987777 0,0717777 0,2477777 0,257****** 0,750****** 0,248********** 1,2567777 3,1397777LA7EDUCACION7AMBIENTAL 0,3007777 0,4687777 C 77777777 C 77777777 1,1197777 0,4807777 0,0827777 C 77777777 0,3257777 0,2987777 C 77777777 0,1247777 0,108****** 0,870****** 0,255********** 1,2337777 3,0837777MANUAL7DIGITAL7DE7SOSTENIBILIDAD7AMBIENTAL 0,3437777 0,3287777 0,4557777 C 77777777 0,4477777 0,2707777 0,1097777 0,2907777 0,1627777 0,7467777 0,1077777 0,2477777 0,158****** 0,578****** 0,432********** 1,1687777 2,9207777CNICE7C7MEDYC 0,4297777 0,5157777 0,1527777 0,1877777 0,4477777 0,2407777 0,1097777 0,2907777 0,1087777 0,2987777 0,0367777 0,3717777 0,180****** 0,563****** 0,278********** 1,0217777 2,5537777OEI7C7RECURSOS7DIDÁCTICOS 0,3437777 0,2347777 C 77777777 C 77777777 0,4477777 0,1807777 0,0557777 C 77777777 0,1087777 0,2987777 C 77777777 0,2477777 0,081****** 0,353****** 0,224********** 0,6587777 1,6447777MINICMUNDI 0,1727777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 C 77777777 0,024****** > *********** > *************** 0,0247777 0,0607777
TÉCNICOS DIDÁCTICOS PSICOPEDAGÓGICOS
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Las	aportaciones	realizadas	por	los	subcriterios	se	resumen	en	el	gráfico	7.	En	ella	se	aprecia	que	la	página	web	de	contenidos	relacionados	con	Educación	Ambiental	mejor	valorada	según	las	preferencias	mostradas	por	el	profesorado,	Ranger	 Rick,	 sobresale	 en	 todos	 los	 subcriterios.	 Comparándola	 con	 las	 5	mejores	del	ranking,	sobresale	especialmente	en	imagen	y	creatividad,	y	siendo	menos	valorada	en	objetivos,	a	pesar	de	lo	cual	es	la	página	mejor	valorada.		Sin	 embargo,	 es	 importante	destacar	que,	 en	nuestro	 estudio,	 las	páginas	web	 que	 mejores	 puntuaciones	 alcanzan	 según	 el	 modelo	 de	 valoración	propuesto,	diseñado	a	partir	de	las	preferencias	mostradas	por	el	profesorado	de	Ciencias,	no	se	encuentran	en	 los	primeros	puestos	de	 las	búsquedas	devueltas	por	el	buscador	Google,	sino	en	aquellas	encontradas	a	través	de	una	revisión	de	la	bibliografía	científica	sobre	Educación	Ambiental,	así	como	las	proporcionadas	por	portales	específicos	de	dicha	materia	o	enlazadas	a	través	de	otras	páginas.		En	este	sentido,	si	se	ordenan	las	páginas	analizadas	en	función	de	cómo	se	encontraron	 (revisión	 bibliográfica	 al	 respecto,	 búsqueda	 indirecta	 a	 partir	 de	portales	 específicos	 de	 Educación	 Ambiental	 o	 enlaces	 indirectos	 de	 otras	páginas	 y	 búsqueda	 por	 palabras	 clave	 a	 través	 de	 Google	 relacionadas	 con	contenido	 medioambiental),	 se	 evidencia	 que	 las	 páginas	 web	 más	 adecuadas	para	trabajar	este	valor	transversal	no	son	las	proporcionadas	por	el	buscador.	La	 tabla	 27	 muestra	 que	 de	 las	 cinco	 páginas	 web	 mejor	 valoradas	 según	 el	modelo	propuesto	y	 la	 fuente	a	partir	de	 la	 cual	 se	 la	 localizó,	únicamente	una	pertenece	a	la	categoría	de	buscador.						
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Tabla	27:	Mejores	páginas	web	con	contenidos	de	Educación	Ambiental	según	las	preferencias	postradas	por	el	profesorado	
PÁGINA	WEB	 VALOR	 FUENTE	
Ranger	Rick	 3,303	 Heimlich	(1992)	
Escuela	de	
Reciclaje	
3,203	 Portal	ECOEMBES	
Alex	y	Robix	 3,193	 Portal	ECOEMBES	
Fuentes	de	Energía	 3,070	 Google	palabra	clave	EDUCACIÓN	AMBIENTAL	PRIMARIA	
El	viaje	de	Kirima	 3,006	 Portal	CENEAM		Así,	si	se	comparan	en	el	conjunto	de	la	muestra	analizada	las	puntuaciones	medias	 de	 los	 criterios	 técnicos,	 didácticos	 y	 psicopedagógicas	 de	 las	 páginas	web	 clasificadas	 según	 su	 procedencia	 tal	 como	 se	muestra	 en	 el	 gráfico	 7,	 se	observa	que,	de	acuerdo	con	el	modelo	propuesto,	un	buscador	generalista	como	Google	no	es	el	medio	más	adecuado	para	encontrar	 las	páginas	web	de	mayor	interés	 para	 el	 estudio	 de	 la	 Educación	 Ambiental.	 En	 concreto,	 estas	 páginas	presentan	 valores	 en	 cuanto	 a	 los	 criterios	 técnicos,	 didácticos	 y	psicopedagógicos	10	puntos	por	debajo	de	 las	páginas	encontradas	a	 través	de	portales,	enlaces	y	de	la	revisión	bibliográfica.		
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	 Este	 hecho,	 muy	 relevante	 en	 términos	 didácticos,	 puede	 deberse	 a	 la	propia	 estructura	 de	 búsqueda	 que	 realiza	 Google.	 Tal	 como	 se	 indicó	 en	 el	apartado	 5.9,	 Google	 valora	 las	 páginas	 siguiendo	 un	 algoritmo	 basado	 en	 la	localidad,	el	número	de	veces	que	es	citada	cada	página	y	el	número	de	enlaces	que	 proporciona	 (Page	 Rank),	 y	 por	 tanto,	 independiente	 de	 su	 contenido	 y	estructura.	 Por	 ello,	 según	 nuestro	 estudio,	 puede	 observarse	 que	 buscadores	generalistas	 que	 sigan	 una	 estructura	 similar	 a	 Google	 permitirán	 encontrar	páginas	 muy	 populares	 de	 manera	 rápida	 y	 sencilla,	 pero	 no	 serán	 los	 más	adecuados	 para	 encontrar	 las	 páginas	 de	 mayor	 valor	 didáctico	 y	psicopedagógico	 para	 los	 alumnos,	 por	 ser	 menos	 conocidas.	 Estas	 páginas	deben	 ser	 transmitidas	 primero	 por	 otros	 medios	 (congresos,	 reuniones,	portales),	para	alcanzar	una	relevancia	suficiente	que	las	permita	ser	mostradas	en	 los	 primeros	 resultados	 del	 buscador.	 Este	 resultado	 coincide	 con	 la	propuesta	de	Cabero	y	Llorente	(2005),	que	recomiendan	buscar	información	en	buscadores	específicos	y	revistas	especializadas.			
TÉCNICOS	 DIDÁCTICOS		 PSICOPEDAG	 TOTAL	GOOGLE	 45.9%	 52.2%	 39.0%	 46.8%	PORTALES	O	INDIRECTAS	 51.0%	 59.2%	 55.2%	 56.7%	REVISION	BIBLIOG	 55.6%	 57.0%	 54.1%	 55.8%	
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Otro	aspecto	reseñable	en	cuanto	a	 los	resultados	de	búsqueda	es	el	bajo	número	 de	 referencias	 internacionales	 obtenido:	 únicamente	 3	 de	 las	 30	aportadas	vía	buscador.	Este	hecho	es	completamente	esperable	siempre	que	no	se	modifiquen	 las	preferencias	por	defecto	en	el	buscador,	que	valora	con	más	peso	 los	 resultados	 locales	 de	 cada	 búsqueda.	 Dado	 que	 se	 ha	 imitado	 el	comportamiento	 esperado	 de	 búsqueda	 de	 un	 docente,	 no	 se	 han	 modificado	estas	 preferencias.	 A	 esto	 debemos	 unir	 el	 efecto	 del	 dominio	 en	 el	 campo	 de	búsqueda,	ya	que	los	resultados	obtenidos	con	las	mismas	palabras	clave	no	son	los	mismos	en	el	dominio	Google.es	 	que	en	Google.de.	Esto	apoya	que	se	haya	incorporado	el	dominio	como	un	apartado	importante	de	la	ficha	de	catalogación	de	páginas	web.	Además,	ha	de	tenerse	en	cuenta	la	vigente	política	de	cookies,	que	permite	a	 los	 sitios	web	 consultar	 la	 actividad	previa	de	 los	usuarios	para	conocer	los	hábitos	de	navegación	de	los	usuarios	ajustando	así	la	respuesta	a	las	búsquedas	(Real	Decreto-ley	13/2012).		
7.2.2 	Valoración		
Un	 análisis	 de	 la	 muestra	 de	 páginas	 web	 nos	 permite	 advertir	 que	 los	creadores	de	recursos	para	la	Educación	Ambiental	coinciden	con	el	profesorado	en	asignar		una	mayor	importancia	a	los	criterios	didácticos	con	respecto	al	resto	de	criterios.	Este	hecho	puede	observarse	en	el	gráfico	8,	donde	se	comparan	las	puntuaciones	de	cada	criterio	en	la	mejor	página	valorada,	en	las	5	mejores	(TOP	10%),	 en	 el	 valor	 promedio	 de	 todas	 las	 páginas	 analizadas	 y	 en	 las	 5	 peor	valoradas	 (ÚLTIMO	 10%).	 También	 se	 representan	 las	 puntuaciones	 finales	obtenidas	según	la	fórmula	general	incluyendo	los	pesos	asociados	(fórmula	6),	para	 comparar	 cada	 criterio	 según	 el	 peso	 asignado	 por	 los	 profesores	 con	 la	puntuación	total.			
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	Gráfico	8:	Análisis	individual	de	la	puntuación	de	cada	criterio		Se	puede	observar	que,	en	promedio,	los	criterios	didácticos	obtienen	una	puntuación	superior	(2,18)		a	la	de	los	técnicos	(1,96)	y	psicopedagógicos	(1,82).	Sin	 embargo	 las	 5	 páginas	mejor	 valoradas	 presentan	 un	 orden	 diferente,	 con	una	puntuación	 similar	 en	 criterios	didácticos	 y	psicopedagógicos	 (3,20	 y	3,18	respectivamente)	 y	 superior	 a	 la	de	 los	 criterios	 técnicos	 (2,93).	 Por	último,	 la	mejor	 valorada,	 obtiene	 la	 máxima	 puntuación	 en	 criterios	 psicopedagógicos	(3,60)	 frente	 a	 los	 criterios	 didácticos	 	 y	 técnicos	 que	 obtienen	 puntuaciones	similares	a	las	de	las	5	mejores	páginas	(3,22	y	2,90	respectivamente).		Considerando	que	lo	más	importante	para	el	profesorado	son	los	criterios	didácticos,	 es	 interesante	 señalar	 que	 la	mejor	 página,	 teniendo	 buen	 valor	 en	este	 criterio,	 obtiene	 sin	 embargo	 su	 principal	 diferencia	 en	 los	 aspectos	psicopedagógicos	 (3,60	 sobre	 3,18	 que	 presenta	 el	 promedio	 de	 las	 páginas	analizadas).	En	segundo	lugar,	el	diferente	orden	en	las	puntuaciones	máximas:	didácticos-psicopedagógicos-técnicos	 en	 las	 mejor	 valoradas	 con	 respecto	 a	
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didácticos-técnicos-psicopedagógicos	 del	 promedio	 de	 las	 páginas,	 por	 lo	 que	puede	entenderse	que	 las	páginas	mejor	valoradas	están	mas	alineadas	con	 las	preferencias	 mostradas	 por	 los	 profesores	 y	 que	 sería	 recomendable	 que	 las	páginas	en	general	mejoraran	 los	aspectos	psicopedagógicos	 tal	 como	 indica	 la	página	mejor	valorada.	Un	 comentario	 similar	 se	 deriva	 de	 la	 tabla	 28,	 donde	 se	 muestra	 un	análisis	 de	 los	 subcriterios	 ordenados	 según	 el	 peso	 global	 (figura	 17	 del	apartado	 7.1.2.),	 con	 respecto	 de	 la	 puntuación	 individual	 obtenida	 por	 los	subcriterios	 sin	 incluir	 el	 efecto	 del	 peso	 (columnas	 1).	 Si	 se	 toma	 como	referencia	la	desviación	con	respecto	del	valor	medio	para	cada	grupo	de	páginas	(columnas	 2),	 puede	 observarse	 que	 las	 páginas	 mejor	 valoradas	 tienen	desviaciones	 positivas	 en	 los	 aspectos	 mejor	 valorados,	 mientras	 que	 las	promedio	mantienen	una	mezcla	de	ambas.	En	el	 caso	de	Ranger	Rick,	además	puede	 observarse	 que	 los	 aspectos	 peor	 valorados	 tienen	 todos	 desviaciones	negativas.	 Por	 tanto,	 este	 hecho	 indica	 que	 las	 páginas	mejor	 valoradas	 por	 lo	general	 trabajan	 mejor	 los	 criterios	 mejor	 puntuados	 que	 las	 páginas	 peor	valoradas.				 	
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Tabla	28:	Análisis	de	los	subcriterios	ordenados	según	el	peso	de	los	subcriterios	más	valorados	por	el	profesorado	
	
	
	
	PESO	
GLOBAL		
	
RR	
DESVIACIÓN	
S/MEDIA	
	
TOP	
10	
DESVIACIÓN	
S/MEDIA	
	
PROMEDIO	
DESVIACIÓN	
S/MEDIA	
	
ÚLTIMO	
10	
DESVIACIÓN	
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7.3 Tercer	nivel	de	análisis	y	discusión:	estudio	detallado	de	la	
página	mejor	valorada	
El	 recurso	 mejor	 valorado	 según	 esta	 investigación	 es	 la	 página	 web	Ranger	Rick,	 con	una	puntuación	de	3,2884	sobre	un	máximo	de	4.	Se	observa	que	 obtiene	 puntuaciones	 especialmente	 elevadas	 en	 los	 aspectos	 mejor	valorados	 por	 el	 profesorado	 (contenidos	 3,67;	 motivación	 3,67;	 actividades	3,33),	y	superiores	a	 las	obtenidas	por	 las	5	mejores	en	estos	aspectos.	De	esta	forma,	puede	entenderse	que	aparezca	como	ejemplo	de	diseño	de	página	para	transmitir	contenidos	TIC	en	Educación	Ambiental	y	puede	representar	un	buen	ejemplo	de	 estructura	 a	 seguir	 a	 la	 hora	de	diseñar	páginas	web	de	 contenido	educativo	referentes	al	ámbito	de	la	Educación	Ambiental.	
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En	 este	 sentido,	 resulta	 interesante	 observar	 en	 el	 gráfico	 8	 el	comportamiento	 de	 la	 página	 mejor	 valorada,	 Ranger	 Rick,	 en	 relación	 al	percentil	 10	 de	 las	 páginas.	 Presenta	 un	 comportamiento	mejor	 en	 los	 cuatro	aspectos	mejor	valorados	por	el	profesorado,	y	es	peor	únicamente	en	objetivos	y	en	los	tres	menor	valorados,	esto	es	diseño	(las	páginas	son	demasiado	largas,	no	 se	 puede	 ver	 todo	 el	 contenido	 en	 una	 pantalla),	 sonido	 (salvo	 en	 algunas	actividades	es	innecesario,	pero	se	permite	eliminarlo	desde	la	propia	actividad)	y	navegación	(existen	distintos	enlaces	para	 ir	a	 la	misma	sección	dentro	de	 la	página).		Esta	 página	 fue	 encontrada	 tras	 la	 lectura	 de	 Heimlich	 (1992)	 como	ejemplo	 de	 diseño	 de	 página	 para	 transmitir	 contenidos	 TIC	 en	 Educación	Ambiental	y	aunque	se	intentó	localizarla	a	partir	de	distintas	palabras	clave	en	castellano	e	inglés,	Google	no	proporcionaba	enlace	a	ella	entre	las	30	primeras	respuestas	a	la	búsqueda	en	ningún	caso.	El	recurso	web	Ranger	Rick	es	la	versión	web	de	la	publicación	infantil	del	mismo	 nombre	 creada	 en	 1967	 por	 la	 National	Wildlife	 Federation	 (NWF)	 de	Estados	Unidos,	una	organización	sin	ánimo	de	lucro	cuya	misión	es	promover	el	cuidado	 de	 la	 Naturaleza	 poniendo	 en	 contacto	 a	 las	 personas	 con	 la	 vida	silvestre	como	medio	de	concienciación.		La	 publicación	 en	 papel	 de	 la	 revista	 Ranger	 Rick	 ofrece	 artículos	 y	actividades	para	niños	y	niñas	de	7	a	14	años	con	el	objetivo	de	crear	en	ellos	un	espíritu	 de	 participación	 en	 el	 cuidado	 del	 medio	 ambiente,	 promocionando	actividades	al	aire	libre.	También	existe	una	versión	para	niños	y	niñas	de	4	a	7	años	(Ranger	Rick	Junior)	con	un	formato	similar	pero	con	contenidos	adaptados	a	 la	edad.	Distinguida	con	multitud	de	premios	desde	1988,	 los	galardones	que	consecutivamente	ha	ganado	proceden	de	asociaciones	de	padres,	pero	también	ha	recibido	premios	por	su	calidad	técnica	y	didáctica.	También	ha	sido	objeto	de	investigaciones	en	el	ámbito	educativo,	como	el	de	Pomerantz	(1986)	en	el	que	con	 una	 muestra	 de	 491	 alumnos	 de	 quinto	 curso	 del	 estado	 de	 Carolina	 del	Norte	(Estados	Unidos),	se	concluye	que	el	uso	de	esta	revista	por	parte	de	 los	
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profesores	como	recurso	para	el	estudio	de	la	Educación	Ambiental	en	el	aula	es	una	herramienta	eficaz.	La	versión	digital	de	 la	revista,	dentro	de	 la	página	de	 la	asociación	NWF,	solo	 está	 disponible	 en	 idioma	 inglés	 y	 se	muestra	 como	 un	 tablón	 de	 corcho	donde	se	cuelgan	las	principales	novedades	de	 la	revista.	Está	dividida	en	ocho	secciones:	página	de	 inicio	(figura	18),	Ranger	Rick,	Ranger	Rick	Junior,	 juegos,	aplicaciones,	zona	de	juegos,	zona	para	padres	y	zona	para	educadores.	En	todas	ellas	hay	tres	elementos	fijos,	que	son	el	acceso	directo	a	las	redes	sociales,	a	la	dirección	de	correo	electrónico	y	acceso	directo	a	la	suscripción	a	las	revistas.										
							
Figura	18:	Imagen	de	la	página	de	inicio	de	la	página	web	Ranger	Rick	
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La	pestaña	Ranger	Rick	tiene	su	propio	menú,	lo	que	proporciona	facilidad	en	 la	 navegación	 y	 autonomía	 al	 usuario.	 Dentro	 de	 este	 menú	 hay	 distintos	bloques	o	secciones:													
							
Figura	19:	Captura	de	pantalla	de	la	sección	Ranger	Rick	
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1)	Animals:	se	puede	acceder	a	curiosidades	del	mundo	animal	organizadas	según	 la	 clasificación	 del	 reino	 animal,	 lo	 que	 es	 de	 gran	 utilidad	 desde	 la	perspectiva	 de	 la	 didáctica	 de	 las	 Ciencias	 Experimentales.	 El	 modo	 de	exposición	de	las	ideas	facilita	la	comprensión	y	memorización	de	los	contenidos.	Además,	dentro	de	esta	sección	existe	 la	posibilidad	de	hacer	una	búsqueda	de	los	 temas	 de	 personal	 interés,	 de	modo	 que	 se	 ajuste	 el	 contenido	 a	 las	 ideas	previas,	necesidades	y	gustos	del	usuario.	2)	Games:	propone	actividades	y	 juegos	adecuados	para	la	de	edad	de	7	a	14	 años	 y	 algunas	 secciones	 de	 la	 revista	 en	 papel.	 Estos	 juegos,	 a	 los	 que	también	 se	 accede	 por	 la	 sección	 del	menú	 juegos	 fuera	 del	 bloque	 de	Ranger	Rick,	 son	 de	 tipo	 puzle,	 sopas	 de	 letras,	 crucigramas,	 lógica,	 habilidad	 con	 el	teclado.	 Es	 importante	 destacar	 que	 para	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 estos	juegos	es	necesario	tener	 instalados	en	el	equipo	programas	Flash,	Silverlight	y	
Macromedia	 Shockware,	 para	 lo	 que	 la	 propia	 página	 da	 acceso	 directo	facilitando	sus	descarga	gratuita.	3)	Photo	contest		pretende	acercar	la	realidad	del	mundo	natural	por	medio	de	la	fotografía	de	calidad.	Animales	y	paisajes	son	las	principales	imágenes.	4)	 La	 sección	Rick´s	adventures	presenta	 al	 personaje	principal	 y	mascota	de	la	revista,	un	mapache	guardabosques	que	mensualmente	cuenta	una	historia	de	lo	ocurrido	en	el	bosque	donde	vive,	aunque	en	algunas	ocasiones	cambia	de	hábitat.	 Narradas	 a	modo	 de	 comic,	 presenta	 un	 problema	medioambiental	 en	boca	de	los	seres	vivos	que	lo	sufren,	normalmente	animales,	y	proporciona	la	o	las	soluciones	para	resolver	el	problema.	5)	Ask	Rick	es	una	sección	dedicada	a	fomentar	la	curiosidad	infantil,	donde	se	puede	encontrar	respuesta	a	preguntas	sobre	el	reino	animal	y	vegetal	y	sobre	modos	correctos	de	cuidar	el	medio	ambiente.	6)	La	zona	de	chistes	es	la	menos	relacionada	con	la	Educación	Ambiental.	Se	 compone	de	 chistes	ordenados	por	 categorías	 (las	mismas	que	 en	Ask	Rick)	
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donde	 se	 juega	 con	 los	 dobles	 significados	 de	 las	 palabras	 y	 la	 fonética	 de	 las	mismas,	que	en	inglés	da	lugar	a	muchos	juegos	de	palabras.	7)	 	Kids	Hero	 	 es	 un	 componente	muy	 importante	 de	 la	 página	web	 y	 de	gran	 valor	 para	 Educación	 Ambiental,	 puesto	 que	 muestra	 acciones	 reales	 de	chicos	y	chicas	de	7	a	14	años	que	protegen	la	Naturaleza		y	proponen	acciones	que	favorecen	el	cuidado	de	entorno.	Se	trata	de	situaciones	fácilmente	imitables	que	 pueden	 despertar	 el	 interés	 de	 los	 lectores	 y	 la	 imaginación	 para	 buscar	soluciones	a	problemas	cercanos	al	lector.		Desde	 estos	 siete	 apartados	 se	 trabajan	 la	 mayoría	 de	 los	 principios	metodológicos	 que	 	 según	 los	 autores	 comentados	 en	 el	 apartado	 5.3	 de	 esta	investigación	deben	guiar	el	trabajo	en	Educación	Ambiental,	ya	que	se	fomenta	el	contacto	con	 la	realidad	mostrando	 imágenes	y	situaciones	reales,	se	 trabaja	interdisciplinarmente,	 sobretodo	 a	 nivel	 de	 los	 juegos	 donde	 se	 proponen	actividades	donde	desarrollar	la	lógica,	el	vocabulario,	el	desarrollo	espacial	y	la	memoria,	 así	 como	 contenidos	 conceptuales	 como	 tipos	 de	 animales,	 sonidos,	animales	salvajes	y	domésticos	y	desarrollo	de	las	crías.	Otra	de	las	pestañas	del	menú	principal	proporciona	acceso	a	aplicaciones	para	 teléfonos	 móviles	 y	 tabletas	 con	 las	 que	 acceder	 a	 la	 revista	 y	 juegos	educativos.	En	 el	 menú	 principal	 la	 pestaña	 Family	 fun	proporciona	 manualidades	 y	actividades	 para	 que	 padres	 e	 hijos	 realicen	 juntos:	 recetas	 que	 fomentan	 el	consumo	 verduras	 y	 frutas,	 ideas	 para	 comidas	 al	 aire	 libre	 en	 respeto	 con	 el	medio,	fichas	imprimibles	para	jugar	en	familia	o	realizar	un	cuaderno	de	campo	e	investigación		y	concursos	de	fotografía.	Desde	esta	pantalla	podemos	también	acceder	 a	 una	 zona	 denominada	 Green	 Zone	 (figura	 20)	 donde	 se	 explica	 las	conductas	del	hogar	que	mejor	respetan	el	medio,	promueven	la	adquisición	de	compromisos	 relacionados	 con	 el	 uso	 responsable	 de	 los	 recursos	 y	 fomentan	conductas	sostenibles	como	la	compra	y	el	consumo	racional.	
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Figura	20:	Imagen	de	la	sección	Green	Zone		dentro	de	la	página	web	Ranger	Rick	
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Especialmente	 interesante	 para	 esta	 investigación	 es	 el	 sitio	 destinado	 a	educadores	 dentro	 de	 la	 página	 web.	 Desde	 recursos	 para	 las	 cases	 a	indicaciones	 para	 llevar	 a	 cabo	 programas	 medioambientales	 en	 la	 escuela,	desde	 donde	 actuar	 localmente	 con	 miras	 al	 cuidado	 global	 del	 planeta.	Proporcionan	sugerencias	para	aprovechar	las	instalaciones	escolares	de	manera	sostenible	o	para	transformarlas	en	posibles	hábitats	donde	aprender	de	y	sobre	la	Naturaleza.	Asimismo	 facilita	una	 lista	de	blogs	para	 intercambiar	 ideas	 con	otros	educadores.	
Figura	21:	Imagen	de	la	sección	para	educadores	dentro	de	la	página	web	Ranger	Rick	
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Tanto	desde	la	zona	padres	como	desde	la	zona	destinada	a	educadores	se	puede	acceder	a	una	guía	de	trabajo	sobre	la	revista	Ranger	Rick	Junior,	de	modo	que	los	padres	y	profesores	puedan	acompañar	a	los	niños	menores	de	7	años	en	la	 lectura	de	 la	 revista	y	sacando	el	máximo	partido	posible	a	 los	 recursos	que	esta	proporciona.	A	pesar	de	que	todo	el	material	esta	en	inglés,	esta	guía	puede	además	obtenerse	en	idioma	castellano.	
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8. CONCLUSIONES	
En	 este	 último	 apartado	 se	 procederá	 a	 exponer	 las	 principales	conclusiones	 derivadas	 de	 la	 investigación.	 Asimismo,	 y	 como	 fruto	 de	 este	trabajo,	se	plantearán	posibles	futuras	líneas	de	investigación.	Cabe	recordar	que	esta	 tesis	 se	 planteó	 con	 una	 doble	 inquietud	 por	 parte	 de	 la	 doctoranda.	 En	primer	 lugar	 desde	 la	 perspectiva	 personal,	 en	 tanto	 que	 se	 diseñó	 con	 el	objetivo	de	profundizar	en	un	tema	de	relevancia	social	pero	que	aún	cuenta	con	grandes	obstáculos	debido	a	la	desinformación	y	la	confusión	entre	los	términos	Ecología	 y	 Educación	 Ambiental.	 En	 segundo	 lugar,	 profesional.	 Es	 un	 hecho	señalado	 por	 Ojeda,	 Perales	 y	 Gutiérrez	 (2009)	 que	 muchos	 profesores,	 en	España	 y	 en	 otros	 países,	 sienten	 la	 necesidad	 de	 compartir	 experiencias	 e	indican	 que	 la	 disponibilidad	 de	mejores	 herramientas	 didácticas	 facilitaría	 su	tarea	 a	 la	 hora	 de	 escoger	material	 en	 Internet	 como	medio	 para	 optimizar	 el	poco	tiempo	de	que	disponen.	Además	Internet,	que	inicialmente	se	presentaba	como	un	aliado	educativo	por	la	gran	cantidad	de	información	que	proporciona,	ahora	 se	 muestra	 con	 ciertas	 limitaciones	 a	 superar	 dada	 la	 cantidad	inmanejable	de	datos	que	presenta,	dando	lugar	a	lo	que	Area,	Gutiérrez	y	Vidal	(2012)	han	bautizado	con	el	acertado	término	“infoxicación”.			A	 la	vista	del	estudio	realizado	se	puede	decir	que	es	grande	 la	 inquietud	mostrada	por	la	comunidad	científica	en	acercar	al	mundo	educativo	los	valores	ambientales	como	contenidos	que	impregnen	los	currículos	de	todas	las	etapas	y	es	 la	 de	 Educación	 Primaria	 el	 periodo	 clave	 para	 el	 desarrollo	 de	
conductas	 respetuosas	 con	 el	 medio	 y	 para	 la	 exitosa	 integración	 de	 las	mismas	en	sus	comportamientos	habituales.		Puesto	que	 las	metodologías	de	enseñanza	son	variadas	para	atender	a	 la	diversidad	 del	 aula	 y	 deben	 adecuarse	 al	 momento	 del	 ciclo	 educativo	 en	cuestión,	 desde	 la	 Educación	 Ambiental	 se	 proponen	 diferentes	 metodologías	que	tratan	de	combinar	las	necesidades	del	área	con	la	pluralidad	de	alumnos.	La	revisión	 en	 profundidad	 de	 requerimientos	 y	 metodologías	 sugiere	 que	 es	 el	
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aprendizaje	 por	 investigación	 el	medio	más	 adecuado	para	 que	 se	 produzca	 el	cambio	en	los	modos	y	costumbres	de	una	sociedad	que	durante	años	ha	vivido	como	si	 los	recursos	de	 los	que	dispone	fueran	 inagotables.	La	presentación	de	los	problemas	ambientales	no	debe	 tener	un	 fin	 catastrofista	 sino	 constructivo	en	el	que	se	mueva	al	alumnado	a	proponer	soluciones	y	ponerlas	en	práctica.	El	 uso	 de	 metodologías	 basadas	 en	 las	 TIC	 y	 en	 particular	 Internet,	 se	
presenta	como	el	medio	 idóneo	para	acercar	 la	problemática	ambiental	a	
los	 alumnos,	 puesto	 que	 permite	 aproximar	 la	 realidad	 al	 centro	 educativo,	desde	 donde	 se	 desarrollan	 las	 habilidades	 básicas	 de	 pensamiento	 y	 desde	donde	se	pueden	coordinar	con	mayor	facilidad	las	posibles	respuestas,	tomando	como	apoyo	un	medio	que	es	cercano	al	alumnado	y	de	uso	común.		Las	encuestas	realizadas	a	profesores	de	la	Comunidad	de	Madrid	permiten	responder	 a	 otro	 de	 los	 objetivos	 planteados	 al	 inicio	 de	 esta	 tesis	 doctoral,	acerca	de	las	necesidades	del	profesorado	de	Educación	Primaria	en	cuanto	a	su	utilización	 de	 las	 TIC.	 Se	 revela	 que	 existe	 en	 este	 colectivo	 formación	 para	 el	manejo	de	las	mismas,	fundamentalmente	autodidacta,	pero	que	no	es	percibida	como	suficiente	y	manifiestan	la		necesidad	de	una	mayor	formación,	que	deben	adquirir	en	su	tiempo	libre.		Por	 ser	 la	 escasez	 de	 tiempo	 el	 mayor	 obstáculo	 al	 que	 se	 enfrenta	 el	profesorado	consultado,	se	entiende	que	la	mejor	manera	de	optimizar	el	tiempo	de	que	disponen	es	dirigir	acertadamente	las	búsquedas	de	información	que	se	realizan	 en	 Internet.	 La	 revisión	de	material	online	relacionada	 con	 contenidos	de	 Educación	 Ambiental	 llevada	 a	 cabo	 en	 la	 presente	 investigación	 concluye	que,	 en	 el	 caso	 de	 Google,	 las	 páginas	 que	 encontramos	 en	 primeras	
posiciones	no	 son	 las	 de	mayor	 calidad	 educativa,	 y	 por	 tanto	no	 son	 las	
idóneas	para	el	trabajo	de	aula	 con	el	alumnado.	La	cantidad	de	este	 tipo	de	recursos	 educativos	 para	 trabajar	 Educación	 Ambiental	 es	 muy	 grande	 y	 el	profesorado	de	la	Comunidad	de	Madrid	consultado	es	usuario	habitual	de	estos	recursos	 para	 su	 práctica	 docente.	 Es	 por	 ello	 que	 lejos	 de	 proponer	 la	eliminación	de	las	búsquedas	de	Google,	se	anima	a	complementar	al	buscador	
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con	una	herramienta	que	permita	caracterizar	las	páginas	web	a	partir	de	
su	estructura	didáctica,	ayudando	a	gestionar	los	parámetros	que	hacen	que	las	páginas	sean	más	adecuadas	para	los	alumnos.		Para	 la	 creación	 de	 dicha	 herramienta	 hemos	 optado	 por	 analizar	 las	preferencias	 del	 profesorado	 con	 la	metodología	 de	 análisis	multicriterio	AHP:	un	cuestionario	y	una	ficha	de	evaluación	fundamentadas	en	esta	teoría	permiten	ponderar	los	criterios	en	función	únicamente	de	su	importancia	relativa	para	el	profesorado	y	facilita	y	simplifica	el	trabajo	del	maestro	a	la	hora	de	seleccionar	recursos,	ya	que	la	complejidad	de	esta	técnica	es	independiente	del	número	de	páginas	 web	 analizadas.	 La	 idoneidad	 de	 esta	 herramienta	 también	 se	fundamenta	en	que	dentro	de	todas	las	herramientas	de	evaluación	de	calidad	de	la	 información	 alojada	 en	 Internet,	 la	 ficha	 de	 análisis	 propuesta	 en	 esta	 tesis	doctoral	 representa	 un	 compendio	 y	 actualización	 de	 otras	 herramientas	similares	 que	 no	 están	 ajustadas	 a	 los	 avances	 tecnológicos	 que	 han	transformado	Internet	desde	la	web	1.0	a	 la	actual	2.0,	herramienta	que	por	su	propia	 estructura	 y	 características	 se	 hace	 de	 vital	 importancia	 en	 Educación	Ambiental	al	permitir	la	participación	activa	de	los	usuarios.	Los	aspectos	que	a	juicio	de	los	profesores	participantes	en	el	estudio	son	
más	 importantes	 a	 la	 hora	 de	 valorar	 páginas	 web	 de	 contenidos	 de	
Ciencias	 Naturales	 son	 los	 didácticos	 y	 los	 psicopedagógicos.	 A	 nivel	 de	subaspectos	tenemos	que	objetivos,	motivación	y	actividades	son	los	puntos	en	los	 que	más	 se	 fijan	 los	 profesores	 de	 Ciencias	Naturales	 a	 la	 hora	 de	 escoger	páginas	 web	 para	 el	 trabajo	 con	 su	 alumnado.	 Los	 creadores	 de	 páginas	 web	coinciden	 en	 dar	 importancia	 a	 los	 criterios	 didácticos,	 pero	 queda	 un	 amplio	camino	por	recorrer	en	cuanto	a	la	aplicación	de	los	psicopedagógicos	tales	como	la	motivación,	 la	 interactividad	 o	 la	 creatividad.	 Por	 ello	 se	 puede	 afirmar	 que	
sería	 recomendable	 que	 los	 diseñadores	 tuvieran	 en	 cuenta	 estas	
preferencias	mostradas	por	los	docentes	y	coordinaran	sus	esfuerzos	hacia	
una	mejora	de	 las	páginas	en	estos	aspectos,	 ofreciendo	así	 contenidos	más	adecuados	a	las	necesidades	reales	del	aula.	
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La	 ordenación	de	 las	 páginas	web	 analizadas	nos	 permite	 afirmar	 que	 la	
manera	 óptima	 de	 seleccionar	 páginas	 web	 que	 sirvan	 de	 recurso	 para	
trabajar	 Educación	 Ambiental	 según	 las	 preferencias	 de	 los	 profesores	
consultados,	es	la	revisión	habitual	de	revistas	especializadas	en	este	campo	de	estudio,	seguido	de	la	visita	habitual	a	portales	web	educativos	relacionados	con	la	temática	ambiental	donde	se	indexan	gran	cantidad	de	enlaces	a	páginas	web	avaladas	por	la	comunidad	educativa.		Finalmente	 concluimos	que	de	 todas	 las	 páginas	web	 analizadas,	Ranger	
Rick	es	 el	mejor	 ejemplo	 	de	 estructura	y	 contenido	a	 la	hora	de	diseñar	
recursos	web	educativos	 referentes	al	ámbito	de	 la	Educación	Ambiental,	pues	 trabaja	 adecuadamente	 las	 características	 didácticas,	 psicopedagógicas	 y	técnicas.	Prueba	de	ello	es	la	persistencia	de	esta	página	a	lo	largo	de	más	de	10	años	en	Internet,	donde	es	habitual	que	unas	páginas	sean	sustituidas	por	otras	similares.	Además	se	ha	ido	adaptando	acertadamente	a	lo	largo	de	este	tiempo	a	los	 cambios	 tecnológicos	 y	 sociales.	 A	 pesar	 de	 ser	 una	 página	 citada	 en	publicaciones	 referentes	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 Educación	 Ambiental	 y	 haber	 sido	objeto	de	estudio	en	investigaciones	educativas	a	nivel	internacional,	esta	página	no	 es	 fácil	 de	 encontrar	 en	 buscadores	 generalistas	 a	 partir	 de	 palabras	 clave	relacionadas	con	la	Educación	Ambiental,	ni	en	inglés	(por	tratarse	de	una	web	de	origen	estadounidense)	ni	en	idioma	castellano.	En	resumen,	esta	investigación	permite	afirmar:	1. Las	 metodologías	 didácticas	 apoyadas	 en	 Internet	 son	 un	 medio	óptimo	para	trabajar	Educación	Ambiental	en	Educación	Primaria.	2. Las	primeras	páginas	web	encontradas	a	partir	de	búsquedas	con	palabras	clave	en	buscadores	generalistas,	en	concreto	Google,	no	son	 las	 más	 adecuadas	 para	 trabajar	 aspectos	 relacionados	 con	Educación	Ambiental	en	el	aula.	3. La	 herramienta	 propuesta	 en	 esta	 tesis	 complementa	 los	resultados	 de	 los	 buscadores	 generalistas,	 pues	 recoge	 las	
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preferencias	del	profesorado	en	materia	educativa	y	selecciona	los	recursos	 de	 Internet	 más	 adecuados	 para	 trabajar	 en	 el	 aula	 de	Educación	Primaria.		4. Los	recursos	web	más	adecuados	para	el	estudio	de	 la	Educación	Ambiental	 en	 Educación	 Primaria	 según	 las	 preferencias	mostradas	por	los	profesores	son	los	que	se	encuentran	por	medio	de	 la	 revisión	bibliográfica	y	en	portales	educativos	de	 contenido	ambiental.	A	 la	 luz	 de	 estas	 conclusiones	 se	 abren	 posibilidades	 de	 investigación	
futura.	 En	 primer	 lugar	 en	 relación	 al	 trabajo	 conjunto	 de	 educadores	ambientales,	profesores	de	 todas	 las	áreas	y	etapas	educativas,	diseñadores	de	contenidos	web	 y	 personas	 implicadas	 en	 la	 difusión	 de	materiales	 de	 calidad	para	el	estudio	de	 la	Educación	Ambiental,	 tanto	en	 idioma	castellano	como	en	inglés,	con	la	finalidad	de	hacer	de	esta	área	transversal	una	herramienta	eficaz	para	la	consecución	de	los	objetivos	medioambientales	y	sociales	que	garanticen	un	desarrollo	justo	de	las	personas	en	respeto	con	el	medio.	Dado	que	de	la	revisión	bibliográfica	realizada	se	desprende	que	aún	existe	cierta	reticencia	al	estudio	de	la	Educación	Ambiental	con	Internet	como	fuente	de	información,	el	paso	siguiente	en	la	investigación	será	el	estudio	comparativo	de	 los	 contenidos	de	Educación	Ambiental	 entre	metodologías	 tradicionales	de	enseñanza	 y	metodologías	 apoyadas	 en	 las	 páginas	web	 que	 han	 resultado	 de	mayor	valor	pedagógico.		Por	 último,	 es	 posible	 que	 otras	 áreas	 educativas	 se	 pudieran	 ver	beneficiadas	por	una	selección	de	contenidos	web	con	la	herramienta	propuesta.	Es	 por	 ello	 que	 se	 plantea	 como	 futura	 línea	 de	 trabajo	 la	 aplicación	 del	cuestionario	 a	 profesorado	 de	 otras	 disciplinas	 y	 posterior	 análisis	 de	 páginas	web	 de	 dichas	 áreas	 para	 comprobar	 la	 adecuación	 de	 la	metodología	 a	 otros	campos	de	conocimiento	escolar.	
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ANEXO	I	ESTRUCTURA	DEL	MEp TODO	AHP	
Para	introducir	brevemente		el	proceso	algorítmico	de	la	metodología	AHP,	seguiremos	los	planteamientos	descritos	por	Jiménez	(2002)	y	Romero	(1993	y	1996).	 En	 general,	 este	 proceso	 implica	 4	 pasos	 (modelización,	 normalización,	valoración	y	priorización),	que	se	describen	a	continuación	
AI.1	Modelización	del	problema	
En	 su	 formulación	 inicial,	 el	 método	 AHP	 utiliza	 como	 estructura	 para	modelizar	 el	 problema	 una	 serie	 de	 jerarquías,	 en	 la	 que	 los	 elementos	 de	 un	nivel	no	pueden	depender	de	 los	descendientes	ni	de	 los	elementos	del	mismo	nivel:		
− En	el	nivel	superior	de	la	jerarquía	(nivel	0)	se	coloca	la	meta	global	o	misión	considerada	para	el	problema,		
− En	los	sucesivos	niveles	(1,2,3...)	los	demás	aspectos	relevantes	(en	nuestro	caso	los	subcriterios).		
− En	el	 caso	más	sencillo	de	 jerarquía	 (sólo	dos	niveles	adicionales),	se	incluyen	en	el	siguiente	nivel	(nivel	1)	los	criterios	considerados,	y	en	el	último	(nivel	2)	las	alternativas.		Lógicamente	este	modelo	puede	completarse	tanto	como	sea	preciso	para	conseguir	una	representación	real	del	problema,	incluyendo	para	ello,	diferentes	niveles	 para	 los	 escenarios,	 los	 horizontes	 temporal	 y	 espacial,	 los	 criterios	generales	y	específicos,	los	subcriterios,	etc.	En	 su	 formulación	 inicial,	 AHP	 supone	 cuatro	 axiomas	 (reciprocidad,	homogeneidad,	jerarquías	y	sistemas	con	dependencias,	y	expectativas)	y	utiliza	como	 estructura	 para	 modelizar	 el	 problema	 una	 jerarquía,	 en	 la	 que	 los	
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elementos	de	un	nivel	no	dependen	de	los	descendientes	ni	de	los	elementos	del	mismo	nivel	(Moreno-Jiménez,	2002).	La	jerarquía	resultante	debe	ser	completa,	representativa	 e	 incluir	 todos	 los	 atributos	 relevantes	 y	 no	 redundante.	 Su	construcción	 es	 la	 parte	 más	 creativa	 del	 proceso	 de	 resolución,	 pudiendo	aparecer	posiciones	enfrentadas	en	el	decisor.		
AI.2	Normalización	
En	 general,	 aunque	 no	 sea	 siempre	 estrictamente	 necesario,	 resulta	recomendable	proceder	a	la	normalización	previa	de	los	diferentes	criterios.	Este	paso	es		necesario,	al	menos	por	tres	razones	principales:	1. En	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 problemas	 decisionales	 las	 unidades	 en	 que	están	 medidos	 los	 diferentes	 criterios	 suelen	 ser	 muy	 diferentes.	Obviamente,	una	comparación	o	agregación	de	los	diferentes	criterios	sin	normalizar	carece	de	significado.	2. Los	 valores	 alcanzables	 por	 los	 diferentes	 criterios	 pueden	 ser	 muy	diferentes.	En	tales	casos,	sin	una	normalización	previa	de	los	criterios	los	métodos	 multicriterio	 pueden	 conducirnos	 a	 soluciones	 sesgadas	 hacia	los	criterios	con	valores	de	rango	mayor.	3. Al	 analizar	 diferentes	 procedimientos	 para	 interaccionar	 con	 el	 decisor	con	 el	 propósito	 de	 obtener	 indicadores	 de	 sus	 preferencias,	 la	normalización	previa	de	los	criterios	facilita	este	proceso	de	interacción.		
AI.3	Valoración	del	problema	
En	este	paso	se	incorporan	las	preferencias,	gustos	y	deseos	de	los	actores	mediante	 los	 juicios	 incluidos	 en	 lo	 que	 se	 denominan	 matrices	 de	comparaciones	por	pares.		Estas	 matrices	 cuadradas,	 de	 dimensión	 “n”,	 siendo	 n	 el	 número	 de	criterios,	 reflejan	 la	 dominación	 relativa	 de	 un	 elemento	 frente	 a	 otro	 con	
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respecto	 a	 un	 atributo	 o	 propiedad	 en	 común.	 En	 particular,	 cada	 elemento	 aij	representará	 la	 dominación	 de	 la	 alternativa	 i-ésima	 sobre	 la	 j-ésima.	 Para	realizar	 estas	 comparaciones,	 se	 utiliza	 la	 escala	 fundamental	 propuesta	 por	Saaty	tal	como	se	indica	en	la	tabla	siguiente:	
	
ESCALA	
NUMÉRICA	
ESCALA	VERBAL	 EXPLICACIÓN	
1	 Igual	importancia	 Los	 dos	 elementos	contribuyen	 igualmente	 a	 la	propiedad	o	criterio. 	
3	 Moderadamente	 más	importante	un	elemento	que	el	otro	 El	 juicio	 y	 la	 experiencia	previa	 favorecen	 a	 un	 elemento	frente	al	otro.	
5	 Fuertemente	 más	importante	un	elemento	que	en	otro	 El	 juicio	 y	 la	 experiencia	previa	 favorecen	 fuertemente	 a	un	elemento	frente	al	otro. 	
7	 Mucho	 más	 fuerte	 la	importancia	 de	 un	 elemento	que	la	del	otro,	 Un	 elemento	 domina	fuertemente.	Su	dominación	está	probada	en	práctica	
9	 Importancia	 extrema	de	 un	 elemento	 frente	 al	otro.	 Un	 elemento	 domina	 al	otro	 con	 el	 mayor	 orden	 de	magnitud	posible		Aunque	 no	 son	 habituales,	 los	 valores	 2,	 4,	 6	 y	 8	 podrían	 utilizarse	 en	situaciones	intermedias,	y	las	cifras	decimales	en	estudios	de	mayor	precisión.	El	origen	de	la	escala	fundamental	es	psicológico	y	encuentra	en	la	ley	de	Weber	y	Fechner.	Se	indica	que	la	respuesta	del	cerebro	humano	al	activarse	las	neuronas	para	 evaluar	 la	 calidad	 e	 intensidad	 entre	 las	 alternativas	 (amplitud	 y	frecuencia),	 es	 similar	para	 los	 aspectos	 tangibles	 e	 intangibles.	De	esta	 forma,	para	 valorar	 cada	 una	 de	 los	 coeficientes,	 se	 establecerá	 la	 interacción	 con	 el	
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decisor	 para	 que	 emita	 sus	 juicios	 de	 valor	 o	 preferencias	 en	 cada	 uno	 de	 los	niveles	jerárquicos	establecidos.	Así,	 resultado	 de	 las	 comparaciones	 es,	 debido	 a	 los	 axiomas	 AHP	 y	 a	 la	escala	utilizada,	 una	matriz	 cuadrada,	A=(aij),	 positiva	 y	 reciproca	 (aij	 .	 aji	 =	 1),	cuyos	 elementos,	 son	 una	 estimación	 de	 las	 prioridades	 asociadas	 a	 los	elementos	comparados.	El	considerar	un	rango	de	valores	entre	1/9	y	9	evita	la	problemática	 que	 se	 plantea	 cuando	 se	 realizan	 comparaciones	 relativas	 entre	elementos	con	valores	que	van	de	cero	a	infinito.		Por	último	es	importante	resaltar	que,	para	aplicar	el	método	AHP	no	hace	falta	 información	 cuantitativa	 acerca	 del	 resultado	 que	 pueda	 alcanzar	 cada	alternativa	en	cada	uno	de	los	criterios	considerados.	Únicamente	son	necesarios	los	 juicios	 de	 valor	 del	 centro	 decisor,	 y	 por	 tanto	 se	 permite	 el	 uso	 en	problemáticas	en	las	que	el	número	de	alternativas	sea	elevado.		
AI.4.	Priorización	y	síntesis	
La	 última	 etapa	 tiene	 por	 objetivo	 determinar	 las	 diferentes	 prioridades	consideradas	 en	 la	 resolución	 del	 problema	 para	 cada	 uno	 de	 los	 objetivos	considerados.	 Se	 ha	 de	 obtener	 un	 sistema	 de	 pesos	 consistente	 con	 las	preferencias	subjetivas	mostradas	por	el	centro	decisor	ya	recogidas	en	la	matriz	de	comparación	«por	pares»	anterior.	Para	ello,	se	debería	estimar	un	conjunto	de	valores	tal	que	satisfaga	cada	una	de	las	comparaciones	por	pares	anterior.	El	 procedimiento	 matemático	 propuesto	 por	 Saaty	 (1980)	 para	 su	resolución	 es	 el	método	 del	 autovector	 principal	 por	 la	 derecha.	 Este	método,	basado	en	el	 teorema	de	Perron-Frobenius,	proporciona	 las	prioridades	 locales	resolviendo	el	siguiente	sistema	de	ecuaciones:	Aw=λmaxw,	con∑j	wj	=1,	j=1..n	donde	 A=(aij)	 es	 la	 matriz	 de	 comparaciones	 pareadas,	 λmax	 el	 autovalor	principal	de	A,	y	w	=	(w1,	w2,...,	wn)	el	vector	de	prioridades	normalizado.	En	la	
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práctica,	dado	que	los	juicios	de	valor	del	centro	decisor	habitualmente	no	son	lo	suficientemente	consistentes	como	para	encontrar	un	conjunto	de	pesos	w	que	satisfaga	 exactamente	 las	 ecuaciones	 propuestas	 en	 la	 comparación	 por	 pares,	muchas	 veces	 la	 única	 solución	 que	 admitirá	 dicho	 sistema	 es	 la	 trivial	w1=w2=..=wn=0.	 	 En	 general,	 la	 solución	 se	 puede	 aproximar	 de	 tres	 formas	diferentes:	1. Método	 iterativo	 de	 las	 potencias	 (Moreno-Jiménez,	 2002):	 elevar	 la	matriz	de	comparación	por	pares	a	una	potencia	suficientemente	grande,	sumando	por	filas	y	normalizando	estos	valores	mediante	 la	división	de	la	 suma	 de	 cada	 fila	 por	 la	 suma	 total.	 El	 proceso	 concluye	 cuando	 la	diferencia	entre	dos	potencias	consecutivas	sea	pequeña.	2. Método	de	priorización	(Aguaron	y	Moreno-Jiménez,	2000):	Consiste	en	la	normalización	(modo	distributivo)	de	la	media	geométrica	por	filas	(la	raíz	n-ésima	del	producto	de	los	elementos	de	la	fila).	Este	valor	coincide	con	 el	 obtenido	 por	 el	 método	 de	 Saaty	 (autovector	 principal	 por	 la	derecha)	 cuando	 n	 ≤	 3,	 y	 da	 valores	 aproximados	 para	 cualquier	 otro	valor	mayor.	3. Método	 de	 la	 estimación	 de	 los	 autovalores	 por	 Goal	 Programming	(Romero,	 1996).	 Para	 cada	 una	 de	 las	 comparaciones	 “por	 pares”	definidas	en	el	paso	anterior	se	ha	de	definir	una	meta	en	la	que	se	desee	alcanzar	como	nivel	de	aspiración	el	valor	cero.	Por	tanto,	esta	será	de	la	forma	wi-µwj	=0,	con	wi	y	wi	los	pesos	a	determinar	y	µ	el	valor	de	la	comparación	entre	los	objetivos	i,j	siguiendo	la	escala.	De	 acuerdo	 con	 Romero	 (1996),	 la	 introducción	 de	 la	 programación	 por	metas	 como	 método	 satisfaciente	 que	 minimiza	 el	 error	 cuantificado	 en	 las	variables	 de	 desviación	 resulta	 la	 técnica	 más	 recomendable,	 y	 ha	 sido	 el	utilizado	en	esta	tesis.	
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!Madrid,!10!de!Abril!de!2015!
!
Estimado!Profesor:!
!
En!virtud!de!su!conocimiento!y!experiencia!en!el!área!de!las!Nuevas!Tecnologías!
aplicadas!a! la!educación,!me!dirijo!a!usted!en! la!tercera!fase!de!mi!proyecto!de!tesis!
doctoral!para!alcanzar!el!grado!de!Doctor!en!Educación.! La! investigación!que! llevo!a!
cabo! es! un! estudio! sobre! ! el! uso! de! las! páginas!web! como! instrumento! en! la! labor!
docente! del! profesorado! de! Ciencias! Naturales! de! Educación! Primaria.! Al! mismo!
tiempo!trata!de!establecer!la!importancia!relativa!que!dicho!profesorado!asigna!a!los!
aspectos! principales! que! conforman! una! página!web.! El! trabajo! esta! siendo! dirigido!
por! las! doctoras! Dña.! Manuela! Caballero! Armenta! y! Dña.! Marina! Magaña! Ramos,!
ambas!profesoras!del!departamento!de!Didácticas!de!las!Ciencias!Experimentales!de!la!
Facultad!de!Educación!de!la!Universidad!Complutense!de!Madrid.!!
Tras! la! revisión!de! las!publicaciones!al! respecto!de! los!últimos!20!años,! se!ha!
elaborado!una!ficha!de!evaluación!de!páginas!web!que!valore!la!pertinencia!o!utilidad!
de!una!página!web!en!cuanto!a!sus!aspectos!didácticos,!psicopedagógicos!y!técnicos.!
Dentro!de!estos!hay!muchas!variables!a!tener!en!cuenta,!pero!las!más!representativas,!
según!Torres!(2005)1,!se!muestran!en!la!siguiente!tabla:!
ASPECTOS(TÉCNICOS(Y(
ESTÉTICOS(
ASPECTOS(DIDÁCTICOS( ASPECTOS(
PSICOPEDAGÓGIOS(
Diseño(gráfico(
Imagen(
Texto*(
Sonido(
Facilidad(de(navegación(
Objetivos(
Contenidos(
Actividades(
Ayudas(
Motivación(
Interactividad(
Atención(
Creatividad(
*consideramos! que! este! aspecto! debe! incluirse! en! el! apartado! diseño! gráfico.! Es! por! ellos! que! en! el!
cuestionario,!con!intención!de!simplificarlo,!ser!ha!eliminado!este!aspecto!para!la!consulta.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Torres,!L.!(2005)!Elemnentos!que!deben!contener!las!páginas!web!educativas.!PixelWBit!
Revista!de!Medios!y!Comunicación,!25.!Recuperado!en!gosto!de!2014!de!
http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n25/n25art/art2508.htm!
!
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La!valoración!de! los!distintos!aspectos!está!graduada!en!una!escala!de!Lickert!
de!0!a!4,!donde!0!supone!ausencia!de!característica!y!5!es!valoración!máxima!de!dicha!
característica!!
La! colaboración! que! solicitamos! de! usted! consiste! en! validar! esta! ficha! de!
análisis!de!páginas!web!aceptando,! rechazando!o!modificando! los! ítems! formulados,!
así!como!su!pertinencia!para!la!valoración!para!el!aspecto!que!se!intenta!estudiar.!!
En!gran!medida!este!trabajo!de!investigación!depende!de!su!opinión!de!experto!
hacia! los! ítems! y! aspectos! del! cuestionario,! lo! que! permitirá! poder! continuar! con! la!
validación!estadística!del!modelo!de!estudio.!Por!esta!razón!valoramos!especialmente!
su!colaboración,!y!si!fuera!posible,!agradeceríamos!que!nos!fuese!remitida!antes!del!8!
de!mayo!de!2015.!!
En! archivo! adjunto! se! muestran! el! archivo! objeto! de! validación! en! formato!
Excel!para!facilitar!al!máximo!su!valoración.!
!
Muchas!gracias!por!su!valioso!aporte!al!estudio.!
!
Mª!del!Claustro!Zambrana!Tévar! !
Estudiante!doctorado!UCM!
mzambrana@villanueva.edu!
!
!
!
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ORVALLE Priv F Dip(primaria(
e(Inglés
5 26 2º(3º 0 E1 1 0 1 1 1 1 E1 0 1 1 0 1 0 0 E1 0 E1 E1 0 5 3 3 6 6 6 6 4 5 5 5 4
ORVALLE Priv F
Lic(
Hispanicas,(
Lingüística(e(
1 29 1º 2 3 1 1 2 2 0 E1 2 0 2 2 0 1 2 E1 E1 1 E1 E1 1 3 2 6 6 2 3 2 6 4
ORVALLE Priv F Dip(ingles 30 51
2º(3º(
4º+ingl
es
2 3 2 1 1 2 2 1 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 E1 E1 0 4 2 3 6 6 6 5 4 4 4 3 4
ORVALLE Priv F Pedagogía 2 32 4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 5 2 6 6 2 5 5 5 6 6
ORVALLE Priv F Inglés 27 5º 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 E1 E1 E1 E1 E1 0 0 0 6 4 2 6 6 6 1 4 3 3 6 5
ORVALLE Priv F 40 63 6º 0 0 E1 E1 E1 0 0 3 1 0 2 0 2 2 2 E1 0 0 E1 E1 0 6 6 4 6 6 6 6 5 4 5 5 3
ORVALLE Priv F
Gr(Infantil(y(
PedGOGIA(
TERAPEUTIC
0 28 2º(3º 0 1 0 E2 E3 2 0 0 2 2 3 3 2 2 0 0 E2 E2 0 1 0 5 5 3 2 5 5 1 3 1 1 6 2
ORVALLE Priv F DIP(MAG 31 52 5º(6º 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 E1 E1 E1 E1 0 4 2 2 6 6 6 6 4 4 4 5 5
MONTEALTO Priv F
Gr(primaria(
e(inglés(
DECA
1 44 5º(6º 0 2 E1 1 1 0 1 1 2 0 1 2 0 2 0 2 0 E2 E2 E3 0 6 5 4 6 6 6 1 5 3 4 6 2
MONTEALTO Priv F Dip(Prim 37 56 5º(6º 0 2 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 3 2 0 0 E1 E1 E2 E2 E2 6 5 5 6 6 6 5 5 2 6 3
MONTEALTO Priv F Dip(Prim 10 37 3º(4º 0 0 E1 0 E1 E1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E1 E1 0 6 5 2 6 6 6 2 5 2 5 2
MONTEALTO Priv F Dip(Prim 10 49 1º(2º 0 0 E2 0 E2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E2 E2 0 6 6 1 1 6 1 6 1 6 6 5
MONTEALTO Priv F Dip(Prim 8 39 1º(2º 0 2 1 E2 1 0 1 E1 1 E1 0 0 0 1 0 1 0 1 E1 E1 0 6 6 1 1 6 6 1 6 6 3
MONTEALTO Priv F Dip(Prim 24 48 2º 0 0 E1 1 1 2 0 0 1 E2 2 2 1 1 0 1 0 E1 0 E1 0 6 4 5 1 6 6 5 4 1 1 6 6
MONTEALTO Priv F Dip(Prim(
Psicoped
20 54 5º(6º 2 1 0 0 E1 0 1 2 2 2 0 0 2 3 0 2 E1 0 E1 E2 0 6 6 1 6 6 6 4 3 6 4
MONTEALTO Priv F Dip(Prim 50 3º(4º E1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 2 2 E3 E3 3 4 3 1 6 6 2 1 6 6
VALVERDE Conc F Dip(ingles 3 31 1º 0 0 0 E1 E4 E3 2 3 2 0 0 2 2 0 0 0 E1 0 0 E1 0 6 3 1 6 6 3 2 1 1 6 6
VALVERDE Conc F
Dip(ingles.(
Filolog(
inglesa
5 43 5º 0 0 E1 E1 E1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 E1 E1 E2 E2 0 5 3 3 5 6 6 1 4 4 5 6 4
VALVERDE Conc F Dip(Prim 1 26 1º 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 E3 E3 E3 6 4 6 5 6 6 5 5 4 5 5 4
VALVERDE Conc F Dip(Prim 2 34 4º 0 1 0 0 0 0 0 1 4 2 4 4 1 0 0 0 0 0 E2 E2 1 6 4 6 6 6 6 2 4 1 6 6 4
VALVERDE Conc F Dip(Prim 4 27 2º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 E3 E3 E3 4 4 4 5 6 5 6 6 4 6 6 4
VALVERDE Conc F Dip(Prim 38 8 2º 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 E3 E3 0 6 4 6 6 6 6 1 4 1 6 6 4
EVEREST Priv F Dip(ingles 34 11 4º 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 E1 E1 0 6 5 3 6 5 6 2 5 4 6 6 1
EVEREST Priv F Dip(Prim 30 53 6º 1 E2 E1 E1 E2 2 2 0 0 E1 0 0 2 2 0 E1 E1 E1 E2 E2 0 4 4 4 5 6 5 6 6 6 6 6 6
EVEREST Priv F Lic.(Ingles 20 44 5º 1 0 0 E1 0 1 E1 E1 0 0 0 1 1 0 E1 1 0 E1 E1 E2 0 6 5 5 6 6 6 6 5 3 6 5 3
EVEREST Priv F Dip(Prim 8 44 3º 0 1 0 0 1 1 1 E1 2 E1 1 1 3 3 3 E1 E1 1 E1 E1 0 6 4 3 6 6 6 3 4 4 5 6 5
EVEREST Priv F Dip(Prim 18 42 1º E4 4 0 1 1 1 0 E2 1 E2 2 3 3 3 2 3 E2 E2 0 E2 E2 6 5 3 6 6 6 1 6 1 6 6 3
EVEREST Priv F Dip(ingles 15 40 6º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 3 6 6 4 5 3 5 6 5
EVEREST Priv F Dip(primaria(
e(Inglés
8 32 5º(6º 2 3 2 3 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 0 E1 1 E1 E1 E1 0 6 4 2 6 1 4 1 6 1 5 6 3
EVEREST Priv F Dip(primaria(
e(Inglés
5 38 3º 0 1 1 0 1 2 0 0 2 E1 E1 2 3 0 0 0 0 E2 E1 E1 1 6 4 4 3 6 6 1 6 1 6 6
CEIP.(VIRGEN(DEL(
CERRO
Publ M Dip(Ed(Física 5 29 5º 1 2 3 E1 2 1 3 3 3 E2 E2 2 3 3 3 3 2 E2 E2 E2 E2 6 6 3 5 5 5 3 5 5 5 6 1
CEIP.(VIRGEN(DEL(
CERRO
Publ M Dip(Ed(Física 5 41 3º 2 2 0 1 0 0 1 0 0 E2 2 2 2 2 2 E2 E2 2 E2 E2 1 6 6 1 6 3 3 1 3 5 5 6 3
CEIP.(VIRGEN(DEL(
CERRO
Publ F Dip(ingles 6 27 3º 1 0 1 E1 1 2 2 1 1 1 0 0 0 0 0 6 5 2 2 1 1 1 6 5 5 6 2
CEIP.(STA(CATALINA Publ F
Formac.(
Profesorado(
CCNN
48 1º 0 E1 0 E2 1 0 3 3 3 E2 0 0 4 4 2 3 E3 3 E1 E3 0 6 4 6 6 6 6 5 5 4 4 6 5
CEIP.(EEUU(DE(
AMÉRICA
Publ F
Dip.(
Inf/Prim/(
Lic.(
29 55 2º 3 3 3 3 2 2 E1 0 0 E1 1 3 4 4 E1 E3 E3 3 E3 E3 3 6 2 2 6 6 6 6 2 5 2 6 6
Conc M 47 4º 0 0 0 E1 E1 0 E1 E1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 E1 E1 0 6 4 2 6 6 6 2 5 2 4 6
APÓSTOL(SANTIAGO Conc M Dip(ingles 6 27 6º 2 0 E1 E1 E1 0 0 0 1 E1 0 1 2 2 2 1 E1 1 E1 E1 2 6 6 5 6 6 6 1 5 2 5 6 3
CEIPSO(TIRSO(DE(
MOLINA
Publ M Dip.(Inf/Lic.(
Psicologia
21 45 6º 2 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 3 6 6 6 1 5 5 5 5 4
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CEIPSO(TIRSO(DE(
MOLINA
Publ F Dip(EGB(e(
Inglés
15 54 6º D1 0 D3 D1 D1 1 0 D2 1 D2 2 0 0 0 1 0 D1 0 1 0 0 5 4 4 6 6 6 1 2 2 6 6
6º 0 2 D1 3 0 3 0 0 2 2 2 D1 D1 D1 D2 2 D2 D2 D2 4 4 6 4 4 4 2 6 2
CEIP(GINER(DE(LOS(RIOS Publ F Dip(Prim 17 42 4º 2 D2 D2 D2 D2 2 2 D2 D2 D4 0 0 3 3 3 3 3 3 0 0 1 6 6 6 6 6 6 1 5 2 5 6 6
CEIP(TOME(Y(ORGAZ Publ F Dip.(Inf/Prim 47 2º 3 1 1 D1 0 3 D1 D1 0 0 0 3 3 0 1 2 1 D1 D1 D1 6 4 4 6 6 6 1 4 1 1 5 5
CEIP(TOME(Y(ORGAZ Publ F Dip(Prim 35 5º 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0 0 D1 0 1 D1 D1 0 1 6 4 6 6 6 6 2 4 3 2 6 5
CEIP(TOME(Y(ORGAZ Publ F
Dip(ingles(Y(
Lic.(
Psicologia
6 38 2º 3 2 D1 2 0 D1 1 3 2 0 2 3 3 1 0 1 1 1 D3 D1 2 5 4 2 6 6 1 1 3 2 1 6 5
CEIP(TOME(Y(ORGAZ Publ M Dip(Prim 30 4º 3 3 D2 0 D2 D2 3 0 2 D2 2 0 2 0 0 2 2 D2 0 0 5 5 5 5 5 3 1 3 5 3 6 4
CEIP(HAITÍ Publ F Dip(Prim 17 45 3º 0 0 0 0 0 0 2 1 2 1 1 2 0 0 1 0 1 0 1 1 2 4 4 2 5 5 5 5 4 4 5 5 5
CEIP(HAITÍ Publ F Dip.(Inf/Prim 26 53 2º 1 3 D2 D1 D3 0 D1 D1 D1 0 3 4 D2 0 D2 1 2 0 D2 3 3 6 5 2 6 6 5 6 4 1 3 6 6
CEIP(ANA(M.(MATUTE Publ F Dip.(Inf/Prim 16 42 2º 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 5 6 6 2 3 3 4 5 5
CEIP(ANA(M.(MATUTE Publ F Dip(ingles 9 32 2º 3 0 0 0 0 0 D3 D3 D1 D1 D1 D1 1 1 0 0 0 0 D2 D2 0 5 5 4 6 6 6 2 6 3 2 5 3
CEIP(ANA(M.(MATUTE Publ F Dip(ingles 6 27 1º(2º 0 2 1 2 2 2 D2 D2 0 0 2 4 0 2 0 3 0 D1 D1 D1 0 6 4 3 6 6 6 3 4 1 1 5 1
CEIP(VICENTE(
ALEIXANDRE
Publ F Dip(ingles 32 6 6 3 6 6 6 1 4 1 6 6 4
CEIP(VICENTE(
ALEIXANDRE
Publ F EGB 25 1ºD6º 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 D1 D1 0 6 5 3 6 4 5 5 5 4 5 5 4
CEIP(VICENTE(
ALEIXANDRE
Publ F Dip(Prim 9 44 3º(4º 0 1 1 0 2 2 0 D2 D1 D2 0 0 1 0 D1 0 D2 0 D2 D2 0 6 5 1 6 6 6 5 4 4 3 5 3
CEIP(VICTOR(JARA Publ F Dip(Prim 24 51 3º(4º 2 D1 1 D2 1 1 1 0 0 D1 1 1 1 1 0 0 D1 0 D2 D2 0 6 3 5 6 6 6 6 6 3 2 6 4
CEIP(VICTOR(JARA Publ M Dip(Ed(Física 12 37 2 0 2 0 D2 D2 0 D2 D2 0 3 0 0 2 0 0 0 D2 D2 0 6 6 3 6 6 6 6 4 6 6 6 3
CEIP(VICTOR(JARA Publ F F.(Francesa 34 57 3º 0 0 1 0 2 2 D4 2 2 D4 D4 3 D4 D4 0 3 2 2 4 6 6 3 1 1 1 2 1
CEIP(VICTOR(JARA Publ F 5 44 4º 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D2 D2 0 5 5 5 6 6 6 6 6 3 5 6 6
CEIP(VICTOR(JARA Publ F
DIP(MAG,(
PEDAGOGÍA(
Y(PT
31 54 4º 2 2 2 D2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D2 D2 0 5 5 1 6 6 6 4 5 6 6 5
CEIP(BENITO(PEREZ(
GALDÓS
Publ F Dip(ingles 6 39 5º 1 0 0 D1 D1 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 0 0 D2 D2 0 6 2 5 5 3 4 2 4 1 2 6 3
CEIP(BENITO(PEREZ(
GALDÓS
Publ F Dip(ingles 6 31 1º 0 1 2 2 2 2 D1 D1 D1 2 1 2 2 2 2 0 0 0 D3 D3 2 6 4 5 6 6 6 2 5 2 4 6 1
CEIP(JOSÉ(HIERRO Publ F Dip(ingles 10 32 4º 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 D2 0 4 4 3 3 3 1 1 3 1 3 5 3
CEIP(JOSÉ(HIERRO Publ M Dip(Prim 20 43 1º(2º 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 1 1 2 0 2 2 D3 D3 0 6 5 5 6 6 6 6 6 2 5 6 4
CEIP(JOSÉ(HIERRO Publ M Dip(ingles 7 37 5º 0 2 2 2 0 2 0 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 D2 D2 2 6 6 2 6 6 6 1 6 6 6 6 6
CEIP.(STA(CATALINA Publ F 35 55 2º 2 D1 D1 1 1 3 3 2 1 0 1 2 2 2 2 1 1 1 D1 D1 0 6 4 3 6 3 5 4 5 3 6 4
EL(PRADO Priv M Dip(Prim(
Psicoped
15 34 1ºD6º 2 0 3 D1 2 3 3 2 2 D2 2 3 3 0 1 D2 D2 1 D2 D1 2 6 4 5 6 6 6 1 3 1 3 6 1
EL(PRADO Priv M EGB 45 65 1º(2º 0 D3 0 0 0 0 3 D2 0 D1 D1 D1 1 D1 D1 0 D2 2 D2 D2 0 6 5 6 1 6 6 3 6 2 4 6 1
EL(PRADO Priv M
Dip.Prim/(
Lic.(
Psicologia
34 1º 3 1 3 D1 1 3 3 2 2 D3 3 3 3 2 2 1 D3 D1 D3 D3 2 6 5 4 5 6 6 1 4 1 1 6 2
EL(PRADO Priv M Dip(ingles 10 47 3º 1 0 1 3 2 0 0 0 1 0 1 1 0 D1 0 1 1 0 0 D1 1 5 4 5 3 6 6 1 2 1 1 6 6
EL(PRADO Priv M DIP(MAG,(
PEDAGOGÍA(
11 3º 0 2 0 2 2 D1 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 D2 D2 0 6 6 3 6 6 6 1 3 1 1 2 4
EL(PRADO Priv M F.(Inglesa 1 31 2º 0 2 0 1 D1 D1 D1 0 0 1 0 2 1 1 1 0 0 0 D1 D1 1 4 4 1 3 6 6 3 3 2 2 6 3
EL(PRADO Priv M Dip(Prim 8 31 1º D2 D1 0 D2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 D1 0 0 6 6 1 5 6 6 2 4 2 2 2 2
EL(PRADO Priv M Dip(Ed(Física 6 29 1º 3 3 0 D3 D2 D2 2 2 0 D3 D2 0 D2 D2 D2 D2 D2 D2 0 D2 0 4 3 5 3 6 6 1 5 2 4 5 3
EL(PRADO Priv M ( 2 28 1º 1 0 1 0 0 1 0 0 0 D1 1 1 1 1 D1 0 D1 1 D1 D1 0 6 6 4 5 6 6 2 3 4 5 5 4
EL(PRADO Priv M magisterio 25 45 2º 2 2 2 D1 D1 0 2 2 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 D1 1 2 5 4 4 5 6 6 3 4 4 3 4 3
EL(PRADO Priv M Dip(ingles 23 2º 0 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 0 1 2 2 D1 D1 1 6 6 5 4 6 6 1 5 5 1 6 3
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ANEXO	V	LISTADO	LINGO	Y	RESULTADOS	OBTENIDOS		
AV.1.	Listado	Lingo	
!Imagen sonido diseño navegación. Se elige el 
coeficiente abajo eliminando comentarios 
!Modelo 4x4; 
MIN = (n1+p1) + (n2+p2) + (n3+p3) + (n4+p4) + (n5+p5) 
+ (n6+p6); 
 
!Fila 1; 
w1 - a12*w2 + (n1-p1) = 0; 
w1 - a13*w3 + (n2-p2) = 0; 
w1 - a14*w4 + (n3-p3) = 0; 
 
!Fila 2; 
w2 - a23*w3 + (n4-p4) = 0; 
w2 - a24*w4 + (n5-p5) = 0; 
 
!Fila 3; 
w3 - a34*w4 + (n6-p6) = 0; 
 
!Equilibrio de pesos; 
w1+w2+w3+w4 = 1; 
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! Subcriterios técnicos - Imagen sonido diseño 
navegación 
a12=2.4366; 
a13=2.4286; 
a14=1.6197; 
a23=1.0845; 
a24=1.0870; 
a34=2.1268; 
 
! Subcriterios didácticos - Objetivo contenidos 
actividades ayuda 
a12=2.4865; 
a13=1.5405; 
a14=3.0563; 
a23=0.6952; 
a24=2.5946; 
a34=3.5405; 
 
! Subcriterios psicopedagógicos - Motivación 
interactividad actividades ayuda 
a12=3.1351; 
a13=2.7568; 
a14=1.8108; 
a23=1.4932; 
a24=0.6852; 
a34=1.4052; 
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! Criterios principales – Técnicos - didácticos 
psicopedagógicos 
a12=0.2721; 
a13=0.2721; 
a23=1.5135; 
AV.2.	Solución	Lingo	para	criterios	principales	
	
  Global optimal solution found.
  Objective value:                             0.4776339E-01
  Infeasibilities:                              0.000000
  Total solver iterations:                             4
  Elapsed runtime seconds:                          0.03
  Model Class:                                        LP
  Total variables:                      9
  Nonlinear variables:                  0
  Integer variables:                    0
  Total constraints:                    5
  Nonlinear constraints:                0
  Total nonzeros:                      21
  Nonlinear nonzeros:                   0
                                Variable           Value        Reduced Cost
                                      N1        0.000000           0.4776339E-01
                                      P1        0.000000            1.952237
                                      N2        0.000000            2.000000
                                      P2       0.4776339E-01        0.000000
                                      N3        0.000000           0.7886598
                                      P3        0.000000            1.211340
                                      W1       0.1407787            0.000000
                                     A12       0.2721000            0.000000
                                      W2       0.5173787            0.000000
                                     A13       0.2721000            0.000000
                                      W3       0.3418426            0.000000
                                     A23        1.513500            0.000000
                                     Row    Slack or Surplus      Dual Price
                                       1       0.4776339E-01       -1.000000
                                       2        0.000000          -0.9522366
                                       3        0.000000            1.000000
                                       4        0.000000          -0.2113402
                                       5        0.000000          -0.4776339E-01
                                       6        0.000000          -0.4926669
                                       7        0.000000           0.3418426
                                       8        0.000000          -0.7224507E-01
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AV.3.	Solución	Lingo	para	subcriterios	técnicos	
	
		
  Global optimal solution found.
  Objective value:                             0.4481230
  Infeasibilities:                              0.000000
  Total solver iterations:                             8
  Elapsed runtime seconds:                          0.14
  Model Class:                                        LP
  Total variables:                     16
  Nonlinear variables:                  0
  Integer variables:                    0
  Total constraints:                    8
  Nonlinear constraints:                0
  Total nonzeros:                      40
  Nonlinear nonzeros:                   0
                                Variable           Value        Reduced Cost
                                      N1        0.000000           0.5978483
                                      P1        0.000000            1.402152
                                      N2        0.000000           0.8502747
                                      P2        0.000000            1.149725
                                      N3        0.000000            2.000000
                                      P3       0.2538349            0.000000
                                      N4       0.1643186E-01        0.000000
                                      P4        0.000000            2.000000
                                      N5        0.000000            1.468240
                                      P5        0.000000           0.5317599
                                      N6       0.1778562            0.000000
                                      P6        0.000000            2.000000
                                      W1       0.4546017            0.000000
                                     A12        2.436600            0.000000
                                      W2       0.1865721            0.000000
                                     A13        2.428600            0.000000
                                      W3       0.1871867            0.000000
                                     A14        1.169700            0.000000
                                      W4       0.1716395            0.000000
                                     A23        1.084500            0.000000
                                     A24        1.087000            0.000000
                                     A34        2.126800            0.000000
                                     Row    Slack or Surplus      Dual Price
                                       1       0.4481230           -1.000000
                                       2        0.000000          -0.4021517
                                       3        0.000000          -0.1497253
                                       4        0.000000            1.000000
                                       5        0.000000           -1.000000
                                       6        0.000000           0.4682401
                                       7        0.000000           -1.000000
                                       8        0.000000          -0.4481230
                                       9        0.000000          -0.7503030E-01
                                      10        0.000000          -0.2802659E-01
                                      11        0.000000           0.1716395
                                      12        0.000000          -0.1871867
                                      13        0.000000           0.8036850E-01
                                      14        0.000000          -0.1716395
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AV.4.	Solución	Lingo	subcriterios	didácticos	
  Global optimal solution found.
  Objective value:                             0.2516211
  Infeasibilities:                              0.000000
  Total solver iterations:                             7
  Elapsed runtime seconds:                          0.05
  Model Class:                                        LP
  Total variables:                     16
  Nonlinear variables:                  0
  Integer variables:                    0
  Total constraints:                    8
  Nonlinear constraints:                0
  Total nonzeros:                      40
  Nonlinear nonzeros:                   0
                                Variable           Value        Reduced Cost
                                      N1        0.000000           0.9446164E-01
                                      P1        0.000000            1.905538
                                      N2        0.000000            1.157159
                                      P2        0.000000           0.8428405
                                      N3        0.000000            2.000000
                                      P3       0.1967355            0.000000
                                      N4       0.2197666E-01        0.000000
                                      P4        0.000000            2.000000
                                      N5       0.3290896E-01        0.000000
                                      P5        0.000000            2.000000
                                      N6        0.000000           0.7985253
                                      P6        0.000000            1.201475
                                      W1       0.4474957            0.000000
                                     A12        2.486500            0.000000
                                      W2       0.1799701            0.000000
                                     A13        1.540500            0.000000
                                      W3       0.2904873            0.000000
                                     A14        3.056300            0.000000
                                      W4       0.8204697E-01        0.000000
                                     A23       0.6952000            0.000000
                                     A24        2.594600            0.000000
                                     A34        3.540500            0.000000
                                     Row    Slack or Surplus      Dual Price
                                       1       0.2516211           -1.000000
                                       2        0.000000          -0.9055384
                                       3        0.000000           0.1571595
                                       4        0.000000            1.000000
                                       5        0.000000           -1.000000
                                       6        0.000000           -1.000000
                                       7        0.000000          -0.2014747
                                       8        0.000000          -0.2516211
                                       9        0.000000          -0.1629698
                                      10        0.000000           0.4565283E-01
                                      11        0.000000           0.8204697E-01
                                      12        0.000000          -0.2904873
                                      13        0.000000          -0.8204697E-01
                                      14        0.000000          -0.1653039E-01
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AV.5.	Solución	Lingo	subcriterios	psicopedagógicos	
	
  Global optimal solution found.
  Objective value:                             0.3112745
  Infeasibilities:                              0.000000
  Total solver iterations:                             8
  Elapsed runtime seconds:                          0.02
  Model Class:                                        LP
  Total variables:                     16
  Nonlinear variables:                  0
  Integer variables:                    0
  Total constraints:                    8
  Nonlinear constraints:                0
  Total nonzeros:                      40
  Nonlinear nonzeros:                   0
                                Variable           Value        Reduced Cost
                                      N1        0.000000           0.2627749
                                      P1        0.000000            1.737225
                                      N2        0.000000            1.065992
                                      P2        0.000000           0.9340084
                                      N3        0.000000            1.982508
                                      P3        0.000000           0.1749197E-01
                                      N4       0.9967695E-01        0.000000
                                      P4        0.000000            2.000000
                                      N5       0.2660184E-01        0.000000
                                      P5        0.000000            2.000000
                                      N6       0.1849957            0.000000
                                      P6        0.000000            2.000000
                                      W1       0.4476375            0.000000
                                     A12        3.135100            0.000000
                                      W2       0.1427825            0.000000
                                     A13        2.756800            0.000000
                                      W3       0.1623758            0.000000
                                     A14        1.810800            0.000000
                                      W4       0.2472043            0.000000
                                     A23        1.493200            0.000000
                                     A24       0.6852000            0.000000
                                     A34        1.405200            0.000000
                                     Row    Slack or Surplus      Dual Price
                                       1       0.3112745           -1.000000
                                       2        0.000000          -0.7372251
                                       3        0.000000           0.6599156E-01
                                       4        0.000000           0.9825080
                                       5        0.000000           -1.000000
                                       6        0.000000           -1.000000
                                       7        0.000000           -1.000000
                                       8        0.000000          -0.3112745
                                       9        0.000000          -0.1052629
                                      10        0.000000           0.1071543E-01
                                      11        0.000000           0.2428802
                                      12        0.000000          -0.1623758
                                      13        0.000000          -0.2472043
                                      14        0.000000          -0.2472043
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?Similar?al?apartado?previo,?los?contenidos?no?están?adaptados?al?alumnado?pero?sí?pueden?ser?atractivos?al?profesorado.
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?P?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?P????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?P?TRABAJO?EN?EQUIPO?P?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?/?PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 1
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 2
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 3
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 1
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 2
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 0
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 0
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 2
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 3
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 3
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 2
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 4
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 0
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 0
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 0
OBSERVACIONES:?Es?una?página?que?al?ser?dedicada?a?reunir?informción?y?materiales?es?poco?atractiva?para?los?estudiantes?aunque?puede?ser?útil?al?
profesorado?por?la?cantidad?de?información?que?gestiona.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 2
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 4
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 0
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?Página?web?del?Ministerio?de?agricultur,?alimentación?y?medio?ambiente?con?enlace?a?muchos?recursos
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 3
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 4
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 3
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 4
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(Septiembre?2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(Educación?ambiental?recursos?(2º?posición)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?CNEAM
DIRECCION(URL:(http://www.magrama.gob.es/es/ceneam/
FECHA(DE(CONSULTA:(Septiembre?2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Ministerio?de?agricultura,?alimentación?y?medio?ambiente
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.gob.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES
CAPACIDADES(REQUERIDAS>(subrayar>lo>que>proceda):(
COMUNICACIÓN>ORAL>Y>ESCRITA>J>COMPRENSIÓN>E>INTERPRETACIÓN>DE>LA>REALIDAD>A>TRAVÉS>DE>LA>RELACIÓN>DE>CONOCIMIENTOS>J>>>>>>>>>>>>>>>>
BÚSQUEDA>Y>PROCESAMIENTO>DE>LA>INFORMACIÓN>J>TRABAJO>EN>EQUIPO>J>AUTONOMÍA>EN>EL>USO>DE>LAS>TIC>>>>>>>>>
PRINCIPALES(DESTINATARIOS>(subrayar>lo>que>proceda):>ALUMNOS>(nivel>PRIMARIA)>/>PROFESORES>/>FAMILIAS
PATROCINADORES:(ministerio>de>Ambiente,>Ministerio>de>Educación>y>Ciencia,>Aspapel.
GLOBAL
El>sitio>web>tiene>capacidad>de>potenciar>la>creatividad>de>estudiantes>de>Ed.>Primaria 2
El>sitio>web>propone>actividades>que>potencian>el>desarrollo>de>la>creatividad>personal 3
El>sitio>es>potencialmente>útil>para>el>desarrollo>de>habilidades>de>pensamiento>(resúmenes,>síntesis,>esquemas…)> 2
Hay>canales>de>comunicación>bidireccionales 2
Existen>elementos>que>despiertan>y>captan>la>atención>del>usuario> 2
La>animación>favorece>la>comprensión>de>la>información. 3
El>sitio>es>atractivo>e>invita>al>uso. 2
El>sitio>web>permite>al>alumnado>intercambiar>información 1
El>sitio>presenta>elementos>de>entretenimiento>interactivos 2
El>sitio>favorece>los>aprendizajes>por>su>efecto>motivador 2
Las>actividades>propuestas>permiten>la>evaluación>del>propio>progreso>intelectual 3
El>grado>de>interactividad>del>sitio>web>es>alto 2
El>contenido>del>sitio>web>es>abarcable>sin>necesidad>de>material>suplementario. 3
La>expresión>de>los>textos>es>adecuada>para>alumnos>de>Ed.>Primaria. 3
Todos>los>términos>están>correctamente>explicados. 4
El>sitio>propone>bibliografía>para>complementar>la>información. 1
La>página>inicial>es>fácilmente>comprensible>para>el>alumnado>de>Ed.>Primaria. 3
El>sitio>propone>enlaces>a>otros>sitios>donde>completar>la>información. 1
Las>actividades>propuestas>favorecen>la>adquisición>de>conocimientos. 2
Las>actividades>proporcionan>feedback>para>la>correcta>adquisición>de>conocimientos 3
El>sitio>es>aplicable>en>actividades>extracurriculares. 2
OBSERVACIONES
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El>sitio>es>útil>como>herramienta>para>alcanzar>varios>objetivos>del>currículo. 3
El>sitio>está>relacionado>con>los>contenidos>del>currículo. 3
La>información>que>aporta>el>sitio>web>está>actualizada 2
El>material>presente>es>correcto>en>su>contenido. 4
El>contenido>de>la>información>es>comprensible>para>alumnos>de>Ed.>Primaria. 3
Los>videos>favorecen>la>comprensión>de>la>información. 0
La>calidad>del>sonido>es>buena 2
El>sonido>favorece>la>comprensión>de>la>información. 2
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El>sitio>sirve>de>ayuda>para>objetivos>difícilmente>explicables>sin>este>recurso 2
OBSERVACIONES
Existe>unidad>en>el>diseño>de>la>página>web>. 3
El>tipo>de>letra>es>adecuado. 2
Los>colores>del>texto>y>fondo>son>los>adecuados. 2
La>calidad>de>las>imágenes>es>buena. 3
Las>fotos>favorecen>la>comprensión>de>la>información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los>enlaces>externos>propuestos>están>actualizados 0
Las>herramientas>de>navegación>son>adecuadas>para>los>alumnos>de>Ed.>Primaria. 3
La>navegación>en>el>sitio>es>fácil>(facilidad>de>hipervínculos,>orden>de>los>elementos>en>pestañas). 4
La>disposición>de>los>textos>facilita>su>lectura>(no>abuso>del>scroll,>páginas>no>largas). 2
La>rapidez>de>descarga>es>adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(27/1/2014
ENLACES(OPERATIVOS>(subrayar>lo>que>proceda):>SÍ>/>NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN>(subrayar>lo>que>proceda):>SÍ>/>NO
INCLUYE(PUBLICIDAD>(subrayar>lo>que>proceda):>SÍ>/>>NO
PALABRAS(CLAVE:(!!!!!!!!!encontrada!a!partir!de!portal
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:>EDUFORES
DIRECCION(URL:(edufores.com>
FECHA(DE(CONSULTA:(septiembre(2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(fundación(edufores
ACCESO((subrayar>lo>que>proceda):(LIBRE>/>LIBRE>CON>EXCEPCIONES>/>SOLO>PARA>USUARIOS>REGISTRADOS>
DOMINIO:(.com
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(11/9/2915
ENLACES(OPERATIVOS9(subrayar9lo9que9proceda):9SÍ9/9NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN9(subrayar9lo9que9proceda):9SÍ9/9NO
INCLUYE(PUBLICIDAD9(subrayar9lo9que9proceda):9SÍ9/9NO
PALABRAS(CLAVE:(!!!!!!!!!encintrado!a!tarves!del!portal!sogama
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:9CUADERNO9VERDE
DIRECCION(URL:(http://www.cadernoverde.com/index.php?r=site/index
FECHA(DE(CONSULTA:9septiempre92015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(gallego
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(SOGAMA
ACCESO((subrayar9lo9que9proceda):(LIBRE9/9LIBRE9CON9EXCEPCIONES9/9SOLO9PARA9USUARIOS9REGISTRADOS9
DOMINIO:9.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los9enlaces9externos9propuestos9están9actualizados 0
Las9herramientas9de9navegación9son9adecuadas9para9los9alumnos9de9Ed.9Primaria. 1
La9navegación9en9el9sitio9es9fácil9(facilidad9de9hipervínculos,9orden9de9los9elementos9en9pestañas). 1
La9disposición9de9los9textos9facilita9su9lectura9(no9abuso9del9scroll,9páginas9no9largas). 1
La9rapidez9de9descarga9es9adecuada. 2
Existe9unidad9en9el9diseño9de9la9página9web9. 2
El9tipo9de9letra9es9adecuado. 2
Los9colores9del9texto9y9fondo9son9los9adecuados. 3
La9calidad9de9las9imágenes9es9buena. 2
Las9fotos9favorecen9la9comprensión9de9la9información. 2
Los9videos9favorecen9la9comprensión9de9la9información. 0
La9calidad9del9sonido9es9buena 2
El9sonido9favorece9la9comprensión9de9la9información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El9sitio9sirve9de9ayuda9para9objetivos9difícilmente9explicables9sin9este9recurso 2
OBSERVACIONES:9propone9actividades9que9exigen9software9no9estandar9y9no9avisa9de9la9necesidad9de9dicho9sotware9no9propone9enlaces9para9conseguirlo
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El9sitio9es9útil9como9herramienta9para9alcanzar9varios9objetivos9del9currículo. 3
El9sitio9está9relacionado9con9los9contenidos9del9currículo. 4
La9información9que9aporta9el9sitio9web9está9actualizada 3
El9material9presente9es9correcto9en9su9contenido. 4
El9contenido9de9la9información9es9comprensible9para9alumnos9de9Ed.9Primaria. 3
3
Las9actividades9propuestas9permiten9la9evaluación9del9propio9progreso9intelectual 2
El9grado9de9interactividad9del9sitio9web9es9alto 1
El9contenido9del9sitio9web9es9abarcable9sin9necesidad9de9material9suplementario. 3
La9expresión9de9los9textos9es9adecuada9para9alumnos9de9Ed.9Primaria. 3
Todos9los9términos9están9correctamente9explicados. 2
El9sitio9propone9bibliografía9para9complementar9la9información. 1
La9página9inicial9es9fácilmente9comprensible9para9el9alumnado9de9Ed.9Primaria. 3
El9sitio9propone9enlaces9a9otros9sitios9donde9completar9la9información. 2
Las9actividades9propuestas9favorecen9la9adquisición9de9conocimientos. 2
Las9actividades9proporcionan9feedback9para9la9correcta9adquisición9de9conocimientos 3
El9sitio9es9aplicable9en9actividades9extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:9esta9página9es9muy9buena9en9tanto9que9el9contenido9ambiental9está9inmerso9en9los9contenidos9curriculares,9esto9es,9se9trabaja9
Educación9Ambiental9interdiciplinarmente9como9solicita9la9propia9disciplina
OBSERVACIONES
CAPACIDADES(REQUERIDAS9(subrayar9lo9que9proceda):(
COMUNICACIÓN9ORAL9Y9ESCRITA9f9COMPRENSIÓN9E9INTERPRETACIÓN9DE9LA9REALIDAD9A9TRAVÉS9DE9LA9RELACIÓN9DE9CONOCIMIENTOS9f9999999999999999
BÚSQUEDA9Y9PROCESAMIENTO9DE9LA9INFORMACIÓN9f9TRABAJO9EN9EQUIPO9f9AUTONOMÍA9EN9EL9USO9DE9LAS9TIC999999999
PRINCIPALES(DESTINATARIOS9(subrayar9lo9que9proceda):9ALUMNOS9(nivel9Primaria9/9PROFESORES9/9FAMILIAS
PATROCINADORES:(Xunta9de9Galicia
GLOBAL
El9sitio9web9tiene9capacidad9de9potenciar9la9creatividad9de9estudiantes9de9Ed.9Primaria 2
El9sitio9web9propone9actividades9que9potencian9el9desarrollo9de9la9creatividad9personal 1
El9sitio9es9potencialmente9útil9para9el9desarrollo9de9habilidades9de9pensamiento9(resúmenes,9síntesis,9esquemas…)9 2
Hay9canales9de9comunicación9bidireccionales 2
Existen9elementos9que9despiertan9y9captan9la9atención9del9usuario9 2
La9animación9favorece9la9comprensión9de9la9información. 2
El9sitio9es9atractivo9e9invita9al9uso. 3
El9sitio9web9permite9al9alumnado9intercambiar9información 1
El9sitio9presenta9elementos9de9entretenimiento9interactivos 1
El9sitio9favorece9los9aprendizajes9por9su9efecto9motivador
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Google&'&educacion&ambiental&recursos&primaria&(11)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:&Como&en&otras&páginas,&en&el&sitio&existen&materiales&pero&sin&interactividad.&Además,&el&formato&de&la&página&no&es&sencillo&para&
alumnos&de&primaria.
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&'&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES(/&FAMILIAS
PATROCINADORES:(AEVERSU,(CLIMANTICA,(VOZ(NATURA
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 4
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 4
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 4
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 1
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 2
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 4
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 2
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 0
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 1
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador 1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 1
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 2
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 2
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 1
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 3
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 3
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 3
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:&El&formato&de&la&página&no&es&adecuado&para&niños,&sin&embargo&los&recursos&educativos&pueden&ser&interesantes.&Además&vienen&
clasificados&en&un&subapartado&especial.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 2
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 2
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 1
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 3
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 4
La&calidad&del&sonido&es&buena 4
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 4
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 2
OBSERVACIONES:&Web&que&se&concibe&como&un&instrumento&operativo&al&servicio&de&la&política&ambiental&de&Galicia,&por&lo&que&incluye&recursos&
educativos&en&forma&de&campañas,&instalaciones&y&recursos.&Aunque&tiene&actividades&adecuadas&para&primaria&no&se&ven&de&forma&sencilla&y&directa.
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 2
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 2
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 2
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 2
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 3
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 3
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 2
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 1
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 2
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2011
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/&NO
PALABRAS(CLAVE:(Información(U(Educación(ambiental(U(Residuos(urbanos(U(Campañas(gestión(residuos(U(Programas(educativos(U(Material(didáctico
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&SOGAMA
DIRECCION(URL:(http://www.sogama.es/es/info/guiasUdidacticasUeducativas
FECHA(DE(CONSULTA:(AGOSTO((2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano,(Gallego
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(SOGAMA(U(SOCIEDADE(GALEGA(DO(MEDIO(AMBIENTE
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS&(CENTROS&ASOCIADOS)
DOMINIO:(.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(NO
ENLACES(OPERATIVOS6(subrayar6lo6que6proceda):6SÍ6/6NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN6(subrayar6lo6que6proceda):6SÍ6/6NO
INCLUYE(PUBLICIDAD6(subrayar6lo6que6proceda):6SÍ6/6NO
PALABRAS(CLAVE:6EDUCACIÓN)AMBIENTAL)PRIMARIA)(posición11)en)google)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:6ECOLEGIOS
DIRECCION(URL:6http://www.minam.gob.pe/proyecolegios/Curso/cursoH
virtual/Modulos/modulo2/2Primaria/m2_primaria/por_qu_ensear_educacin_ambiental_a_los_nios_y_nias_de_primaria.html
FECHA(DE(CONSULTA:(5/MAYO/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(MINISTERIO(MEDIO(AMBIENTE(PERÚ
ACCESO((subrayar6lo6que6proceda):(LIBRE6/6LIBRE6CON6EXCEPCIONES6/6SOLO6PARA6USUARIOS6REGISTRADOS6
DOMINIO:(.gob.pe
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los6enlaces6externos6propuestos6están6actualizados 3
Las6herramientas6de6navegación6son6adecuadas6para6los6alumnos6de6Ed.6Primaria. 3
La6navegación6en6el6sitio6es6fácil(facilidad6de6hipervínculos,6orden6de6los6elementos6en6pestañas). 4
La6disposición6de6los6textos6facilita6su6lectura6(no6abuso6del6scroll,6páginas6no6largas). 2
La6rapidez6de6descarga6es6adecuada. 4
Existe6unidad6en6el6diseño6de6la6página6web6. 4
El6tipo6de6letra6es6adecuado. 4
Los6colores6del6texto6y6fondo6son6los6adecuados. 4
La6calidad6de6las6imágenes6es6buena. 2
Las6fotos6favorecen6la6comprensión6de6la6información. 3
Los6videos6favorecen6la6comprensión6de6la6información. 3
La6calidad6del6sonido6es6buena 4
El6sonido6favorece6la6comprensión6de6la6información. 4
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El6sitio6sirve6de6ayuda6para6objetivos6difícilmente6explicables6sin6este6recurso 2
OBSERVACIONES:6los6enlaces6son6al6documentos6pdf6dentro6del6mismo6sitio./6Algunos6enlaces6de6los6docuemntos6amteriores6no6están6activos./6La6
autoevaluación6V6presenta6una6figura6de6tamaño6muy6pequeño.6
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El6sitio6es6útil6como6herramienta6para6alcanzar6varios6objetivos6del6currículo. 2
El6sitio6está6relacionado6con6los6contenidos6del6currículo. 3
La6información6que6aporta6el6sitio6web6está6actualizada 3
El6material6presente6es6correcto6en6su6contenido. 4
El6contenido6de6la6información6es6comprensible6para6alumnos6de6Ed.6Primaria. 2
2
Las6actividades6propuestas6permiten6la6evaluación6del6propio6progreso6intelectual 3
El6grado6de6interactividad6del6sitio6web6es6alto 1
El6contenido6del6sitio6web6es6abarcable6sin6necesidad6de6material6suplementario. 3
La6expresión6de6los6textos6es6adecuada6para6alumnos6de6Ed.6Primaria. 1
Todos6los6términos6están6correctamente6explicados. 3
El6sitio6propone6bibliografía6para6complementar6la6información. 3
La6página6inicial6es6fácilmente6comprensible6para6el6alumnado6de6Ed.6Primaria. 1
El6sitio6propone6enlaces6a6otros6sitios6donde6completar6la6información. 1
Las6actividades6propuestas6favorecen6la6adquisición6de6conocimientos. 3
Las6actividades6proporcionan6feedback6para6la6correcta6adquisición6de6conocimientos 4
El6sitio6es6aplicable6en6actividades6extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:los6enlaces6que6proponen6son6a6documentos6de6la6misma6plataforma6en6donde6ampliar6los6contenidos6expuestos.
OBSERVACIONES:6esta6página6constituye6una6fuente6de6infprmación6para6el6profesorado6mas6que6una6herramienta6para6trabajar6la6educación6ambiental6
en6el6aula.6Propone6estrategias6para6abordar6los6contenidos6y6así6elaborar6material6porpio.
CAPACIDADES(REQUERIDAS6(subrayar6lo6que6proceda):(
COMUNICACIÓN6ORAL6Y6ESCRITA6H6COMPRENSIÓN6E6INTERPRETACIÓN6DE6LA6REALIDAD6A6TRAVÉS6DE6LA6RELACIÓN6DE6CONOCIMIENTOS6H6666666666666666
BÚSQUEDA6Y6PROCESAMIENTO6DE6LA6INFORMACIÓN6H6TRABAJO6EN6EQUIPO6H6AUTONOMÍA6EN6EL6USO6DE6LAS6TIC666666666
PRINCIPALES(DESTINATARIOS6(subrayar6lo6que6proceda):6ALUMNOS6(nivel6_______________)6/6PROFESORES6/6FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El6sitio6web6tiene6capacidad6de6potenciar6la6creatividad6de6estudiantes6de6Ed.6Primaria 1
El6sitio6web6propone6actividades6que6potencian6el6desarrollo6de6la6creatividad6personal 2
El6sitio6es6potencialmente6útil6para6el6desarrollo6de6habilidades6de6pensamiento6(resúmenes,6síntesis,6esquemas…)6 2
Hay6canales6de6comunicación6bidireccionales 1
Existen6elementos6que6despiertan6y6captan6la6atención6del6usuario6 2
La6animación6favorece6la6comprensión6de6la6información. 0
El6sitio6es6atractivo6e6invita6al6uso. 2
El6sitio6web6permite6al6alumnado6intercambiar6información 1
El6sitio6presenta6elementos6de6entretenimiento6interactivos 1
El6sitio6favorece6los6aprendizajes6por6su6efecto6motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:4ABRIL42015
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
PALABRAS(CLAVE:!EDUCACIÓN!AMBIENTAL!PRIMARIA!(posición!8!en!google)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4PROGRAMA4DE4EDUCACIÓN4AMBIENTAL4PARA4CENTROS4EDUCATIVOS
DIRECCION(URL:(http://educambientalmadrid.com/?page_id=567
FECHA(DE(CONSULTA:45/mayo/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO4E4INGLÉS
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(COMUNIDAD4DE4MADRID
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/4SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS4
DOMINIO:(.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 4
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 2
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil4(facilidad4de4hipervínculos,4orden4de4los4elementos4en4pestañas). 3
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 3
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 4
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 4
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 4
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 4
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 3
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 2
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 3
La4calidad4del4sonido4es4buena 0
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 1
OBSERVACIONES:4los4enlaces4externos4son4a4otras4páginas4webs4y4blogs4y4todos4estan4activos./4Principalmente4proporciona4enlaces4a4actividades4en4
formato44pdf4para4descargar4y4realizar4en4clase.4//4Es4un4blog4que4da4recursos4en4pdf.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 2
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 3
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 4
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 4
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
1
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 1
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 1
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 2
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 2
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 2
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 1
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 1
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 1
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 3
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 1
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:4la4Educ.4Ambiental4es4un4contenido4transversal4que4se4trata4a4partir4delso4contenidos4del4bloque4seres4vivos4(RD126/2014,4articulo4104
sobre4los4elementos4transversales)4
OBSERVACIONES:4las4actividades4en4odf4que4sugiere4este4sitio4web4trabajan4la4creatividad4en4tanto4que4proponen4a4los4alumnos4actividades4para4fomentar4la4concienciación4con4el4medio4ambiente4(las44R)
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4i4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS4i4444444444444444
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4i4TRABAJO4EN4EQUIPO4i4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC444444444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS4(nivel4_______________)4/4PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:(FUNDACIÓN4ACS
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 3
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 2
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 1
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 1
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 2
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 0
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 2
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 1
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 1
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?este?recurso?porpone?actividades?que?permiten?trabajar?diversos?aspectos?curriculares?(cálculo,?volumen,etc)?y?no?curriculares?pero?
importantes?para?el?desarrollo?de?los?alumnos?(discriminación?visual,?direccionalidad,?educación?vial)./?la?creatividad?se?desarrolla?con?actividades?
manuales.?
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?O?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?O????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?O?TRABAJO?EN?EQUIPO?O?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?(nivel?4º?por?materiales,?5º?por?Ecología)?/?PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 2
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 3
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 3
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 4
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 4
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 4
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 4
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 2
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 4
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 4
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 4
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 4
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 4
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 3
OBSERVACIONES
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 2
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 2
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 2
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
La?calidad?del?sonido?es?buena 3
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 4
OBSERVACIONES:?el?sonido?de?los?videos?es?bueno?pero?es?necesario?aumentarlo?con?respecto?al?volumen?que?suele?utilizar?el?equipo?y?respecto?a?las?
actividades?que?tienen?sonido./?Los?videos?son?muy?buenos?pero?la?calidad?de?las?imágenes?no.
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 4
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 4
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 2
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 4
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas).. 4
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 3
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 4
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(NO?PRESENTE
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(EDUCACIÓN)AMBIENTAL)RECURSOS)(2º)posición)en)google)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?ALEX?Y?ROBIX
DIRECCION(URL:(https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacionOambiental/alexOyOrobix
FECHA(DE(CONSULTA:(6/MAYO/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(ESPAÑOL
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:?ECOEMBALAJES?ESPAÑA,?S.A.
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.com
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
PALABRAS(CLAVE:(EDUCACION)AMBIENTAL)PRIMARIA)RECURSOS)(2º)posición)en)google)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4MINIBMUNDI
DIRECCION(URL:(http://www.miniBmundi.com
FECHA(DE(CONSULTA:(6/MAYO/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(4ECOEMBALAJES4ESPAÑA,4S.A.
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/4SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS4
DOMINIO:(.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 0
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 0
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil4(facilidad4de4hipervínculos,4orden4de4los4elementos4en4pestañas). 0
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 0
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada.4 4
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 0
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 0
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 0
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 0
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
La4calidad4del4sonido4es4buena 0
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 0
OBSERVACIONES
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 0
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 0
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 0
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 0
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 0
0
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 0
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 0
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 0
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 0
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 0
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 0
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 0
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 0
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 0
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 0
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 0
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:4se4trata4de4una4página4web4que4se4presenta4como4activa4y4permite4registrarse4pero4en4el4momento4de4empezar4a4navegar4(es4una4zona4
de4juegos4donde4aprender4a4reciclar,4cuidar4y4limpiar4el4Planeta)4envía4un4mensaje4de4error.
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4B4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS4B4444444444444444
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4B4TRABAJO4EN4EQUIPO4B4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC444444444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS4(nivel4_______________)4/4PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 0
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 0
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 0
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 0
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 0
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 0
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 0
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 0
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 0
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS8(subrayar8lo8que8proceda):(SÍ8/8NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN8(subrayar8lo8que8proceda):8SÍ8/8NO
INCLUYE(PUBLICIDAD8(subrayar8lo8que8proceda):8SÍ8/8NO
PALABRAS(CLAVE:(RECURSOS8TIC8(4º8posición)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:8CNICE
DIRECCION(URL:(http://educalab.es/intef
FECHA(DE(CONSULTA:(18/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:8Ministerio8de8Educación,8Cultura8y8Deporte
ACCESO((subrayar8lo8que8proceda):(LIBRE8/8LIBRE8CON8EXCEPCIONES8/8SOLO8PARA8USUARIOS8REGISTRADOS8
DOMINIO:(.es
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los8enlaces8externos8propuestos8están8actualizados 3
Las8herramientas8de8navegación8son8adecuadas8para8los8alumnos8de8Ed.8Primaria. 1
La8navegación8en8el8sitio8es8fácil8(facilidad8de8hipervínculos,8orden8de8los8elementos8en8pestañas). 3
La8disposición8de8los8textos8facilita8su8lectura8(no8abuso8del8scroll,8páginas8no8largas). 2
La8rapidez8de8descarga8es8adecuada. 3
Existe8unidad8en8el8diseño8de8la8página8web8. 3
El8tipo8de8letra8es8adecuado. 3
Los8colores8del8texto8y8fondo8son8los8adecuados. 3
La8calidad8de8las8imágenes8es8buena. 0
Las8fotos8favorecen8la8comprensión8de8la8información. 0
Los8videos8favorecen8la8comprensión8de8la8información. 1
La8calidad8del8sonido8es8buena 1
El8sonido8favorece8la8comprensión8de8la8información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El8sitio8sirve8de8ayuda8para8objetivos8difícilmente8explicables8sin8este8recurso 1
OBSERVACIONES:8Página8orientada8a8la8formación8y8apoyo8docente8del8profesorado.8No8hay8contenidos8dirigidos8a8alumnos8sino8material8enlazado.8Es8un8
portal8para8profesores8que8redirige8a8muchas8otras8páginas,8que8bien8pueden8encontrarse8a8través88del8motor8de8búsqueda.8La8página8en8sí8no8es8de8gran8
valor,8pero8sí8los8recursos8a8los8que8da8acceso.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El8sitio8es8útil8como8herramienta8para8alcanzar8varios8objetivos8del8currículo. 1
El8sitio8está8relacionado8con8los8contenidos8del8currículo. 1
La8información8que8aporta8el8sitio8web8está8actualizada 3
El8material8presente8es8correcto8en8su8contenido. 3
El8contenido8de8la8información8es8comprensible8para8alumnos8de8Ed.8Primaria. 0
1
Las8actividades8propuestas8permiten8la8evaluación8del8propio8progreso8intelectual 0
El8grado8de8interactividad8del8sitio8web8es8alto 0
El8contenido8del8sitio8web8es8abarcable8sin8necesidad8de8material8suplementario. 1
La8expresión8de8los8textos8es8adecuada8para8alumnos8de8Ed.8Primaria. 0
Todos8los8términos8están8correctamente8explicados. 1
El8sitio8propone8bibliografía8para8complementar8la8información. 1
La8página8inicial8es8fácilmente8comprensible8para8el8alumnado8de8Ed.8Primaria. 1
El8sitio8propone8enlaces8a8otros8sitios8donde8completar8la8información. 2
Las8actividades8propuestas8favorecen8la8adquisición8de8conocimientos. 1
Las8actividades8proporcionan8feedback8para8la8correcta8adquisición8de8conocimientos 1
El8sitio8es8aplicable8en8actividades8extracurriculares. 1
OBSERVACIONES:8Es8una8página8que8al8ser8dedicada8a8la8formación8del8profesorado,8no8incluye8materiales8embedidos8a8la8página8sino8vía8descarga8como8
enlace.8Por8ello8es8poco8atractiva8para8los8estudiantes8aunque8puede8ser8útil8al8profesorado8por8la8cantidad8de8información8que8gestiona.
OBSERVACIONES:8Similar8al8apartado8previo,8los8contenidos8no8están8adaptados8al8alumnado8pero8sí8pueden8ser8atractivos8al8profesorado.
CAPACIDADES(REQUERIDAS8(subrayar8lo8que8proceda):(
COMUNICACIÓN8ORAL8Y8ESCRITA8e8COMPRENSIÓN8E8INTERPRETACIÓN8DE8LA8REALIDAD8A8TRAVÉS8DE8LA8RELACIÓN8DE8CONOCIMIENTOS8e8888888888888888
BÚSQUEDA8Y8PROCESAMIENTO8DE8LA8INFORMACIÓN8e8TRABAJO8EN8EQUIPO8e8AUTONOMÍA8EN8EL8USO8DE8LAS8TIC88888
PRINCIPALES(DESTINATARIOS8(subrayar8lo8que8proceda):8ALUMNOS8/8PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El8sitio8web8tiene8capacidad8de8potenciar8la8creatividad8de8estudiantes8de8Ed.8Primaria 1
El8sitio8web8propone8actividades8que8potencian8el8desarrollo8de8la8creatividad8personal 2
El8sitio8es8potencialmente8útil8para8el8desarrollo8de8habilidades8de8pensamiento8(resúmenes,8síntesis,8esquemas…)8 0
Hay8canales8de8comunicación8bidireccionales 0
Existen8elementos8que8despiertan8y8captan8la8atención8del8usuario8 1
La8animación8favorece8la8comprensión8de8la8información. 0
El8sitio8es8atractivo8e8invita8al8uso. 1
El8sitio8web8permite8al8alumnado8intercambiar8información 0
El8sitio8presenta8elementos8de8entretenimiento8interactivos 1
El8sitio8favorece8los8aprendizajes8por8su8efecto8motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?el?sitio?en?sí?no?permite?desarrollar?la?creatividad,?pero?sí?propone?actividades,?sobre?todo?manualidades,?a?partir?de?las?cuales?
desarrollar?la?creatividad,?pero?no?por?la?herramienta?web?sino?por?la?actividad.
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?P?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?P????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?P?TRABAJO?EN?EQUIPO?P?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?(nivel?PRIMARIA,?SECUNDARIA?Y?ADULTOS?/?PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 1
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 2
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 2
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 1
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 1
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 1
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 4
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 4
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 2
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 3
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 1
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:?proporciona?unidades?didácticas?para?los?distintos?niveles?(primaria,?secundaria?y?adultos).?Por?tanto?están?dirigidas?a?profesores?en?un?
primer?momento?y?al?final?de?la?unidad?proporciona?las?actividades?para?los?alumnos,?las?cuales?sí?están?en?el?lenguaje?adecuada?a?cada?etapa.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 2
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 4
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 0
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?La?disposición?de?los?textos?no?es?la?mas?adecuada,?invita?a?su?impresión?para?una?mejor?lectura./?hay?pocos?enlaces?externos,?y?no?
todos?los?que?hay?son?accesibles?a?un?click,?sino?que?hay?que?copiar?y?pegar?en?el?buscador.
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 4
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 4
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 4
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 4
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 1
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 4
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(EDUCACIÓN)AMBIENTAL)PRIMARIA)RECURSOS)(2º)posición)en)google)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?AULA?DE?RECICLAJE
DIRECCION(URL:(https://www.ecoembes.com/es/ciudadanos/educacionPambiental/recursosPeducativos/aulaPdePreciclaje
FECHA(DE(CONSULTA:(6/MAYO/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(ESPAÑOL
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ECOEMBALAJES?ESPAÑA,?S.A.
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.com
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2009
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):(SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):(SÍ(/(NO
PALABRAS(CLAVE:((Formación(profesorado(O(Herramientas(docentes(O(Ecología(O(Educación(Ambiental
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4ECOPIBES
DIRECCION(URL:(http://www.ecopibes.com/
FECHA(DE(CONSULTA:(18/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Asociación(Civil(Red(Ambiental(O(Camacua(744((C1406DOP)(O(Ciudad(de(Buenos(Aires,(Argentina
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/4SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS
DOMINIO:(ecopibes.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 3
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil4(facilidad4de4hipervínculos,4orden4de4los4elementos4en4pestañas). 3
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 2
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 2
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 2
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 2
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 3
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 3
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 3
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
La4calidad4del4sonido4es4buena 0
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 3
OBSERVACIONES:4Página4atractiva4orientada4a4transmisión4de4contenidos4de4educación4ambiental4y4ecológicos4a4personal4docente4e4interesado.4No4hay4
multimedia4de4forma4directa4pero4sí4a4través4de4enlaces
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 3
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 3
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 3
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 3
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
3
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 2
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 3
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 3
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 3
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 1
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 3
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 2
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 4
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 3
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:4Página4de4contenidos4interesantes4y4de4formato4atractivo,4con4actividades4pero4no4interactivas
OBSERVACIONES:4Página4construida4en4un4formato4atractivo,4pero4carente4de4canales4de4comunicación4bidireccionales4(redes,4foros,4etc)
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4b4COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS4b4444444444444444
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4b4TRABAJO(EN(EQUIPO4b4AUTONOMÍA(EN(EL(USO(DE(LAS(TIC(((((
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS4/4PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:(
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 3
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 2
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 2
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 3
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 3
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 1
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 4
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 1
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 4
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
PALABRAS(CLAVE:(EDUCACIÓN)AMBIENTAL)PRIMARIA)RECURSOS)(2º)posición)en)google)
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4ECOCIUDAD
DIRECCION(URL:(https://www.ecoembes.com/sites/default/files/ecociudad/ecociudad.html
FECHA(DE(CONSULTA:(6/MAYO/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ECOEMBALAJES,4S.A.
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/4SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS4
DOMINIO:(.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 1
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 4
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil44(facilidad4de4hipervínculos,4orden4de4los4elementos4en4pestañas). 4
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 3
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 4
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 4
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 4
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 4
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 2
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 3
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 2
La4calidad4del4sonido4es4buena 2
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 3
OBSERVACIONES:4uno4de4los4apartados4tiene4un4sonido4que4simula4un4hombre4hablando4pero4no4explica4nada4sino4qu4debes4ir4leyendo4a4la4vez.4Este4
sonido4es4desagradable4y4no4aporta4nada./4En4otro4apartado4hay4unos4videos4que4ofrecen4varios4modos4de4ver4el4video4y4finalmente4no4hay4distinción4
entre4uno4y4otro4modo.4Esto4hace4perder4el4tiempo4puesto4que4pierdes4el4tiempo4cuando4tratas4de4verlos./4En4ambos4casos4puesto4que4hay4ocasiones4en4
que4son4videos4y4sonido4buenos4y4otros4en4los4que4no4asigno4el424como4nota4media4entre414y44
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 2
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 4
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 4
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 3
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 4
4
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 3
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 3
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 4
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 4
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 4
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 1
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 3
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 1
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 4
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 3
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:4PRESENTA4ERRORES4EN4LA4ESCRITURA,4POR4EJEMPLO4"bario"4en4vez4de4barrio
OBSERVACIONES
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4f4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS4f4444444444444444
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4f4TRABAJO4EN4EQUIPO4f4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC444444444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS4(nivel42ºf6º4PRIMARIA)4/4PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 2
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 1
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 2
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 1
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 4
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 4
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 4
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 1
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 4
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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PAGINA&ENCONTRADA&CON&REVISIÓN&BIBLIOGRÁFICA
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:&Página&construida&en&un&formato&atractivo,&pero&para&patrocinar&el&PRAE
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN(ORAL(Y(ESCRITA&P&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&P&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&P&TRABAJO&EN&EQUIPO&P&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:(Junta(de(CyL(E(Patrimonio(de(CyL(E(Mi(espacio(natural(E(EMAS
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 3
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 3
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 2
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 1
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 3
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 3
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 3
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 1
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 3
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador 2
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 1
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 2
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 2
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 0
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 2
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 1
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 1
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 1
OBSERVACIONES:&Más&que&educación&ambiental,&es&la&presentación&de&un&centro&que&puede&explicar&la&educación&ambiental
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 1
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 1
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 2
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 2
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 3
La&calidad&del&sonido&es&buena 3
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 1
OBSERVACIONES:&Página&de&presentación&del&PRAE.&Para&atraer&visitantes&se&acompaña&a&la&descripción&de&videos&y&de&fotos
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 2
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 1
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 2
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 3
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 3
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 2
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 1
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 1
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 2
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/&NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ(/(NO((sólo(de(los(patrocinadores)
PALABRAS(CLAVE:((Formación(profesorado(E(Buscador(de(cursos(E(ecología(E(formación(ambiental
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&PRAE&P&PROPUESTAS&AMBIENTALES&EDUCATIVAS
DIRECCION(URL:(http://praecyl.es/
FECHA(DE(CONSULTA:(18/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(PRAE(E(Propuestas(ambientales(educativas
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS&(CENTROS&ASOCIADOS)
DOMINIO:(praecyl.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?atractividad?es?alta?para?los?alumnos,?pero?carece?de?canales?de?web?2.0?para?interactuar?con?los?promotores?de?la?página
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?Q?COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS?Q????????????????
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN?Q?TRABAJO?EN?EQUIPO?Q?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?/?PROFESORES(/(FAMILIAS((Un(apartado(para(cada(uno)
PATROCINADORES:(
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 4
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 4
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 4
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 2
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 4
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 2
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 3
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 4
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 3
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 2
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 4
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 3
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 3
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 4
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 3
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 4
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 2
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:?La?presentación?es?muy?intuitiva?para?los?alumnos?de?primaria?y?los?juegos?especialmente?atractivos?para?ganar?su?interés
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 3
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 1
La?calidad?del?sonido?es?buena 3
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 3
OBSERVACIONES:?Página?orientada?a?la?promoción?de?la?NWF?Q?National?Wildlife?Federation,?a?través?de?la?revista?Ranger?Rick?orientada?a?padres,?
educadores?y?niños
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 3
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 4
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 3
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 3
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 2
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ(/(NO((sólo(de(Ranger(Rick,(la(revista(de(NWF)
PALABRAS(CLAVE:((Actividades(ambientales([(Ecología([(Juegos(infantiles([(NWF(
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?RANGERQRICK
DIRECCION(URL:(http://www.nwf.org/Kids/Ranger[Rick.aspx
FECHA(DE(CONSULTA:(21/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Inglés
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(NWF([(National(Wildlife(Federation
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?(CENTROS?ASOCIADOS)
DOMINIO:(nwf.org
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?el?efecto??moivador?de?la?página?radica?en?los?videos?que?están?enlazados?fácilemente?con?la?página?inicial.
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?O?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?O????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?O?TRABAJO?EN?EQUIPO?O?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?(nivel?_______________)?/?PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:(OBRA?SOCIAL?DE?KUTXA
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 2
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 1
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 3
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 3
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 3
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 2
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 3
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 0
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 1
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 2
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 3
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 2
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 2
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 0
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 0
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:?La?página?está?orientada?a?alumnos?de?secundaria,?con?videos?de?15?minutos?que?no?dan?posibilidad?de?manejar?según?necesidad?del?
gruo?de?clase.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 2
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 3
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 3
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
La?calidad?del?sonido?es?buena 3
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?los?recursos?que?sí?están??operativos?son??a?videos?que?explican?ciclo?agua,?contaminación…?pero?no?hay?interacción?no?se?puede?parar?
ni?rebobinar,?por?lo?que?si?te?pierdes?no?puedes?volver?atrás,?repetir?o?parar?para?comentar?con?los?alumnos./?Los?videos?están?en?formato?flash??lo?que?
puede?ser?un?inconveniente?en?dispositivos?móviles./?Existen?enlaces?a?otras?páginas?que?estan?anticuados?(pág.?sí?operativa?pero?no?son?ese?enlace)?o?a?
documentos?pdf?que?no?están?activos.??
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 3
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil??(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 2
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 4
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(21/1/2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO?No?todos?los?enlaces?estan?activos:?los?cuadernos?a?actividades?no?lo?estan
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(EDUCACIÓN)CIENTÍFICA)Y)AMBIENTAL1NUEVAS)TECNOLOGÍAS1ÁMBITO)EDUCATIVO)Y)SOCIAL1VIDEOS)FLASH
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?NATURGAIA
DIRECCION(URL:?http://www.naturgaia.net/naturgaia/
FECHA(DE(CONSULTA:(12/5/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO?Y?EUSKERA?(la?mayoria?de?los?recursos?no?estan?en?castellano)
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:?NATURGAIA
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.net
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?atractividad?es?alta?para?los?alumnos,?pero?carece?de?canales?interactivos
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?L?COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS?L????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?L?TRABAJO?EN?EQUIPO?L?AUTONOMÍA(EN(EL(USO(DE(LAS(TIC(((((
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?/?PROFESORES(/?FAMILIAS
PATROCINADORES:(
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 3
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 3
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 3
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 3
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 4
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 2
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 3
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 2
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 1
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 4
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 4
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 2
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 3
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 3
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 3
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 3
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:?Las?actividades?y?juegos?captan?la?atención?del?alumno?y?ayudan?a?explicar?temas?básicos
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 2
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 3
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 2
La?calidad?del?sonido?es?buena 3
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?Página?que?permite?el?acceso?a?diversas?actividades?y?juegos?en?formato?flash.?Deberías?mejorarse?el?ritmo?en?las?actividades:?algunas?
demasiado?rápidas,?otras?muy?lentas.
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 4
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 3
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 4
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ(/(NO
PALABRAS(CLAVE:(?Juegos?L?recursos?formativos?L?actividades?adicionales?L?JCYL
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?JCYL?L?Portal?Educa?Alumnos
DIRECCION(URL:(http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/areasLtroncales/conocLmedio
FECHA(DE(CONSULTA:(21/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(JCYL
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?(CENTROS?ASOCIADOS)
DOMINIO:(educa.jcyl.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2011
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):(SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):(SÍ(/(NO
PALABRAS(CLAVE:((Consumo(responsable(N(Ecología(practicable(N(Compras(responsables
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4CONSUMO4RESPONSABLE
DIRECCION(URL:(http://www.consumoresponsable.org/
FECHA(DE(CONSULTA:(22/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ECODES(N(Ecología(y(Desarrollo
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/4SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS4(CENTROS4ASOCIADOS)
DOMINIO:(.org
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 2
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 1
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil4(facilidad4de4hipervínculos,4orden4de4los4elementos4en4pestañas). 2
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 1
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 2
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 2
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 2
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 1
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 3
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 3
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 1
La4calidad4del4sonido4es4buena 1
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 1
OBSERVACIONES:4Página4estándar4para4promocionar4productos4de4consumo4responsable
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 2
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 2
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 1
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 2
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 2
1
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 0
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 1
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 1
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 1
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 2
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 3
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 1
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 3
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 1
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 1
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 1
OBSERVACIONES:4La4página4no4incluye4actividades4específicas4para4captar4la4atención4de4los4alumnos4de4primaria
OBSERVACIONES:4Página4con4poca4atractividad4para4alumnos4de4primaria
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4a4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS4a4444444444444444
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN4a4TRABAJO4EN4EQUIPO4a4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC44444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS4(último4ciclo4Primaria)4/4PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:(Gobierno(de(Aragón
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 1
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 1
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 1
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 1
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 1
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 0
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 1
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 0
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 0
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?Página?con?poca?atractividad?e?interactividad?para?alumnos?de?primaria
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?M?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?M????????????????
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN?M?TRABAJO?EN?EQUIPO?M?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?/?PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 1
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 1
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 0
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 1
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 1
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 1
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 0
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 0
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 0
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 2
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 1
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 3
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 3
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 1
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 3
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 1
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 1
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 1
OBSERVACIONES:?La?página?contiene?toda?la?información?para?explicar?la?problemática?de?la?gestión?de?residuos?pero?no?propone?actividades?específicas?
para?su?estudio?por?parte?de?alumnos?de?primaria
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 3
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 3
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 1
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 1
La?calidad?del?sonido?es?buena 1
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 3
OBSERVACIONES:?Página?del?ministerio?para?explicar?la?gestión?de?residuos
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 2
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 2
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 2
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 3
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 1
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 2
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:((Gestión(de(residuos(R(Normativa(de(residuos(R(Traslado(de(residuos(R(Evaluación(Ambiental
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?PREVENCIÓN?Y?GESTIÓN?DE?RESIDUOS
DIRECCION(URL:(http://www.magrama.gob.es/es/calidadMyMevaluacionMambiental/temas/prevencionMyMgestionMresiduos/
FECHA(DE(CONSULTA:(22/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Ministerio(de(Agricultura,(Alimentación(y(Medio(Ambiente
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?(CENTROS?ASOCIADOS)
DOMINIO:(magrama.gob.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?página?es?una?animación?flash?dirigida?a?alumnos?muy?infantiles.?Sin?embargo,?no?culmina?las?animaciones?con?videos?o?con?audios,?
sino?con?textos?lo?que?hace?disminuir?su?atractividad?
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN(ORAL(Y(ESCRITA(?(COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS?L????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?L?TRABAJO?EN?EQUIPO?L?AUTONOMÍA(EN(EL(USO(DE(LAS(TIC(((((((((
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS(/(PROFESORES(/?FAMILIAS
PATROCINADORES:(Ecovidrio((se(enlaza(a(una(página(que(es(la(propietaria)
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 3
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 3
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 2
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 2
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 2
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 2
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 3
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 1
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 2
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 1
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 2
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 1
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 4
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 1
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:?La?página?está?adaptada?a?alumnos?de?primaria,?como?si?fuesen?dibujos?animados.?Complementaría?con?videos?o?audios?en?lugar?de?
textos.?Se?navega?y?toca?leer.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 3
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 2
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 1
La?calidad?del?sonido?es?buena 2
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 1
OBSERVACIONES:?Página?destinada?a?público?infantil?para?explicar?el?reciclado.?En?realidad?es?un?flash,?con?enlaces?a?texto?que?explican?cada?uno?de?los?
objetivos.?Tamaño?pequeño?adaptada?para?ordenadores?de?resolución?baja.?Dibujos?infantiles?de?mala?calidad.?Al?hacer?click?suena?un?sonido,?que?distrae?
bastante
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 1
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 1
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 2
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 1
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 2
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 1
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 4
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(¿?
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(Reciclado(?(ámbito(educativo(y(social(?(videos(flash
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?Reciclavidrio
DIRECCION(URL:(http://www.reciclavidrio.com/entrar.htm
FECHA(DE(CONSULTA:(12/05/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Reciclavidrio
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.com
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?No?todas?lsa?actividades?propuestas?estána?ctualizadas?por?lo?que?pierdes?eliempo?recargando?la?página.?/Algunas?actividades?sí?dan?
feedback?instantáneo?pero?otras?solo?dan?resultado?sin?decir?los?fallos,?aunque?proponen?volver?a?intentarlo?hasta?consegui?la?actividad.
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?T?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?T????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?T?TRABAJO?EN?EQUIPO?T?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?(nivel?2ºT5º)?/?PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 3
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 2
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 3
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 4
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 3
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 3
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 2
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 3
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 4
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 4
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 3
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 2
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 2
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 2
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 3
OBSERVACIONES
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 4
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 2
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 2
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?Algunas?páginas?web?enlazadas?ya?no?existen?y?los?enaces?en?esta?no?han?sido?elimindos.
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 2
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 3
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 2
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(11/12/2014
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(BIODIVERSIDAD
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?BIODIVER
DIRECCION(URL:(http://fundacionTbiodiversidad.es/biodiver/paraTjovenes
FECHA(DE(CONSULTA:(12/5/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(FUNDACIÓN?BIODIVERSIDAD?(Ministerio?de?Agricultura,?Alimentación?y?Medio?Ambiente
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?K?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?K????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?K?TRABAJO?EN?EQUIPO?K?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?(nivel?6ºEP?K?ESO)?/?PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 3
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 1
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 2
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 3
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 4
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 3
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 4
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 3
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 2
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 3
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 2
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 4
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 3
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:?EXISTEN?HERRAMIENTAS?DIDÁCTICAS?DE?PRENDIZAJE?TIPO?CRUCIGRAMA,?SOPAS?DE?LETRAS?Y?OTROS?DE?DIFICULTAD?ALTA?QUE?
FACILITAN?Y?AYUDAN?AL?APRENDIZAJE?AMENO?DE?LOS?TÓPICOS?DESCRITOS
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 4
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
La?calidad?del?sonido?es?buena 4
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 3
OBSERVACIONES:?VERSIONES?EN?FLASH,?QUE?PUEDEN?SER?ADAPTADAS?AUTOMÁTICAMENTE?A?HTML?PARA?ORDENADORES?DE?MENOR?CAPACIDAD?/?
EXCESIVO?USO?DEL?SCROLL
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 3
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 4
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 4
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(no(presente
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS'CLAVE:'RECURSOS'EDUCACIÓN'AMBIENTAL'PRIMARIA'2'FUENTES'DE'ENERGÍA'2'ENERGÍAS'RENOVABLES
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?LAS?FUENTES?DE?ENERGÍA
DIRECCION(URL:(http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/fuentes_energia/index.html
FECHA(DE(CONSULTA:(12/5/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(CARMEN?CORET?BUENO?Y?ADRIÁN?LEÓN?ABARCA.?INSTITUTO?NACIONAL?DE?TECNOLOGÍAS?EDUCATIVAS?Y?DE?FORMACIÓN?DEL?
PROFESORADO??(MINISTERIO?DE?EDUCACIÓN,?CULTURA?Y?DEPORTE)
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?página?no?es?motivadora?porque?únicamente?presenta?contenidos?planos
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN(ORAL(Y(ESCRITA(?(COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?N????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?N?TRABAJO?EN?EQUIPO?N?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS(/(PROFESORES(/?FAMILIAS
PATROCINADORES:(no(hay
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 1
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 0
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 0
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 2
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 1
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 1
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 0
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 0
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 0
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 0
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 3
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 3
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 0
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 3
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 0
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 0
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 0
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 0
OBSERVACIONES:?La?página?tiene?un?conjunto?de?textos?explicados?únicamente
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 2
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 2
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 0
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?Página?introductoria?de?la?educación?ambiental.?Parece?de?un?profesor?de?la?República?Dominicana
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 2
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 2
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 0
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 1
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil. 2
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 3
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 1
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(¿?
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(Educación(Ambiental(?(Descripción(Educación(Ambiental(?(Introducción(Conceptos
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?La?Educación?Ambiental
DIRECCION(URL:(http://www.jmarcano.com/educa/index.html
FECHA(DE(CONSULTA:(13/08/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(José(E.(Marcano
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA9ÚLTIMA9ACTUALIZACIÓN:9Agosto92015
ENLACES(OPERATIVOS9(subrayar9lo9que9proceda):(SÍ9/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN9(subrayar9lo9que9proceda):9SÍ9/9NO
INCLUYE(PUBLICIDAD9(subrayar9lo9que9proceda):(SÍ9/9NO
PALABRAS(CLAVE:(formación(F(reciclaje(F(clasificación(de(residuos(F(gestión(de(residuos
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:9RECICLAME
DIRECCION(URL:(http://www.reciclame.info/
FECHA(DE(CONSULTA:(22/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Javier(Fernández(Viña(F(Elisabet(Varias(Rodríguez
ACCESO((subrayar9lo9que9proceda):(LIBRE9/9LIBRE9CON9EXCEPCIONES9/9SOLO9PARA9USUARIOS9REGISTRADOS9(CENTROS9ASOCIADOS)
DOMINIO:(.info
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los9enlaces9externos9propuestos9están9actualizados 3
Las9herramientas9de9navegación9son9adecuadas9para9los9alumnos9de9Ed.9Primaria. 1
La9navegación9en9el9sitio9es9fácil9(facilidad9de9hipervínculos,9orden9de9los9elementos9en9pestañas). 1
La9disposición9de9los9textos9facilita9su9lectura9(no9abuso9del9scroll,9páginas9no9largas). 1
La9rapidez9de9descarga9es9adecuada. 2
Existe9unidad9en9el9diseño9de9la9página9web9. 2
El9tipo9de9letra9es9adecuado. 2
Los9colores9del9texto9y9fondo9son9los9adecuados. 2
La9calidad9de9las9imágenes9es9buena. 2
Las9fotos9favorecen9la9comprensión9de9la9información. 1
Los9videos9favorecen9la9comprensión9de9la9información. 0
La9calidad9del9sonido9es9buena 0
El9sonido9favorece9la9comprensión9de9la9información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El9sitio9sirve9de9ayuda9para9objetivos9difícilmente9explicables9sin9este9recurso 2
OBSERVACIONES:9La9página9explica9diferentes9aspectos9de9reciclaje9y9recomienda9para9los9pequeños9principalmente9manualidades
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El9sitio9es9útil9como9herramienta9para9alcanzar9varios9objetivos9del9currículo. 2
El9sitio9está9relacionado9con9los9contenidos9del9currículo. 1
La9información9que9aporta9el9sitio9web9está9actualizada 2
El9material9presente9es9correcto9en9su9contenido. 3
El9contenido9de9la9información9es9comprensible9para9alumnos9de9Ed.9Primaria. 2
1
Las9actividades9propuestas9permiten9la9evaluación9del9propio9progreso9intelectual 0
El9grado9de9interactividad9del9sitio9web9es9alto 1
El9contenido9del9sitio9web9es9abarcable9sin9necesidad9de9material9suplementario. 2
La9expresión9de9los9textos9es9adecuada9para9alumnos9de9Ed.9Primaria. 2
Todos9los9términos9están9correctamente9explicados. 2
El9sitio9propone9bibliografía9para9complementar9la9información. 1
La9página9inicial9es9fácilmente9comprensible9para9el9alumnado9de9Ed.9Primaria. 2
El9sitio9propone9enlaces9a9otros9sitios9donde9completar9la9información. 3
Las9actividades9propuestas9favorecen9la9adquisición9de9conocimientos. 2
Las9actividades9proporcionan9feedback9para9la9correcta9adquisición9de9conocimientos 1
El9sitio9es9aplicable9en9actividades9extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:9Los9contenidos9están9bien9presentados9pero9carecen9de9interactividad
OBSERVACIONES:9Página9de9poca9atractividad9para9los9alumnos9de9primaria
CAPACIDADES(REQUERIDAS9(subrayar9lo9que9proceda):(
COMUNICACIÓN9ORAL9Y9ESCRITA9f9COMPRENSIÓN9E9INTERPRETACIÓN9DE9LA9REALIDAD9A9TRAVÉS9DE9LA9RELACIÓN9DE9CONOCIMIENTOS9f9999999999999999
BÚSQUEDA9Y9PROCESAMIENTO9DE9LA9INFORMACIÓN9f9TRABAJO9EN9EQUIPO9f9AUTONOMÍA9EN9EL9USO9DE9LAS9TIC99999
PRINCIPALES(DESTINATARIOS9(subrayar9lo9que9proceda):9ALUMNOS9/9PROFESORES(/9FAMILIAS
PATROCINADORES:(Barceló(F(Mutua(Madrileña(F(American(Express
GLOBAL
El9sitio9web9tiene9capacidad9de9potenciar9la9creatividad9de9estudiantes9de9Ed.9Primaria 1
El9sitio9web9propone9actividades9que9potencian9el9desarrollo9de9la9creatividad9personal 2
El9sitio9es9potencialmente9útil9para9el9desarrollo9de9habilidades9de9pensamiento9(resúmenes,9síntesis,9esquemas…)9 1
Hay9canales9de9comunicación9bidireccionales 1
Existen9elementos9que9despiertan9y9captan9la9atención9del9usuario9 1
La9animación9favorece9la9comprensión9de9la9información. 0
El9sitio9es9atractivo9e9invita9al9uso. 1
El9sitio9web9permite9al9alumnado9intercambiar9información 1
El9sitio9presenta9elementos9de9entretenimiento9interactivos 1
El9sitio9favorece9los9aprendizajes9por9su9efecto9motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?Página?de?poca?atractividad?para?los?alumnos?de?primaria?por?su?elevado?nivel?de?contenidos
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?M?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?M????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?M?TRABAJO?EN?EQUIPO?M?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?/?PROFESORES(/?FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 1
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 1
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 1
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 1
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 1
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 0
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 0
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 1
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 1
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 2
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 3
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 1
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 2
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 0
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 0
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:?No?hay?actividades?adicionales?y?los?materiales?son?algo?elevados?para?alumnos?de?primaria
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 2
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 3
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 3
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 1
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
La?calidad?del?sonido?es?buena 3
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 2
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?Página?que?contiene?multitud?de?indicadores?acerca?del?medio?ambiente?y?de?gran?interés.?Quizás?más?adecuado?para?material?de?
consulta?para?profesores?de?secundaria.?Presenta?elemnetos?multimedia?solo?para?determinados?idiomas,?no?español.
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 2
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 2
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 4
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 3
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 2
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(Agosto?2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(medio(ambiente(O(contaminación(O(biodiversidad(O(cambio(climático(O(uso(del(suelo(O(agua
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?AGENCIA?EUROPEA?DEL?MEDIO?AMBIENTE
DIRECCION(URL:?http://www.eea.europa.eu/es
FECHA(DE(CONSULTA:(24/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano,?inglés,?francés,?italiano,?holandés,?finés,?portugués,?rumano…
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(AEMA
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?(CENTROS?ASOCIADOS)
DOMINIO:(.eu
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Google:'Problemas'Medioambientales'Recursos'Primaria'(7)'9>'EDUCARM
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(JUNIO'2015
ENLACES(OPERATIVOS'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN'(subrayar'lo'que'proceda):(SÍ'/'NO
INCLUYE(PUBLICIDAD'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
PALABRAS(CLAVE:(Reciclaje'9''problemas'medioambientales'9'noticias'9'recursos'educativos
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:'AMARILLO'VERDE'Y'AZUL
DIRECCION(URL:(http://www.amarilloverdeyazul.com/
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ECOEMBES
ACCESO((subrayar'lo'que'proceda):(LIBRE'/'LIBRE'CON'EXCEPCIONES'/CON'ACCESO'PARA'USUARIOS'REGISTRADOS
DOMINIO:(amarilloverdeyazul.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los'enlaces'externos'propuestos'están'actualizados 4
Las'herramientas'de'navegación'son'adecuadas'para'los'alumnos'de'Ed.'Primaria. 2
La'navegación'en'el'sitio'es'fácil. 3
La'disposición'de'los'textos'facilita'su'lectura'(no'abuso'del'scroll,'páginas'no'largas). 1
La'rapidez'de'descarga'es'adecuada. 3
Existe'unidad'en'el'diseño'de'la'página'web'. 2
El'tipo'de'letra'es'adecuado. 2
Los'colores'del'texto'y'fondo'son'los'adecuados. 3
La'calidad'de'las'imágenes'es'buena. 3
Las'fotos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 3
Los'videos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 3
La'calidad'del'sonido'es'buena 3
El'sonido'favorece'la'comprensión'de'la'información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'sirve'de'ayuda'para'objetivos'difícilmente'explicables'sin'este'recurso 2
OBSERVACIONES:'Página'web'en'la'que'se'enlazan'principalmente'noticias'interesantes'de'reciclaje'y'se'proponen'enlaces'a'recursos'educativos'
populares'(Aleix'y'Robix,'Minimundi,'etc)
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'es'útil'como'herramienta'para'alcanzar'varios'objetivos'del'currículo. 2
El'sitio'está'relacionado'con'los'contenidos'del'currículo. 1
La'información'que'aporta'el'sitio'web'está'actualizada 3
El'material'presente'es'correcto'en'su'contenido. 2
El'contenido'de'la'información'es'comprensible'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 2
2
Las'actividades'propuestas'permiten'la'evaluación'del'propio'progreso'intelectual 1
El'grado'de'interactividad'del'sitio'web'es'alto 1
El'contenido'del'sitio'web'es'abarcable'sin'necesidad'de'material'suplementario. 1
La'expresión'de'los'textos'es'adecuada'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 2
Todos'los'términos'están'correctamente'explicados. 2
El'sitio'propone'bibliografía'para'complementar'la'información. 1
La'página'inicial'es'fácilmente'comprensible'para'el'alumnado'de'Ed.'Primaria. 3
El'sitio'propone'enlaces'a'otros'sitios'donde'completar'la'información. 3
Las'actividades'propuestas'favorecen'la'adquisición'de'conocimientos. 2
Las'actividades'proporcionan'feedback'para'la'correcta'adquisición'de'conocimientos 0
El'sitio'es'aplicable'en'actividades'extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:'La'página'presenta'noticias'y'enlaces'a'algunas'actividades'pero'con'poco'feedback'e'interactividad
OBSERVACIONES:'La'página'tiene'poca'interactividad'y'actividades'bidireccionales
CAPACIDADES(REQUERIDAS'(subrayar'lo'que'proceda):(
COMUNICACIÓN(ORAL(Y(ESCRITA'9'COMPRENSIÓN'E'INTERPRETACIÓN'DE'LA'REALIDAD'A'TRAVÉS'DE'LA'RELACIÓN'DE'CONOCIMIENTOS'9'''''''''''''''(
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN'9'TRABAJO'EN'EQUIPO'9'AUTONOMÍA'EN'EL'USO'DE'LAS'TIC'''''''''
PRINCIPALES(DESTINATARIOS'(subrayar'lo'que'proceda):'ALUMNOS(/(PROFESORES'/'FAMILIAS
PATROCINADORES:(ECOEMBES
GLOBAL
El'sitio'web'tiene'capacidad'de'potenciar'la'creatividad'de'estudiantes'de'Ed.'Primaria 3
El'sitio'web'propone'actividades'que'potencian'el'desarrollo'de'la'creatividad'personal 4
El'sitio'es'potencialmente'útil'para'el'desarrollo'de'habilidades'de'pensamiento'(resúmenes,'síntesis,'esquemas…)' 1
Hay'canales'de'comunicación'bidireccionales 1
Existen'elementos'que'despiertan'y'captan'la'atención'del'usuario' 3
La'animación'favorece'la'comprensión'de'la'información. 1
El'sitio'es'atractivo'e'invita'al'uso. 2
El'sitio'web'permite'al'alumnado'intercambiar'información 1
El'sitio'presenta'elementos'de'entretenimiento'interactivos 1
El'sitio'favorece'los'aprendizajes'por'su'efecto'motivador
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Google&'&educacion&ambiental&recursos&primaria&(2)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(mayo(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/&NO
PALABRAS(CLAVE:(recursos(educacion(ambiental(J(programa(educación(ambiental(J(medio(ambiente(J(procesos(ecológicos
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&Programa&de&educación&ambiental&de&la&CAM
DIRECCION(URL:(http://educambientalmadrid.com/
FECHA(DE(CONSULTA:(25/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Comunidad&Autónoma&de&Madrid
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS&(CENTROS&ASOCIADOS)
DOMINIO:(.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 3
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 2
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 1
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 3
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 3
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 3
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 3
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 2
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 2
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 2
OBSERVACIONES:&Portal&de&recursos&educativos&de&la&CAM.&Se&incluye&una&colección&de&sonidos&y&todos&los&materiales&para&preparar&actividades
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 2
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 3
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 3
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 3
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 4
1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 2
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 3
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 3
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 1
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 3
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 4
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:&Se&incluyen&diversas&actividades&orientadas&a&que&los&profesores&preparen&material&para&los&alumnos&de&infantil,&primaria,&secundaria&y&
bachillerato.
OBSERVACIONES:&Sitio&centrado&en&la&existencia&de&actividades&pero&en&el&que&no&se&encuentra&interactividad.&Proponen&muchas&actividades&en&formato&
pdf&para&descargar&y&trabajar&con&los&alumnos&en&papel.
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&'&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES&/&FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 3
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 3
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 4
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 1
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 2
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 3
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 1
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 1
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador
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Google&'&educacion&ambiental&recursos&primaria&(6)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/&NO
PALABRAS(CLAVE:(material(didáctico(H(educación(ambiental(H(guías(H(ficheros(H(actividades
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&Crece&con&tu&árbol&'&recursos&educativos
DIRECCION(URL:&http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion'ambiental/crece'con'tu'arbol/recursos'educativos
FECHA(DE(CONSULTA:(Agosto&2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(JUNTA&ANDALUCÍA
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS&(CENTROS&ASOCIADOS)
DOMINIO:(.es
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 1
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 3
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 2
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 2
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 3
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 2
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 2
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 3
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 1
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 2
OBSERVACIONES:&Recursos&educativos&centrados&en&la&temática&del&crecimiento&de&un&árbol.&Existen&enlaces&al&resto&de&proyectos&así&como&un&muy&
interesante&DVD
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 2
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 3
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 3
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 4
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 1
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 3
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 3
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 3
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 2
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 3
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:&Se&incluyen&diversas&actividades&y&materiales&de&buena&calidad&asociados&a&esta&temática,&si&bien&están&más&adaptados&a&profesores&que&
a&alumnos.
OBSERVACIONES:&En&el&sitio&existen&materiales&pero&no&se&encuentra&interactividad.&Propone&guías&y&actividades&en&formato&pdf&
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&'&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES&/&FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 4
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 4
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 3
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 1
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 2
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 1
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 2
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 1
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 1
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador
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Google&'&educacion&ambiental&recursos&primaria&(9)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/&NO
PALABRAS(CLAVE:(sostenibilidad(ambiental(M(educación(ambiental(M(campañas(M(proyectos
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&Manual&digital&de&Sostenibilidad&Medioambiental
DIRECCION(URL:&http://sostenibilidad.fongdcam.org/category/proyectos'actividades'y'recursos/actividades'de'educacion'y'sensibilizacion'ambiental/
FECHA(DE(CONSULTA:(25/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(FONGDCAM
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS&(CENTROS&ASOCIADOS)
DOMINIO:(.org
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 2
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 2
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 1
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 2
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 2
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 2
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 2
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 3
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 1
OBSERVACIONES:&Página&web&de&ONG&centrada&en&publicación&de&campañas&y&en&la&publicación&de&actividades
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 1
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 1
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 2
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 3
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
2
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 1
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 1
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 1
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 1
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 2
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 1
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 1
OBSERVACIONES:&Al&ser&enlaces&se&carece&de&materiales&y&de&otro&tipo&de&información&adecuada&para&alumnos&de&primaria
OBSERVACIONES:&En&el&sitio&es&más&bien&una&colección&de&enlaces&pero&sin&materiales&adecuados&para&alumnos&derimaria&p
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&'&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES(/&FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 1
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 1
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 1
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 0
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 1
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 1
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 2
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 1
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 1
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador
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Google:'Problemas'Medioambientales'Recursos'Primaria'(7)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:'La'página'es'un'portal'con'recursos'interesantes'pero'con'poca'interactividad
CAPACIDADES(REQUERIDAS'(subrayar'lo'que'proceda):(
COMUNICACIÓN'ORAL'Y'ESCRITA'O'COMPRENSIÓN'E'INTERPRETACIÓN'DE'LA'REALIDAD'A'TRAVÉS'DE'LA'RELACIÓN'DE'CONOCIMIENTOS'O'''''''''''''''(
BÚSQUEDA'Y'PROCESAMIENTO'DE'LA'INFORMACIÓN'O'TRABAJO'EN'EQUIPO'O'AUTONOMÍA'EN'EL'USO'DE'LAS'TIC'''''''''
PRINCIPALES(DESTINATARIOS'(subrayar'lo'que'proceda):'ALUMNOS(/(PROFESORES'/'FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El'sitio'web'tiene'capacidad'de'potenciar'la'creatividad'de'estudiantes'de'Ed.'Primaria 1
El'sitio'web'propone'actividades'que'potencian'el'desarrollo'de'la'creatividad'personal 1
El'sitio'es'potencialmente'útil'para'el'desarrollo'de'habilidades'de'pensamiento'(resúmenes,'síntesis,'esquemas…)' 2
Hay'canales'de'comunicación'bidireccionales 1
Existen'elementos'que'despiertan'y'captan'la'atención'del'usuario' 1
La'animación'favorece'la'comprensión'de'la'información. 0
El'sitio'es'atractivo'e'invita'al'uso. 2
El'sitio'web'permite'al'alumnado'intercambiar'información 1
El'sitio'presenta'elementos'de'entretenimiento'interactivos 1
El'sitio'favorece'los'aprendizajes'por'su'efecto'motivador 1
Las'actividades'propuestas'permiten'la'evaluación'del'propio'progreso'intelectual 1
El'grado'de'interactividad'del'sitio'web'es'alto 1
El'contenido'del'sitio'web'es'abarcable'sin'necesidad'de'material'suplementario. 1
La'expresión'de'los'textos'es'adecuada'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 2
Todos'los'términos'están'correctamente'explicados. 2
El'sitio'propone'bibliografía'para'complementar'la'información. 1
La'página'inicial'es'fácilmente'comprensible'para'el'alumnado'de'Ed.'Primaria. 2
El'sitio'propone'enlaces'a'otros'sitios'donde'completar'la'información. 4
Las'actividades'propuestas'favorecen'la'adquisición'de'conocimientos. 0
Las'actividades'proporcionan'feedback'para'la'correcta'adquisición'de'conocimientos 0
El'sitio'es'aplicable'en'actividades'extracurriculares. 0
OBSERVACIONES:'La'página'es'un'portal'que'redirecciona'a'otras'páginas'de'contenidos'y'recursos
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'es'útil'como'herramienta'para'alcanzar'varios'objetivos'del'currículo. 2
El'sitio'está'relacionado'con'los'contenidos'del'currículo. 2
La'información'que'aporta'el'sitio'web'está'actualizada 1
El'material'presente'es'correcto'en'su'contenido. 2
El'contenido'de'la'información'es'comprensible'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 2
Los'videos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 0
La'calidad'del'sonido'es'buena 0
El'sonido'favorece'la'comprensión'de'la'información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'sirve'de'ayuda'para'objetivos'difícilmente'explicables'sin'este'recurso 2
OBSERVACIONES:'Portal'de'recursos'de'la'región'de'murcia'en'la'que'se'hace'una'especie'de'catalogación'de'recursos'para'poder'ser'utilizados'por'
profesores'y'familias
Existe'unidad'en'el'diseño'de'la'página'web'. 2
El'tipo'de'letra'es'adecuado. 3
Los'colores'del'texto'y'fondo'son'los'adecuados. 2
La'calidad'de'las'imágenes'es'buena. 3
Las'fotos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 3
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los'enlaces'externos'propuestos'están'actualizados 1
Las'herramientas'de'navegación'son'adecuadas'para'los'alumnos'de'Ed.'Primaria. 2
La'navegación'en'el'sitio'es'fácil. 3
La'disposición'de'los'textos'facilita'su'lectura'(no'abuso'del'scroll,'páginas'no'largas). 1
La'rapidez'de'descarga'es'adecuada. 2
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN'(subrayar'lo'que'proceda):(SÍ'/'NO
INCLUYE(PUBLICIDAD'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
PALABRAS(CLAVE:(Portal'O''problemas'medioambientales'O'recursos'educativos'SE'TRATA'DE'UN'PORTAL'QUE'DA'ACCESO'A'MUCHOS'RECURSOS'WEB
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:'EDUCARM
DIRECCION(URL:'http://servicios.educarm.es/admin/webForm.php?web=102&ar=1210&mode=visualizaArea&aplicacion=PROGRAMAS_EDUCATIVOS
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(REGIÓN'DE'MURCIA
ACCESO((subrayar'lo'que'proceda):(LIBRE'/'LIBRE'CON'EXCEPCIONES'/'SOLO'PARA'USUARIOS'REGISTRADOS'
DOMINIO:(.es
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Google:'Problemas'Medioambientales'Recursos'Primaria'(7)'9>'EDUCARM
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:'La'página'es'interesante'pero'no'tiene'interactividad'ni'actividades'bidireccionales
CAPACIDADES(REQUERIDAS'(subrayar'lo'que'proceda):(
COMUNICACIÓN(ORAL(Y(ESCRITA'9'COMPRENSIÓN'E'INTERPRETACIÓN'DE'LA'REALIDAD'A'TRAVÉS'DE'LA'RELACIÓN'DE'CONOCIMIENTOS'9'''''''''''''''(
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN'9'TRABAJO'EN'EQUIPO'9'AUTONOMÍA'EN'EL'USO'DE'LAS'TIC'''''''''
PRINCIPALES(DESTINATARIOS'(subrayar'lo'que'proceda):'ALUMNOS(/(PROFESORES'/'FAMILIAS
PATROCINADORES:(AMBILAMP,'TRAGAMOVIL,'ECOPILAS,'RECYCLIA
GLOBAL
El'sitio'web'tiene'capacidad'de'potenciar'la'creatividad'de'estudiantes'de'Ed.'Primaria 3
El'sitio'web'propone'actividades'que'potencian'el'desarrollo'de'la'creatividad'personal 2
El'sitio'es'potencialmente'útil'para'el'desarrollo'de'habilidades'de'pensamiento'(resúmenes,'síntesis,'esquemas…)' 2
Hay'canales'de'comunicación'bidireccionales 1
Existen'elementos'que'despiertan'y'captan'la'atención'del'usuario' 4
La'animación'favorece'la'comprensión'de'la'información. 4
El'sitio'es'atractivo'e'invita'al'uso. 4
El'sitio'web'permite'al'alumnado'intercambiar'información 1
El'sitio'presenta'elementos'de'entretenimiento'interactivos 3
El'sitio'favorece'los'aprendizajes'por'su'efecto'motivador 4
Las'actividades'propuestas'permiten'la'evaluación'del'propio'progreso'intelectual 2
El'grado'de'interactividad'del'sitio'web'es'alto 2
El'contenido'del'sitio'web'es'abarcable'sin'necesidad'de'material'suplementario. 3
La'expresión'de'los'textos'es'adecuada'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 4
Todos'los'términos'están'correctamente'explicados. 3
El'sitio'propone'bibliografía'para'complementar'la'información. 1
La'página'inicial'es'fácilmente'comprensible'para'el'alumnado'de'Ed.'Primaria. 4
El'sitio'propone'enlaces'a'otros'sitios'donde'completar'la'información. 2
Las'actividades'propuestas'favorecen'la'adquisición'de'conocimientos. 4
Las'actividades'proporcionan'feedback'para'la'correcta'adquisición'de'conocimientos 2
El'sitio'es'aplicable'en'actividades'extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:'La'página'presenta'una'animación'y'juegos'como'complemento'de'aprendizaje'a'distancia.'Pero'no'incluye'feedback'ni'interactividad
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'es'útil'como'herramienta'para'alcanzar'varios'objetivos'del'currículo. 3
El'sitio'está'relacionado'con'los'contenidos'del'currículo. 3
La'información'que'aporta'el'sitio'web'está'actualizada 3
El'material'presente'es'correcto'en'su'contenido. 4
El'contenido'de'la'información'es'comprensible'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 4
Los'videos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 4
La'calidad'del'sonido'es'buena 4
El'sonido'favorece'la'comprensión'de'la'información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'sirve'de'ayuda'para'objetivos'difícilmente'explicables'sin'este'recurso 4
OBSERVACIONES:'La'página'es'una'plataforma'de'e9Learning'para'los'alumnos'en'la'que'se'les'explica'directamente'el'reciclaje.'Incluye'una'animación'
pero'sin'interactividad
Existe'unidad'en'el'diseño'de'la'página'web'. 4
El'tipo'de'letra'es'adecuado. 4
Los'colores'del'texto'y'fondo'son'los'adecuados. 4
La'calidad'de'las'imágenes'es'buena. 4
Las'fotos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los'enlaces'externos'propuestos'están'actualizados 2
Las'herramientas'de'navegación'son'adecuadas'para'los'alumnos'de'Ed.'Primaria. 4
La'navegación'en'el'sitio'es'fácil. 4
La'disposición'de'los'textos'facilita'su'lectura'(no'abuso'del'scroll,'páginas'no'largas). 4
La'rapidez'de'descarga'es'adecuada. 4
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN'(subrayar'lo'que'proceda):(SÍ'/'NO
INCLUYE(PUBLICIDAD'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
PALABRAS(CLAVE:(Reciclaje'9''problemas'medioambientales'9'plataforma'eLearning
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:'ESCUELA'DE'RECICLAJE
DIRECCION(URL:(http://www.escueladereciclaje.com/aula/jugadores/login
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ECOEMBES
ACCESO((subrayar'lo'que'proceda):(LIBRE'/'LIBRE'CON'EXCEPCIONES'/'POSEE'ACCESO'PARA'USUARIOS'REGISTRADOS
DOMINIO:(escueladereciclaje.com
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Google&'&educacion&ambiental&recursos&primaria&(19)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(¿?
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/&NO
PALABRAS(CLAVE:(catálogo(digital(K(educación(ambiental
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&OEI&'&BIBLIOTECA&DIGITAL&Recursos&en&Internet&'&Educación
DIRECCION(URL:(http://www.oei.es/oeivirt/recursos06.htm
FECHA(DE(CONSULTA:(28/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(OEI(K(Organización(de(estados(iberoamericanos
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS&(CENTROS&ASOCIADOS)
DOMINIO:(OEI
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 3
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 2
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 2
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 2
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 1
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 1
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 1
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 0
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 1
OBSERVACIONES:&Catálogo&de&recursos&digitales,&sin&más.&No&engloba&recursos&de&Educación&Ambiental&exclusivamente,&por&lo&que&encontrar&lo&necesario&&
implica&mucho&tiempo
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 1
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 1
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 1
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 1
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 0
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 0
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 1
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 0
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 0
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 2
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 0
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 0
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 0
OBSERVACIONES:&La&página&es&un&catálogo&de&recursos&educativos&a&otras&páginas&web
OBSERVACIONES:&Nula&interactividad&y&poca&atractividad
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&'&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS(/(PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 1
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 1
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 1
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 0
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 1
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 1
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 0
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 0
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador
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Google&'&educacion&ambiental&primaria&actividades&(7)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
PALABRAS(CLAVE:(sociedad(civil(F(información(pedagógica(F(servicios(F(formación(F
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&WAECE&'&Asociación&Mundial&de&Educadores&Infantiles&(AMEI'WAECE)
DIRECCION(URL:(http://www.waece.org/
FECHA(DE(CONSULTA:(28/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano,&Inglés
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(WAECE
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&CON&ZONA&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS
DOMINIO:(.org
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 3
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 1
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 1
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 2
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 2
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 1
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 2
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 2
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 3
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 3
La&calidad&del&sonido&es&buena 3
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 3
OBSERVACIONES:&Página&muy&atractiva&para&padres&y&profesores&con&multitud&de&recursos.&No&aparecen&en&la&página&principal&por&lo&que&es&difícil&para&
alumnos
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 3
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 3
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 3
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 4
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
3
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 2
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 2
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 2
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 3
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 3
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 2
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 4
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:&La&página&posee&mucha&información&educativa&para&padres&y&profesores&pero&difícil&para&alumnos.
OBSERVACIONES:&Página&atractiva&y&con&interactividad&centrada&en&redes&sociales
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS(F((((((((((((((((
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS(/(PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:(Hermex(F(Los(mejores(centros(de(educación(infantil
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 4
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 4
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 4
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 3
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 4
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 2
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 4
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 3
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 2
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador
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Google&'&educacion&ambiental&primaria&actividades&(7)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:&Página&con&actividades&pero&sin&animación&ni&interactividad.&La&página&presenta&documentos&pdf&que&invian&a&los&alumnos&a&reflexionar&
sobre&su&papael&en&el&cuidado&del&entorno&y&a&la&tormenta&de&ideas&para&la&po¡rpuesta&de&soluciones&proambientales.
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&'&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES&/&FAMILIAS((lo&indica&expresamente)
PATROCINADORES:
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 3
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 3
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 3
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 1
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 1
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 1
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 2
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 1
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 1
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador 1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 1
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 2
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 2
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 1
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 2
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 1
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 4
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:&La&página&posee&actividades&interesantes&sin&animación&ni&interactividad.&Hay&algunos&errores&de&expresión&que&pueden&confundor&al&
alumnado.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 3
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 2
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 3
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 2
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 2
OBSERVACIONES:&Página&orientada&a&la&presentación&de&actividades&para&niños,&profesors&y&familias&acerca&del&medio&ambiente.&No&incluye&animaciones&
pero&las&actividades&propuestas&son&interesantes,&aunque&todas&en&PDF&salvo&dos&enlaces&externos.
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 3
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 3
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 2
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 3
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 2
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 3
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 3
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 2
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ(/(NO
PALABRAS(CLAVE:(medio(ambiente(O(juegos(O(actividades(didácticas
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&Vélez&Málaga&Sostenible&'&Recursos&de&educación&ambiental
DIRECCION(URL:(http://www.velezmalagasostenible.com/recursos'educacion'ambiental.asp
FECHA(DE(CONSULTA:&29/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Ayuntamiento&de&Vélez&Málaga
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS
DOMINIO:(.com
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Google&'&educacion&ambiental&primaria&actividades&(12)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ(/(NO
PALABRAS(CLAVE:(medio(ambiente(J(actividades(didácticas(J(consultores(medioambientales(J(elaboración(de(informes(ambientales
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&Ecología&la&pampa
DIRECCION(URL:(http://www.ecologialapampa.gov.ar/actividades'didacticas'para'nivel'primario'y'secundario/27'publicaciones/educacion'ambiental.html
FECHA(DE(CONSULTA:&29/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Subsecretaría&de&Ecología&'&Gobierno&de&La&Pampa&'&Argentina
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS
DOMINIO:(.gov.ar
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 3
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 2
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 2
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 2
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 2
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 3
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 3
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 3
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 3
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 2
OBSERVACIONES:&Página&de&ecología&del&gobierno&La&Pampa&en&el&curso&de&capacitación&1012.&Navegando&en&otras&secciones&se&encuentran&recursos&
como&videos&http://www.ecologialapampa.gov.ar/videos.html,&fotos&http://www.ecologialapampa.gov.ar/galeria'de'fotos.html,&o&publicaciones&
http://www.ecologialapampa.gov.ar/publicaciones.html
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 1
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 2
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 2
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 3
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 0
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 2
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 2
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 2
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 2
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 0
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 0
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:&La&página&posee&múltiples&recursos&aplicables&en&cursos&e&interesantes&para&niños,&pero&es&necesario&ayudar&a&los&niños&a&navegar&para&
encontrarlos
OBSERVACIONES:&Página&con&recursos&multimedia&para&profesores&pero&es&necesario&navegar&adecuadamente
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS(J((((((((((((((((
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES&/&FAMILIAS((consultores&medioambientales)
PATROCINADORES:
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 2
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 2
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 2
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 1
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 2
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 2
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 2
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 1
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 1
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador
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Google&'&educacion&ambiental&primaria&actividades&(22)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ(/(NO
PALABRAS(CLAVE:(material(didáctico(M(biodiversidad(M(manual(educación(ambiental(M(actividades
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&UNESCO&ETXEA&'&MANUAL&DE&EDUCACION&AMBIENTAL
DIRECCION(URL:(http://www.unescoetxea.org/ext/manual/html/portada.html
FECHA(DE(CONSULTA:(30/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano,&Euskera,&Inglés
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(UNESCO(ETXEA(M(CENTRO(UNESCO(PAÍS(VASCO
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS
DOMINIO:(.org
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 4
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 4
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 4
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 2
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 3
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 4
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 3
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 3
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 2
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 3
OBSERVACIONES:&manual&de&actividades&para&educación&ambiental&en&el&que&se&explican&múltiples&conceptos&de&medio&ambiente&en&un&formato&
tradicional&de&web&
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 4
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 4
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 3
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 4
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 1
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 0
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 3
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 3
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 3
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 4
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 3
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 1
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 3
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:&La&página&es&directamente&un&manual&de&actividades,&pero&en&ella&no&existe&interactividad
OBSERVACIONES:&Las&actividades&y&los&manuales&son&interesantes&pero&no&se&incluye&interactividad.&La&capacidad&para&desarrollar&habilidades&de&
pensamiento&dependerá&del&uso&que&el&docentehaga&del&material:&es&un&buen&material,&pero&sría&lo&mismo&imprimirlo&que&tenerlo&en&la&pantalla.
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS(M((((((((((((&&&&
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS&/&PROFESORES&/&FAMILIAS
PATROCINADORES:(Iberdrola,&UNESCO
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 2
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 3
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 3
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 0
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 1
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 1
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 2
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 0
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 0
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
PALABRAS(CLAVE:(!!!!!!!!!PORTAL!MALAGA!VELEZ
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4Dale4de4comer4a4Mr.4Iglú
DIRECCION(URL:(http://www.daledecomeramriglu.com
FECHA(DE(CONSULTA:4septiembre42015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(castellani
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ECOVIDRIO
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/4SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS4
DOMINIO:4.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 0
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil4(facilidad4de4hipervínculos,4orden4de4los4elementos4en4pestañas). 4
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 2
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 4
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 3
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 3
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 3
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 3
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
La4calidad4del4sonido4es4buena 3
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 2
OBSERVACIONES4se4convina4con4una4app4para4andriod4e4Ios
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 2
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 3
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 3
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 4
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 4
4
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 3
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 3
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 2
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 4
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 3
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 1
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 4
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 1
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 3
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 3
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 3
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4c4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS4c4444444444444444
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4c4TRABAJO4EN4EQUIPO4c4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC444444444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS4(nivel4PRIMARIA4/4PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 2
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 1
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 1
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 1
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 4
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 4
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 4
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 1
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 3
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Google:'CONSERVACION'DE'LOS'EQUILIBRIOS'NATURALES'recursos'primaria'(1)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(Septiembre'2015
ENLACES(OPERATIVOS'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN'(subrayar'lo'que'proceda):(SÍ'/'NO
INCLUYE(PUBLICIDAD'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
PALABRAS(CLAVE:(medio(ambiente(I(recursos(naturales(I(ecosistema(I(biodiversidad(conservación
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:'EDUCACHILE'R'BIODIVERSIDAD'DE'LOS'RECURSOS'NATURALES
DIRECCION(URL:'http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?ID=135676
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(EDUCAR'CHILE
ACCESO((subrayar'lo'que'proceda):(LIBRE'/'LIBRE'CON'EXCEPCIONES'/(SOLO'PARA'USUARIOS'REGISTRADOS
DOMINIO:(.cl
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los'enlaces'externos'propuestos'están'actualizados 3
Las'herramientas'de'navegación'son'adecuadas'para'los'alumnos'de'Ed.'Primaria. 2
La'navegación'en'el'sitio'es'fácil. 2
La'disposición'de'los'textos'facilita'su'lectura'(no'abuso'del'scroll,'páginas'no'largas). 1
La'rapidez'de'descarga'es'adecuada. 2
Existe'unidad'en'el'diseño'de'la'página'web'. 2
El'tipo'de'letra'es'adecuado. 2
Los'colores'del'texto'y'fondo'son'los'adecuados. 2
La'calidad'de'las'imágenes'es'buena. 1
Las'fotos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 2
Los'videos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 0
La'calidad'del'sonido'es'buena 0
El'sonido'favorece'la'comprensión'de'la'información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'sirve'de'ayuda'para'objetivos'difícilmente'explicables'sin'este'recurso 3
OBSERVACIONES:'Página'Web'de'recursos'educativos'para'alumnos,'pero'entre'5º'y'8º'de'primaria.'Mucho'texto'y'bien'explicado,'pero'elevado'para'
alumnos'pequeños
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'es'útil'como'herramienta'para'alcanzar'varios'objetivos'del'currículo. 2
El'sitio'está'relacionado'con'los'contenidos'del'currículo. 3
La'información'que'aporta'el'sitio'web'está'actualizada 3
El'material'presente'es'correcto'en'su'contenido. 4
El'contenido'de'la'información'es'comprensible'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 1
1
Las'actividades'propuestas'permiten'la'evaluación'del'propio'progreso'intelectual 0
El'grado'de'interactividad'del'sitio'web'es'alto 1
El'contenido'del'sitio'web'es'abarcable'sin'necesidad'de'material'suplementario. 2
La'expresión'de'los'textos'es'adecuada'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 1
Todos'los'términos'están'correctamente'explicados. 3
El'sitio'propone'bibliografía'para'complementar'la'información. 1
La'página'inicial'es'fácilmente'comprensible'para'el'alumnado'de'Ed.'Primaria. 1
El'sitio'propone'enlaces'a'otros'sitios'donde'completar'la'información. 2
Las'actividades'propuestas'favorecen'la'adquisición'de'conocimientos. 0
Las'actividades'proporcionan'feedback'para'la'correcta'adquisición'de'conocimientos 0
El'sitio'es'aplicable'en'actividades'extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:'La'página'propone'información'pero'la'desglosa'sin'actividades.'Es'más'adecuada'para'alumnos'de'secundaria
OBSERVACIONES:'La'página'tiene'buen'material'sin'interactividad'ni'materiales
CAPACIDADES(REQUERIDAS'(subrayar'lo'que'proceda):(
COMUNICACIÓN'ORAL'Y'ESCRITA'R'COMPRENSIÓN'E'INTERPRETACIÓN'DE'LA'REALIDAD'A'TRAVÉS'DE'LA'RELACIÓN'DE'CONOCIMIENTOS'R''''''''''''''''
BÚSQUEDA'Y'PROCESAMIENTO'DE'LA'INFORMACIÓN'R'TRABAJO'EN'EQUIPO'R'AUTONOMÍA'EN'EL'USO'DE'LAS'TIC'''''''''
PRINCIPALES(DESTINATARIOS'(subrayar'lo'que'proceda):'ALUMNOS'/(PROFESORES'/'FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El'sitio'web'tiene'capacidad'de'potenciar'la'creatividad'de'estudiantes'de'Ed.'Primaria 2
El'sitio'web'propone'actividades'que'potencian'el'desarrollo'de'la'creatividad'personal 0
El'sitio'es'potencialmente'útil'para'el'desarrollo'de'habilidades'de'pensamiento'(resúmenes,'síntesis,'esquemas…)' 2
Hay'canales'de'comunicación'bidireccionales 1
Existen'elementos'que'despiertan'y'captan'la'atención'del'usuario' 1
La'animación'favorece'la'comprensión'de'la'información. 1
El'sitio'es'atractivo'e'invita'al'uso. 1
El'sitio'web'permite'al'alumnado'intercambiar'información 1
El'sitio'presenta'elementos'de'entretenimiento'interactivos 0
El'sitio'favorece'los'aprendizajes'por'su'efecto'motivador
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Google&'&educacion&ambiental&recursos&primaria&(19)
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:&Nula&interactividad&y&poca&atractividad
CAPACIDADES(REQUERIDAS&(subrayar&lo&que&proceda):(
COMUNICACIÓN&ORAL&Y&ESCRITA&'&COMPRENSIÓN&E&INTERPRETACIÓN&DE&LA&REALIDAD&A&TRAVÉS&DE&LA&RELACIÓN&DE&CONOCIMIENTOS&'&&&&&&&&&&&&&&&&
BÚSQUEDA&Y&PROCESAMIENTO&DE&LA&INFORMACIÓN&'&TRABAJO&EN&EQUIPO&'&AUTONOMÍA&EN&EL&USO&DE&LAS&TIC&&&&&
PRINCIPALES(DESTINATARIOS&(subrayar&lo&que&proceda):&ALUMNOS(/(PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El&sitio&web&tiene&capacidad&de&potenciar&la&creatividad&de&estudiantes&de&Ed.&Primaria 2
El&sitio&web&propone&actividades&que&potencian&el&desarrollo&de&la&creatividad&personal 2
El&sitio&es&potencialmente&útil&para&el&desarrollo&de&habilidades&de&pensamiento&(resúmenes,&síntesis,&esquemas…)& 1
Hay&canales&de&comunicación&bidireccionales 1
Existen&elementos&que&despiertan&y&captan&la&atención&del&usuario& 1
La&animación&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
El&sitio&es&atractivo&e&invita&al&uso. 1
El&sitio&web&permite&al&alumnado&intercambiar&información 1
El&sitio&presenta&elementos&de&entretenimiento&interactivos 1
El&sitio&favorece&los&aprendizajes&por&su&efecto&motivador 1
Las&actividades&propuestas&permiten&la&evaluación&del&propio&progreso&intelectual 0
El&grado&de&interactividad&del&sitio&web&es&alto 1
El&contenido&del&sitio&web&es&abarcable&sin&necesidad&de&material&suplementario. 3
La&expresión&de&los&textos&es&adecuada&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
Todos&los&términos&están&correctamente&explicados. 3
El&sitio&propone&bibliografía&para&complementar&la&información. 1
La&página&inicial&es&fácilmente&comprensible&para&el&alumnado&de&Ed.&Primaria. 1
El&sitio&propone&enlaces&a&otros&sitios&donde&completar&la&información. 1
Las&actividades&propuestas&favorecen&la&adquisición&de&conocimientos. 3
Las&actividades&proporcionan&feedback&para&la&correcta&adquisición&de&conocimientos 1
El&sitio&es&aplicable&en&actividades&extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:&La&página&es&un&catálogo&de&recursos&educativos&a&otras&páginas&web
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&es&útil&como&herramienta&para&alcanzar&varios&objetivos&del&currículo. 2
El&sitio&está&relacionado&con&los&contenidos&del&currículo. 1
La&información&que&aporta&el&sitio&web&está&actualizada 2
El&material&presente&es&correcto&en&su&contenido. 2
El&contenido&de&la&información&es&comprensible&para&alumnos&de&Ed.&Primaria. 1
Los&videos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 0
La&calidad&del&sonido&es&buena 0
El&sonido&favorece&la&comprensión&de&la&información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El&sitio&sirve&de&ayuda&para&objetivos&difícilmente&explicables&sin&este&recurso 1
OBSERVACIONES:&Págian&web&que&comenta&actividades&realizadas&por&los&autores.
Existe&unidad&en&el&diseño&de&la&página&web&. 2
El&tipo&de&letra&es&adecuado. 2
Los&colores&del&texto&y&fondo&son&los&adecuados. 2
La&calidad&de&las&imágenes&es&buena. 1
Las&fotos&favorecen&la&comprensión&de&la&información. 1
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los&enlaces&externos&propuestos&están&actualizados 0
Las&herramientas&de&navegación&son&adecuadas&para&los&alumnos&de&Ed.&Primaria. 2
La&navegación&en&el&sitio&es&fácil&(facilidad&de&hipervínculos,&orden&de&los&elementos&en&pestañas). 3
La&disposición&de&los&textos&facilita&su&lectura&(no&abuso&del&scroll,&páginas&no&largas). 2
La&rapidez&de&descarga&es&adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(25/2/2013
ENLACES(OPERATIVOS&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN&(subrayar&lo&que&proceda):&SÍ&/&NO
INCLUYE(PUBLICIDAD&(subrayar&lo&que&proceda):(SÍ&/&NO
PALABRAS(CLAVE:(catálogo(digital(N(educación(ambiental&
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:&El&Safareig
DIRECCION(URL:(http://www.elsafareig.org/safareigesp/elements/aigua/aigua.htm
FECHA(DE(CONSULTA:(28/8/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Carme&Cols&y&Pitu&Fernández
ACCESO((subrayar&lo&que&proceda):(LIBRE&/&LIBRE&CON&EXCEPCIONES&/&SOLO&PARA&USUARIOS&REGISTRADOS&(CENTROS&ASOCIADOS)
DOMINIO:(org
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?Es?muy?recomendable?para?explicar?el?cambio?climático?a?través?de?sus?actividades.?No?hay?interactividad.Buen?material?pero?en?
formato?pdf?que?es?preferible?descargar
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?Q(COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS?Q????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?Q?TRABAJO?EN?EQUIPO?Q?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?(nivel:?primer?ciclo?primaria)/(PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 4
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 4
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 3
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 3
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 4
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 2
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 3
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 2
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 2
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 2
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 4
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 3
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 3
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 1
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:?La?página?propone?diferentes?actividades?y?evaluables.?
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 4
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 4
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 2
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 4
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 4
OBSERVACIONES:?Página?en?formato?flash,?muy?adaptada?para?niños?y?profesores?y?que?puedan?aprender?acerca?del?cambio?climático.?Propone?
actividades,?fichas?y?evaluación?de?las?mismas
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 3
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 4
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 0
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(¿?
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/(NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(naturaleza(O(actividades(O(pedagogía(O(cambio(climático(O(actividades
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?EL?VIAJE?DE?KIRIMA
DIRECCION(URL:?http://www.kirima.es/indexs.html
FECHA(DE(CONSULTA:(1/9/2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Fundación(GSD(O(en(cooperación(con(Ministerio(de(Medio(Ambiente
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS
DOMINIO:(.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS8(subrayar8lo8que8proceda):8SÍ8/8NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN8(subrayar8lo8que8proceda):(SÍ8/8NO
INCLUYE(PUBLICIDAD8(subrayar8lo8que8proceda):8SÍ8/8NO
PALABRAS(CLAVE:(medio(ambiente(I(reserva(de(la(biosfera(I(area(protegida(I(ecosistema
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:8EDUC.AR
DIRECCION(URL:8http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=91068
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(EDUC.AR8(ARGENTINA8V8MINISTERIO8DE8EDUCACION8ARGENTINA)
ACCESO((subrayar8lo8que8proceda):(LIBRE8/8LIBRE8CON8EXCEPCIONES8/(SOLO8PARA8USUARIOS8REGISTRADOS
DOMINIO:(educ.ar
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los8enlaces8externos8propuestos8están8actualizados 2
Las8herramientas8de8navegación8son8adecuadas8para8los8alumnos8de8Ed.8Primaria. 1
La8navegación8en8el8sitio8es8fácil. 2
La8disposición8de8los8textos8facilita8su8lectura8(no8abuso8del8scroll,8páginas8no8largas). 1
La8rapidez8de8descarga8es8adecuada. 1
Existe8unidad8en8el8diseño8de8la8página8web8. 2
El8tipo8de8letra8es8adecuado. 2
Los8colores8del8texto8y8fondo8son8los8adecuados. 2
La8calidad8de8las8imágenes8es8buena. 2
Las8fotos8favorecen8la8comprensión8de8la8información. 1
Los8videos8favorecen8la8comprensión8de8la8información. 0
La8calidad8del8sonido8es8buena 0
El8sonido8favorece8la8comprensión8de8la8información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El8sitio8sirve8de8ayuda8para8objetivos8difícilmente8explicables8sin8este8recurso 2
OBSERVACIONES:8Página8Web8de8del8portal8educ.ar8(ministerio8de8educacion8argentino),8en8el8que8se8explica8la8formación8de8reservas8de8la8biosfera
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El8sitio8es8útil8como8herramienta8para8alcanzar8varios8objetivos8del8currículo. 2
El8sitio8está8relacionado8con8los8contenidos8del8currículo. 2
La8información8que8aporta8el8sitio8web8está8actualizada 2
El8material8presente8es8correcto8en8su8contenido. 3
El8contenido8de8la8información8es8comprensible8para8alumnos8de8Ed.8Primaria. 1
1
Las8actividades8propuestas8permiten8la8evaluación8del8propio8progreso8intelectual 0
El8grado8de8interactividad8del8sitio8web8es8alto 1
El8contenido8del8sitio8web8es8abarcable8sin8necesidad8de8material8suplementario. 1
La8expresión8de8los8textos8es8adecuada8para8alumnos8de8Ed.8Primaria. 1
Todos8los8términos8están8correctamente8explicados. 3
El8sitio8propone8bibliografía8para8complementar8la8información. 1
La8página8inicial8es8fácilmente8comprensible8para8el8alumnado8de8Ed.8Primaria. 1
El8sitio8propone8enlaces8a8otros8sitios8donde8completar8la8información. 1
Las8actividades8propuestas8favorecen8la8adquisición8de8conocimientos. 0
Las8actividades8proporcionan8feedback8para8la8correcta8adquisición8de8conocimientos 0
El8sitio8es8aplicable8en8actividades8extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:8La8página8propone8información8únicamente.8No8existen8actividades8no8interactividad
OBSERVACIONES:8La8página8tiene8buen8material8sin8interactividad8ni8actividades
CAPACIDADES(REQUERIDAS8(subrayar8lo8que8proceda):(
COMUNICACIÓN8ORAL8Y8ESCRITA8V8COMPRENSIÓN8E8INTERPRETACIÓN8DE8LA8REALIDAD8A8TRAVÉS8DE8LA8RELACIÓN8DE8CONOCIMIENTOS8V8888888888888888
BÚSQUEDA8Y8PROCESAMIENTO8DE8LA8INFORMACIÓN8V8TRABAJO8EN8EQUIPO8V8AUTONOMÍA8EN8EL8USO8DE8LAS8TIC888888888
PRINCIPALES(DESTINATARIOS8(subrayar8lo8que8proceda):8ALUMNOS8/(PROFESORES8/8FAMILIAS
PATROCINADORES:(ENCUENTRO,(PAKA(PAKA,(DXTV,(TENEMOS(PATRIA
GLOBAL
El8sitio8web8tiene8capacidad8de8potenciar8la8creatividad8de8estudiantes8de8Ed.8Primaria 2
El8sitio8web8propone8actividades8que8potencian8el8desarrollo8de8la8creatividad8personal 2
El8sitio8es8potencialmente8útil8para8el8desarrollo8de8habilidades8de8pensamiento8(resúmenes,8síntesis,8esquemas…)8 1
Hay8canales8de8comunicación8bidireccionales 1
Existen8elementos8que8despiertan8y8captan8la8atención8del8usuario8 1
La8animación8favorece8la8comprensión8de8la8información. 0
El8sitio8es8atractivo8e8invita8al8uso. 1
El8sitio8web8permite8al8alumnado8intercambiar8información 1
El8sitio8presenta8elementos8de8entretenimiento8interactivos 0
El8sitio8favorece8los8aprendizajes8por8su8efecto8motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?página?es?interactiva?en?cuanto?a?que?es?una?red?social?pero?los?recursos?pueden?ser?buenos?y?malos
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN(ORAL(Y(ESCRITA?G?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?G????????????????
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN?G?TRABAJO?EN?EQUIPO?G?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS(/(PROFESORES(/(FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 1
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 2
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 2
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 2
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 1
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 2
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 3
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 1
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 2
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 1
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 1
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 1
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 1
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 3
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 0
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 0
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:?La?página?ofrece?recursos?compartidos?pero?en?un?formato?poco?adecuado?para?alumnos
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 2
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 1
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 2
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 2
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 0
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?Es?una?red?social?en?la?que?los?profesores?comparten?recursos,?con?lo?que?puede?haber?información?adecuada?o?no?para?los?alumnos
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 2
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 2
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 2
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 2
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 1
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil. 2
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 2
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(Red?social?G?red?educativa?escolar?G?compartir?recursos?docentes
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?TICHING?RECURSOS?EDUCATIVOS
DIRECCION(URL:(http://es.tiching.com/equilibrioGecologico/recursosGeducativos/
FECHA(DE(CONSULTA:(02/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO,?CATALÁN,?EUSKERA,?GALLEGO,?INGLÉS
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Tiching.com
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO(PARA(USUARIOS(REGISTRADOS(
DOMINIO:(cnaturalescristorey.wordpress.com
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?página?únicamente?tiene?materiales?para?descargar?y?algo?de?información
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN(ORAL(Y(ESCRITA?I?COMPRENSIÓN(E(INTERPRETACIÓN(DE(LA(REALIDAD(A(TRAVÉS(DE(LA(RELACIÓN(DE(CONOCIMIENTOS?I????????????????
BÚSQUEDA(Y(PROCESAMIENTO(DE(LA(INFORMACIÓN?I?TRABAJO?EN?EQUIPO?I?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS(/(PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 2
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 0
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 2
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 1
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 0
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 1
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 2
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 2
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 3
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 0
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 0
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:?La?página?ofrece?materiales?pero?no?actividades?y?no?tiene?interactividad
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 2
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 2
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 2
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 3
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 3
La?calidad?del?sonido?es?buena 3
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 2
OBSERVACIONES:?Es?página?de?una?profesora?en?la?que?se?incluyen?contenidos?docentes?pero?poco?ordenados
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 2
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 1
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 1
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 3
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 0
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil. 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 1
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 2
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(Gestión?ambiental?I??recursos?docentes?I?documentación
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?GESTIÓN?AMBIENTAL
DIRECCION(URL:(http://gestionambiental.jimdo.com/
FECHA(DE(CONSULTA:(02/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Ana(Lilia(Bernal(N(UNIVERSIDAD(SURCOLOMBIANA
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:(.com
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?página?es?interesante?pero?no?tiene?interactividad?ni?actividades?bidireccionales
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?L?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?L???????????????(
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?L?TRABAJO?EN?EQUIPO?L?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS(/(PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:(Generalitat?de?Catalunya,?D`Ocon,?RTVE,?Ministerio?de?Industria,?Turismo?y?Comenrcio,
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 2
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 3
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 2
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 4
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 4
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 3
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 4
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 0
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 1
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 2
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 2
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 4
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 2
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 0
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 0
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:?
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 4
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 3
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 3
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
La?calidad?del?sonido?es?buena 4
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 4
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 3
OBSERVACIONES:?La?página?propone?capítulos?de?dibujos?animados?para?explicar?el?consumo?responsable
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 4
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 0
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 3
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 3
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 3
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 2
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil. 4
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 0
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(Reciclaje?L??problemas?medioambientales?L?plataforma?eLearning
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?ENERMANOS
DIRECCION(URL:(http://www.enermanos.es
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ECOEMBES
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?CON?ACCESO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS
DOMINIO:(.es
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2008
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):(SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
PALABRAS(CLAVE:(Cambio4climático4B44Juegos4B4Videos4B4Interaccion
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4EXPLORANDO4EL4CAMBIO4CLIMÁTICO
DIRECCION(URL:(http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/explorando_cambio_climatico/index.html
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Gloria4Carrera4Crespo,4Xavier4Domènech,4Àngels4Sala4Reverté.4AMBIENTECH
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/(SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS
DOMINIO:(.es
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 0
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 2
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil. 2
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 4
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 3
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 2
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 3
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 3
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 3
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
La4calidad4del4sonido4es4buena 0
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 3
OBSERVACIONES:4La4página4es4una4aplicación4flash4en4la4que4se4comentan4diferentes4parámetros4que4afectan4al4cambio4climático4y4en4la4que4se4incluyen4
juegos4para4facilitar4el4aprendizaje4de4alto4contenido4didáctico
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 3
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 4
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 4
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 4
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 4
3
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 2
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 1
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 3
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 4
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 3
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 1
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 3
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 1
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 3
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 2
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:4La4página4presenta4actividades4y4animación4pero4no4enlaces.4Se4incluyen4tutoriales4de4las4mismas4pero4no4son4enlaces4externos
OBSERVACIONES:4La4página4tiene4una4mezcla4de4aplicaciones4en4flash4y4juegos4que4son4altamente4interesantes4para4el4alumnado
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4B4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS4B4444444444444444
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4B4TRABAJO4EN4EQUIPO4B4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC444444444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS(/(PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:(
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 2
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 2
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 2
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 1
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 4
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 4
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 3
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 1
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 2
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(Septiembre62015
ENLACES(OPERATIVOS6(subrayar6lo6que6proceda):6SÍ6/6NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN6(subrayar6lo6que6proceda):(SÍ6/6NO
INCLUYE(PUBLICIDAD6(subrayar6lo6que6proceda):6SÍ6/6NO
PALABRAS(CLAVE:(Portal6E66Educación6ambiental6E6comunidad6educativa
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:6PROGRAMA6ALDEA
DIRECCION(URL:6http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacionEambiental/programaEaldea
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(JUNTA6DE6ANDALUCÍA
ACCESO((subrayar6lo6que6proceda):(LIBRE6/6LIBRE6CON6EXCEPCIONES6/(SOLO6PARA6USUARIOS6REGISTRADOS
DOMINIO:(.es
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los6enlaces6externos6propuestos6están6actualizados 3
Las6herramientas6de6navegación6son6adecuadas6para6los6alumnos6de6Ed.6Primaria. 1
La6navegación6en6el6sitio6es6fácil. 3
La6disposición6de6los6textos6facilita6su6lectura6(no6abuso6del6scroll,6páginas6no6largas). 2
La6rapidez6de6descarga6es6adecuada. 3
Existe6unidad6en6el6diseño6de6la6página6web6. 2
El6tipo6de6letra6es6adecuado. 2
Los6colores6del6texto6y6fondo6son6los6adecuados. 2
La6calidad6de6las6imágenes6es6buena. 3
Las6fotos6favorecen6la6comprensión6de6la6información. 3
Los6videos6favorecen6la6comprensión6de6la6información. 1
La6calidad6del6sonido6es6buena 1
El6sonido6favorece6la6comprensión6de6la6información. 1
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El6sitio6sirve6de6ayuda6para6objetivos6difícilmente6explicables6sin6este6recurso 1
OBSERVACIONES:6Es6un6portal6destinado6a6la6formación6del6profesorado6en6el6ámbito6de6la6educación6ambiental.6Los6recursos6son6los6desarrollados6por6la6
junta6(Ecoescuelas,6Kioto6educa,6crece6con6tu6árbol,6cuidemos6la6costa,6y6otros)
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El6sitio6es6útil6como6herramienta6para6alcanzar6varios6objetivos6del6currículo. 1
El6sitio6está6relacionado6con6los6contenidos6del6currículo. 3
La6información6que6aporta6el6sitio6web6está6actualizada 2
El6material6presente6es6correcto6en6su6contenido. 2
El6contenido6de6la6información6es6comprensible6para6alumnos6de6Ed.6Primaria. 1
1
Las6actividades6propuestas6permiten6la6evaluación6del6propio6progreso6intelectual 0
El6grado6de6interactividad6del6sitio6web6es6alto 1
El6contenido6del6sitio6web6es6abarcable6sin6necesidad6de6material6suplementario. 1
La6expresión6de6los6textos6es6adecuada6para6alumnos6de6Ed.6Primaria. 1
Todos6los6términos6están6correctamente6explicados. 2
El6sitio6propone6bibliografía6para6complementar6la6información. 3
La6página6inicial6es6fácilmente6comprensible6para6el6alumnado6de6Ed.6Primaria. 1
El6sitio6propone6enlaces6a6otros6sitios6donde6completar6la6información. 3
Las6actividades6propuestas6favorecen6la6adquisición6de6conocimientos. 1
Las6actividades6proporcionan6feedback6para6la6correcta6adquisición6de6conocimientos 1
El6sitio6es6aplicable6en6actividades6extracurriculares. 1
OBSERVACIONES:6El6portal6apunta6a6diversas6páginas6que6pueden6aportar6interés6para6el6profesor6pero6escaso6para6el6alumno
OBSERVACIONES:6La6página6no6posee6recursos6interactivos6ni6adaptados6a6los6alumnos
CAPACIDADES(REQUERIDAS6(subrayar6lo6que6proceda):(
COMUNICACIÓN6ORAL6Y6ESCRITA6E6COMPRENSIÓN6E6INTERPRETACIÓN6DE6LA6REALIDAD6A6TRAVÉS6DE6LA6RELACIÓN6DE6CONOCIMIENTOS6E6666666666666666
BÚSQUEDA6Y6PROCESAMIENTO6DE6LA6INFORMACIÓN6E6TRABAJO6EN6EQUIPO6E6AUTONOMÍA6EN6EL6USO6DE6LAS6TIC666666666
PRINCIPALES(DESTINATARIOS6(subrayar6lo6que6proceda):6ALUMNOS6/(PROFESORES6/6FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El6sitio6web6tiene6capacidad6de6potenciar6la6creatividad6de6estudiantes6de6Ed.6Primaria 1
El6sitio6web6propone6actividades6que6potencian6el6desarrollo6de6la6creatividad6personal 1
El6sitio6es6potencialmente6útil6para6el6desarrollo6de6habilidades6de6pensamiento6(resúmenes,6síntesis,6esquemas…)6 2
Hay6canales6de6comunicación6bidireccionales 1
Existen6elementos6que6despiertan6y6captan6la6atención6del6usuario6 2
La6animación6favorece6la6comprensión6de6la6información. 1
El6sitio6es6atractivo6e6invita6al6uso. 2
El6sitio6web6permite6al6alumnado6intercambiar6información 0
El6sitio6presenta6elementos6de6entretenimiento6interactivos 1
El6sitio6favorece6los6aprendizajes6por6su6efecto6motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?La?página?no?posee?recursos?interactivos?para?los?alumnos
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?L?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?L????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?L?TRABAJO?EN?EQUIPO?L?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS(/(PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:(?GREENPEACE,?Ministerio?de?Medio?Ambiente?y?Comercio
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 2
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 2
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 1
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 1
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 1
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 1
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 1
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 1
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 1
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 1
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 1
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 2
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 2
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 2
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 1
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:?Didácticamente?interesan?principalmente?los?experimentos?propuestos?y?la?información,?que?es?sencilla?pero?un?poco?densa?para?ser?
trabajada?directamente?por?los?niños.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 2
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 2
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 1
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 3
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 0
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 1
OBSERVACIONES:?Es?una?página?de?Greenpeace?destinada?a?la?formación?de?alumnos?en?energía?solar.?Indica?una?serie?de?experimentos?pero?más?
orientados?a?profesores?que?a?ser?realizados?por?alumnos?directamente
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 3
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 2
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 2
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 2
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 1
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 1
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 2
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil. 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 2
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2007
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):(SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(Energía?solar?L??Educación?ambiental?L?recursos?docentes
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?SOLARÍZATE
DIRECCION(URL:(http://www.solarizate.org/index.htm
FECHA(DE(CONSULTA:(Septiembre?2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO,?CATALÁN,?VASCO?Y?GALLEGO
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/(SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS
DOMINIO:(solarizate.org
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):(SÍ(/(NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
PALABRAS(CLAVE:(Energía4sostenible4B4Portal4B4Actividades4interactivas4B4Flash
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4MONOGRAFICS4B4CENTRO4DE4RECURSOS4PEDAGÓGICOS4DEL4BAGÈS4B4ENERGÍA4SOSTENIBLE
DIRECCION(URL:(https://sites.google.com/site/mediatecacrp/energiaBsostenible/recursosBeducatiusBonBline/primaria
FECHA(DE(CONSULTA:(Septiembre42015
IDIOMAS(DISPONIBLES:((CATALÁN
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(GENCAT
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/(SOLO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS
DOMINIO:(.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 2
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 2
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil. 2
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 1
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 2
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 1
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 2
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 2
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 2
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 2
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 2
La4calidad4del4sonido4es4buena 2
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 2
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 2
OBSERVACIONES:4Se4trata4de4un4portal4de4recursos4en4los4que4se4apuntan4diferentes4webquest4y4recursos4flash.
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 3
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 3
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 1
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 2
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 2
1
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 1
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 1
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 1
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 2
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 1
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 2
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 3
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 0
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 0
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 2
OBSERVACIONES:4Página4que4da4enlace4a4webquest4y4otras4págians44de4Educación4Ambiental,4Esostenibilidad,4y4otros4valores4transversales.
OBSERVACIONES:4La4página4posee4recursos4atractivos4para4alumnos4de4primaria4como4juegos4etc.4pero4poco4interactivos4para4los4alumnos.4Es4más4bien4
como4una4colección4de4recursos
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4B4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS4B4444444444444444
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4B4TRABAJO4EN4EQUIPO4B4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC444444444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):(ALUMNOS4/(PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 1
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 2
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 1
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 1
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 1
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 1
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 1
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 1
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 1
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2001
ENLACES(OPERATIVOS7(subrayar7lo7que7proceda):7SÍ7/7NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN7(subrayar7lo7que7proceda):7SÍ(/(NO
INCLUYE(PUBLICIDAD7(subrayar7lo7que7proceda):7SÍ7/7NO
PALABRAS(CLAVE:(sostenibilidad7C7contaminación7atmosférica7C7recursos7educativos
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:7CONTAMINACIÓN7ATMOSFÉRICA
DIRECCION(URL:(http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/index.html
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:((Castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(UNIVERSIDAD7CATÓLICA7CHILE
ACCESO((subrayar7lo7que7proceda):(LIBRE7/7LIBRE7CON7EXCEPCIONES7/(SOLO7PARA7USUARIOS7REGISTRADOS
DOMINIO:(.cl
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los7enlaces7externos7propuestos7están7actualizados 1
Las7herramientas7de7navegación7son7adecuadas7para7los7alumnos7de7Ed.7Primaria. 2
La7navegación7en7el7sitio7es7fácil. 2
La7disposición7de7los7textos7facilita7su7lectura7(no7abuso7del7scroll,7páginas7no7largas). 3
La7rapidez7de7descarga7es7adecuada. 3
Existe7unidad7en7el7diseño7de7la7página7web7. 3
El7tipo7de7letra7es7adecuado. 3
Los7colores7del7texto7y7fondo7son7los7adecuados. 2
La7calidad7de7las7imágenes7es7buena. 3
Las7fotos7favorecen7la7comprensión7de7la7información. 3
Los7videos7favorecen7la7comprensión7de7la7información. 0
La7calidad7del7sonido7es7buena 0
El7sonido7favorece7la7comprensión7de7la7información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El7sitio7sirve7de7ayuda7para7objetivos7difícilmente7explicables7sin7este7recurso 3
OBSERVACIONES:7Es7una7página7que7desarrolla7el7tema7de7la7problemas7ambientalesca7de7manera7más7adecuada7para7alumnos7de7secundaria7pero7puede7
ser7de7utilidad7para7el7profesorado
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El7sitio7es7útil7como7herramienta7para7alcanzar7varios7objetivos7del7currículo. 3
El7sitio7está7relacionado7con7los7contenidos7del7currículo. 3
La7información7que7aporta7el7sitio7web7está7actualizada 2
El7material7presente7es7correcto7en7su7contenido. 4
El7contenido7de7la7información7es7comprensible7para7alumnos7de7Ed.7Primaria. 1
2
Las7actividades7propuestas7permiten7la7evaluación7del7propio7progreso7intelectual 0
El7grado7de7interactividad7del7sitio7web7es7alto 1
El7contenido7del7sitio7web7es7abarcable7sin7necesidad7de7material7suplementario. 3
La7expresión7de7los7textos7es7adecuada7para7alumnos7de7Ed.7Primaria. 2
Todos7los7términos7están7correctamente7explicados. 4
El7sitio7propone7bibliografía7para7complementar7la7información. 4
La7página7inicial7es7fácilmente7comprensible7para7el7alumnado7de7Ed.7Primaria. 1
El7sitio7propone7enlaces7a7otros7sitios7donde7completar7la7información. 4
Las7actividades7propuestas7favorecen7la7adquisición7de7conocimientos. 0
Las7actividades7proporcionan7feedback7para7la7correcta7adquisición7de7conocimientos 0
El7sitio7es7aplicable7en7actividades7extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:7Es7una7página7con7información7muy7precisa7pero7mas7adecuada7para7alumnos7de7secundaria,7aunque7en7las7palabras7de7busqueda7se7
pedia7especificamente7PRIMARIA.7Sin7embargo7la7estructura7y7las7fotos7la7hacen7atractiva7y7aprovechable
OBSERVACIONES:7La7página7posee7información7más7adecuada7para7profesorado7que7para7alumnado7y7por7ello7no7tiene7interactividad7ni7actividades
CAPACIDADES(REQUERIDAS7(subrayar7lo7que7proceda):(
COMUNICACIÓN7ORAL7Y7ESCRITA7C7COMPRENSIÓN7E7INTERPRETACIÓN7DE7LA7REALIDAD7A7TRAVÉS7DE7LA7RELACIÓN7DE7CONOCIMIENTOS7C7777777777777777
BÚSQUEDA7Y7PROCESAMIENTO7DE7LA7INFORMACIÓN7C7TRABAJO7EN7EQUIPO7C7AUTONOMÍA7EN7EL7USO7DE7LAS7TIC777777777
PRINCIPALES(DESTINATARIOS7(subrayar7lo7que7proceda):7ALUMNOS(((nivel7SECUNDARIA)/(PROFESORES7/7FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El7sitio7web7tiene7capacidad7de7potenciar7la7creatividad7de7estudiantes7de7Ed.7Primaria 1
El7sitio7web7propone7actividades7que7potencian7el7desarrollo7de7la7creatividad7personal 1
El7sitio7es7potencialmente7útil7para7el7desarrollo7de7habilidades7de7pensamiento7(resúmenes,7síntesis,7esquemas…)7 2
Hay7canales7de7comunicación7bidireccionales 1
Existen7elementos7que7despiertan7y7captan7la7atención7del7usuario7 2
La7animación7favorece7la7comprensión7de7la7información. 0
El7sitio7es7atractivo7e7invita7al7uso. 3
El7sitio7web7permite7al7alumnado7intercambiar7información 1
El7sitio7presenta7elementos7de7entretenimiento7interactivos 1
El7sitio7favorece7los7aprendizajes7por7su7efecto7motivador
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Google:'sostenibilidad'recursos'primaria'(3)'7>'EDUCACIÓN'AMBIENTAL'7>'WEBs
Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:'El'flash'no'es'interactivo'pero'si'necesita'de'la'actividad'del'estudiante'para'avanzar
CAPACIDADES(REQUERIDAS'(subrayar'lo'que'proceda):(
COMUNICACIÓN'ORAL'Y'ESCRITA'7'COMPRENSIÓN'E'INTERPRETACIÓN'DE'LA'REALIDAD'A'TRAVÉS'DE'LA'RELACIÓN'DE'CONOCIMIENTOS'7''''''''''''''''
BÚSQUEDA'Y'PROCESAMIENTO'DE'LA'INFORMACIÓN'7'TRABAJO'EN'EQUIPO'7'AUTONOMÍA'EN'EL'USO'DE'LAS'TIC'''''''''
PRINCIPALES(DESTINATARIOS'(subrayar'lo'que'proceda):'ALUMNOS(/(PROFESORES'/'FAMILIAS
PATROCINADORES:
GLOBAL
El'sitio'web'tiene'capacidad'de'potenciar'la'creatividad'de'estudiantes'de'Ed.'Primaria 2
El'sitio'web'propone'actividades'que'potencian'el'desarrollo'de'la'creatividad'personal 1
El'sitio'es'potencialmente'útil'para'el'desarrollo'de'habilidades'de'pensamiento'(resúmenes,'síntesis,'esquemas…)' 3
Hay'canales'de'comunicación'bidireccionales 1
Existen'elementos'que'despiertan'y'captan'la'atención'del'usuario' 3
La'animación'favorece'la'comprensión'de'la'información. 4
El'sitio'es'atractivo'e'invita'al'uso. 4
El'sitio'web'permite'al'alumnado'intercambiar'información 1
El'sitio'presenta'elementos'de'entretenimiento'interactivos 1
El'sitio'favorece'los'aprendizajes'por'su'efecto'motivador 3
Las'actividades'propuestas'permiten'la'evaluación'del'propio'progreso'intelectual 1
El'grado'de'interactividad'del'sitio'web'es'alto 1
El'contenido'del'sitio'web'es'abarcable'sin'necesidad'de'material'suplementario. 3
La'expresión'de'los'textos'es'adecuada'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 4
Todos'los'términos'están'correctamente'explicados. 3
El'sitio'propone'bibliografía'para'complementar'la'información. 1
La'página'inicial'es'fácilmente'comprensible'para'el'alumnado'de'Ed.'Primaria. 4
El'sitio'propone'enlaces'a'otros'sitios'donde'completar'la'información. 1
Las'actividades'propuestas'favorecen'la'adquisición'de'conocimientos. 0
Las'actividades'proporcionan'feedback'para'la'correcta'adquisición'de'conocimientos 0
El'sitio'es'aplicable'en'actividades'extracurriculares. 4
OBSERVACIONES:'El'video'es'aprovechable'como'complemento'a'otros'recursos'de'educación'ambiental'acerca'del'ciclo'del'agua
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'es'útil'como'herramienta'para'alcanzar'varios'objetivos'del'currículo. 4
El'sitio'está'relacionado'con'los'contenidos'del'currículo. 4
La'información'que'aporta'el'sitio'web'está'actualizada 3
El'material'presente'es'correcto'en'su'contenido. 4
El'contenido'de'la'información'es'comprensible'para'alumnos'de'Ed.'Primaria. 4
Los'videos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 4
La'calidad'del'sonido'es'buena 3
El'sonido'favorece'la'comprensión'de'la'información. 3
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El'sitio'sirve'de'ayuda'para'objetivos'difícilmente'explicables'sin'este'recurso 2
OBSERVACIONES:'Es'una'página'que'desarrolla'ciclo'del'agua'a'través'de'una'animación'flash.'Pese'a'que'la'calidad'es'regular'está'bien'explicado'y'es'
adecuada'para'los'alumnos
Existe'unidad'en'el'diseño'de'la'página'web'. 3
El'tipo'de'letra'es'adecuado. 1
Los'colores'del'texto'y'fondo'son'los'adecuados. 2
La'calidad'de'las'imágenes'es'buena. 2
Las'fotos'favorecen'la'comprensión'de'la'información. 4
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los'enlaces'externos'propuestos'están'actualizados 0
Las'herramientas'de'navegación'son'adecuadas'para'los'alumnos'de'Ed.'Primaria. 3
La'navegación'en'el'sitio'es'fácil. 3
La'disposición'de'los'textos'facilita'su'lectura'(no'abuso'del'scroll,'páginas'no'largas). 3
La'rapidez'de'descarga'es'adecuada. 3
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(2001
ENLACES(OPERATIVOS'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN'(subrayar'lo'que'proceda):(SÍ'/'NO
INCLUYE(PUBLICIDAD'(subrayar'lo'que'proceda):'SÍ'/'NO
PALABRAS(CLAVE:(sostenibilidad(N(recursos(educativos(N(animación(N(ciclo(del(agua
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:'LA'GOTA'CARLOTA
DIRECCION(URL:(http://www.edu365.cat/infantil/la_gota_carlota/index.htm
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:((CATALÁN
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(Anna'Ferrer,'Emma'López,'Montse'Ortigoso
ACCESO((subrayar'lo'que'proceda):(LIBRE'/'LIBRE'CON'EXCEPCIONES'/(SOLO'PARA'USUARIOS'REGISTRADOS
DOMINIO:(.cat
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(4mayo42015
ENLACES(OPERATIVOS4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN4(subrayar4lo4que4proceda):(SÍ4/4NO
INCLUYE(PUBLICIDAD4(subrayar4lo4que4proceda):4SÍ4/4NO
PALABRAS(CLAVE:(medio4ambiente4D44recursos4educativos4D4videos4D4actividades4interactivas
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:4EDUCAIXA4MEDIO4AMBIENTE
DIRECCION(URL:(http://www.educaixa.com/es/buscador?p_p_id=buscadoreducaixa_WAR_buscadorEducaixaportlet&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&flcDeduDsearchable=true&orderBy=noDorder&flcDeduDtipologia=recurso#flcDeduDnivelDeducativo=primaria@flcDeduDtematica=medioDambiente
FECHA(DE(CONSULTA:(12/09/15
IDIOMAS(DISPONIBLES:(CASTELLANO,4CATALÁN
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(ObraSocial4La4Caixa
ACCESO((subrayar4lo4que4proceda):(LIBRE4/4LIBRE4CON4EXCEPCIONES4/CON4ACCESO4PARA4USUARIOS4REGISTRADOS
DOMINIO:(.com
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los4enlaces4externos4propuestos4están4actualizados 3
Las4herramientas4de4navegación4son4adecuadas4para4los4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
La4navegación4en4el4sitio4es4fácil. 3
La4disposición4de4los4textos4facilita4su4lectura4(no4abuso4del4scroll,4páginas4no4largas). 2
La4rapidez4de4descarga4es4adecuada. 4
Existe4unidad4en4el4diseño4de4la4página4web4. 3
El4tipo4de4letra4es4adecuado. 3
Los4colores4del4texto4y4fondo4son4los4adecuados. 2
La4calidad4de4las4imágenes4es4buena. 3
Las4fotos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 4
Los4videos4favorecen4la4comprensión4de4la4información. 0
La4calidad4del4sonido4es4buena 3
El4sonido4favorece4la4comprensión4de4la4información. 2
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4sirve4de4ayuda4para4objetivos4difícilmente4explicables4sin4este4recurso 3
OBSERVACIONES:4Página4Web4de4la4institución4con4un4buscador4de4recursos4por4materia4y4nivel4dentro4del4paraguas4de4la4Obra4Social4de4La4Caixa
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El4sitio4es4útil4como4herramienta4para4alcanzar4varios4objetivos4del4currículo. 3
El4sitio4está4relacionado4con4los4contenidos4del4currículo. 3
La4información4que4aporta4el4sitio4web4está4actualizada 3
El4material4presente4es4correcto4en4su4contenido. 4
El4contenido4de4la4información4es4comprensible4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
2
Las4actividades4propuestas4permiten4la4evaluación4del4propio4progreso4intelectual 2
El4grado4de4interactividad4del4sitio4web4es4alto 2
El4contenido4del4sitio4web4es4abarcable4sin4necesidad4de4material4suplementario. 2
La4expresión4de4los4textos4es4adecuada4para4alumnos4de4Ed.4Primaria. 3
Todos4los4términos4están4correctamente4explicados. 2
El4sitio4propone4bibliografía4para4complementar4la4información. 1
La4página4inicial4es4fácilmente4comprensible4para4el4alumnado4de4Ed.4Primaria. 4
El4sitio4propone4enlaces4a4otros4sitios4donde4completar4la4información. 1
Las4actividades4propuestas4favorecen4la4adquisición4de4conocimientos. 1
Las4actividades4proporcionan4feedback4para4la4correcta4adquisición4de4conocimientos 2
El4sitio4es4aplicable4en4actividades4extracurriculares. 3
OBSERVACIONES:4
OBSERVACIONES:4La4página4tiene4muchos4recursos,4algunos4interactivos4pero4poca4comunicación4bidireccional
CAPACIDADES(REQUERIDAS4(subrayar4lo4que4proceda):(
COMUNICACIÓN4ORAL4Y4ESCRITA4D4COMPRENSIÓN4E4INTERPRETACIÓN4DE4LA4REALIDAD4A4TRAVÉS4DE4LA4RELACIÓN4DE4CONOCIMIENTOS(D444444444444444(
BÚSQUEDA4Y4PROCESAMIENTO4DE4LA4INFORMACIÓN4D4TRABAJO4EN4EQUIPO4D4AUTONOMÍA4EN4EL4USO4DE4LAS4TIC444444444
PRINCIPALES(DESTINATARIOS4(subrayar4lo4que4proceda):4ALUMNOS(/4PROFESORES4/4FAMILIAS
PATROCINADORES:(LA4CAIXA
GLOBAL
El4sitio4web4tiene4capacidad4de4potenciar4la4creatividad4de4estudiantes4de4Ed.4Primaria 3
El4sitio4web4propone4actividades4que4potencian4el4desarrollo4de4la4creatividad4personal 3
El4sitio4es4potencialmente4útil4para4el4desarrollo4de4habilidades4de4pensamiento4(resúmenes,4síntesis,4esquemas…)4 3
Hay4canales4de4comunicación4bidireccionales 1
Existen4elementos4que4despiertan4y4captan4la4atención4del4usuario4 3
La4animación4favorece4la4comprensión4de4la4información. 3
El4sitio4es4atractivo4e4invita4al4uso. 3
El4sitio4web4permite4al4alumnado4intercambiar4información 1
El4sitio4presenta4elementos4de4entretenimiento4interactivos 2
El4sitio4favorece4los4aprendizajes4por4su4efecto4motivador
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Aspecto(
valorado
navegación
navegación
navegación
navegación
diseño
diseño
diseño
diseño
imagen
imagen
imagen
sonido
sonido
Aspecto(
valorado
objetivos
objetivos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
contenidos
ayudas
ayudas
ayudas
actividades
actividades
actividades
Aspecto(
valorado
atención
atención
atención
motivación
motivación
motivación
interactividad
interactividad
interactividad
interactividad
creatividad
creatividad
OBSERVACIONES:?es?posible?seguir?al?personaje?protagonista?de?la?página?eeb?a?través?de?redes?sociales
CAPACIDADES(REQUERIDAS?(subrayar?lo?que?proceda):(
COMUNICACIÓN?ORAL?Y?ESCRITA?M?COMPRENSIÓN?E?INTERPRETACIÓN?DE?LA?REALIDAD?A?TRAVÉS?DE?LA?RELACIÓN?DE?CONOCIMIENTOS?M????????????????
BÚSQUEDA?Y?PROCESAMIENTO?DE?LA?INFORMACIÓN?M?TRABAJO?EN?EQUIPO?M?AUTONOMÍA?EN?EL?USO?DE?LAS?TIC?????????
PRINCIPALES(DESTINATARIOS?(subrayar?lo?que?proceda):?ALUMNOS?(nivel?PRIMARIA)?/?PROFESORES?/?FAMILIAS
PATROCINADORES:(
GLOBAL
El?sitio?web?tiene?capacidad?de?potenciar?la?creatividad?de?estudiantes?de?Ed.?Primaria 3
El?sitio?web?propone?actividades?que?potencian?el?desarrollo?de?la?creatividad?personal 2
El?sitio?es?potencialmente?útil?para?el?desarrollo?de?habilidades?de?pensamiento?(resúmenes,?síntesis,?esquemas…)? 2
Hay?canales?de?comunicación?bidireccionales 2
Existen?elementos?que?despiertan?y?captan?la?atención?del?usuario? 3
La?animación?favorece?la?comprensión?de?la?información. 2
El?sitio?es?atractivo?e?invita?al?uso. 4
El?sitio?web?permite?al?alumnado?intercambiar?información 2
El?sitio?presenta?elementos?de?entretenimiento?interactivos 1
El?sitio?favorece?los?aprendizajes?por?su?efecto?motivador 3
Las?actividades?propuestas?permiten?la?evaluación?del?propio?progreso?intelectual 2
El?grado?de?interactividad?del?sitio?web?es?alto 2
El?contenido?del?sitio?web?es?abarcable?sin?necesidad?de?material?suplementario. 3
La?expresión?de?los?textos?es?adecuada?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Todos?los?términos?están?correctamente?explicados. 4
El?sitio?propone?bibliografía?para?complementar?la?información. 1
La?página?inicial?es?fácilmente?comprensible?para?el?alumnado?de?Ed.?Primaria. 3
El?sitio?propone?enlaces?a?otros?sitios?donde?completar?la?información. 1
Las?actividades?propuestas?favorecen?la?adquisición?de?conocimientos. 2
Las?actividades?proporcionan?feedback?para?la?correcta?adquisición?de?conocimientos 3
El?sitio?es?aplicable?en?actividades?extracurriculares. 3
OBSERVACIONES
III.(ASPECTOS(PSICOPEDAGÓGICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?es?útil?como?herramienta?para?alcanzar?varios?objetivos?del?currículo. 3
El?sitio?está?relacionado?con?los?contenidos?del?currículo. 4
La?información?que?aporta?el?sitio?web?está?actualizada 4
El?material?presente?es?correcto?en?su?contenido. 4
El?contenido?de?la?información?es?comprensible?para?alumnos?de?Ed.?Primaria. 3
Los?videos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 0
La?calidad?del?sonido?es?buena 0
El?sonido?favorece?la?comprensión?de?la?información. 0
II.(ASPECTOS(DIDÁCTICOS(
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
El?sitio?sirve?de?ayuda?para?objetivos?difícilmente?explicables?sin?este?recurso 4
OBSERVACIONES
Existe?unidad?en?el?diseño?de?la?página?web?. 4
El?tipo?de?letra?es?adecuado. 4
Los?colores?del?texto?y?fondo?son?los?adecuados. 4
La?calidad?de?las?imágenes?es?buena. 4
Las?fotos?favorecen?la?comprensión?de?la?información. 4
I.(ASPECTOS(TÉCNICOS
Grado(de(
acuerdo/desacuerdo
Los?enlaces?externos?propuestos?están?actualizados 0
Las?herramientas?de?navegación?son?adecuadas?para?los?alumnos?de?Ed.?Primaria. 4
La?navegación?en?el?sitio?es?fácil?(facilidad?de?hipervínculos,?orden?de?los?elementos?en?pestañas). 3
La?disposición?de?los?textos?facilita?su?lectura?(no?abuso?del?scroll,?páginas?no?largas). 2
La?rapidez?de?descarga?es?adecuada. 4
FECHA(ÚLTIMA(ACTUALIZACIÓN:(12/septiembre/2015
ENLACES(OPERATIVOS?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
MAPA(DE(NAVEGACIÓN?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
INCLUYE(PUBLICIDAD?(subrayar?lo?que?proceda):?SÍ?/?NO
PALABRAS(CLAVE:(!!!!encontrada!tras!navegar!por!la!pag!Web!del!CSIC!!!!!
NOMBRE(DE(LA(PAGINA(WEB:?ESA?KIDS?
DIRECCION(URL:(http://www.esa.int/esaKIDSes/SEMIF53AR2E_Earth_0.html
FECHA(DE(CONSULTA:?septiembre?2015
IDIOMAS(DISPONIBLES:(inglés?y?castellano
AUTOR/ES(Y(FILIACIÓN(:(European?Space?Agency
ACCESO((subrayar?lo?que?proceda):(LIBRE?/?LIBRE?CON?EXCEPCIONES?/?SOLO?PARA?USUARIOS?REGISTRADOS?
DOMINIO:?.int
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